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П Р Е Д И С Л О В И Е
Настоящая книжка является второй публикацией „Товарных 
цен Уральской области" в виде сводной годовой работы. Такая 
публикация обуславливается необходимостью дать сведенный в 
годовом издании основной справочный материал, нужный для ряда 
работ. Срочная публикация цен сначала в „Торговом Бюллетене" 
Уралобторга и Уралстатуправления, затем в особом „Бюллетене 
цен“ , издаваемом Уралстатуправлением, не может удовлетворять 
этой цели, во-первых, потому, что там помещаются срочные, те­
леграфные данные о ценах, во-вторых, также и потому, что там 
даются цены только по важнейшим пунктам области; не удовлет­
воряет она также по набору товаров.
В отличие от выпуска „Товарные цены Уральской области" 
за 1924 — 25 год, где по большинству сельско-хозяйственных това­
ров и по ряду промышленных товаров были даны цены по отдель­
ным пунктам, в нынешнем году мы ограничиваем публикацию цен 
по отдельным пунктам только важнейшими хлебными товарами. 
Остальные цены даются в виде средних по городам, по заводским 
пунктам и сельским местностям в каждом округе. По нашему мне­
нию, публикация цен в этом виде удовлетворит огромное боль­
шинство практических требований. Кроме того, публикация цен 
по отдельным пунктам регистрации значительно увеличивает и  
слишком удорожает самое издание.
В нынешней публикации мы считали необходимым наряду 
с цифровым материалом дать текстовой обзор состояния и движе­
ния цен по области, в котором с достаточной полнотой отмечены 
все особенности истекшего года в этом отношении.
Работа выполнена под руководством заведующего отделом 
статистики товарооборота Г. И. Исупова, которым написана также 
и вводная текстовая часть. Исчисление средних выполнено сот­
рудниками Бюро цен и индексов под контролем и непосредствен­
ным руководством статистика-инструктора С. К. Никитиной.
Общая редакция принадлежит заведующему сектором стати ­
стики обмена М. А. Сигову.
>
Управляющий Уралстатуправлением М. Мудрик.
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Состояние и динамика цен в 1925-26 году.
Сеть пунктов реги- Прежде чем сделать характеристику динамики 
страции цен за истекший год, необходимо в нескольких словах 
остановиться на том, как была организована регистрация розничных цен 
на Урале. Основным вопросом постановки статистики цен является выбор 
пунктов наблюдения. Достаточно правильное отражение состояния цен, как 
в отношении абсолютного уровня цен, так и динамики их, можно получить 
только при условии достаточно широкой сети регистрации цен.
В уральских условиях, когда отдельные крупнейшие районы Урала 
экономически сильно отличаются один от другого, разветвленность сети 
наблюдения имеет особенно большое значение. Наблюдением должны быть 
охвачены все характерные районы и полосы и в пределах этих полос—города, 
заводские пункты и сельские местности.
Поэтому Уралстатуправление стремилось по возможности не только 
сохранить имевшуюся в прошлом году сеть пунктов регистрации цен, но 
и расширить ее. В истекшем году сеть пунктов регистрации цен выража­




Наименование округов Города Заводы Сельскиепункты В с е г о
1 В-Камский . . ............................................................... 3 2 2 7
2 З л ато у с то в с ки й .............................................................. 2 6 — 8
3 Ирбитский . - ............................................................... 2 — 10 12
4 И ш и м ск и й ......................................................................... 1 10 11
5 К-П ермяцкий ................................................................ — — 4 4
6 К унгурский  ..................................................................... 2 —  - 10 12
7 К урганский ..................................................................... 1 — 14 15
8 Пермский ........................................................................... 4 6 9 19
9 Сарапульский ................................................................ 3 — 12 15
10 Свердловский .................................................................. 4 11 В 18
11 Тагильский . .................................................................. 5 11 1 17
12 Тобольский ...................................................................... 1 — 4 5
13 Т р о и ц ки й .................................................................. .... . 2 10 12
14 Т ю м ен ски й ....................... ................................................. 2 — 19 21
15 Ч елябинский ................................................................... 1 — 16 17
16 Ш ад р и н ски й ..................................................................... 2 — 16 18
В с е г о  . . . . 35 36 14 1 211
Этим количеством пунктов регистрации мы стремились охватить все 
города, крупные заводские пункты и по возможности все крупные базарные 
районные пункты. В ряде случаев, кроме районных центров, мы старались 
поставить регистрацию сельских цен и в других селениях, где имеются 
более или менее значительные базары.
Нужно, однако, отметить, что нам не удалось получить полные добро­
качественные сведения о ценах по всем пунтам из указанного числа. Выли 
пункты, регистрация в которых прервалось в средине года или получен­
ные оттуда сведения не были всегда доброкачественными; такие пункты 
в процессе сводки пришлось исключить, так что фактическое число пунктов, 
по которым даны сведения в настоящей книжке, несколько меньше. Общее 
числопунктов, включенных в сводку, определялось в 35 городов, 34 заводских 
и 127 сельских пунктов. Нужно отметить также и то, что по отдельным товарам
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Iясло пунктов, по которым даны сведения, не всегда одинаково. В зависи­
мости от характера товара, его распространенности, число пунктов коле­
балось. Однако, мы всегда стремились к тому, чтобы средние цены в те­
чение года по возможности выводились из одного и того же числа пунктов, 
с тем, чтобы динамический ряд был однозначащим. Для этого нам иногда 
приходилось прибегать к интерполированию цен. Однако, во всех случаях 
(кроме м. б. случаев упущений с нашей стороны) такие интерполированные 
цены и вычисленные в таких случаях средние нами брались в скобки.
Регистрация цен ведется в окружных городах сотрудниками Окретат- 
бюро, в остальных пунктах районными статистиками и специальными ба­
зарными корреспондентами.
Характер цен. Бланки для регистрации цен в городах и заводах 
предусматривают регистрацию цен государственной, 
кооперативной и частной торговли; для сельско-хозяйственных товаров, 
кроме того, цены базарной торговли. По каждой категории торговли выбрано в 
каждом пункте два-три, иногда четыре торговых предприятия, цены которых и 
брались из даты в дату. При регистрации берется действительная продаж­
ная цена торговых организаций, а не цена запроса.
Бланк для регистрации цен в сельских местностях построен несколько 
иначе. Он предусматривает для сельско-хозяйственных товаров регистра­
цию базарных цен, для промышленных же товаров регистрацию цен у ко­
операции и частной торговли.
Таким образом, для сельских местностей никаких кооперативных цен 
и частных лавочных на сельско-хозяйственные товары мы не имеем, впро­
чем, и иметь не можем, так как последние продажи сельско-хозяйственных 
продуктов не ведут. Наоборот, все внимание там для этих товаров устрем­
лено на регистрацию базарных цен. Эти базарные цены являются, так ска­
зать, первичными ценами на сельско-хозяйственные товары, т. е. ценами 
крестьян-производителей. По инструкции Уралстатуправления лицо, реги­
стрирующее цены, должно посещать базар в день регистрации не менее 
двух раз с тем, чтобы таким образом не было зарегистрировано случайной 
цены. Что касается самого характера цен, то мы считаем правильным 
регистрировать наиболее часто встречающуюся цену на тот или иной то­
вар в данный базарный день.
В таблицах настоящей книжки помещены для сельско-хозяйственных 
товаров цены не лавочные, а базарные. Лавочные цены включались только 
в тех случаях, когда в каком-либо заводском пункте ее бывает крестьян­
ского привоза и когда единственной характеристикой цен является цева 
торговцев. В таких случаях взяты цены кооперативной торговли, а при 
отсутствии цен в кооперации — цены частной торговли.
Для промышленных товаров помещены везде цены кооперативной 
торговли. Цены государственной торговли нами не помещаются вследствие 
того, во-первых, что сеть государственной розничной торговли на Урале 
не велика и охватывает, за крайне небольшими исключениями, только ок­
ружные города и во-вторых, потому, что различия розничных цен между 
госторговлей и кооперацией почти нет.
Совершенно исключительный интерес имеют цены частной торговли 
на промышленные товары и сопоставление динамики их и абсолютного 
уровня с ценами госторговли и кооперации.
Однако несмотря на то, что число частных торговых заведений до­
вольно большое, сеть их далеко не равномерно размещена по территории 
области. Главная масса их сосредоточена в городах, сельская же сеть да­
леко не всегда совпадает с сетью кооперативных торговых заведевий; поэ­
тому в таблицах настоящей книжки приведенные цены частной торговли так
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же не всегда сопоставимы с ценами кооперации, особенно в отношен ии средних 
аоокружных по сельским местностям, т. к. число пунктов, из которых ис­
числены средние цены того и другого вида торговли, не одинаково.
Сопоставление частных и кооперативных цен, имеющее особый инте­
рес, необходимо вести не в общих поокружных средних; но по одному и 
тому же числу пунктов, где зарегистрирована цена и частных торговцев, 
и кооперации. Такое сопоставление нами дано по некоторым важнейшим 
товарам в настоящей статье.
Н едостатки цен. В современных условиях рынка регистрация це-
представляет огромные затруднения, отражающиеся вко- 
нечном счете и на качестве цен. Одним из дефектов современной регистрации 
цен является невозможность выдержать единообразные сорта по всей обла­
сти и в течение целого года. Если в отношении сельско-хозяйственных товаров, 
особенно массовых, например, хлебных, вопрос этот обстоит сравнительно бла­
гополучно, то в отношении малораспространенных сельско-хозяйственных то­
варов и для ряда промышленных товаров он оставляет желать много лучшего.
Для ряда товаров (особенно сапоги) приведенные нами цены не яв­
ляются даже прямо ценой определенного сорта товара—-это показательная 
цена, где входят, несмотря на наши достаточно категорические инструкци­
онные указания, цены не одного, а нескольких сортов. В отношении сапог— 
это не цена пары кунгурских или сарапульских сапог определенного сорта, 
а цена вида сапог, обращавшихся в разное время на разных рынках области.
Мы, несмотря на это, считали возможным поместить такую цену, так 
как хотя она и не характеризует динамику определенного сорта сапог, 
но дает динамику цены на сапоги, обращающиеся на рынке.
Для других товаров на определенный, известный сорт товара по боль­
шинству пунктов наслаивались в то или другое время по тем или иным 
пунктам цены на товары другого сорта. Там, где это было возможно обна­
ружить, нами такие цены исключались из разработки, однако, полной «очи­
стки» таких наслоений нам сделать не удалось. Все эти оговорки нужно 
иметь в виду при рассмотрении цен.
Мы считаем, однако, несмотря на отмеченные недостатки в регистра­
ции цен, что наша регистрация дает сравнительно хороший материал о 
розничных ценах.
Оптовые цены. Что касается оптовых цен на уральском рынке.
то мы ограничились в настоящей книжке публикацией 
цен котировальных комиссий товарных бирж Урала и прейскурантных цен 
важнейших торговых организаций.
Характерная особенность современных прейскурантных цен заключа­
ется в том, что цены сделок не давали от них значительных отклонений. 
Разница здесь была, главным образом, за счет изменения условий расчета, 
суммы наличных и сроков кредита. Это обстоятельство, однако, регистра­
цией цен довольно трудно уловимо. Не считая публикуемые цены действи­
тельными продажными ценами, они, пам кажется, дают материал, доста­
точно характеризующий динамику оптовых цен в течение года.
Достаточно трудным вопросом являетоя вопрос об исчислении средних 
территориальных и средних временных. По примеру прошлого года мы исчи­
слили простые арифметические средние, как во времени, так и по территории.
Общая динам ика цен. Основнойчертойдинамикиценна Урале за истекший
хозяйственный год является некоторое повышение об­
щего уровня розничных товарных цен. Исчисленные на Урале розничные ин­
дексы городских цен в течение года дают картину неуклонного повышения
Xпервые три квартала и лишь последний квартал дат небольшое снижение, 
бывшее, впрочем, не вевде. В Свердловске, например, повышение наблю­
далось и в последний квартал, вследствие довольно значительного роста 
хлебных цен, в связи с бывшими в августе и сентябре перебоями в хлебном 
снабжении. Помесячная динамика индексов розничных цен помещена в по­
следнем разделе этой книжки. Здесь мы приведем лишь основные цифры ди­
намики индексов нынешнего года по сравнению с предыдущим годом. Цифры 
эти таковы:
Б ю дж етны й индекс 
в среднем  по городам  
У р ал а
И ндекс в 43 т о в а р а  
по С в ер д л о в ску  *)
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а. <Б о 
5 с °  3 ^
Сред. год. 1924/25 г. 1,84 1 6 6 2,09 1,99 1,83 2,11 _ _
» » 1925/26 г . 2,09 2,01 2,19 2 12 2,13 2,11 1,97 1,92 2,04
Отношение в % % . 
25/1926г. к  1924/25 г. 
в % % индексов
+ 13 ,6 +21,1.1 + 4 ,6 +  6,5 + 1 6 ,4 0
конца года к  началу 
года в 24/1925 году .
+ 1 1 ,7 + 27 ,7
40
сГ1 — 2,01 + 13 ,4 — 9,7 -- - --- 1—
1925/1926 г. + 11 ,0 + 16 ,0 + 4 ,1 + 1 5 ,6 + 2 9 ,8 +  5,9 +  8,1 + 13,1 +  ■1,0
Средне-годовой уровень розничных цен за 1925-26 г., по сравнению с пре­
дыдущим, по бюджетному индексу повысился на 13,6% в среднем по всем 
окружным городам, по Свердловску, по индексу в 43 товара — на 6,5%. 
Сельско-хозяйственные цены при этом повысились на 21% по окружным 
городам и на 16% по Свердловску. Что касается индекса цен промышлен­
ных товаров, то последний дает повышение на 4,60/° по окружным городам 
и стабильность по городу Свердловску. Но эта стабильность получилась 
вследствие противоположных тенденций того и другого года. В 1924-25 г. 
индекс промышленных товаров давал определенное снижение, выразив­
шееся, если сравнивать начало и конец года, в 0,5% по окружным городам 
и в 9,7 % по Свердловску, тогда как нынешний год ври таком сравнении 
дает определенное повышение на 4,1% по бюджетному индексу и на 5,9% 
по индексу в 43 товара.
Таким образом, истекший хозяйственный год наряду с продолжаю­
щимся ростом цен сельско-хозяйственной группы товаров дал общий рост 
уровня цен промышленных. Это особенно важно подчеркнуть вследствие 
того, что предыдущий 1924-25 г., как отмечено выше, и 1923-24 г. давали 
неуклонное снижение цен промышленных товаров.
Но наряду с этим нужно отметить и то, что повышение цен как про­
мышленных, так и сельско-хозяйственных товаров характерно не только 
для Урала. Наоборот, указанная тенденция роста цен на промтовары на 
Урале выражена значительно слабее, чем по всему Союзу. Сопоставление 
изменений цен по бюджетному индексу в среднем по Уралу с таким же 
индексом в среднем по всему Союзу дает следующее:









Отношение в %% индексов 1 
конца года к  началу года
в 1924—25 г. .........................
в 1925—26 г .............................
+  И ,7  
+  11,0
+  27,7 
+  16,0
— 0 ,5  
+  4,1 |
0
-+ 14,6
+  8 +  
4  17,2
— 8 ,9  
+  10,7
*) Индекс в 43 товара невявешенный.
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Рост цен на сельско-хозяйственные товары в минувшем году как по 
Уралу, так и по Союзу выражается почти одинаковым процентом. В отно­
шении же промышленных товаров наблюдается заметное расхождение в 
темпе. Индекс промышленных товаров в среднем по Союзу возрос на 10,7% 
тогда как по Уралу только на 4,1%. Таким образом, рост цен на промыш­
ленные товары на Урале в два с половиной раза меньше, чем по Союзу.
Обратимся, однако, к более подробной характеристике цен по отдель­
ным группам товаров. Остановимся сначала на хлебных ценах.
Состояние и дина- Мы отметили выше, что наше главное внимание в 
мина хлебных цен. отношении сельско-хозяйственных товаров нами было 
обращено на регистрацию базарных цен. Последние мы 
считаем ценами реализации сельско-хозяйственных продуктов самим крестья- 
нином-производителем. В отношении хлебных продуктов мы имеем другой ис­
точник цен, получаемых крестьянином—это цены «Хлебопродукта» платимые 
крестьянам по заготовкам хлеба «рассевом». Сопоставление базарных цен с 
ценами «Хлебопродукта» приходится вести по тем округам, где послед­
ний ведет свои заготовки. По сопоставимым округам мы имеем следующее 
соотношение базарных цен с заготовительными:
О К Р У Г А
П ш ен и ц а Р о ж ь О вес
X I IV V II IX X 1 IV V II IX X I IV V II IX
Сарапульский
заготовит..................... 86 91 121 — 71 82 85 109 — 60
базар н ая ..................... 166 168 187 189 179 77 77 108 125 137 79 79 107 93 103
Курганский
заготовит..................... 111 ; < 5 121 100 100 71 81 90 70 70 67 75 69 57 55
базарная ...................... 105 114 116 110 104 62 68 86 78 76 62 66 78 77 67
Ирбитский
заготовит..................... ИЗ 115 121 106 —■ 70 85 112 — — 68 84 103 60 —
базарная ................... 101 114 130 139 12:: 69 76 105 94 85 70 74 91 85 75
Ишимский
заготовит .................... 106 112 107 96 94 65 74 80 69 66 63 75 65 57 55
б а з а р н а я ................... 93 98 98 90 90 53
*
71 72 72 73 64 63 65 66 67
I I
Картина получается весьма интересная. За небольшими исключениями 
средние заготовительные цены, платимые «Хлебопродуктом» при заготовках 
рассевом в первой половине года, т. е. в период, когда происходит наи­
большая реалиэаиия хлеба крестьянством, выше базарных цен. Наоборот, 
во второй половине года базарные цены выше цен заготовительных. По 
нашему мнению, отрыв заготовительных цен от цен рыночных в летний пе­
риод происходит потому, что стремясь удержать уровень цен на опреде­
ленной высоте при малых предложениях хлеба, заготовительные органы и 
спрос на хлеб пред'являют только по этой определенной цене. Вследствие 
этого местные хлебные рынки в летние месяцы не следуют в установлении 
цены за плановыми заготовителями и цены не находятся под их влиянием. 
Что касается цен в первой половине года, то это соотношение цен базар­
ных и заготовительных совершенно естественно. Дело в том, что заготовки 
«Хлебопродукта» происходят главным образом на пристанционных базарах 
и почти совершенно не охватывают рынков сколько-нибудь далеко отстоя­
щих от железнодорожных линий. Там, в глубинных пунктах, заготовки 
производятся главным образом кооперацией, заготовительные цены которой 
мы привести не можем. Наша же цена базарной торговли охватывает не
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только пристанционные, но и отдаленные базары, где не только частник 
но также несомненно и кооперация платят несколько меньше, нежели 
на пристанционных базарах.
Поэтому совершенно естественно, что уровень базарных цен на хлеб 
по округу в общем несколько ниже заготовительных. Если распределить 
все пункты регистрации цен по расстоянию их от ближайшей железнодо­
рожной станции, то средняя высота базарных хлебных цен по таким груп­
пам будет изменяться следующим образом:
О К Р У Г А








































































































Ишимекий ................................. 81 65 64 103 94 91 71 64 62
Курганский ............................. 81 75 71 116 106 106 72 67 —
Челябинский ........................ 86 85 77 125 123 111 82 87 84
Т ю м е н с к и й ................................. 94 76 — 128 106 ИЗ 150 134 131
Шадринский ............................ 99 93 89 134 125 121 158 156 144
Троицкий .................................. 88 87 106 135 132 153 165 158 181
И р б и т с к и й ............................. 97 79 89 124 11.6 132 158 154 171
Мы видим, что в зависимости от расстояний базарных пунктов от ли­
нии железной дороги, цена правильно понижается. Исключение в этом от­
ношении дают только Троицкий и Ирбитский округа. Нарушение правиль­
ности в первом из них об'ясняется тем, что наиболее отдаленные районы 
находят рынки для сбыта в ближайших к ним заводских районах (Бело- 
рецкий завод); во-втором отдаленные северные район:,i не являются районами 
земледельческими, хлеб там привозный, вследствие чего и высота цен больше.
Таким образом, рассматриваемые нами цены сельско-хозяйственных 
товаров, в частности хлебные цены, несомненно являются действительно 
близкими к ценам самих крестьян-производителей. Только на городских и 
заводских базарах цены нельзя считать ценами реализации крестьян, так 
как здесь наряду с крестьянскими ценами возможны цены перекупщиков.
Обращаясь к характеристике динамики хлебных цен, необходимо от­
метить прежде всего неуклонное повышение их от года к году.
Отмеченное выше повышение индексов сельско-хозяйственных товаров 
происходит, главным образом, именно за счет повышения цен хлебной группы. 
Динамика средне-годовых цен в среднем по области за последние годы такова:
1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г.
Р о с т в % %
1924—25 г. и. 
1923—24 г.




городам ........................................ 72 90 122 25 ,0 3 5 ,5
» з а в о д а м .................... ................... — 100 130 — 30,0
» сельск. п у н к т а м ........................ — 77 97 — 13,0
Пшеница за пуд.
По г о р о д а м ........................................ 120 139 145 15,8 4,3
» заводам ........................................ — 163 166 — 1,8
» сельск, п у н к т а м ......................... — 123 126 — 2,4
По
Овес за пуд
го р о д а м ........................................ 60 101 119 68,3 17,8
» заводам ........................................ ■ .— 111 136 — 22,5
» сельск. п у н к т а м ............................. — 77 90 — 16,8
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За 1923-24 г. полных цен, сравнимых с последними двумя годами, 
у нас нет, поэтому сравнение с ним 1924-25 года можно дать только по 
городским пунктам. Мы видим, что в прошлом году было сильнейшее по­
вышение хлебных цен, особенно на овес, который повысился на 68% , при 
росте цен на рожь на 25% и на пшеницу на 15% . В минувшем году по 
сравнению с 1924-25 йодом рост хлебных цен продолжался, но, нужно от­
метить, все же несколько замедленным темпом. Повышение темпа роста дала 
только рожь. Интересно отметить, что наиболее замедленный рост имеем 
по пшенице, которая повысилась только на 4,3%  но городам и еще меньше 
по заводам и сельским местностям.
Между прочим отметим, что рост хлебных цен был далеко не одина­
ков по всей области, наоборот, есть районы, где повышения цен почти не 
было. Представление о поподосной динамике дает следующая табличка 
изменения средних ценза 1925-26 г. по отношению к 1924-25 г. (по горо­
дам в процентах):
П редуралье Горнозав. |] З ауралье По У р ал у
Р о ж ь ....................................... 1-47,1 1-52,9 + 1 1 ,0 +  35 ,5
Пшеница ............................. - 25,5 - -  0 ,6 — 5,9 4- 4 ,3
Овес ....................................... Ь 20,4 17.6 +  8,2 +  17,8
При росте цен на рожь в среднем по Уралу Горнозаводская полоса 
дала максимальное повышение на 52,9%. Предуралье на 47% и Зауралье 
всего только на 11%. Рост цен на овес имеем также по всем полосам, но 
процент роста цен понижается с запада на восток. Но наиболее характер­
ные изменения имеем по пшенице. Здесь повышение дает только Пред­
уралье, горнозаводская полоса показывает стабильность пшеницы, а За­
уралье уже понижение на целых 5,9%.
Различная динамика хлебных цен по полосам, очевидно, находится в 
зависимости от размеров прироста валового сбора хлебов. Максимальный 
прирост валового сбора, например, пшеницы приходится на Зауралье; именно 
в этом районе хлебные цены не дали никакого повышения. Этим же, 
очевидно, нужно объяснить и весьма слабый сравнительно с другими куль­
турами рост цен на пшеницу.
Одной из характернейших особенностей в динамике хлебных цен по- 
еле-революционного периода являются огромные сезонные колебания. Хлебные 
цены в весенне-летний период значительно превышают цены осени. Истекший 
год в этом отношении дал несколько более сглаженную кривую, но основная 
линия превышения весенних цен над осенними осталась и нынче. Отноше­
ние максимальных цен весны и лета к осенним ценам за последние годы 
таково:
. Р 0  ж  ь П ш е н и ц а О в е с
Осен. В есен . О тн о ш .в проц. Осен. Весен.
О тн ош . 
в проц. Осен. Весен.
О тнош . 
в проц.
.1923—24 г ............................................. 49 88 80,0 76 143 88,0 34 71 108,0
1924— 25 .............................................. 47 119 153,0 71 169 138 ,0 45 125 178,0
1925—26 ........................................... II 79 114 44,3 ИЗ 140 24,0 79 116 1 / ■ *
Мы видим, что если в 1924-25 году весенние цены в два с половиной 
раза и даже больше превышали осенние цены, то сезонное колебание цен 
в 1925-26 году выражалось всего от 24 до 47%-
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Однако, в этом году есть своя особенность в динамике цен в течение года. 
Эта особенность заключается в совершенно отличном движении хлебных цен 
по полосам. Помесячная динамика в процентах к среднегодовой цене на рожь 
дает по полосам следующее.
Окт. Н ояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр Май Июнь
Г. 0
Июль Авг. Сент. Средн.годов.
П редурал! е 73 73 74 84 83 102 102 100 109 112 125 150 100
Горноз. У рал 69 77 84 93 100 1С2 102 110 115 111 114 122 100
З ауралье . . 83 83 8'. 94 100 107 108 113 133 102 106 102 100
Движение кривой хлебных цен в первой половине года, именно до мая 
месяца, было почти одинаково. По всем полосам хлебные цены давали од­
нообразную картину повышения. Затем кривая резко расходится. Цены по 
Зауралью, развившие сильный темп повышения и достигшие в июне мак­
симума, резко покатились вниз и с небольшими колебаниями понижались 
до конца года. В Пред'уралье, наоборот, до июня наблюдалось повышение 
цен сравнительно замедленным темпом, но с этого момента началось силь­
нейшее повышение, не приостановившееся и к началу следующего года; 
Горнозаводский же Урал дал плавно повышаюшуюся кривую цен в течение 
всего года.
Различная динамика цен во второй половине года несомненно нахо­
дится в зависимости от видов на урожай хлебов в различных полосах.
В заключение вопроса о динамике хлебных цен нам необходимо еще 
остановиться на соотношении цен различных хлебных культур. Мы уже 
отметили выше неодинаковый темп роста цен на пшеницу, рожь и овес. 
Неодинаковый темп роста приводит к нарушению ценностных соотношений 
этих культур. Для иллюстрации этого приведем следующую табличку, да­
ющую эквиваленты пшеницы по отношению к другим хлебам.
За пуд пшеницы можно было получить следующее количество ржи 
или овса (в пудах):
В п е р и о д ы
Предуралье Горнозав. З ауралье По У ралу в  целом
Ржи Овса Ржи Овса Ржи Овса Ржи Овса
1913— 14 . . 1,58 1,93 1,35 1,64 1,36 1,53 1,37 1,67
1923— 24 . . 1,61 2,10 1,60 2,03 1,67 1,92 1,67 2,00
1924— 25 . . 1,71 1,60 1,47 1,47 1,59 1,57 1,58 1,47
1925— 26 . 1,52 1,75 — — 1,38 1,37 1,27 1,27
Окт. 25 г. . . 1,83 1,89 — — 1,59 1,59 1,51 1,50
Я нв. 26 г . . . 1.68 1,88 — — 1,56 1,54 1,38 1,38
Апр. » . . . 1,60 1,61 — — 1,28 1,28 1,25 1,20
Июль » 1,48 1,88 — — 1,26 ! ,35 1,20 1,29
Сент. »  . 1,11 1,71 - - 1,56 1,49 1.23 1,35
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В 1923-24 и 1924’ 25 г, г. ценностное соотношение между пшеницей, 
рожыо и овсом было по сравнению с довоенным годом исключительным в 
пользу пшеницы. Особенно сильное превышение цен на пшеницу против 
цен ржи и овса было в Зауральи в 1923-24 году. Однако, уж е в 1924-25 г. 
соотношение цен стало изменяться в сторону установления нормального 
довоенного соотношения. В истекшем году это соотношение, если взять в 
средне-годовых выражениях, установилось соответственно эквивалентам до­
военного года. В Пред‘уральской полосе за последний год эквиваленты 
стали даже ниже 1913-14 года. Но наиболее разительная картина полу- 
чаетоя в колебаниях эквивалентов втечение года. Если в начале года пуд 
пшеницы в Пред'уральи был эквивалентен 1,83 пуда ржи и 1,89 п. овса, 
то к концу года в этой полосе ценность пшеницы упала относительно ржи 
до 1,11 пуда и овса до 1,71 пуда.
Менее значительное понижение эквивалентов было в Зауральи, но и 
здесь в апреле и июле за пуд пшеницы можно было получить всего только 
1,26—1,28 пуда ржи. Впрочем, к концу года соотношение цен в Зауральи 
снова выравнялось.
Колебания эквивалентов пшеницы в смысле понижения относительной 
ценности пшеницы в летние месяцы бывали и в другие годы, но никода 
ценность пшеницы не спускалась так, как это видим в 1925-26 г. по Пред‘- 
уралью.
Последнее об’ясняется опять-таки условиями сельск-хоз. года и видами на 
урожай в этой полосе, особенно главного там продовольственного хлеба—ржи.
Интересно отметить, что эквиваленты пшеницы относительно овса все 
еще стоят довольно низко. Уровень цен на овес за истекший год был не­
нормально высок.
Д инамика цен осталь- Что касается цен на остальные сельско-хозяйст- 





г. 1 9 2 5 —  2 6 г. Изменение 
1 9 2 5 / 2 6  г. в %Окт. Январь Апрель И ю ль Сент.
Средн.
годов
1 . Л о ш а д ь ............................. 96 1 0 4 1 2 3 1 4 9 1 4 6 1 3 6 1 3 3 +  3 8 , 5
2 .  К о р о в а ............................. 33 34 3 9 47 42 3 9 42 +  2 7 , 3
3 .  Мясо говядина-ф. . . 12 1 2 1 2 1 6 1 8 1 5 15 - f  2 5 , 0
4 .  Масло коровье топ л. ф 48 60 68 62 47 57 59 +  2 3 , 0
5 .  Кожи коровьи шт. 5 7 2 6 7 5 8 1 0 8 4 0 8 7 0 8 41 8 1 8 +  4 3 , 0
6 .  Ш ерсть овечья ф. . . 76 1 0 4 1 1 4 1 0 8 95 98 98 +  2 9 , 0
7 .  Лен-волокно пуд . . 641 657 737 8 20 779 7 0 6 7 5 0 +  1 7 , 0
8 . П енька 4 7 9 535 5 2 5 6 9 8 5 8 4 525 5 5 9 +  1 6 , 5
9 ,  Сено льняное „ 1 2 6 , 1 4 4 1 5 4 1 6 9 1 9 4 1 7 9 1 7 1 ' +  3 5 , 7
Цены на продукты животноводства, как  и живой скот, втечение года 
дали кривую, совпадающую с движением хлебных цен, повышаясь к весне 
и летом и последовательно снижаясь к осени. В этом отношении отличается 
только кривая движения цен на молочные продукты, молоко и масло. Они 
соответственно своему сезону показывали повышение до марта, затем идет
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понижательное направление динамики цен вплоть до июля, после пего сме­
няется новым повышением.
Сопоставление уровня средне-годовых цен истекшего года с предыду­
щим дает картину роста цен этих продуктов. Этим истекший год отлича­
ется от предшествовашего 1 9 2 4 -2 5  г., который давал в общем картину ста­
бильности, за исключением одного только масла, которое и тогда уже да­
вало повышение цен.' Необходимо отметить также, что рост цен на продукты 
животноводства и скот далеко не одинаков по отдельным видам товаров. 
Так, в отношении цен на окот наблюдается сильный рост цен на лошадей и 
значительно замедленный на коров. Одновременно с этим отметим довольно 
высокий коэффициент роста цен на коровьи кожи.
Из технических культур волокно льняное и пенька дают почти оди­
наковый процент роста средне-годовых цен и вдвое больший прирост цен 
наблюдается на льняное семя.
Пестрота прироста цен, как мы видели, наблюдается также и относи­
тельно отдельных хлебных культур. Нужно, однако, отметить, что общий 
коэффициент роста хлебных цен несколько меньше, чем продуктов скотовод­
ства. Что касается продуктов технических культур, то цены на них в об­
щем возросли примерно одинаково с ценами на хлеб.
Из других отраслей сельского хозяйства необходимо указать еще на 
динамику цен на овощи. Эти продукты в течение года дали крайне изви­
листую кривую: с начала года и до июля наблюдается неуклонное и резкое 
повышение, затем с июля и до конца года, наоборот, имеем не менее резкое 
снижение цен. Общий годовой уровень цен на овощи повысился.
Таким образом, кон'юнктура рынка совершенно не одинаково стимули­
рует развитие отдельных отраслей сельского хозяйства.
Стимулирование рынком развития овощного хозяйства наблюдается 
особеннно значительно по сравнению с другими с.-х. продуктами.
Динамика цен Обратимся теперь к характеристике цен промыш-
пром. товаров ленных товаров. Мы видели, что наряду с повышением
цен на сельско-хозяйственные товары, несколько повысилась также и цена 
промышленных. Но подробный анализ динамики цен промтоваров дает осно­
вание отметить, что и это сравнительно небольшое повышение охватывает д а ­
леко не все товарные группы. Если обратиться к помещаемому в настоящей 
книжке индексу по 4  городам Урала то увидим, что повышение охватывает 
по товарам, входящим в индекс, только обувь, металлы и топливо. Наоборот 
группа бакалейных товаров, мануфактура, писчебумажные и посуда дали за 
истекший год заметное снижение.
Сопоставление цен в начале и в конце года и среднего уровня истек­
шего года по • сравнению с предыдущим по отдельным наиболее важным 
товарам дает следующее:
(По кооперативным ценам)
1 9  2 5— 1 9 6 г. Средний уровень цен
НАЗВАНИЕ ТОВАРОВ Начало
года
К о н ец
года
В % % 1925 |2б г. 1924|25 г.
Измене­
ние В 'о %
Городские
Соль — ф у н т ................................. 2,1 2,1 2 ,1 2,3 -  8,7
Сахар » .................................. 33 32 — 5 ,9 33 35 -  5,7
Чай » .................................. 360 360 360 310 + 16 ,1
Спички пач ................................. 15 15 — 15 15 0
М ахорка 1/в ф........................ 6.1 6,8 +  11,3 6,2 6,4 — 3,1
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года В % % 1925|26 г. 1924125 г.
Измене­
ние в  % %
Городские:
Мыло ф у н т .................................. 25 24 —  4 ,0 25 24 +  4 ,2
Керосин ф у н т ........................ .... 5,2 5,2 —  - 5,2 5,1 +  2 ,0
Ситец метр .................................. 47 47 —. 47 48 —  2,1
С укно груб, метр . . . . 447 469 +  4,9 463 464 “ 0 ,2
Кров, ш ел . пуд ........................ 489 465 —  5,2 485 502 — 3 ,4
Гвозди фунт . ................................. 15 ir- __ 15 20 —25,0
Canonii пара .................................. 1461 lS  88 +  8,7 15,27 1?, 26 + 1 5 ,2
Галоши « ....................................... 344 383 + 1 1 ,3 3,58 339 +  5 ,6
Масло раст. фунт .................... 36 34 — 5,6 34 31 +  9,7
Стекло лист ................................. 81 8 0 — 81 —
Сельские:




2 ,4 +  4.2
Сахар » .................................. 35 33 5,7 34 37 — 8.1
Спички пач, .................................. 15 15 — 15 — —
М ахорка *fa ф. .............................. 6,4 6,9 +  8 6.5 — —
Мыло фунт .................................. 2,6 25 —  3,8 25 — —
Керосин фунт ............................. 5 ,8 5 ,5 —  5,2 5,7 5,8 —  1 ,7
Ситец метр . .............................. 47 47 — 47 49 — 4,1
Сукно груб , метр .................... 485 516 +  6,4 524 515 +  1,7
Ж ел. кров п у д .............................. 520 510 — 520 558 —  7 ,3
Гвозди фунт .................................. 20 18 — 10,0 20 23 — 13,0
Масло раст. фунт . . . . 34 32 —  5,9 34 27 + 2 5 ,9
Стекло л и с т ................................... 95
+  . ' '
92 96
По ряду важнейших товаров, как в городах, так и в сельских мест­
ностях имеем заметное снижение средних годовых цен; сюда относится кро­
вельное железо, гвозди, керосин, ситец, соль, сахар.
Таким образом, повышение общего уровня цен, отмечаемое индексами, 
происходит за счет сравнительно небольшой группы товаров. Из товаров 
наиболее важных, которых коснулось повышение цен, отметим чай, сапоги, 
галоши и растительное масло.
Среди других товаров необходимо отметить сильнейшее повышение 
цен на дрова. По индексу в 34 товара цена на дрова по 4 крупнейшим го­
родам Урала возросла в течение года на 660/0.
Мы коснулись выше только цен кооперативной торговли.
Для того, чтобы иметь представление о высоте и динамике цен част­
ной торговли и установить общий размер разницы между частными и ко­
оперативными ценами, приведем стоимость бюджетного набора, исчисленную 
по кооперативным и частным ценам. Она такова:
С,-х . группа Пром. группа Весь набор
Кооп. Части. Общ. Кооп. Части. Общ. Кооп. Части. Общ,
1 октября 1925 г о д а ..................... 7,10 7,43 7,21 6,25 6,63 6,38 13,35 14,06 13,59
Принимая кооперат. за  100 . . 100 104,6 — 100 106,1 — 100 105,3 —
1 октября 1926 г о д а .................. 8,21 8,75 8,38 6,49 6,99 6,64 14,70 15,74 15,02
Принимая кооперат. за 100 . . 100 106,6 100 107,6 — 100 107,1 —
Изменение за  год в  % .................. + 1 5 ,6 + 1 7 ,8 16,2 + 3 ,8 + 5 ,4 + 4 ,1 + 1 0 ,0 + 1 2 ,0 + 1 1 ,0
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Таблица дает превышение цен частной торговли над ценами коопера­
тивной но общей стоимости набора на 5"/0 на 1 октября 1925 года и на 7° „на 
1 октября 1926 года. Несмотря на неблагоприятные условия в товарном 
снабжении, которые были в истекшем году, что давало почву для повыше­
ния цен в частной торговле, разница в темпе роста цен той и другой кате­
гории торговли составляет всего два процента.
Такую картину мы имеем по товарам бюджетного набора. По отдель­
ным товарам, конечно, имеются заметные колебания в разнице цен коопе­
ративной и частной торговли. Однако там наряду с этим заметна и другая 
тенденция, именно^—уменьшения этой разницы.
Следующая таблица дает сопоставление цен кооперации и частной 
торговли по отдельным товарам.
Г о р о д с к и е С е л ь с к и е









85 36 + 2 ,9
Конец г о д а ..................................................... 32 33 + 3,1 33 34 + 3 ,0
С е л ь  фунт. Начало г о д а ................................................. 2,1 2,7 + 2 8 ,6 2,6 3,1 +  19,2
Конец г о д а .............................................. 2,1 2,6 + 2 3 ,8 2,6 3,0 + ■15,4
Керосин фунт Начало г о д а .................................................. 5,3 5,8 + 9 ,4 5,8 6,4 + 1 0 ,3
Конец г о д а .................................................... 5,2 5,9 + 13 .4 5,9 6,1 4 -3 ,4
Мыло фунт. Начало года . . .  . ........................ 25 27 +  8.0 26 28 + 7 ,7
Конец г о д а ..................................................... 24 27 + 1 2 ,5 25 27 4 -8 ,
Ситец метр. Начало г о д а ................................................. 47 53 + 1 2 ,8 47 54 + 1 4 ,9
Конец г о д а .................................................. 47 49 +  4,3 49 54 + 10,2
Железо кров. Начало года ................................................. 489 551 + 1 2 ,7 520 556 +  6,9
пуд.
Конец г о д а ................................................ 405 507 +  9,0 510 565 +  10,8
Гвозди « е л . Начало г о д а ................................................. 15 19 + 33 ,3 20 25 +  2 5,0
фунт.
Конец года . . .  ............................. 15 17 + 13 ,3 18 21 4-16,7
Уменьшение разницы между кооперативными и частными ценами по 
роду товаров весьма заметно. Из этих цифр несомненно выявляется регули­
рующая роль кооперативных цен на рынке.
Оптовые цены пром- Мы уже отмечали выше, что в отношении оптовых 
товаров. цен мы располагаем только ценами котировальных ко­
миссий уральских товарных бирж и прейскурантными 
ценами важнейших организаций. Не приводя здесь таблиц, иллюстрирующих 
оптовые цены, отметим, что по сравнению с предшествовавшим годом оптовые 
цены остались в общем стабильными. Исключение составляют из важней­
ших потребительских товаров спички, мыло, сукно, бумага и галоши. Зато 
по ряду товаров—металлы, гвозди, сода, кожа и т. п.,—имеем значительное 
снижение цен.
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Н аки д ка  при рознич- Сопоставление оптовых цен с розничными ценами 
ной продаже на оп- в разных типах поселений области дает представле- 
товые цены. ние о размерах накидок ири розничной продаже на 
оптовую цену или, что то же, дает стоимость товаро­
проводящего канала на единицу товара. Однако это будет правильно только 
ири условии, если будет приведено сопоставление цен абсолютно одного и 
того же сорта товара. В наших условиях вполне сопоставимых сортов в раз­
личных ступенях торга по ряду товаров привести нет возможности.
Однако сопоставление цен опта и розницы хотя бы для ограниченного 
числа товаров представляется крайне необходимым. Следующая таблица 





Р о з н и ч  н ы е ц е я  ы
г. Свердловск Средн. по город. По сельск . мести.
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Сахар ф. о кт . 1924 г  . . 30 ,5 32 8,2 35 14,7 38 24,6
25 г  . . 30,3 -32 5,6 33 8,9 35 15,5
26 г  . . 30,3 31,5 4,0 32 5,6 33 8,9
Ситец м. окт. 1924 г  . 34,0 44 29,4 47 38,2 51 50,0
25 г  . . 32 42 31,2 47 46,9 47 46,9
26 г  . 31 40 29,0 47 51,6 47 51.6
Керос.ф. окт. 1924 г  . . 3,0 5 66,7 5,2 73,3 5,8 93,0
,, 25 г  . . 2,93 6 103.4 5,2 76,3 5,8 96,6
26 г 2,95 5,3 79,7 5 ,2 . 76,3 5,5 86,4
Гвозди ф. окт. 1924 г  . . . 11,25 17 51,1 2 ,3 104,4 26 131,1
,,  25 г . . 9,75 13 33,3 15 53,8 20 105,1
26 г  . . 9 6 13,5 40.6 15 56.2 18 87,5
Галоши п. окт. 1924 г  . . 300 330 Ю,0 340 13,3 — —
„  25 г  . . 300 330 10,0 340 13,3 — —
26 г  . . 325 370 13,8 372 14,5 — —
С о л ь  ф. окт. 1924 г . . 1,8 2 ,0 11,1 2 ,2 22,2 2,7 50,0
>. 25 г  . . 1,5 $с 33,3 2,1 40,0 2,6 73,3
26 г . . 1,5 2,0 33,3 2 ,0 33,3 2,6 73,3
Спич. пач. окт. 1924 г  . . 11.3 15 32,7 15 32,7 16 41,6
,, 25 г  . . 12,0 15 25.0 15 25,0 15 25,0
,» 26 г  . . 1 ! ,5 14 21,7 15 30,0 15 30,4
Мылоядр.ф. окт 24 г  . . 19,4 20 3,1 25 28,9 — —
, ,  25 г  . . 14.63 22 50,4 25 70,9 26 77,7
26 г . . 20,75 25 20,5 24 15,7 25 2 0,5
Стекло ок. л. окт. 24 г  . . 72,5 — — — — — —
,, 25 г . . 66,3 7 7 ,5 16,9 78 17,6 81 22,2
26 г  . . 66,3 80 20,7 81 22,2 83 25,2
Сукно Зл. м. окт. 24 г  . . 40" — 1,08 473 18,3 554 38,5
25 г  . . 400 407 447 11,8 485 21,3
26 г  . . 400 415 469 17,3 516 29,0
Махор. ф. окт. 1924 г  . . 44,9 60 33,6 58 29,2 — —
,, 25 г . . 44,9 48 7,9 48 6,9 51,2 14,0
26 г  . . 51,6 56 8,5 54,4 5,4 55,2 7,0
Как оптовые цены, нами взяты отпускные цены трестов и синдика­
тов (Свердловские конторы). Вели приведенная таблица даже и не точно 
для некоторых товаров отражает абсолютную высоту накидки при рознич­
ной продаже, то она во всяком случае дает динамику накидок.
В смысле динамики накидок по приведенным товарам не было за ис­
текший год однообразной тенденции. По некоторым товарам, как, например, 
по сахару и махорке, наблюдалось последовательное снижение накидок 
как в городах, так и в сельских местностях. По некоторым товарам (керосин 
и гвозди) имеем за истекший год понижение накидок в сельских местностях 
и повышение по городам для гвоздей и стабильность по керосину. Наоборот, 
соль дала снижение по городам и стабильность накидки в сельских местностях.
Ситец, галоши, спички, стекло и сукно дают повышение накидок, как 
ъ городах, так и в сельских местностях.
Таким образом, по большинству товаров снижение цен в опте не вы­
зывало соответствую!цих понижений цен в розничной продаже, и накидки 
на оптовую цену в результате несколько повысились. Совершенно обрат­
ное мы наблюдали в 1924-25 году.
Таким образом можно костатировать, что в минувшем году было не­
которое, небольшое, впрочем и не по всем товарам, но дальнейшее уве­
личение разницымежду оптовыми «розничными ценами или, другими словами, 
за истекший год наблюдалось раздвижение „оптово-розничных ножниц".
Соотношение цен В заключение коснемся егце вопроса о соотношении 
пром. и с.-х. товаров, уровней цен промышленных и сельско-хозяйственных
товаров.
Так называемые „ножницы цен", имевшие значение в 1923-24 году, 
за последние два года в значительной степени потеряли актуальность. 
Динамика соотношений индексов цен сельско-хозяйственных и промышлен­
ных товаров к общему индексу всех товаров, по бюджетному индексу в 
среднем по окружным городам и отношение индекса цен сельско-хозяй­
ственных товаров к промышленному индексу такова:
Отношение инде­
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промышл.с/х тов. пром. тов. с/х тов (пром. тов.
1 ян вар я 1924 г- и,68 1.51 0,45 1 июля 1925 г. 0,98 1,02 0,96
1 апреля „ 0,80 1,33 0,60 1 октября „ 0,92 1,13 0,81
1 июля . о,85 1,24 0 , 6 9 1 января 1926 г- 0,95 1,07 0.88
1 октября „ 0,79 1,24 0 ,6 3 1 апреля 0 , 9 7 1,06 0,94
1 ян вар я 1У25г, 0 ,8 2 1,23 0 66 1 июля . 0 .98 1,03 0 ,9 6
1 апреля „ 0,91 1,13 0,80 1 октября „ 0.96 ■1,10 0,91
Индексы сельско-хозяйственных и промышленных товаров за послед­
ние два года значительно сблизились. Однако индекс сельско-хозяйствен­
ных товаров все же остается в среднем по Уралу ниже индекса промыш­
ленных товаров. В связи с этим покупательная способность сельско-хозяй­
ственных цен товаров по отношению к промышленным товарам по городским 
ценам все же еще даже в месяцы наибольшего повышения сельско-хозяй­
ственных не достигает довоенного соотношения. Особенно понижение поку­
пательной способности последних наблюдается в связи с сезонным сниже­
нием цен сельско-хозяйственных товаров в осенние периоды.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ.





П е р м с к и й  о к р у г :
г ,  П е р м ь .....................................................................................
„ О ханск ................................................................................
„ Л ы с ь в а ................................................................................
„ Ч усо вая  ................................................................................
С р е д н я я  г о р о д с к а я  . . • .................................................
з . Д о б р я н к а ........................................................................
„ Н ы т в и н с к и й .......................................................................
„ Очерский ............................................................................
„ Чермоз .................................................................................
„ IOi о в с к о й ............................................................................
С р е д н . п о  п о сел . г о р . т и п а  .................................
с . Б . Сосновское ................................. .... .......................
„ Ильинское ........................................................................
„ К а р а г а й .................................................................................
„ К р .-В е р е щ а ги н о ..............................................................
„ Ленинское ........................................................................
„ Н е р д в а .................................................................................
„ Серьги ............................. ....................................................
„ Сива ..................................................................................
„ Чусовские городки .....................................................
С р ед н я я  с е л ь ск а я  ...............................................................
Средняя по округу .................................................
Коми-Пермяцкий округ:
в. К у д ы м к о р ....................................... .............................
с. К о с а ...................................................................... . . .  .
»  Ю р л а ......................................................................................
» Ю сьва . . . ........................................................................
С р е д н я я  с е л ь с к а я  ..............................................................
Средняя по округу ....................................................
Кунгурский округ:
г . К у н г у р ..................................................................................
» К расноуф им ск....................................................................
С р ед н я я  г о р о д с к а я ...............................................................
с . А р т и ...................................................................................
»  ................................................................
» Б е р е з о в к а ..............................................................................
» Богородское . . .  .....................................................
* С уда  ...................................................................
« С уксун  .................................................................................
»  У сть -К и ш ер ть ............................. .....................................
» Юго-Осокино . .  ....................................................
С р е д н я я  с е л ь с к а я ..................................................................
Средняя по округу . • .....................................
Сарапульский округ.








































РОж ь (за ПУд в коп ейк ах)
90 88 85 110 100 125 130 125 160 155 230 200 133
— — 160 160 — — — •— — — — — —
— — — — — ---- — — — — ___ — . —
90 8S 85 н о 100 125 130 125 160 155 230 201 133
— — — — — — — — — — — —
85 — 80 90 115 — 120 120 119 — 1201 — 110
100 100 85 100 110 125 125 120 95 — 135 175 115
125 135 115 150 160 155 170 170 — — — 240 161
.— — — ---- — — — — — — — — —
103 106 93 и з 128 133 138 137 128 134 142 188 129
75 90 70 70 75 120 125 — 90 — 120 145 98
100 110 120 130 135 160 135 140 160 160 160 215 144
80 70 100 110 130 130 125 105 115 125 120 175 115
90 80 80 110 120 115 125 — — — 170 180 124
85 80 85 90 115 120 110 120 140 150 160 20< 121
100 100 130 125 150 160 150 135 160 170 195 220 143
110 130 120 — 140 — 130 — — 150 160 — 139
80 80 95 130 125 140 125 110 130 115 115 150 116
----- ---- ---- 170 ---- — ---- — — ----- ---- — . -----
90 93 100 119 124 135 125 120 134 141 150 184 126
93 96 97 112 123 134 129 124 135 140 155 187 128
90 110 105 135 160 140 165 150 175 170 220 235 155
100 (l00) — — — .— 200 200 200 200 200 200 175
110 140 145 180 180 180 165 160 200 200 240 245 179
100 100 140 160 160 160 160 165 180 160 200 240 160
103 и з 140 170 180 180 175 175 193 186 213 228 171
100 113 131 161 175 170 173 169 189 183 215 230 167
90 105 105 110 115 180 140 175 245 128
100 90 80 90 105 105 115 120 120 100 100 200 110
100 90 80 90 105 105 и з 118 150 120 138 223 119
65 — 55 70 77 71 — — 80 80 75 150 79
110 120 120 130 120 130 130 130 150 140 220 220 143
75 75 70 85 80 105 100 100 120 125 125 170 94
75 75 70 110 95 110 110 122 190 160 125 170 118
90 85 90 — 90 — 115 120 — — — 180 109
— — — - — ----- — — — — — — — —
100) 90 120 95 90 125 130 140 140 140 200 310 140
86 86 88 97 92 107 н о 115 133 126 143 200 115
89 87 86 95 95 106 111 116 138 124 142 206 115
85 85 70 85 97 130 115 115 115 116
90 90 90 95 100 110 115 120 120 145 — 200 121
100 93 93 95 100 110 120 110 110 110 — — - 112
92 89 84 92 99 117 111 115 115 130 167 180 116
75 75 — — 90 100 90 90 88 140 130 140 97
— — 65 65 110 105 100 90 — 115 130 180 101
___ 65 65 65 100 110 110 110 — — — — 86
i__ — 60 70 85 110 105 90 80 80 80 150 85
110 85 70 — 90 110 115 105 100 115 120 150 104
































































































ПШЕНИЦА (за пуд в копейках) ОВЕС (за пуд в копейках)
_ _ __ _ - __ __ _ 11011=80 110120 118 150 150 145 145 140 145 210 139
190 190 160 200 (200 (200) (200) 260 280 220 220 220 212 901 90 80 100 95 110 150 150 150 120 130 120 115
— — — — —■ --- —. — _ — — — — 130 135 130110 130 — — 165 175 165 -— — 146
— — — — --- —. — — — — 120140 130 120 140 145 160 160 155 140 140 165 146
190 190 160 200 200 200 200 260 280 220 220 220 212 113\124 и з и з 121 136 153 155 158 111 145 165 136
,— — — — — — — — — — — — 115100 100 115 135 140 145 145 145 160 170 180 138
• — — — — — 220 200 _ — — — — 110 100 85 90 110 110 130 130 130 135 140 140 118
— 170 180 190 180 180 200 220 200 — — 215 192 90 90 80 90 100 130 130 130 110 — — 125 109
— — — — — — 120 110 110 130 140 130 140 200 150 150 150 150 140
; --- — — — — — _ — — — 100 130 120 120 110 140 150 150 150 150 145 150 135
--- 170 180 190 180 180 200 220 200 — — 215 192 107 106 99 109 119 130 139 151 137 141 146 149 128
\--- — — — — 210 210 200 — — 220 — 200 75 65 65 70 70 115 120 100 110 110 '120 120 95
130 140 140 — — — 195 — — — 220 183 90 80 85 110 115:125 120 120 150 105 100 120 110
— — — — — 200 — — — — — 200 75 60 80 90 115 115 110 100 95 70 70 90 90
:— — — — 180 200 — — — 200 — 197 80 70 70 90 90 110 120 120 90 85 100 110 94
--- — — — — — 165 160 220 225 — 192 75 75 75 95 105 105 100 140 120 80 100 130 100
— — — — — Е Я — —, — — — — 90 80 100 95 115 120 110 110 120 100 85 105 103
— — — 200 200 — — —. 280 280 280 ■— 246 75 75 75 Юо 100 120 135 130 115 100 115 100 104
— — — 150 160 160 160 160 160 160 160 - 158 70 80 80 100 110 110 110 100 88 60 88 60 88
— — — — — — — t— — — — —. — 75 80 90 105 130 140 150 127 130 130 130 130 119
150 155 160 180 190 188 188 187 200 2 14 214 216 196 78 74 80 95 105 118 119 U6 и з 93 101 107 100
132 134 132 186 190 188 191 200 209 213 213 216 196 94 94 93 103 113 125 132 135 130 117 123 132 120
150 200 100 90 85 110 ПО 130 120 1:П 1 3 0 110 105 120 112
; — — — — — — — — — — — ■*— 90 (90) 1 0 100 118 135 130 13о 130 130 130 130 125
— — — — — — — — — — — — 80 95 95 120 115 130 130 130 150 13(1 150 130 121
— — — — 205 160 160 ; __ 4 — — — — 80 85 80 110 12 125 125 115 115 115 110 110 106
— — — „ — — — ,— . ----- . — . — — S3 90 92 110 118 130 128 125 132 125 130 123 117
л г - — — ■ 88 90 90 110 116 130 126 125 131 121 124 123 116
— 220 300 75 80 72 82 85 110 110 115 95 100 95 175 100
200 — - - 200 210 230 220 230 160 160 170 198 80 87 75 85 юо 110 130 140 100 75 78 120 98
200 — 200 210 230 220 230 160 160 170 198 18 84 74 84 93 110 120 128 98 88 87 148 99
150 150 150 — 120 160 190 235 200 175 — 200 171 80 80 65 90 110 115 110 110 110 100 90 •130 99_ _ — — — . — 250 ■щ ■— 220 (217) — -Г- — — — — — 110 80 80 115 —
— .— — — — — •280 200 200 230 227 70 85 90 90 95 125 125 1 20 120 80 120 100 102
— — — —^ — 200 230 225 210 220 240 221 60 60 55 65 78 105 90 75 90 90 70 70 76
125 110 150 170 190 210 200 210 240 220 240 250 193 65 65 60 80 80 105 105 96 110 70 60 60 81
— — . — — 125 — 250 240 240 200 240 250 179 75 70 60 80 80 110 130 150 140 90 100 130 101
— — — — __ — — — — — —- — 70 70 70 70 НО 110 110 110 120 120 100 100 97
— _ — — - — . — — __ — — — — 70 70 70 60 80 105 115 110 150 120 125 110 99
135 123 137 142 145 169 213 228 227 198 223 2 36 181 70 71 67 77 90 111 112 110 120 97 ,9,5 100 93
151 143 153 156 159 180 217 226 228 189 207 217 189 72 74 69 78 91 111 114 114 115 94 93 111 95
225 250 90 105 82 90 90 130 130 155 140 140 135 150 120
170 _ — — _ 200 — — 230 220 — - — 209 85 85 ■— — 90 110 — — ■130 100 120 120 105
150 — — 150 190 195 210 200 — — . — 182 80 — 85 90 — 150 145 150 100 90 90 90 105
160 — 195 210 230 215 220 220 220 195 85 93 85 89 92 130 132 142 123 110 1.15 120 110
140 120 — — - 150 150 170 __ 180 180 180 154 70 65 60 7н 80 110 90 90 90 90 90 90 86
__ 150 .— 180 180 200 180 .— 160 — . — 169 70 70 70 75 90 95 87 95 95 115 90 90 88
.. 120 100 — 150 180 180 _ — 1 — — — 146 65 65 70 65 90 110 115 115 — — — — 87
— .— ----- — — — 160 180 150 150 160 100 75 50 65 80 105 99 90 60 60 70 70 75
200 180 180 — __ 160 190 •220 180 200 200 200 187 100 75 83 90 95 110 110 100 85 93 100 100 95
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р о ж ь (продолжение) ПШЕНИЦА (продолжение) ОВЕС (продолжение)
с. К а р а к у л и н о ..................................................................... 75 80 — 100 125 105 105 95 130 145 80 ! 00 _ _ _ __ _ 200 200 230 _ 85 85 66 94 120 120 130 100 90 90 120 _ 102
» К и яс о в о ................................................................................. __ 70 70 77 115 120 110 110 140 180 160 120 110 180 170 170 220 __ _. 200 250 250 220 150 150 198 70 70 70 65 90 115 100 100 90 100 100 __ 89
» Ф о н и ...................................................................................... _ 60 80 85 100 115 120 100 120 120 110 130 100 _ _ __ _ _ __ 210 210 170 _ __ 80 80 80 80 100 120 120 120130 110 __ __ 103
» Частые ................................................................................. 80 65 65 75 85 107 105 90 110 130 140 150 100 __ __ __ __ I_ _ __ / -у 190 __ 200 200 70 55 60 100 85 110 100 80 105 100100 130 91
» Ч е р н а в с к о е ................................................................... — 70 65 — 90 120 110 100 — — 120 160 101 __ _ __ 200 _ 200 200 __ __ __ __ 200 70 75 65 68 70 90 110 105 98 90 — __ 85
» Ч е р н у ш к а ............................................................................. 75 — 85 — 100 115 — 120 —: 105 105 105 101 __ _ 160 '__ _ __ __ _ 212 212 __ 199 __ __ 70 100 100 110100 80 80 86
С р ед н я я  с е л ь с к а я .............................................................. 77 71 71 77 97 112 108 101 106 125 124 137 99 166 148 147 168 117 180 187 200 191 189 179 179 177 79 74 68 79 92 109 107 103 100 93 99 103 92




С в е р д л о в с к и й  о к р у г
г . С в ер д л о в ск ........................ .. ...................................... 95 100 — — — — — — — 140 155 150 160 ___ __ _ _ __ _а __ _ __ 115 105 110 140 140 160 150 175 165 145 150 210 147
»  К ъ ш г г ы м ............................................................................ — — .— — — — --- --- — — — — --- , --- — 165 165 - - --- — --- 80 85 75 100 125 140 135 145 150 150 150 150 124
» Н е в ь я н с к ................................. ..... . . . . . . . — — — — - —~ — — — --- --- — — — . -- — — — — --- — --- 90 80 100 120 150 155 140 145 150 120 155 155 130
» П ерво-Уральск .............................................................. —. — — — — --- — —- --- --- -- — — --- --- — — — —- — — --- _ — — --- 160 — __ 155 155 120 110 НО 141
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... — — — :И- — — — --- --- --- — — — — --- -- --- — 93 90 95 120 144 1U 146 155 155 131 141 156 135
з.Березовский .................................................................. — — •— ■— -гг1 — _ --- -- — — — — — -- -- --- — — — — --- — --- 100 112 120 140 160 — .—- — 178 — 175 175 152
» В -У ф ал ей ски й .................................................................. — — — — — --- --- --- ■ --- — __ — -- -- — 195 — — — --- .— — 105 110 108 — — 150 — 180 160 140 140 139
» Б и с е р т с к и й ....................................................................... — — — — — --- — — --- --- --- --- — — __ — _ -- --- — _ _ — --- _ -- __ — __ __ 115 138 125 135 125 100 85 115 111
» Е го р ш и н о ............................................................................ 12 0' 110 100 100 110 105 100 — 130 --- 110 --- 111 140 160 125 130 --- 145 140 150 180 — 180 180 154 75 80 85 110 115 125 140 130 140 125 110 135 114
> К а с л и н с к и й .......................................................  . . 80 85 100 110 120 120 — — --- — 140 117 130 130 130 135 150 150 150 160 140 120 160 175 144 75 70 90 95 125 130 140 135 130 100 140 150 115
» М ихайловский ............................................................. — — — — — •— — — -г- -- — — — __ __ __ __ — __ — _ __ — __ __ — 70 70 80 100 110 125 130 130 130 130 140 230 120
» Н .-С ер ги н ски й .......................................... ....................... — —• — — — — — — — --- — — — — — — — — — — — — — —. — — — 1.00 130 135 150 — — 115 115 175 129
» Н -П етр о вски й .................................................................. — -— — — ■— •— — — --- — — — — — — — — ■.— ,— —. — — — — 78 90 82 115 120 125 135 140 150 110 150 170 122
» Полевской ................................................................... — .... — — — — — — — -- — — — — 170 170 — — — — _ — — — — — 100 110 130 140 140 155 150 170 174 162 150 150 144
» Старо-Уткинский .............................................................. — — — -— —* — --- __ 148 --- — — — — — — — — — — — — - -•" , __ — — 100 110 100 120 130 150 140 140 140 140 130 130 127
» С ы с е р т с к и й ....................................................................... — — — — — — --- 150 -- — — — __ _ — _ __ __ — 165 192 192 192 230 174 100 100 100 135 150 143 135 190 150 125 110 170 134
С р едн . п о  п о с . г о р .  т и п а ........................................... 100 98 100 105 115 и з и з 123 135 125 115 125 114 135 145 128 133 144 148 145 158 171 164 177 /97 157 83 96 99 122 130 135 141 149 150 131 131 158 128
с А р а м и л ь с к о е ................................................................... — — — •— — — 136 — — — — — — __ __ __ _ __ — __ _ _ —~ __ — — 100 105 __ — — — __ _ __ 173 __ __,
» Бело яре к о е ........................................................................ 100 110 110 115 115 120 130 125 — — — — 116 135 150 150 160 160 170 185 — — 155 140 — 156 90 90 105 135 135 145 140 160 153 145 135 145 132
» Р е ж .......................................................................................... — — — — — — 140 — — — — — — __ __ _ _ __ _ 200 200 200 __ — __ — — 80 75 85 110 130 150 130 145 133 120 140 145 120
С р е д н я я  с е л ь с к а я ................................................................... 100 110 110 115 115 120 130 125 — — — 116 135 150 150 160 160 170 185 __ 155 140 _ 156 8 5 83 95 123 132 148 135 153 143 133 138 145 126
Средняя по о к р у г у .............................................................. 100 102 103 108 115 115 120 123 (133) (125) (115) (125) 115 135 147 135 142 149 155 158 158 171 162 168 195 156 86 93 98 118 134 141 142 151 150 128 134 156 130
В - К а  м  с  к и й о к р у г
г. У с о л ь е .................................. ...................................... — — 220 220 215 220 220 200 200 215 199 100 120 110 133 180 170 180 160 180 155 150 150 149
» Ч ер д ы н ь ................................................................... .... — 170 250 250 250 250 230 260 260 — — — 230 _ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ — 80 ■100 120 170 170 180 180 180 150 150 150 170 150
» Соликамск .......................................................................  • 130 180 180 180 240 260 260 260 260 — — — 227 _ __ _ _ _ _ _ 80 80 100 120 200 170 180 180 200 200 200 200 159
С р е д н я я  г о р о д с к а я ......................................................... 126 170 210 210 237 243 235 247 247 230 230 242 219 __ _ __ __ . __ _. __ __ __ — 87 100 110 141 183 173 180 173 177 168 167 173 153
г. М а й н о р .................................................................................. — — ■— — — — — — — — — — _ __ •_ __ __ __ _ __ _ _ __ __ — 120 120 120 130 130 130 140 140 140 160 160 160 153
с. Б е р е зо в к а ............................................................................. 95 100 100 130 140 140 160 180 200 (200) (200) 200 154 __ 150 150 150 _ _ _ __ __ _j_ а_ __ — 90 80 80 100 120 120 140 170 200 174 174 120 131
» Н ы роб ...................................................................................... 130 130 150 250 250 260 260 280 200 (280) — 236 _ __ __ __ __ __ ___ __ —._ __ 170 _ __ __ __ 270 __ -, .
С р е д н я я  с е л ь ск а я  . ' .................................................... и з 115 125 190 195 200 210 230 240 240 — 195 __ __ __ _ _ ,_ _ _ 90 80 80 100 120 120 140 170 200 174 174 120 131
Средняя по округу ...................................... 121 148 176 202 220 226 225 240 244 234 234 241 207 — — — — — - - г — — ' Ы — — 94 100 106 131
160 154 164 172 174 168 167 160 146
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г
г . З л а т о у с т ............................................................................. — — — — — __ 1201100 95 125 130 140 125 175 140 168 168 190 140
» Миасс .................................................................................. 65 70 75 90 100 108 108 110 110 110 — — 103 140 115 135 145 150 150 150:160 153 145 200 230 156 90 75 75 95 115 117 134 150 150 115 120 130 114» Сатка .................................................................................. — — — — — — — — — — — — — __ __ __ _ — 1101118 80 110 105 — 160 160 ,— — — 132
С р ед н я я  г о р о д с к а я  .......................................................... 65 70 75 90 100 108 108 110 110 110 — — 103 110 115 135 145 150 150150160 153 145 2000130 156 107 98 83 110 117 122 131 162 1501142 149 163 129
з. А ш а -Б а л а ш о в с к и й ..................................  . . . — — — — — — — — — — — — — 1 __ _ _ — — 115 105 110 110 110 110 — — — —. 110
» Катав-Ивановский ....................................... ' . . . 130 140 110 120 125 140 140 140 130 140 170 200 140 1 __ — 110 110 90 100 120 140 140 125 150 150 150 150 128
» Кусинский ........................................................................ — — — — — — — — 1 __ _ —- 90 95 80 110 120 120 130 135 140 1 40 140 200 125
» Миньярский ........................................... . . . • — — — — — — — — — — — _ _ _ 110 105 95 н о 125 125 140 140 —. _ — — 131
С р едн . п о  п о с . г о р .  т и п а ............................................ 130 140 110 120 125 140 140 140 130 140 170 200 140
~
__ 106 106 92 108 119 124 130 133 и з 143 143 183 124
Средняя по о к р : , г у .......................................................... 98 105 93 105 113 124 124 125 120 125 150180 122 л 106 102 88 109 117 124 131 147 145 143 146 173 127

































































































































































Т а г и л ь с к и й  о к р у г РОЖЬ продолжение) ПШЕНИЦА (продолжение) ОВЕС (продолжение)
Г .  Н .-Т а г и л  .................................................................. — — — — — — —, _ __ — — —. --- __ __ ___ __ _ _ .. — __ _ __ __ .—. 100 100 125 130 170 170 170 165 160 160 180 170 150
»  В е р х о т у р ь е  ................................................................. — — — 150 150 120 1 ко 180 180 1901200 169 . --- — — — — _ — — — — — — — — — — — 150 160 160 140 150 115 100 140 129
»  А л а п а е в с к  .................................................................. — — — — —- •,Ж- ....-ж — ■—- — __ — —- --- — 140 __ — _ — — .— — — — — 85 60 70 110 135 135 135 140 130 120 150 120 116
» Н ад еж д и ы ск  ............................................................ — — — — - — — — — — — __ __ — .— — .— — — 160 160 140 180 220 200 200 190 200 — — — 189
»  К у ш в а  ............................................................................ — — -ж — ■:—» — _ — — — — __ __ __ __ — _ — — — — — — — 150 200 220 200 — — — — — „_
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ................................... .... — 150 150 120 180 180 180 190 200 169 --- — — _ 111 105 110 138 169 166 166 1.59 160 14.9 160 160 146
з . В - Ш а й т а н с к п й .......................................................... 160 160 160 160 150 150 170 191 190 --- 166 --- — — , _ __ — - —. — — __ 145 150 130 150 170 160 160 165 187 180 180 180 163
» Г ар и н ски й  .................................................................... — 150 150 — — — — — — __ — — — — __ — — — — — — — — .—. — 80 115 115 — — — — — — — — —
» К ьттлым ......................................................................... 150 150 150 — — —.. — --- — — --- _ — _ _ _ ___ __ __ _ __ ._ —. _ 150 140 __ — __ __ _ __ __ __ — _ _
» Н .-Л яли н ски й  ........................................................... — — — .—; • — — — — — --- -— — — ---- — — __. _ __ __ — __ — __ — — 150 120 — _ 180 180 180 180 __ __ __ .—.
» Н .-С а л д и н с к и й ............................................................ — . 115 120 --- —-- 150 — --- — — __ _ __ _ 230 230 215 — — 95 115 120 -120 160 160 170 170 170 150 135 140 142
» Н .-Т уринский . . ............................ ' . . . . 170 160 160 160 .— — г --- — --- — _ — 240 200 180 _ _ _ __ — — _ — _ — 160 150 180 200 200 190 190 200 200 200 200 180 187
» П отрокаменский ....................................................... — — _ — — — — — — -- - 1501150 — — — — __ __ __ _ 240 240 200 _ — _ 70 75 120 120 150 140 140 140 145 140 110 145 125
» Серебрянский ................................................................. 160 160 160
» Сосьвинский ................................................................. - — — .— — — — --- — — — . — — __ _ ,_ .__ _ 80 80 130 130 150 150 150 _ _ 160 __ — 134
С р . п о  п о с .  г о р . т и п а  .......................................... 160 160 160 160 150 150 170 191 190 --- — — 166 _ _ _ 100 114 136 144 166 162 162 165 171 166 157 161 152
Средняя по о к р у г у ....................... ' ................... 160 160 160 160 150 150 145 186 185 180 190 200 168 — — — — — — — — — — — — — 111 110 124 141 167 164 164 162 166 158 158 161 149
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и ] й  о к р у г .
г. Ир б и т .................................................................................. 80 78 78 95 100 115 115 100 120 90 100 110 98 125 115 117 130 135 1 Л11 140 130 120 110 130 150 129 75 68 75 80 95 120 115 110 90 85 90 105 93
» Туринск ............................................................................. 80 80 85 75 75 — 110 105 100 100 80 80 89 120 120 135 — — _ 130 130 140 140 110 120 128 90 90 110 — — 110 110 100 90 90 80 80 98
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ................................................. 80 78 82 85 88 113 113 103 110 95 90 95 94 123 118 126 130 133 135 135 130 130 125 120 135 128 83 79 93 95 103 115 и з 110 90 88 85 93 96
з. И р б и тски й ......................................................................... — 60 100 — — — — — — — - — — — 120 — — _ — — — 160 100 — .— — 80 60 — — — — 120 130 130 115 85 85 102
с. Байкаловское ............................................................... 65 57 68 75 85 105 100 90 95 95 95 90 85 110 100 110 100 110 130 130 — 115 — — 150 123 62 52 63 — 75 107 100 70 70 65 70 90 79
» Б лаговещ ен ское ................................................................ 70 — — — — — 120 90 90 68 — — 100 — 100 — — _ — 140 150 130 130 121 75 75 — 70 — — .— — — 80 65 50 73
» Е л а н е к о е ............................................................................... 55 55 70 65 70 75 90 90 85 80 65 65 72 — 90 105 100 100 н о 120 120 115 115 90 '90 104 — 55 70 60 70 70 80 80 75 75 60 65 68
» Зайковское .......................................................................... 100 100 70 70 70 70 70 90 90 90 80 85 82 — 90 105 110 110 110 135 135 135 105 100 100 110 65 65 70 70 70 70 75 90 90 70 70 66 73
» Зяаменское .......................................................................... — — — — — — 100 90 100 100 — — — — — _ — — — — 130 160 100 100 100 — — — — — — — 70 65 65 65 60 75 67
> К о сти н ск о е .................................. ....................................... 55 55 65 — 55 90 90 — 88 88 80 80 73 — — 90 110 90 100 135 120 125 135 110 115 109 90 — 50 — 60 90 75 100 — 100 — 65 91
» С лободо-Т уринское........................................................ 55 55 60 60 60 90 80 90 90 90 90 90 76 100 95 100 95 90 130 140 115 115 115 115 115 110 60 55 55 55 60 — 80 80 80 80 80 80 70
» Таборы .................................................................................... — — 65 65 65 90 160 160 120 120 120 120 101 — 110 110 150 110 120 120 220 220 200 200 160 153 65 65 —■110 90 90 100 100 100 100 100 100 93
» Тавда .................................................................................... — 90 110 — 120 120 150 150 — — — — 118 — 100 — __ — 185 185 — — — — — — 60 80 80 80 .— 120 120 НО 120 — —. — 104
С редняя сел ь ск а я  .................................................................. 69 67 76 76 75 91 105 106 92 94 90 85 86 101 97 103 114 103 117 130 139 138 139 128 123 119 70 63 64 74 71 88 91 91 91 85 74 75 78
Средняя по округу ................................................... 71 70 77 78 78 87 107 106 101 90 90 88 87 106 101 108 114 109 121 131 137 136 136 126 128 121 72 67 71 79 79 94 95 95 91 84 76 78 82
И ш и м с к и й  о к р у г
г. И ш и м .................................................................................... 90 90 60 85 73 80 80 80 95 85 83 80 82 140 105 115 110 105 110 108 н о 115 100 100 100 110 80 60 75 80 75 85 75 85 90 65 70 70 76
с. А батское..................................................... ........................... 30 30 50 80 65 70 70 70 57 57 85 70 61 80 100 90 90 90 110 98 98 83 83 75 125 94 70 60 50 60 75 70 55 — 60 60 65 65 62
» Арамашевское ................................................................... — — 55 100 80 81 80 90 90 80 95 95 85 — 80 75 100 100 110 90 90 85 80 80 80 88 — — 55 70 70 80 70 80 70 70 70 70 68
» Б-Сорокинское .............................................................. . 45 45 45 50 60 60 65 60 65 63 100 100 63 90 90 75 100 100 110 90 90 85 80 80 80 89 — — 45 55 55 60 60 60 65 50 60 60 58
» Б е р д ю ж с к о е ....................................................................... — 42 — — — 65 75 75 60 50 60 50 60 __ 80 85 85 85 100 100 100 __ 70 70 70 85 — 40 43 65 59 65 65 70 80 65 60 65 62
» Гольш маново ....................................................................... 55 50 55 60 80 70 75 75 75 69 65 55 65 90 85 95 102 105 __ 105 105 96 87 87 83 95 65 45 60 70 63 65 70 62 65 65 65 60 63
» Ильинское ............................................................................ — — — 65 —. 68 65 75 85 85 100 65 76 90 90 110 90 100 104 100 100 100 100 75 100 97 60 60 60 65 60 75 65 65 65 65 50 60 63
» Ларихинское ........................................................................ 50 42 52 — 60 82 65 60 85 65 70 70 64 90 80 93 102 92 105 95 90 110 85 85 85 92 45 40 50 50 — 80 65 70 85 75 — — 64
» Петтховекое ........................................................................ 80 08 75 73 72 85 75 — — 75 70 75 75 120 95 108 115 115 115 110 — _ 100 100 95 107 80 60 62 70 75 84 70 70 — 60 60 75 70
» Усть-Ламенское................................................................... 70 70 — — — — — 100 110 100 58 88 — 100 — 100 140 __ 100 — 110 110 110 83 106 — 8 0 80 70 63 63 — — — — — — 71
» Частоозерское .................................................................... 55 45 55 — 70 70 65 — 95 70 95 95 ‘ 72 90 80 98 __ 98 95 95 95 100 100 100 100 96 — 40 55 55 65 65 65 65 80 80 80 80 66
Средняя с е л ь с к а я .................................................................... 53 48 58 71 70 73 71 72 79 72 84 73 69 93 88 94 98 103 106 98 98 97 90 86 90 95 64 53 56 63 65 71 65 66 71 66 65 67 65
Средняя по округу .................................................... 64 52 66 73 70 74 72 73 81 74 84 74 72 99 90 96 99 103 107 99 99 98 90 87 91 96 67 54 57 65 66 72 66 66 73 66 66 67 66
Курганский о к р у г :
г. К у р г а н ...................................................................................... 80 70 75 70 80 85 90 100 120 75 75 70 82 120 105 115 118 127 127 125 125 125 100 125 115 119 60 65 72 74 80 90 75 95 85 75 70 65 76
с. Велозерское............................................................. 60 60 55 70 70 70 — — — 75 75 75 68 90 90 105 110 115 120 120 120 120 120 120 120 ИЗ 50 50 60 65 65 80 90 80 90 80 70 80 72
> Варгашинское........................................................................ 70 70 60 75 74 105 95 95 95 95 95 95 85 116 110 106 105 117 127 125 120 120 125 100 100 ИЗ 60 67 65 68 72 89 65 65 90 90 60 60 71






































с К уртам ы ш ское.................................................................... — j А* —;. _ __ У 75 70 70 60 60 60 66
» Л е б я ж ь е .................................................................................. 63 65 66 75 75 80 85 — 75 77 70 73
» Лопатинское ...................................... .......................... — — — — _ — V— --- — 80 80 80 80
» Макушинекое . . ........................................... 70 65 70 75 70 100 80 90 90 80 80 88 80
» М ар ай ско е ............................................................................. 50 53 60 80 100 90 85 90 80 80 80 75
» М о кр о усо во .................................................................... .... 60 60 52 52 — 75 70 80 70 70 70 70 66
» Полоиинка ............................................ 70 70 60 70 70 100 90 100 90 90 60 80 78
» У тятское ................................................. 60 60 50 70 67 70 90 70 80 80 80 80 71
> Ч а щ и н с к о е ...................................................................... 40 60 60 70 70 110 100 90 90 — 90 90 80
» Чернавское ..............................................  ......................... 70 60 54 65 65 70 90 75 80 80 80 60 71
» Юргамышское . ......................................... . . . . — 80 80 80 ■— 95 95 85 80 80 80 80 84
С о с д н я я  с е л ь с к а я .......................................................... 62 64 59 68 72 89 86 83 83 78 76 76 75
Средняя по округу .....................................................  . 58 64 60 68 72 90 86 85 86 78 76 76 75
Тобольский округ: ■
г .  Т о б о л ь ск  .................. .... .................................................... -W _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _
с. Б а й к а л о в с к о е ................................................................... 90 80 80 80 75 90 1! 0 120 85 85 89
» Д уб р о в н о е .............................■ .......................................... 100 80 80 72 80 100 90 1.00 100 — — — 89
» У в а т с к о е ............................................................................ 80 80 80 80 125 125 150 — — — .А_‘ — 103
» Черное . . ................................................................... — 80 80 90 100 85 90 90 — 90 100 88
С р е д н я я  с е л ь ск а я  .............................................................. 90 80 80 78 92 104 109 115 106 106 т 109 92
Средняя по о к р у г у ............................................................... — — — — — — — _ — — — — —
Троицкий округ:
.
г . Т р о и ц к ................................................................................. 65 70’ 75 80 85 90 90 95 95 80 90 70 82
» В ерхне-У ральск . . . . . . ■ ................... 110 80 70 120 115 115 112 120 120)110 110 80 105
С р е д н я я  г о р о д с к а я  .............................................................. 88 75 78 100 100 103 1011108,108 951100 75 91
с . Б р е д ы ............................................................................. — — — — — — — — — — — — —
» Варны ................................................................................. <10 9 5 95 105 115 110 109 110 110,100 107 107 105
» К аракулинское . . . .  .......................................... 80 60 60 60 90 100 100 МО ,85 83 70 79
» К и з и л ь с к о е ....................................................................... 100 НО — — — — — 130 130130 130 70 116
» К о ч к а р с к о е ..............................................................  . — too 85 90 100 95 93 — - -и _ —■ — 95
» Магнитное . • .....................................................• . . — — 120 — 140 — — — — — 170 137
» Н -У в е л ь с к о е ........................... ...................................... 70 — 75 70 100 105 — — — ... — — 8 2
» П олтавка ............................................................................ — — — — — 5 i — f.Tfrp — — — —j —
» С т е п н о е ................................................................................ 50 60 v W 70 90 100 100 90 90 90 90 90 82
» У йское ................................................................................. 60 70 75 85 90 105 105 105 95 80 97 100 89
С р е д н я я  с е л ь с к а я .................................  . . . 81 85 84 90 101 109 112 115 ИЗ 105 110 101 98
Средняя по о кр угу  .................. 83 83 82 92 101 108 109 113 112 103 107 95 98
Тю менский округ:
г. Тюмень ............................. ............................................... 8 С 75 75 100 95 100 110 115 120 1151110 105 100
» Я л у т о р о в с к ............................ ' ..................................... 75 65 68 68 85 85 85 120:120 — — 90 90
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... 78 70 72 84 90 93 98 /18 120 115 105 98 95
с. Емуртлинское ............................................................. 65 . 50 60 70 70 80 60 75 70 50 50 55 63
» П е т р о в с к о е ....................................................................... 1 4 ® — — : — — — — , — — —
» И с е т с к о е ................... .... ................................................... 85 8(1 90 100 100)115 120 120 115 110,110 105 103
» М о с т о в с к о е ....................................................................... 70 80 85 110 1001100 105 100 100 90 90 90 93
» Н -З а и м с к о е ....................................................................... 70 75 70 —» — 88 88 85 85 — — А с 82
» С уерское ............................................................................ — —* 62 62 85 85 95 95 95 95 — 90 82
» Т али цкое ............................................................................ 70 15 70 80 80 90 100 100 110 90 90 90 87
» Троицкое ............................................................................ 75 75 75 80 90 90 90 90 90 80 75 110 85
» Т у г у л ы м ............................................................................. — — — — — — — — — — —
» Усть-Н ицинское ........................................................ 50 50 40 50 80 80 70 70 70. 70 70 7о 64
» Ш а т р о в с к о е ........................ .............................................. — 90 100 100)115 115 110100 100 75 88 88 98
» Ю р г и н с к о в ....................................................................... 75 55 55 65 05 67 67 75 75 70 70 60 66
» Я рково  .............................................................. — — —- 60 60 00 68 80 80 80 80 67
С р е д н я я  с е л ь с к а я  ............................................................. 70 68 70 79 85 88 88 89 90 81 84 84 81
С редняя по о к р у г у ......................................................... 71 69 70 76 86 89 89 93 95 87 87 86 84
9 —
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1 4 0 120  115 1 3 0 12 5 1 3 0 1 4 0 1 4 5
1 1 5 1 1 0 ) 1 1 5 12 0 1 2 0 120 1 2 0 120
78 1Щ115 125 123 125 130 133
95 1 0 0 )1 0 0 1 0 5 11.0 115 90 90
180 1 3 0  13 0 .— — - _ —
100 100 ,1 20 13 0 12 5 125 |:;0 12 0
100 1 Ю 1 1 5 1 3 5 125 120 1 2 0 120
115 12 0 )1 10 1 1 5 — 1 1 5 1 1 4 105
—  9| — — — —
130 120 )1 20 135 1 35 1 2 5 130 1 4 0
1 1 0 1 1 0 1 2 0 120 115 120 1 2 0 ) 1 2 0
9 0 80 80 70 —. 11 0 90 ЮО
— — 120 14.0 120 1 2 5 1 1 5 120
90 120 90 90 120 125 11 0 120
— —  — - 100 100 1 00 100
106 Ю8 108 111 115,118,112,115
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! мч 3 е «гЗ < Я S 3 CJ
ОВЕС (продолжение)
СО
99 — — —. — __ 80 — 90 65 75 75 73
112 65 64 68 76 75 90 65 63 63 62 65 55 67
1.09 — 65 50 80 85 80 74 — 80 70 70 73
111 63 65 65 67 77 90 90 65 65 70 60 70 71
104. 60 45 53 55 70 100 65 60 65 55 55 50 61
103 65 45 52 68 — 75 70 60 80 80 70 65 66
108 65 50 60 68 65 90 80 80 85 85 60 60 71
106 50 55 55 65 65 85 85 85 — — — — 68
114 60 60 60 60 70 85 75 80 85 85 70 70 72
107 70 55 62 60 — 85 90 80 80 80 80 80 75
118 70 70 70 70 — 95 65 65 65 80 70 70 72
109 62 58 62 66 73 89 78 74 79 7 7 68 ,57 71
109 69 59 62 67 74 87 77 75 79 77 69 67 71
75 80 80 110 ПО 100 100 120 120 130 130 107
131 60 70 65 85 150 150 170 200 100 100 90 90 109
124 100 55 55 56 100 1.00 100 85 120 1201120 120 94
167 50 — — — — 108 НО 130 160 160 160 160 112
125 — 80 70 75 90 95 100 100 100 100 100 110 92
139 73 66 68 77 112 113 115 124 120 1201118 120 102
--- 73 69 70 83 112 111 112 127 120 122 1201
122 ЮЗ
133 85 80 85 105 110 110 110 125 1.25 100 125 100 105
161 80 85 85 120 130 1-25 135 150 — 120 -г- 130 120
147 83 83 85 и з 120 118 123 138 138 110 125 115 112
119 1Ю120 130 140 200 180 160 180 180 150 150 150 154
139 95 90 100 130 130 130 130 140 170 120 (ио) 115 124
124 80 70 70 110 110 115 110 110 170 110 (123) 120 108
157 100 110 110 160 140 160 165 165 165 165 (ies) 200 142
131 65 63 75 85 105 100 105 130 130 110 133 120 102
187 — — 130 140 160 150 165 170 200 140 (172) 230 149
124 70 65 75 80 110 110 110 100 110 110 (l25) 115 98
148 140 130 150 140 150 165 160 175 170 160 --- 160 155
-127 70 60 — 100 100 110 110 120 120 90 (l33) 120 101
141 70 65 75 90 95 105 110 105 105 110 1^1о/ ■110 96
139 91 89 100 118 130 132 133 140 152 125 143 144 125
139 90 89 97 117 129 130 131 140 150 123 137 139 123
135 90 75 75 90 100 105 115 120 120 110 115 ■105 102
118 70 65 70 80 80 80 90 80 100 80 80 80 80
126 80 70 73 85 90 93 103 100 110 95 96 93 91
95 65 50 50 50 — — 85 —- — 45 45 45 60
— 100 90 90 — — 100 100 100 100 .— -А — 98
120 60 60 65 75 75 80 100 105 100 90 70 90 81
115 70 70 70 80 7(1 80 85 75 80 75 70 80 75
111 60 60 65 — — 90 90 — — — — 80
— 70 70 65 65 70 — 72 — 68 — — — 69
126 80 70 70 90 90) 100 90 110 1 10 80 90 110 91
113 80 65 70 100 0 0 11 ю 90 90 100 80 70 100 87
.— - /5 80 80 — — 110 110 1.10 90 90 90 95
92 50 50 50 50 80 85 80 80 70 75 65 70 67
118 — 65 75 90 80 80 80 80 70 60 80 80 75
106 60 80 50 60 60 80 80 110 110 70 70 55 74
102 — — ■too 105! 105 100 80 80 80 80 94
НО 72 70 69 78 80 89 90 93 89 77 76 81 80
113 73 70 70 79 82 90 92 94 92 80 79 83 82- -
























































































































































Челябинский округ: РОЖЬ (продолжение) ПШЕНИЦА (ирододжение) ОВЕС (продолжение)
а. Ч ел я б и н ск  ...................................... 86 80 85 90 100 105 105 110 110 85 90 100 95 120 118 115 1351130 130 130 140 130\110 150 170 130 80 70 76 80 100 1.10 105 115 115 80 1.05 80 85
с. Бродокалмаксное .......................................... 90 80 70 70 100 ТОО 110 110 100 100 110 80 93 100 105 95 125 128 130 130 125 130 1.20 170 200 130 65 65 65 80 90 100 110 110 100 100 120 120 94
» Воскресенское ................... .......................................... 65 70 70 80 75 90 95 10(1 85 85 85 73 105 105 110 115 120 115 125 120 125 105 105' 105 ИЗ — 65 75 73 80 75 85 75 100 70 70 70 76
» Долговское ................................................................... 60 60 60 70 65 65 70 70 70 70 70 70 67 105 105 110 115 115 115 110 110 110 115 115 115 111 50 60 70 70 70 70 80 80 65 70 70 70 69
» Е т к у л ь с к о е ............................................................. — — — — — — 110 110 110 110 — — — 115 105 105 — 140 120 1.25 130 130 110 l i d ПС 119 80 70 70 — 95 105 100 100 120 10(1 -100 100 94
» Коельское .................................................................. 70 60 80 — — — 85 85 90 — 100 110 84 130 120 105 125 140 140 130 130 130 130 200 230 143 55 55 65 75 100 100 100 100 100 120 100 120 91
» К о ч ер д ы кско е .................................................................. 60 65 80 — 85 80 90 90 90 90 100 50 80 105 95 100 110 115 100115 110 п о 110 110 120 108 60 65 75 80 85 90 100 95 95 95 100 90 86
» М и а с с к о е .................................................................. —. — 100 70 90 90 100 100 Kill — __ 96 —: — 105 125 120 120,125 140 125 110 160 160 125 — — 80 85 85 90 100 110 НО 95 95 80 91
» М и ш к и н о ................................................................... 75 70 75 77 80 88 90 90 90 75 80 75 80 113 Ю8 120 118 120 130123 125 115 100 100 100 115 65 67 70 73 76 88 76 75 65 60 75 75 80
с. У сть-У йское ............................................... 100 100 100 — — 75 90 90 90 60 85 85 86 115 110 105 110 120 110 110 120 120 115 120 100 113 100 90 85 95 90 100 95 105 120 100 100 75 76
» Чудиново ................................................................... 55 55 65 75 75 80 85 85 85 80 80 80 75 95 95 105 1.10 115 115 118 112 135 95 100 170 114 65 75 75 85 85 85 105 95 105 85 90 80 86
» Ш умиха ....................................................................... 75 65 78 80 80 85 90 95 95 70 85 50 77 110 ПО 120 125 118 122 125 130 130 100 120 140 121 60 65 80 85 75 85 70 90 100 70 80 70 78
» Щ у ч ь е ....................................................................... 65 70 75 90 95 95 95 95 103 85 85 70 85 115 ПО 115 135 130 125 130 130 130 105 125 170 127 70 70 70 . 80 90 90 85 80 100 80 80 75 81
» Я л а н с к о е ......................................................... 55 60 65 72 80 70 85 100 100 90 80 71 77 85 90 105 110 120 100 too 120 125 105 100 100 105 55 50 65 72 80 85 80 100 100 90 70 70 76
С р е д н я я  с е л ь с к а я .................................. 70 69 77 76 83 80 91 92 95 85 87 75 81 109 1.04 109 118 123 118 121 123 124 109 126 141 119 66 69 73 80 85 87 91 93 98 87 88 85 84
Средняя по о к р у г у ............................................... 71 70 77 77 84 82 92 93 96 85 87 77 82 110 105 109 119 124 119 122 124 124 109 128 143 120 67 69 73 80 87 89 92 95 98 87 89 85 84
Ш адринский округ:
г . Ш адринск ........................................... 80 70 80 83 95 94 95 95 90 80 85 80 86 118 112 116 130 124 125 120 123 110 107 125 182 124 75 68 77 83 88 94 80 95 90 72 80 85 72
» К а м ы ш л о в ....................................... 78 72 80 80 90 90 90 90 88 85 90 129 88 115 100 --- 130 130 130 130 125 120 110 170 220 133 65 65 — 85 — 100 105 105 90 80 110 160 94С р е д н я я  г о р о д с к а я  ................................. 79 71 80 82 93 92 93 93 89 83 87 100 87 117 106 116 130 127 128 125 124 115 1.09 148 201 129 70 67 76 84 89 97 93 100 90 76 95 и з 88
с. Б агар як  ................... ..................................... 80 90 100 120 100 100 105 110 110 90 130 130 105 130 140 125 145 145 140 145 150 150 120 — 120 136 70 75 80 110 115 120 135 140 140 110 135 150 115
» Б у т к и и с к о е ............................. ............................ 40 60 70 75 100 105 90 100 100 100 100 100 87 95 100 110 120 130 135 120 115 115 110 110 110 114 50 60 70 80 85 100 100 100 100 95 100 90 86
» В ер х -Т еч ен скс*е .............................................................. — 80 80 — 100 105 100 110 110 100 105 100 97 1 00 115 115 130 130 130 125 130 140 105 __ — 119 60 65 70 95 100 100 105 110 115 95 110 ■100 94
» К а л е д н н о ............................................................................ 55 55 65 85 80 80 80 100 100 100 70 70 78 95 95 100 130 115 120 115 115 130 130 90 200 120 60 50 65 90 80 75 80 80 80 — 55 55 70
> Каменское ................................................ 80 90 85 100 110 110 110 110 120 120 130 140 109 140 145 130 140 150 135 140 130 160 125 150 260 146 80 80 80 100 120 110 125 110 145 110 130 150 112
» К а р га п о л ь е ...................................................... 60 65 100 100 85 85 100 110 110 95 90 90 91 100 95 120 135 130 115 125 125 130 115 125 180 125 60 70 70 75 85 90 85 100 110 90 100 85 85
» Катайское ............................. .... 65 65 80 110 100 100 105 140 140 95 95 115 101 11.0 105 125 135 125 130 128 135 135 120 100 190 128 65 60 70 100 105 100 100 110 135 105 110 115 96
» М е х о н с к о е ..................................................... 65 65 90 90 85 90 90 100 100 80 80 110 87 юо 95 115 120 1 10 120 115 115 115 110 130 150 116 60 50 60 75 80 86 80 70 80 90 80 7$ 73» Ново-Пышминское ............................. 80 90 90 100 105 95 110 110 130 110 130 100 104 120 120 140 140 150 130 150 160 150 I30 180 180 14.6 90 75 90 100 115 120 1.25 140 130 120 135 140 98
» О л ьх о в ск о е ............................................................... 60 75 90 80 105 105 95 100 95 95 125 90 92 110 110 I40 1,35 140 135 125 120 115 105 150 130 127 60 75 90 80 100 100 90 110 95 105 100 95 92
» П е с ч а н с к о е ................................................................... 75 65 65 85 80 95 107 105 105 75 100 100 88 ПО 105 110 120 120 115 122 120 130 95 155 145 121 65 65 70 90 80 90 100 100 120 85 105 95 89
» П о кр о вско е ......................................................................... 80 60 60 120 120 115 110 110 100 — 100 90 97 140 100 140 140 150 135 140 130 125 110 140 160 134 75 75 80 125 120 120 120 120 110 115 125 85 106
» П ы ш м и н ск о е ............................................................... 60 65 70 100 110 110 НО 90 90 — 90 100 98 110 100 115 135 140 140 130 130 130 100 150 170 129 60 60 70 100 115 115 110 100 100 90 100 100 93
» Таволжанское .................................. 75 70 95 90 100 85 93 90 105 105 105 86 92 110 105 115 130 120 120 120 120 130 100 130 150 121 65 65 70 80 80 80 95 90 100 90 90 80 82
» Троицкое . . . . ‘ ....................................... — 70 85 100 110 100 100 100 120 120 130 130 106 150 120 130 160 150 145 145 150 150 115 160 160 145 45 52 75 110 100 I30 120 130 130 115 115 115 103С р ед н я я  с е л ь с к а я ..................................................... 68 72 83 96 99 100 100 107 110 98 106 104 96 113 110 122 134 132 130 1.31 1.30 133 113 133 161 129 64 65 74 95 98 103 105 107 и з 99.106 102 94Средняя по О к р у г у ............................................. 70 72 83 95 99 100 100 104 107 96 103 104 95 115 110 121 134 132 130 130 129 131 и з 135 166 129 65 65 74 93 97 102 103 106 110 96105 104 93
П Р ЕД УРА Л Ь Е
С р ед н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... 91 94 86 100 109 118 124 122 140 136 175 203 125 177 195 180 200 Ш 200 213 235 235 200 200 (зоз! 202 96 103 94 100 7 05 129 137 142 133 118 120 144 118» п о  п о с ел . г о р . т и п а .................... т 106 93 113 128 133 138 137 128 134 142 188 129 170 170 180 190 180 180 200 220 200 200 200 *■21 f.) 192 107 106 99 109 119 130 139 151 137 141 145 149 128
» с е л ь с к а я .............................................................. 85 85 90 101 112 125 121 117 130 т 146 175 119 154 149. 146 156 1.72 180 193 200 2 01 201 201 204 179 77 15 74 86 98 114 114 111 111 97 102 106 97Общая .......................................................................... 88 88 90 102 113 124 123 120 132 136 151 181 121 161 152 154 171 175 184 197 208 207 201 201 204 184 85 85 81 91 102 119 122 122 117 107 111 119 105
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С р ед н я я  г о р о д с к а я  ........................ 111 145 176 180 192 200 187 206 206 196 202 217 185 ПО 115 135 145 150 150 150 160 153 145 200 230 156 101 99 100 128 743 155 156 161 1.60 14! 154 162 140
» п о  п о с .  г о р .  т и п а ....................................... 123 124 118 123 131 129 134 Ш 147 130 133 150 132 135 115 128 133 1.44 148 145 158 171. 164 177 195 157 92 103 106 123 136 138 144 150 153 143 140 165 133
» с е л ь с к а я .......................................................... 108 110 117 165 168 173 183 195 (240) Ыо) Ыо) (240) 182 135 150 150 160 1.60 170 185 -- — 155 140 -- 156 87 82 90 115 128 138 137 158 1.62 146 150 137 127
О б щ а я ............................. ............................................. 114 128 139 155 166 169 168 183 191 185 189 202 166 136 139 135 143 150 154 156 159 166 158 174 204 156 94 100 100 124 142 144 148 155 156 145 146 162 135
ЗАУРАЛЬЕ
С р едн яя  г о р о д с к а я  ...................................................... 82 75 75 86 99 97 98 103 107 93 92 89 91 119 115 120 129 130 130 131 131 130 117 133 156 128 80 72 80 90 96 103 102 108 95 90 90 96 92» с е л ь с к а я ............................................ 69 69 72 81 84 91 94 96 9а 87 92 88 85 112 106 111 119 120 122 121 122 121 111 115 135 118 70. 67 71 81 89 95 94 96 101 80 90 91 8 6
О б щ а я ......................................................................... 71 70 72 81 86 92 95 97 97 88 91 88 86 113 109 112 120 121 123 122 122 122 111 117 137 119 71 65 72 82 90 98 95 97 100 82 90 92 87
ПО ОБЛАСТИ
С р едн я я  г о р о д с к а я  ............................................ 91 94 97 108 122 125 125 131 139 129 141 158 122 135 126 129 140 142 149 153 159 158 137 151 170 145 93 92 92 105 122 1.31 131 139 132 120 7 24 136 119
» п о  п о сел . г о р . т и п а ........................... 114 116 107 119 130 130 1.36 141 139 и з 138 169 130 117 153 145 152 156 158 163 174 178 1.73 183 200 166 95 104 105 120 133 137 143 150 150 142 141 162 136
» с е л ь ск а я  ........................................................... .... 74 74 78 88 94 102 103 105 107 102 108 ПС, 97 1 1 7 109 116 125 127 131 133 135 135 127 130 147 126 72 70 72 85 91 93 100 101 104 86 95 96 90
Общая . . .  ................................................. 79 80 82 93 101 107 109 111 114 108 115 124 102 120 113 118 128 130 ,3 4 136^140 140 130 134 152 130 80 79 81 93 105 112 113 116^116 101 107 113 102
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г . П е р м ь .................................................................................. Из:.) — — 145 — 160(200 200 200 1.80 --- —II 165 
— 147» Оханск ............................................................................. 110 120 90 110 110 125 160 180 200 180 --
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... 123 128 108 128 128 1431180 190 200 180 180 ISO 156
з. Добрянка ........................................................................ — — — — — __ — — — — — •—•
— — — —- — — --- — — ■ т —
» Н ы т в а ................................................................................. (155) (155) (iso) (190) (200) 220 ISO 200 200 200 220 190
> Очерский ........................................................................ 110 110 110 110 140 150 170 170 150 150 150 160 140
» Чермозский . ............................................................... 135 115 115 140 155 145 180 230 240 240 240 240 181
» Юговскоп ........................................................................ — — — — — — — —. — — — — ,—
С р ед н я я  п о  п о с . г о р .  т и п а ...................................... 140 127 127 143 162 105 190 197 197 197 197,207 171
с. Б. Сосновское ............................................................... 105 110 95 too 85 120 135 110 100 100100 100 105
» Пльинское . ................................................................... 80 80 90 115 140 150 170 170 180 150150 150 135
» К а р а г а й ..................................................... ....................... — — — —• — — 150 160 130 130130 130 138
» Кр. Верещагине . * ................................................ (80) (80)
(юо)
80 140 140 150 1.50 155 160 160 160 160 135
» Л е н и н с к о е ........................................................................ (юо) 100 150 145 151 175 200 190 190190 190 157
» Нердва ............................................................................ — — — .— — 140 115 115 115 115 115 119
» Серги ................................................................................. - - — — — Y — 220 240 240 240 240 240 237
» Сива ...................................................................................... (юо) — — 120 130 140 125 120 135 135 135 135 123
» Ч усовские г о р о д к и .................................................... — — — — 180 220 240 230 230 230 230 223
93 125 137 149 166 108 164 161 161 161 148




с . К у д ы м к о р ........................................................................ — 100 110 (143) (ieo) 175 150 160 145 145 — 136
» Коса ................................................................................. — — — — --- — — — — — —■ —-
» Юрла ................................................................................. — — — — — — —- — — — —
» Ю с ь в а .................................................................................. 100 100 (125) (l2o) (125) 150 150 140 150 150 150 150 135
С р е д н я я  с е л ь с к а я .............................................................. 100 100 125 125 125 150 ISO 140 150 150 150 150 135
Средняя по округу 100 100 113 118 134 155 163 145 155 148 148 148 136
Кунгурский округ:
г . К унгур  ............................................................................. — -- --- -- __ _ __ _ — — — —
» К р а с н о у ф и м с к .............................................................. 150 150 120 120 90 110 130 130 150 150 150 (юо) 133
С р е д н я я  г о р о д с к а я ............................................................... 150 150 120 120 90 110 130 130 150 150 150 (150) 133
с. Арти .................................................................................. — — — — — __ — — — —
» А ч и т ...................................................................................... --- --- — —- — — — — — --- --- —
» Б ерезовка ................................................ ' . . . (юо) (юо) (юо) (l60) (160) 160 195 230 250 160 160 160 ■176
1501150 —
» С у д а ...................................................................................... 90 80 (so) (юо) (105) 110 200 170 230 230230 230 155
» С уксун  . . .................................................................... — — — — — — — 200 200 200 200 —
» Юго-Осокино .............................................................. — — — — — — — — — — —
С р е д н я я  с е л ь с к а я .............................................................. 125 120 125 130 133 135 198 200 240 195 195 195 106




(130) (135) 140 140
■
130
» Оса ................... ' ............................................................. — 190 179 170 — 175
» Воткйнск ........................................................................ И 0 105 110 -— — 120 125 160 120 125 125 — 121
С р е д н я я  г о р о д с к а я .............................................................. 110 105 105 u s 123 128 133 150 150 145 145 145 141
е. В а р д а ................................................................................. — — — — — — 120 — .— 120 — — —
» Бикбарда ..................................................... .... . . .
» Б .-Гондырь ...................................................................
— Л'ггИ — — — 120 180 110 110 n o 110 110 121
Kill 100 100 100 130 I2(i 140 140 140 140 (ho) (l40) 124
» Б - У с а ................................................................................. 110 — — — — — — — — — — —
» В д о в о .............................................................. ' . . . 110 н о — 125 115 115 — — — 114
» К ам барка ....................................................................... — —- — — — — — _ — — — —
» К аракулино .................................................................. — — — — r. — — — — —


































































































МУКА РЖАНАЯ (за пуд в копейках) МУКА ПШЕНИЧНАЯ (аа пуд в копейках)
150 190 160 170 168 175 180 175 185:195 21.0 250 184 200 220 226 220 235 250 245 260 240 245 260 260 238
140 145 ПО 140 12( 140 150 150 190! 170 290 2-10 158 240 235' 260 240 220 240 250 250 300 230 230 250 240
145 168 150 155 144 158 165 163 188.183 205 230 170 220 228 210 230 228 245 248 255 270 238 245 255 239
160 200 165 200 200 210 210 210 2101250 270 285 214 — — — — — — — — ,—. — — ■ — —
— — — — — — _ 180 200 180 — 240 200 — — — _ — — — — — — — — —
1 К) 130 125 145 150 150 180 180 150 150 180 250 158 240 240 240 240 260 260 270 270 280 280 290 296 263
130 120 115 140 140 150 160 150 130 130 150 1 85 142 24 0 220 200 220 225 220 240 240 226 220 220 240 225
I 65 160 200 170 200 187 190 225 230 220 240 240 202 — — — — — — — — — — — — —
160 170 170 170 160 180 180 185 18,5 230 225 24< 188 260 260 250 250 300 300 280 290 280 290 — — 278
/15 156 155 165 170 117 184 190 180 196 213 240 181 94 7 240 230 237 262 200 263 267 260 263 267 273 256
95 110 105 130 130 140 140 120 115 115 150 190 128 180 200 200 200 200 220 215 220 220 260 210 2:о 213
140 135 155 150 145 185 165 160 190 170 210 225 169 160 160 — — 270 220 220 220 220 220 — 208
too 100 120 130 150 160 145 130 135 145 145 190 138 — — — — — — - — — — — — ■ —
10(1 100 115 130 150 140 160 170 ■140 135 190 206 144 200 200 180 210 205 200 220 260 260 180 180 256 212
95 95 110 150 140 140 135 150 160 170 186 236 146 — — — 200 200 200 235 270 270 275 275 — 232
— _ 150 140 — 180 150 150 — — 200 — 164 — .— — — — — — — — — — — —
120 150 150 — — 160 ■175 170 200 180 180 — 168 200 200 200 230 230 230 250 270 270 270 270 270 241
10 0 100 115 150 140 150 140 130 ■150 140 140 170 135 160 160 200 230 230 170 160 180 180 180 180 — 184
150 150 170 160 200 185 250 190 210 210 215 215 192 .— — — — Г^: 260 260 270 265 265 265 — 264
и з 121 132 143 157 160 162 152 163 159 179 208 154 180 187 193 212 211 221 223 237 241 230 230 241 212
127 138 142 151 167 165 169 165 172 174 193 22) 165 205 209 206 222 228 235 237
.
248 250 239 249 214 228
110 130 130 160 170 190 180 180 .‘НО 190 220 240 175 200
130 130 140 (190) 240 240 240 230 271 290 290 250 220 — —
130 145 150 190 185 195 190 170 220 220 250 250 191
120 120 130 180 180 180 180 185 200 190 200 220 174 — — — — — — —
127 132 140 187 202 205 203 195 230 233 247 240 195 ■ — —
122 131 138 180 194 201 198 191 297 222 240 240 190 —*
I ' . i 126 130 130 140 142 145 150 205 175 182 290 163 180 185 196 210 205 200 235 250 265 240 240 360 230
130 130 120 110 115 150 145 140 130 110 120 240 137 230 205 180 200 180 210 225 250 220 170 170 320 213
135 128 125 120 128 146 145 145 168 143 151 265 150 205 195 185 205 193 205 230 250 243 205 205 340 222
80 85 75 90 ■100 125 110 115 115 95 95 180 105 170 180 150 170 170 200 220 210 200 170 ■155 350 195
— — — __ — __ — — — — — — — — — — — — ,, — — 240 195 240 340 —
Ю( 150 145 150 140 150 165 160 240 200 220 220 173 1 90 220 220 240 220 250 250 230 300 260 260 260 242
85 85 90 115 110 125 120 120 200 150 130 180 126 170 180 180 200 200 210 200 210 280 220 220 220 208
80 90 90 120 120 125 140 122 210 150 140 180 131 150 145 170 ■180 175 175 195 215 270 210 220 220 194
lor, 115 110 115 130 140 140 170 180 140 170 260 148 200 170 160 190 180 240 240 280 250 200 240 300 221
125 130 135 115 125 150 170 160 280 200 230 310 178 — 220 210 180 220 230 240 250 350 260 260 360 250
100 109 107 117 121 136 141 141 204 156 164 222 143 183 186 182 193 194 218 224 233 2 75 220 226 285 218
109 114 112 118 123 138 142 142 195 153 161 233 145 189 188 183 196 196 214 226 237 267 216 221 299 219
130 170 120 130 135 ■176 160 195 180 190 216 215 ■167 180 210 170 180 195 250 276 270 250 190 250 285 225
10 5 130 123 127 130 140 150 140 190 1851190 190 150 190 210 230 235 240 240 240 265 280 270 290 (290) 248
— 145 120 120 — 160 170 140 150 185 (185) (185) 154 160 165 170 180 205 230 250 240 240 240 240 240 213
72- 148 121 126 135 157 160 158 173 1871195 197 157 177 195 190 198 213 240 253 258 257 233 260 272 229
95 90 100 105 П О 125 120 ■115 143 170163 170 126 160 160 160 (160) ( l  90) 200 200 210 230 250 250 250 203
( 100) 110 120 110 125 140 130 110 120 130145 130 122 (200) (220) 240 240 240 240 245 220 200 180 200 180 217
90 90 110 100 130 130 130 119 (150) 150 220 (225) 230 230 2 5 6 230 — — — — 214
80 80 70 80 110 125 120 140 1 0 0 1т0 110 160 107 — — — — 200 225 2 2 5 230 200 200 200 200 210
120 1 0 0 120 125 120 130 130,120 130 150 150 180 Ш 200 200 200 200 200 225 226 235 250 220 220 230 217
120 115 100 125 145 150 175170 170 180 200 200 154 (юо) (ieo) (165) 170 185 240 260 260 245 245 252 240 215
130 110 — -- — 155 150,1 40 150 130 200 140 141 230 210 '210) (230) (210) 250 280 300 250 300 240 240 248
115 110 123 135 155 170 150150
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с. Фоки ................................................................................. _ —
» Ч а с т н ы е ............................................................................. 80 65 65 — -- — 150 130 110 — — — 102
» Чернавское ................................................................... 90 90 115 130 135 140 140 140 140 140 140 126
» Ч е р н у ш к а ........................................................................ — — — — — — — 160 160 — — — _
С р е д н я я  с е л ь ск а я  ..................................................... 101 91 91 101 120 122 145 130 125 125 125 1.25 122
Средняя по округу ........................................... 103 94 96 107 121 124 141 137 136 134 134 134 123
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
г. Свердловск ................................................................... 120 125 130 145 — — 155 — — — — — 146
» К ы ш т ы м ............................................................................. — — -- 115 — — — — — — — — —
» Невьянск ........................ ................................................ 120 130 120 130 160 140 150 150 — 140 140 — 139
» Первоуральск ............................................................... — — — — — _ — — — — — — —
С р ед н я я  г о р о д ск а я  .......................................................... 120 128 125 138 155 145 153 153 Il53) (150) (150) 1 f 50) 143
з. Б е р е з о в с к и й .................................................................... 128 128 — — — — — — _ — — —
» Бисертский ................................................................... — — — -• —
» В .-У ф ал ей ски й ............................................................... — — — — — — — ■4l — — — — —
» Егоршино .................................................................... 100 90 80 100 120 120 170 140 150 150 150 140 126
» К а о л и ................................................................................. — — — — — — — — — — — — —
» М ихайловский ............................................................... 75 75 —
» Н .-С ер ги н ск и й .............................................................. — — — — __ — — — — — — — —
» Н .-П е т р о в с к и й ..............................................................
» П о левско й ............................................................
» С т.-Уткинский ...................................... — — — — — — — — — — — — —
» Сысертский ................................................................... 140 140 130 140 150 165 150 ISO - - 150 200 170 157
С р е д н я я  по п о с .  г о р .  т и п а ....................................... 120 115 105 120 135 143 160 160 158 150 175 155 142
с. А р а м и л ь с к о е .................................................................. — — — — — — — — — — — — —
» Б елоярка ............................. .......................................... 95 100 110 130 135 150 145 155 150 155 140 134
» Р е ж ..................................................................................... 90 90 100 125 138 140 135 145 145 145 120 140 126
С р е д н я я  с е л ь с к а я .............................................................. 93 95 105 128 137 145 140 150 148 1.50 134 140 130
Средняя по округу . . . • ............................ 111 113 112 128 142 143 151 154 152 150 152 148 138
В . - К а м с к и й  о к р у г :
г . У солье ........................................................................... — — — — — — — — — — — —
» Ч е р д ы н ь ........................................................................... — — 130 230 230 210 210 230 — 180 — — 188
» Соликамск ....................................................................... — — — =— — — — — — — — — —
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ........................................................ (130) (lEO) 130 230 230 210 210 230 (230) 180 (iso) (iso) 188
— — — — — — — — — — —
С. Березовка ......................................................................... 90 90 90 115 130 130 140 1 SO180 182 200 200 144
» Ныроб . . . .  ........................................................
С р е д н я я  с е л ь с к а я ......................................................... 90 90 90 115 130 130 140 180 180 182 200 200 144
Средняя по округу ..................................................... 110 110 110 173 180 170 175 205 205 18! 190 190 166
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
— —
» М и а с с ................................................................................
— — — — — — — — — —
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... — —
» К а т а в -И в а н о в с к и й .................................................... — -- — — — — — — — — —
» К у с и н с к и й ....................................................................... — — — — — — —
» М иньярский .................................................................. — — — — —
С р е д н я я  п о  п о с . г о р .  т и п а ...................................... — — — — — — — — — -- — — —
Средняя по округу . .................................................... — — — — — — —
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
г. Т а г и л .................................................................................. (l50) (inn) (150) 150 170 170 170 170 170 170 190 160 16 4
» А л а п а е в с к ............................ ...................................... 110 100 100 135 120 120 125 130 130 130 120 140 122
» В е р х о т у р ь е ....................................................................... (н о ) 140 185 185 170 160 160 150 250 163



























































































) МУКА РЖАНАЯ (продолжение) МУКА ПШЕНИЧНАЯ (продолжение)
! 1 on 100 120 110 140 130 150 120 160 170 170 180 152 _ __ __ __ __ __ 240 200 240 215 200 265 218
95 90 80 125 100 130 125 110 140 160 160 180 138 150 150 150 220 200 210 200 200 180 220 230 240 196
1 90 SO 96 85 115 128 140 120 '140 140 140 180 121 160 170 160 180 200 210 220 220 220 190 200 200 194
95 95 100 — 115 — — 130 125 Г20 170 170 123 (160) (160) 160 200 220 — — 230 250 250 251) 250 215
103 98 105 I l l 125 131 138 130 141 147 162 168 130 171 178 187 209 210 232 233 233 233 229 227 228 219
108 108 108 114 127 141 142 135 147 155 169 174 136 176 182 187 206 215 234 244 238 237 230 233 237 222
121! 125 135 130 130 145 145 155 155 165 155 2И 148 180 1 75 190 1311 180 180 185 190 290 192
__ _ 130 __ 150 160 150 160 160 150 150 14! 146 160 160 155 180 195 190 190 195 195 170 170 170 178
-- -- — 140 150 150 140 140 — 120 -120 — 136 — — — — 210 220 230 210 210 190 190 190 208
_ _ _ _ _ — 200 200 — — — — — -- -- — — — — — — — — — — —
130 132 135 136 143 152 155 152 148 14ь 142 151 144 183 182 185 190 195 197 202 197 197 182 183 217 193
_ 130 145 — 130 — 160 — — — — 140 — — ■— — — — — — — — — — —
_ _ _ _ _ 160 132 152 160 140 160 20(. 158 — — — — — — 226 210 200 180 230 250 216
115 140 100 _, _ _ 180 _ 160 160 ■160 160 144 22К 195 181 190 200 200 200 220 240 210 210 210 207
13!! 140 120 130 130 130 130 140 145 140 135 16! 136 160 157 155 160 170 170 180 180 180 175 170 230 174
12K 120 _ _ — 145 150 150 165 110 150 16! 140 170 155 160 180 175 175 170 170 185 140 218 290 184
110 100 90 110 115 125 135 140 140 140 140 265 126 200 200 180 200 200 225 230 250 240 240 250 400 235
_ _ _ 135 130 135 135 135 115 115 180 130 200 200 200 210 220 225 225 238 250 240 240 260 226
107 117 100 115 115 130 135 140 150 120 190 28( 142 210 219 180 200 200 200 220 240 230 210 290 350 229
150 140 140 137 129 150 140 152 148 — 140 144 143 210 210 210 200 190 220 170 210 — 240 230 320 224
130 130 130 135 150 165 170 — 140 — 170 190 154 — — — — — — — — — — — — —
150 150 140 140 140 145 170 175 140 — 167 170 151 180 ■180 — — 175 — 175 220 i— 150 257 270 183
125 129 121 130 134 145 146 154 148 136 152 191 142 194 189 180 189 191 199 200 215 225 198 233 287 210
— 112 112 — 136 — — 136 136 136 136 130 129 160 160 168 176 176 176 176 176 176 168 168 16S 171
120 125 13( 135 130 135 135 145 145 140 150 135 135 180 190 180 180 185 190 190 220 220 220 225 225 200
100 110 1 1 c 12C 130 140 140 14! 140 140 150 140 138 185 190 185 189 192 195 190 230 230 220 220 225 204
111 l i b 111 128 138 137437 140 140 139 145 131 134 175 180 178 182 184 187 185 208 208 203 204 206 192
123 127 123 131 135 153 155 151 147 138 149 174 140 оосо 186 181 188 189 196 i97 204 214 196 217 257 202
20(1 200 200 20G 260 240 235 250 250 235 235 240 229
170 200 180 230 280 250 250 270 280 260 260 240 239
170 190 190 200 260 270 260 250 250 — — — 232 — — — — — — — — — — — — —
180 153 190 210 267 253 248 257 260 248 248 265 233 — — — — — •м — — — а. 4а — — —
160 150 145 220 200 200 205 200 200 220 218 220 195 — — — — 240 240 240 200 270 280 260 260 256
110 130 120 150 180 170 200 210 240 238 240 22! 184 150 180 180 - — — — — 300 300 300 230 254
150 150 198 260 260 300 300 320 320 295 256 240 254 (то (190) (200) (250) (300) 320 320 320 320 320 320 280 275
130 140 159 205 220 235 250 265 280 267 248 230 219 155 185 190 240 290 (зю) (зю) (зю) 310 310 310 255 265
160 170 172 210 240 238 242 250 257 250 243 235 222 155 185 190 240 273 287 287 293 297 300 293 257 262
1 3 0 125 100 130 125 130 140 170 170 270 160 220 200 180 190 210 200 200 300 217
120 105 110 125 135 130 140 150 155 — 200 180 144 220 170 160 190 190 190 190 210 — — 220 290 207
120 95 80 112 120 ■125 130 170 180 — — — 154 — 202 163 205 190 190 240 — i  Й-. — — 199
123 108 97 122 127 128 137 163 168 (193) 222 240 153 214 191 168 195 197 193 210 215 (215) (218) 230 295 207
140 140 125 130 140 140 — — — — — — 136 210 210 210 190 190 140 — — — — — — 192
13'! 140 110 120 125 140 140 140 130 140 140 200 139 240 250 200 230 210 240 196 180 180 186 186 350 221
110 120 100 115 120 120 130 130 130 130 130 160 125 215 200 175 180 215 215 220 225 240 230 230 250 ■ 216
100 130 110 130 130 150 150 150 140 140 140 140 137 230 250 185 190 190 210 240 240 240 240 240 — 225
125 128 100 123 127 136 138 141 135 148 148 175 135 225 223 188 192 201 205 224 229 233 232 232 298 219
124 121 105 123 127 133 137 151 149 167 179 203 142 221 212 180 193 199 201 218 225 227 231 231 297 214
15k 170 150 165 180 180 190 170 ■170 150 150 150 165 240 240 230 235 240 230 25И 270 250 220 250 25! 242
130 150 130 125 130 135 130 125 130 130 140 150 134 170 170 170 170 180 180 210 200 190 190 190 210 186
20! I 185 (185) —” 170 180 180 220 230 180 180 250 195
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г . К у ш в а .................................................................................
>' Надеждинск ............................................................. — — — — — — — -- — — — _ --
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... ш 130 130\ 142 143 158 160 157 153 153 153 183 150
з-В-Ш айтанекий ............................................................. — — — __ — _ — — __ _ — — _
» Гаринекий ....................................................................... — — — — — — — — — —- — —
» К ы н о в с к и й ....................................................................... — — — — _ — — — --: — — ■
» Кытлым . . .  ............................................... — — — __ _ — — -- — —2 —
— —
» Н .-С а л д и н с к и й .............................................................. 100 110 85 95 (но) (125) 150 160 165 150 140 160 129
» Н .-П а в д и и с к и й ............................................................. — — — — — — — — —■ — —1 —
__ — — — — —
» Петрокаменский ......................................................... — — — — _ 135 150 160 150 125 125 1 40 124
» Серебрянский .............................................................. —
» С о с ь в и н с к и й ........................ .......................................... 80 — 110 110 — — — — — — — — —
С р е д н я я  п о  п о сел . г о р .  т ипа. . . .  . . . 90 98 93 105 120 130 150 160 158Щ 8 133 150 127
Средняя по о к р у г у .......................................................... 115 117 115 127 134 147 156 158 155 147 145 170 140
ЗА УРА Л ЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г
г . И р б и т ................................................................................. 90 78 82 115 100 120 120 110 95 85 90 110 100
г . Т у р и н с к ............................................................................. 80 90 100 100 100 110 110 110 110 110 100 100 102
С р ед н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... 85 84 91 108 100 115 115 НО 103 98 95 105 101
з. И р б и т с к и й ....................................................................... — — — — — — _ — — —
с. Байкаловское .............................................................. 60 80 100 95 90 105 100 90 80 80 80 70 86
» Б л а го в е щ е н с к о е ......................................................... — — — — — — — — 130 90 90 50 90
» Еланское ................................................................... .... 80 80 80 80 90 90 93 90 80 80 80 65 82
» Зайковское ........................................................................ 80 80 90 100 110 110 110 115 115 60 60 66 91
» Знаменское ................................................................... — — — — — — 105 90 90 90 90 90 93
» Костинское ..................................................................... 120 — 90 90 90 90 106 100 100 100 90 65 95
» Слоб.-Туринское .......................................................... 55 — 65 80 — — — 90 80 80 80 80 76
» Таборы ...................■ ...................................................... 65 65 60 110 100 90 90 100 100 100 100 100 91
» Тавда ........................ ................................................
С р ед н я я  с е л ь с к а я ............................................................... 77 76 86 93 96 97 102 96 97 85 84 73 88
Средняя по округу .......................................................... 79 79 87 96 97 102 106 99 98 88 86 80 91
И ш и м с к и  й о к р у г :
0 . И ш и м .................................................................................. 100 — 70 65 75 80 80 85 85 75 80 — 80
с. А б а т с к о е ............................................................................. — — — — — — — — — —
60 — 80 80 90 80 — 80 80 80 75
» Б Сорокинское ........................................... .... — 45 50 — — 65 — — 95 70 70 70 65
» Б е р д ю ж с к о е ................................................................... — — — — — — — — — — — — —
» Голышманово ...............................................................
» Ильинское . ............................................................... -- — — — — — — —
» Л ар и х и н с ко е ................................................................... — — — — — — — — — — — — —
» П е т у х о в с к о е .................................................................... -- 70 75 80 80 88 75 — — — — — 76
» У с т ь л а м е н с к о е .................................. ’ ....................... -- — — — — — — — — — — — —
С р е д н я я  с е л ь с к а я .............................................................. 60 08 62 67 73 76 78 83 75 75 75 72
Средняя по округу .......................................................... 70 65 64 66 74 77 79 80 84 75 77 76 74
К у р г а н с к и й  о к р у г :
г .  К у р г а н  ............................................................................. — — — _ — — — — _ — — — —
с. Белоярское .................................................................... ~ — — — — — — —
» Варгашинское .............................................................. —
— —
» К у р т а м ы ш с к о е .............................................................. — — — — — — — — — — — — —
» Л е б я ж ь е ............................................................................. — — — —
» Л о п а т и н с к о е ................................................................... — — — — — — __ — — — —
» Макушино .............................................................. — — — — — — — — — — : — —
» М а р а й с к о е .........................................................................
























































































МУКА РЖАНАЯ (продолжение) МУКА ПШЕНИЧНАЯ (продолжение)
_ — -- _ 200 230 225 _ — -- _ 196 240 240 240 240 250127® 290 253
— — — 210 — — — — — — — — — 260 — — — ;—. — — — -- —
160 171 101 168 170 181 181 172 177 153 157 183 173 220 220 218 219 225\228 248 243 230 210 223 253 228
220 200 200 200 185 200 200 210 180 180 200 20Г 198 860 300 220 220 3001290 275 260 260 260 290 300 278
166 160 160 ™ — — -- : — — — — — —
220 — 240 — — — -Н- _ — — — — __ — — — __ — — — — — — — — —
— — — — — — _, — — — — — — — — — — — — — — — — — —
190 180 180 196 (17в) (да) 160 160 160 — 172 250 250 250 228 — _ — — ;г_ — — — _
120 120 120 125 140 140 150 180 170 163 160 190 148 240 225 245 223 200 220 225 225 225 200 210 ЗК 229
— — — — — _ 160 165 184 184 184 183 — — — — — — 205 210 216 216 216 216 256 219
180 180 180 190 200 210 210 280 260 220 220 220 213 250 220 200 200 200 — — 208 208 208 208 — 214
120 130 120 190 150 140 140 156 150 140 ■140 150 139 •220 240 220 240 220 210 220 240 245 230 220 25С 230
— — — — — — 230 — 232 232 250 250 —, — — — — — — — — 240 240 240 240 —
119 120 130 — — — 144 144 ш . 144 144 144 137 154 — 200 — — — 208 208 208 208 208 20? 197
168 1,55 155 161 165 165 167 187 177 168 171 181 168 247 232 217 217 225 227 228 228 231 223 229 265 228
159 162 158 160 167 171 173 182 183 163 166 182 170 235 227 217 218 225 227 236 234 230 218 227 260 229
110 100 100 НО 120 125 135 125 130 130 125 140 121 150 140 145 165 160 160 170 160 160 140 14(1 170 155
90 100 110 125 125 140 140 130 130 130 90 125 120 140 150 160 165 165 165 170 160 160 173 125 165 155
105 100 105 118 123 133 138 Ю8 130 130 108 133 120 145 145 153 165 163 163 170 160 160 142 133 168 155
100 100 — —■ —. 110 130 125 130 120 110 110 112 150 140 — —, — 140 150 155 165 140 150 — 146
80 80 85 85 100 120 130120 120 120 120 120 107 140 140 140 150 140 160 150 140 150 150 140 16( 147
__ _ _ __ 100 100 110 110 110 110 110 110 106 __ _ __ __ 140 150 160 160 150 150 150 _ 151
— — — — - — — _ — — — — — — —. — — — — 160 160 160 140 135 151
- — — — — —- — — 160 160 160 160 140 156
— - — — — — — — 180 — — - - — 160 160 160 160 160 160 160 163
— — — — — — — -- — —- — — — —. — — — — — — — — .—
85 85 85 85 85 80 110 180 180 180 180 150 124 130 130 120 125 130 150 150 190 250 250 250 180 171
100 100 120 — — 120 .—. 130 130 150 150 150 126 170 170 160 160 175 190 190 190 200 200 200 200 184
92 93 101 93 98 106 120 133 134 136 134 128 115 151 145 140 144 145 158 160 164 174 171 169 265 158
95 95 103 101 106 114 126 131 133 127 126 129 115 151 145 144 151 150 159 163 164 172 165 146 169 158
110 90 80 90 90 90 н о 125 ПО 120 100 100 92 140 130 150 140 130 130 145 180 150 140 125 125 140
80 60 70 90 — 86 80 80 85 85 85 80 81 110 100 110 120 120 110 110 — 120 120 120 130 115
— — 60 110 85 94 80 100 100 100 100 100 88 — — 110 140 130 — 120 130 130 120 130 130 124
90 — 70 85 70 93 100 85 90 90 90 90 87 140 — 120 130 — — 140 135 110 110 135 135 129
— — — — — 70 90 125 90 90 90 90 84 — 120 120 — 120 110 135 125 130 100 100 100 117
90 80 80 90 96 — 80 100 100 103 110 90 92 130 120 110 130 130 130 130 130 130 130 130 125 128
— — — 100 — — 100 100 100 100 100 80 98 125 — 125 140 160 — 130 130 130 130 105 125 131
— — — — 100 104 105 90 110 110 110 110 103 130 130 110 — — 160 140 125 140 135 125 135 135
100 110 110 110 109 115 120 — ■120 120 120 100 ИЗ 160 — 160 160 — 160 160 —- — 140 140 130 152
— . • _ 100 100 — too 120 110 110 110 но 105 — 130 120 140 125 — 140 140 140 140 140 10? 132
88 86 84 95 92 94 95 102 101 101 102 94 95 128 124 121 136 136 134 134 131 130 125 125 124 130
90 86 84 95 92 94 97 105 102 103 102 95 94 130 125 124 136 136 133 135 136 132 127 125 124 130
100 ЮО 100 110 110 120 120 130 110 100 96 109 140 135 140 150 150 150 160 180 175 140 160 146 152
— — — 100 110 110 120 120 125 125 125 118 113 120 120 140 140 150 150 150 150 150 135 135 150 142
120 115 110 110 110 90 112 135 130 — — 180 155 148 150 140 130 130 146
__ — 70 85 90 90 90 90 95 70 80 81 120 — 115 115 115 115 120 120 135 135 120 НО Т24
— — — — — — — 90 100 80 90 90 90 •— — — — — — — 140 140 140 130 130 136
— — 120 120 —. — — — — 130 130 118 150 130 145 150 150 170 150 150 160 130 150 135 148
— — — — — — — — — — — 185 150 — 150 140 140 140 149






























135 125 145 140 135 140 120 120 150 132
18 — 19 —
НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТОВ
с. Мокроусово . . 
» Половинка . . . 
» Утятское . . . .
» Чашинекое . .
» Чернавское . .
» Юргамыш . . .
С редн яя  сельская . 
Средняя по округу
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
г .  Тобольск  . . . . 
с. Байкальское . . 
» Дубровное . . . 
» Уватское . . . . 
» Черное . . . ' 
С редняя  сельская  
Средняя m  округу
Т р о и ц к и й  о к р у г :
г. Троицк . . . . 
» Верхнеуральск . 
Средняя городская
с. Б р е д ы ................
» Варны ................
» Каракулино . . 
» Кизильское . . 
» Качкарское . . 
» Магнитное . . . 
» Н.-Увельское . . 
» Полтавка . . . 
» Степное . . . . 
» Уйское . . . . 
Средняя сельская . 
Средняя по округу
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
г. Тюмень . . .
» Ялуторовск . .
Средняя городская  
с. Емуртлинское 
» Зав-Петровское . 
» Исетское . . . .
» Липчинское . .
» Мостовское . .
» Н.-Заимское . .
» Суерское . . . .
» Талицкое . . .
» Троицкое . . .
Тугулым . . . .
У.-Ницинское 
» Шатровское . .
» Юргинское . . . 
» Ярково . . . .
Средняя сельская . 
Средняя по округу
с.
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :





























































































































ЯЧМЕНЬ (продолжение) МУКА РЖАНАЯ (продолжение) МУКА ПШЕНИЧНАЯ (продолжение]
_ _ , _ 75 70 70 — —. 100 90 90 90 90 75 84 125 115 120 __ _ _ 140 138 140 128 110 110 126
_ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ 95 90 80 — 95 121 но ■120 115 115 80 101 101 140 130 — — 130 140 150 125 150 150 120 135 136
__ _ _ _ _ — — — — — — — — — — — — _ 150 150 1.,п 150 150 — 160 — — — 140 150 151
_ __ 60 — 70 — 90 — 95 — 120 120 100 100 92 120 — 140 130 150 140 130 130 140 130 130 160 136
_ _ __ _ - _ _ — — — —. _ — — _ — — — _ _ 140 — 125 — 140 140 — 140 140 140 125 125 135
__ _ _ _ - _ _ _ _ — — — — _L 105 105 105 110 120 110 ПК, 99 .— — — .— — 150 130 135 145 150 140 140 142
_ ,_ _ __ _ __ __ __ _ _ _ _ 82 84 86 94 104 110 108 107 109 109 102 98 99 135 133 136 138 141 151 144 142 146 137 130 136 139
84 91 87 103 104 110 109 108 110 108 102 97 100 136 133 136 139 145 151 145 144 148 137 132 137 140
90 110 120 100 100 120 120 130 126 140 112 130 110 100 120 130 120 120 130 160 170 170 170 136 240 180 180 180 190 180 180 190 210 240 215 220 200
70 70 80 85 100 100 _ 100 100 100 100 105 93 120 90 95 100 130 150 150 130 130 110 130 14( 123 200 150 130 140 150 200 250 250 150 150 160 200 178
55 55 60 7? 120 110 _ (120) 130 130 130 130 102 120 80 75 80 120 110 ИЮ110 110 150 150 176 ш 200 •150 140 170 170 160 150 160 160 200 200 208 172
55 55 _ __ _ _ 130 160 140 141 106 160 160 160 16С — 165 165 — 176 200 — 150 ■167 225 225 225 — ■ — 195 195 224 230 230 230 200 218
00 00 75 90 100 __ 120 125 120 __ 120 100 105 --- — 85 110 110 — 100 — 110 — 100 101 100 — — 140 — 155 160 150 150 145 — 130 — 150
68 e s 69 77 п о ш ПО 116 120 128 123 12.4 102 120 103 104 и з 130 134 120 129 132 141 139 141 126 194 169 159 176 172 179 186 190 171 193 180 203 182
69 74 73 84 112 106 108 117 120 128 123 127 104 122 104 103 114 130 131 127 129 137 147 145 147 128 203 171 163 177 176 179 185 195 179 193 187 166 182
.
95 90 95 105 115 105 100 120 120 100 125 90 105 155 150 145 145 160 165 155 160 160 130 180 230 161
110 100 90 140 145 150 150 160 150 120 120 180 135 140 120 100 150 150 145 140 — 140 140 120 135 215 180 165 200 210 195 190 210 210 200 — 260 205
110 100 90 140 146 160 160 160 160 120 120 1S0 136 118 106 98 128 133 125 120 130 130 120 133 105 120 185 165 150 173 185 180 173 185 185 115 205 245 183
130 120 13® 140 150 150 160 160 150 150 144 150 145
110 110 115 120 125 125 120 130 130 143 127 — 122 150 145 165 160 150 160 150 165 190 155 185 270 179
__ _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ __ 100 100 100 ПО 115 120 130 145 160 160 90 УГ ■119 160 150 150 160 165 170 170 170 200 140 137 18* 163
_ _ __ _ __ __ __ 105 100 130 160 — — — 175 175 — — 90 138 150 160 150 170 200 190 175 170 170 170 180 250 178
100 100 105 110 118 125 120 130 130 130 130 130 119 150 140 140 150 160 140 140 165 165 145 157 200 154
— 130 160 160 155 155 1701180 180 140 190 158 190 190 190 210 240 220 200 .220 240 240 195 Ж 221
__ __ __ _ _ ПО 100 100 120 120 120 120 120 135 132 125 110 118 145 140 140 145 150 155 150 150 160 140 151 240 156
— — — — — — — — — — — — 155 ■160 160 145 170 160 160 160 160 150 195 25 ( 169
100 100 100 110 ПО 120 120 120 120 105 105 120 111 130 140 150 160 150 160 160 180 160 150 157 201 158
90 90 100 100 120 120 12' 125 125 110 140 130 114 150 150 150 165 180 180 180 200 180 150 210 250 179
_ _ ___ _ 106 101 110 124 128 131 131 139 144 140 118 124 125 151 150 159 161 172 169 166 174 178 100 171 234 170
110 100 90 140 145 150 150 160 150 120 120 180 135 108 104 108 125 129 130 129 138 142 136 1И 120 123 157 152 157 163 174 170 166 176 179 160 178 232 172
100 90 90 135 125 125 140 140 140 115 120 1 1 5 119 130 100 100 115 110 115 130 140 150 130 135 140 125 170 140 ■140 15(1 140.150 165 170
Т ••*.
170 150 165 185 158
_ 100 90 110 110 105 100 11(1 110 110 но 100 100 105 150 130 145 150 140 145 150 14( 140 ■140 120 14( 140
100 90 90 125 126 12,6 140 140 140 116 120 116 119 Ш 95 105 Ш 108 108 120 125 130 120 118 120 115 100 135 143 150 140 148 158 155 155 145 143 163 149
__ 75 -75 107 110 100 120 100 100 110 110 100 98 140 120 130 130 135 125 135 135 13" 130 130 111 121
125 85 85 — _ 100 130 130 130 — — — — 180 135 -— — — 148 150 160 — — — — 146
95 100 1Ю 125 120 120 125 125 ■120 120 110 120 116 115 125 130 150 140135 140 140 140 140 125 140 135
100 - — Щр — 100 100 100 — — — — 130 130 120 130 140 145 ■160 145 140 130 130 150; 138
85 90 100 120 115 120 115 115 110 100 105 105 108 120 125 130 150 130 135 135 130 130 125 120 140 131
100 .00 ( 9 5 ) ( ioo) (Too) 100 100 120 120 120 110 110 106 150 145 — — — 150 150 150 140 140 13< 145
_ 80 80 85 85 100 100 120 (ш) (130) (120) 90 (90) 99 125 125 — — — — 140 140 140 120 120 110 128
100 100 101 90 95 90 95 ' 10 110 115 ПО ! 20 100 (100) (кю) 103 140 145 140 140 150 145 150 170 145 126 115 180 146
lino) Onn) 100 110 110 115 125 110 120 90 105 105 108 90 80 too ,00 по 100 ПО 100 110 75 100 130 100 150 140 150 150 150 15П 150 150 150 120 115 170 145 ,
— — •_ — -— — — — 125 123 — 150 150 — — — — 1 •>!) — -— — 140 140 147
70 60 70 70 е80) 180) 90 80 80 70 70 71 74 65 80 65 60 85 85 85 80 80 85 90 80 78 100 9,0 100 100 115 115 115 110 120 110 100 110 107
__ __ ' _ __ — — 110 110 — . 120 (20 120 — — — 115 (140) (140) 140 155 145 130 130 13(1 120 100 12.. 150 133
_ 80 80 70 70 90 91 90 90 90 75 75 7,5 82 110 15,, 110 130 150 145 140 160 160 110 12" 125 134_ — — __ 80 80 80 КО юо too 100 100 83 (100) (100) — — 120 120 120 120 160 160 12' 160, 125
85 SO 00 g g i  Ю8 94 100 8(1 88 ft S 91 86 87 89 96 104 108 107 105 108 102 101 104 99 132 130 128 137 139 127 140 142 142 129 125 141 134
90 83 87 102 105 107 118 110 113 92 98 97 100 90 88 92 98 104 103 109 108 110 105 103 106 102 136 131 130 139 139 129 143 144 144 131 127 144 136
. ’ V -
120 120 115 120 140 130 140 145 145 135 135 105 129 100 120 145 100 170 1 05 165 105 170 140 195 236 170
’
— — — _ — — — 120 ПО 90 100 ПО
~ " ~
95 104 135 135 115 140 140 140
: д




















































ЕН ь (г[родОЛЯ- ение)
» Е ткульское ................................................................... — ; — — — — — — —. — --
» К и т а й с к о е ........................................................................ — — — - — -— ---
» Коельское ........................................................................ — — — — — — — — — — — : :— ---
> К о ч е р д ы к с к о е ............................................................... — — — — — — — — — — — __ ---
» Миасское ........................................................................ — — — — — — — — — — — ---
» Мишкино ........................................................................ — — __ — — — — — — — — • — —
» У .- У й с к о е ........................................................................ — — — — — — — — — — —
» Чудиново ........................................................................ —
» Ш умиха ....................................................................... —
» Щ учанское ......................................................................... — — — — — — — — — — — — ---
» Яланское ........................................................................ — — — -- — — — — — — — — ---
С р е д н я я  с е л ь ск а я  . ' .................................................... - — — — — — — — — — — — --
Средняя по о к р у г у ............................................... — —
Ш а д р и н е  к ий  о к р у г :
г. Ш а д р и н с к ....................................................................... — — — — — — — — — — — — ---
» Камышлов . . . . ............................................... 60 75 — 100 — 115 — 110 ЮО 80 115 1 4 0 10< >
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ............................ ............................ 60 75 88 100 108 115 и з 110 100 80 115 140 100
с. Б а г а р я к .............................................................  . . 70 90 90 1 2 0 1 2 5 13 0 1 3 0 145 1 4 0 1 6 0 1 6 0 1 6 0 1 2 7
» Б утки  ................................................................................. 50 50 60 70 90 — — — — — — — —
» В .-Т е ч е н с к о е ..................................................................
» Далматово . ...................................................................
» Каледиио ............................. ' .................................... _ _ - _ _
» К а м е н с к о е ...................................................................... 80 80 85 1 0 0 — — 1 3 0 133 1 5 0 1 4 0 1 4 0 16 0 1 1 9
» К аргаполье .................................................................. — — — — — — — — — — ■— — —
» К атайское ..................................................................
» М е х о н с к о е ....................................................................... — — — 1 0 0 — 100 - 1 3 5 — — — — 107
» Н .-Пыш минское ....................................................... 1 0 0 10 0 1 0 0 1 0 5 125 12 5 13 5 1 4 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 5 0 123
» О льховское .................................................................. — — __ — — — — — 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ЮС 1 0 0
» П е с ч а н с к о е ................................................................. 60 60 60 75 _ — 1 3 0 1 2 0 1 3 0 130 1 3 0 130 10 5
» П окровское ................................................................... — — — — — 13 0 юо 15 0 1 5 0 1 4 0 1 4 0 14 0 13 6
» Пышминское ............................................................. 1 5 0 15 0 15 Г —
» Т а в о л ж а н с к о е ............................................................ — —. — —- — — — __ — — _ —
» Троицкое ......................................................... 100 90 85 1 3 0 1 2 0 12 0 12 5 135 125 1 2 5 125 12 5 1 1 7
С р е д н я я  с е л ь с к а я .......................................... 85 87 87 105 111 124 124 137 138 138 138 144 119
Средняя по округу ..................................... 81 85 87 104 111 122 123 133 132 129 134 144 117
П РЕ Д'УРА ЛЬЕ
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ........................................................ 121 122 108 120 122 135 155 160 193 182 182 182 149
» п о  п о с ел . г о р . т и п а  ....................... 140 127 12? 143 162 165 190 197 197 197 197 207 171
» с е л ь с к а я ...................  ............................ 102 98 100 118 130 137 161 161 163 156 156 156 142
Общая .................................................... 112 109 106 123 132 140 163 165 168 160 160 162 146
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С р е д н я я  г о р о д с к а я .................... 129 128 155 162 163 166 168 166 157 157 172 154
» п о  посел . г о р . т и п а ..................................... 104 106 99 и з 128 136 155 160 158 114 174 153 134
» с е л ь ск а я  .............................................................. 100 123 134 140 140 160 158 161 156 160 135
О б щ а я ...................................................................................... 114 115 и з 135 145 149 157 165 162 154 156 163 143
ЗАУРАЛЬЕ
С р е д н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... 87 108 110 114 116 119 111 102 107 108 107
» с е л ь с к а я ................................................................ 76 75 80 89 100 105 108 110 110 104 104 102 98
О б щ а я ........................................................................ 79 79 81 94 103 107 110 112 111 104 105 107 99
ПО ОБЛАСТИ
С р ед н я я  г о р о д с к а я  ......................................................... 111 111 107 127 130 136 144 147 156 114 14 157 136
» п о  п о с ел . гор . т и п а .................................. НО 115 111 126 142 147 170 176 174 166 172 176 150
» с е л ь с к а я .............................................................. 86 85 88 102 113 120 132 133 134 128 127 127 116
Общая . . ................................................................. 97 97 96 112 122 127 139 1411144 137 137 140 125



























О ш X Ф я еГ я S 1 СО се ££ о Щ X ф Я я 2 Й Ю ф я
О 1 п ,К е с я < О со о а СС е
и-". S3 S НИ щ о СО
МУКА РЖАНАЯ (продолжение) МУКА ПШЕНИЧНАЯ (продолжение)
80 80 83 85 85 90 110 110 120 95 95 95 94 140 126 130 135 135 130 145 140 140 120 110 180 ■136
80 80 85 90 — — — 120 120 — — — 99 140 140 140 145 — — — — — 120 120 120 132
120 110 100 — __ —. 125 130 130 105 180 (160) 123 160 150 140 155 170 150 150 170 180 130 210 200 164
— — — — — — — — — — — — — 150 150 — — — — 150 150 150 130 150 150 148
100 106 106 __ __ .— — 120 120 150 150 15С 124 140 140 140 150 1.85 ЮО 160 160 160 180 220 250 170
80 90 100 100 100 100 120 115 120 120 120 121 107 135 135 135 130 140 120 135 135 135 135 150 180 139
90 100 120 125 125 120 120 120 120 120 100 (100) 113 — ,— 150 — — — 140 150 140 160 209 200 156
90 90 115 110 110 115 115 115 110 105 110 (100) 107 140 130 140 140 145 150 145 140 140 120 133 125 137
— __ __ — — 95 97 НО 110 100 100 Ц00, 102 145 140 130 120 135 ■140 140 140 140 125 150 150 138
70 75 ? 5 95 100 96 95 100 105 95 100 (100) 92 125 125 30 145 140 145 140 145 135 120 115 220 140
100 100 85 100 100 110 110 115 130 100 115 (115) 107 160 140 140 150 150 150 145 155 170 130 145 160 150
100 Юо 100 110 110 110 ■110 115 118 110 120 (120) 110 150 130 135 150 145 150 145 150 153 130 155 200 150
— — ___ юо 90 100 120 120 110 100 (100) 104 175 ■175 175 175 150 125 130 150 150 140 130 130 150
105 94 96 102 104 104 111 116 ПО 110 117 113 101 146 140 138 145 148 142 144 149 149 135 156 186 148
96 96 98 103 107 106 114 118 121 112 119 112 108 147 140 139 146 150 143 146 150 151 136 159 183 149
95 95 105 105 105 110 110 120 120 120 120 95 108 138 135 143 145 145 142 160 140 140 120 155 182 145
__ 100 __ ___ __ — — 120 125 125 125 160 118 (юо) (l60) Ыо) 160 150 — — 160 160 — 180 280 171
98 98 108 108 108 110 110 120 123 123 123 128 113 149 148 152 153 148 149 158 150 150 145 168 231 158
100 ПО 120 130 125 130 135 140 140 120 17о 150 131 145 145 150 170 165 165 175 180 180 150 220 150 166
60 70 80 90 __ , — 110 120 120 — — — 105 125 140 140 150 180 145 140 140 140 130 140 (140) 143
130 170 —
120 125 120 120 125 125 125 125 150 150 ■150 170 134 160 170 160 170 165 160 160 150 175 160 190 300 176
80 120 120 130 120 120 120 120 120 120 150 130 133 140 140 140 145 150 150 150 140 150 140 150 190 149
90 90 100 110 120 120 120 115 150 110 100 130 113 130 130 145 140 140 145 140 150 160 135 180 215 151
90 90 100 110 110 115 110 115 105 120 150 ЮО 110 130 130 135 130 135 140 140 130 140 135 135 170 138
90 90 100 100 110 110 110 130 140 120 120 110 111 145 155 165 155 160 155 165 180 170 145 220 200 168
95 100 120 120 12н 120 120 120 120 120 150 I lf 118 130 140 160 155 160 160 140 145 135 130 175 190 151
(ШП) 100 — 105 — — .—. 115 125 125 ■150 145 117 125 125 130 140 130 135 135 140 160 110 185 180 141
70 70 70 (ion) 130 120 120 120 120 120 120 110 106 145 140 180 175 180 160 160 160 160 140 170 180 163
90 90 100 130 — — ___ .— 110 100 150 120 ИЗ 125 125 140 150 165 165 160 140 140 120 160 180 147
— — — — — — — — — 115 ■130 130 — — — — — — — — 140 150 150 150 180 —
90 95 100 110 130 120 115 130 135 135 160 110 119 i80 150 150 170 16ч 16 160 170 180 145 200 200 170
90 95 103 113 108 118 118 122 128 122 143 127 118 140 141 150 154 158 153 152 155 151 138 175 190 155
91 96 104 112 108 104 104 121 127 122 140 127 113 141 142 150 154 156 153 155 152 156 138 174 189 156
131 146 130 136 140 158 160 159 179 175 190 228 161 197 204 194 209 211 23.1 245 255 256 220 240 286 230
145 145 155 165 110 175 184 190 180 196 213 240 181 247 240 230 237 260 260 263 267 260 263 267 273 256
108 111 117 130 142 150 152 145 169 161 176 198 147 180 183 187 205 209 225 228 233 245 227 227 227 21.7
117 122 122 142 144 155 157 153 172 168 183 208 153 189 193 193 209 214 229 237 241 249 230 233 243 223
149 153 147 160 176 179 180 186 188 185 192 181 175 207 200 193 203 208 208 223 219 214 201 2.10 250 212
136 137 129 142 144 150 153 163 150 151 155 186 150 217 211 193 198 205 210 214 225 230 228 232 292 219
118 125 134 159 167 176 182 190 196 190 186 174 168 167 182 183 205 227 236 235 249 249 246 247 220 221
138 141 135 150 157 163 166 174 172 167 173 183 160 207 203 19! 200 209 213 220 227 228 217 228 265 223
111 101 102 114 118 118 122 127 131 127 122 120 117 163 146 150 159 159 159 164 168 167 Ж 166 194 163
93 92 96 103 110 110 и з 115 120 116 117 113 108 141 138 139 146 150 150 149 152 153 142 150 167 148
96 94 97 105 112 111 114 117 121 118 118 116 109 145 139 141 148 151 151 151 154 155 144 152 17! 150
131 133 127 138 146 152 154 157 164 161 165 170 151 187 178 176 186 188 193 204 206 204 187 198 235 196
137 140 134 146 149 165 155 168 161 160 1701197 155 221 220 198 203 213 217 221 230 233 223 236 281 224
98 108 104 '04 122 125 128 127 137 132 137 141 122 151 149 151 161 166 171 171 174 17S 165 171 178 167
111 119 113 118 131 135 137 139 146 142 148 155 133 167 164 166 172 177 181 184 187 189 170 185 205 180
—  22 —


















































МУКА ПШЕНИЧНАЯ СЕЯНКА 60»/п
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Пермский .............................  ........................................... 350 250
(за ПУд в КОПейках)
3701
К унгурский ........................................................................ 380 390 400 410 405 338 400 480 4О0 440 480 570 424
Сарапульскпй ....................................................................... — — — — — 360 360 — — — _ — —
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Свердловский ........................................................................ 280 275 267 253 279 301 294 295 286 286 306 342 289
В .-К амский ........................................................................ — — __ — — — — — — — — — —
Златоустовский ................................................................... 30(1 250 260 280 270 263 275 280 300 299 315 470 297
Т а ги л ь с к и й ............................................................................ — — — — — — —
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский .......................................................................  . 250 240 230 280 280 280 300 309 280 240 220 350 271
Ишимский ............................................................................ 250 250 220 230 300 335 360 340 300 220 200 200 267
Курганский .................................................. . . . .
Тобольский ............................................................................
250 240 240 250 240 250(250 300 300 260 240 250 256
420 360 370 370 350 350350 380 380 380 380 380 373
Троицкий ............................................................................. 290 250 235 300 320 293 290 300 290 270 300 330 289
Тюменский . . ................................................................... 300 240 240 240.2*0 220 240 240 240 240 250 265 243
Ч е л я б и н с к и й ..................................................... .... 280 280 220 280 275 270 260 280 270 245 300 350 276
Шадринский ........................................................................ 240 245 255 250 250 250 220 235 230 (225) 220 310 244
П р ед 'у р а л ъ е  ......................................................... 3S0 390 100 410 405 338 400 480 400 440 480 576 424
Г о р н о за в о д ск и й  У р а л .................................................... 200 263 264 267 275 282 285 288 293 2.93 311 Ш 293
З а у р а л ь е .................................................................................. 280 261 252 272 274 289 277 290 280 251,259 305 273
По области ............................................................ 290 270 265:279 282 289 287 301 292 279 292 360 290
ПРЕД'УРАЛЬЕ
г о р о х за П УД В I
( 1 
опейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 120 115 177 195 165 205 246 265 260 275 295 295 218
по посел. гор. типа........................................ (160) 200 208 230 230 257 259 253 251 250 243 205 228
„ сельская .............................................................. (135) (ieo) 183 190200 220 218 231 230 231 221 195
О б щ а я .................... ‘ ............................................... 135 152 178 200 198 21,9 238 238 243 245 247 230 210
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... — — — — — — — — — — —
сельская .............................................................. — -— — — — — — — — — —
О б щ а я ..................................................................................... — — — — ' — — — — — — —
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 200 235 240 250 248 260 300 300 309 240 280 290 262
сельская ......................................................... 103 130 173 166 163 175 193 210 226 212 212 233 181
О б щ а я ....................................................................... 127 156 190 187 177 196 220 233 245 219 229 247 201
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 85 110 130 135 183 180 180 200 185 220 2Г,о 163
с е л ь с к а я ............................................ • . . 75 90 102 121 143 150 146 157 153 187 200 209 144
О б щ а я ....................................................................... 77 89 104 123 141 158 154 162 164 187 205 214 148
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 150 160 156 160 198 160 140 150 150 150 150 150 156
по посел. гор. т и п а ...................................... 75 101) 150 182 180 181 188 197 189 210 195 198 171
сельская ................... ................................. 109 109 154 182 180 224 200 196 ■18 ) 160 160 — 168
О б щ а я ........................................... .............................
: ■



































































































Цены частные лавочные (за пуд в копейках) ОТРУБИ (за пуд в копейках)
430 453 443 440 452 510 533 530 457 452 443 410 463 __ __ __ __ ___ __ __ __ ---- __ __
533 530 555 570 500 490 500 557 540 570 470 610 535 ---- — ---- ---- - --- — ---- — — , ----
540 .560 525 500 500 520 540 540 520 540 540 540 530 - _ _
~
---- . ---- ----
400 420 410 405 405 400 407 440 410 405 405 405 409 65 65 70 70 70 (95) 120 120 115 110 100 100 92
691! 550 480 490 500 480 544 504 480 — - - .—■- 513 — — — 1 — — — — — — — — —
350 350 330 (306) 370 375 390 400 380 380 380 — 370 — 70 70 95 90 100 100 120 110 110 110 110 101
489 400 395 400 410 408 400 520 100 410 422 —■ — *— ---- — — — — —— ---- —
350 350 500 500 490 480 480 440 439
— — 330 330 400 — — — — -— — — — __ ---- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
350 350 350 350 400 450 450 450 450 410 320 320 388 55 55 55 55 55 55 80 70 60 60 60 60 60
400 400 420 450 420 440 400 400 — ___ ___ __ 414 60 66 60 <М 95 90 90 90 90 80 80 80 78
390 340 (зг.) 320 300 280 305 310 310 348 370 315 325 75 55 70 70 70 70 90 90 120 120 85 80 83
— 4 30 400 400400 410 415 420 ■— — — — 406 65 60 65 60 65 65 80 100 85 65 70 70 71
870 370 360 350350 320 320 320 310 — — — 341 — — — — — — — — — — — — —
491 506 498 494 479 507 ■526 541 499 511 478 504 503 — — — — ___ — — ___ — — — — —
41 1 136 412 419 426 420 437 481 420 403 397 397 435 65 68 70 83 80 98 110 120 128 110 105 105 97
375 363 360 374 391 399 399 399 390 413 388 317 385 64 58 63 59 67 66 78 80 81 75 69 68 68
445 432 420 426 430
1
439 451 471 438 448 432 436 438 64 61 65 66 71 75 87 91 94 85 79 79 76
ГРЕЧА (за пуд в копейках) ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА (за пуд в копейках)
80 93 90 100 95(100 150 145 150 120 93 420 360 360 360 360 360 360 380 400 4001420 400 382
90 85 80 80 80 80 80 80 — — — — 82 320 320 320 320 300 320 320 360 360 347 '320 353 330
80 — — . 100 100 100 100 ■100 — — — — 94 290 290 303 350 380 380 360 360 360 400 480 — 369
83 85 83 93 92 93 110 108 110 107 — 90 343 323 328 347 347 353 347 367 373 382 407 411 360
— — _ — — — — _ — ---- — 440 440 440 560 560 560 560 560 560 520 560 560 527
440 440 440 560 560 560 560 560 560 520 560 560 527
90 90 80 180 180 180 150 320 320 360 360 400 360 400 420 380 380 350 850 367
150 — ■ — 153 146 148 14.3 150 153 160 150 288 288 262 270 280 280 292 288 320 334 330 346 297
150 — — ---- 90 122 163 164 162 165 153 160 150 299 299 295 300 320 307 328 332 340 349 337 347 320
88 85 .85 85 85 *00 115 118 И 5 ИЗ 97 280 320 280 280 280 320 307 307 320 320 320 320 305
90 69 69 88 98 108 104 105 98 93 99 101 93 210 210 235 272 277 292 330 315 296 318 327 320 283
90 73 74 87 89 95 107 109 103 99 99 100 94 233 247 250 275 278 301 322 312 304 319 325 320 291
320 320 280 320 320 320 ззо 320 320 373 360 326
— _ __ — — ---- — — — — — — — 360 333 330 356 392 371 (зог.) 420 384 390 371
___ _ __ __ __ _ _ ---- — . — _ — — — — — — — — — —- — — —
343 343 326 327 326 341 362 349 363399 374 378 352
—  24 -















































В . - К а м с к и й  о к р у г : ГОРОХ (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 280 *280 280 280 280 310 335 280 — — — 400 302
по посел. гор. типа ................................. — — — — — - — — — — — — —
сельская ......................................................... 280 280 300 300 300 300 300 300 500 300 300 220 290
Общая 280 280 290 290 290 305 318 290 290 290 320 310 296
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ....................................................  . 20 120 i68 195 195 195 190 190 — — — — 178
„ по посел. гор. типа...................................  . — — ■— — — — — — — — — —
Общая 120 120 168 195 195 195 190 190 — — —: — 178
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 260 260 260 260 260 260 260 320 520 320 320 320 285
м по посел. гор. типа........................................ 260 253 223 262 238 236 248 260 255 280 280 280 257
Общая 265 255 232 262 244 242 251 275 271 290 290 290 264
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... too 100 140 130 120 150 200 160 160 160 160 140 144
п сельская .................................................... 70 70 85 100 ! 00 100 97 140 155 — — — 115
Общая 85 85 113 115 110 125 149 150 158 158 158 148 130
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 80 80 90 100 95 100 120 115 100 100 100 — 98
сельская ......................................................... 68 75 82 93 93 93 102 86 81 83 84 93 86
Общая 70 76 83 94 93 94 105 91 84 84 84 93 88
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 70 70 80 90 80 100 100 100 100 90 80 80 87
„ сельская ..................................................... . 117 117 117 98 10(1 102 110 91 100 100 100 100 104
Общая 109 109 111 97 97 102 108 93 100 98 97 97 101
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .................................................... . 200 — — — — 240 240 240 240 240 240 — 228
и сельская ......................................................... 130 130 132 150 162 — 172 175 155 140 — — 150
Общая 153 153 155 167 185 195 195 197 180 173 173 173 176
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . . . .  ........................ il> 105 130 120 125 130 140 160 16н 140 140 160 135
п сельская ......................................................... 56 143 130 135 140 150 144 153 146 131 — — 141
Общая 146 135 130 132 137 146 143 155 149 133 133 153 140
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................................... 95 95 100 100 125 125 125 140 140 130 180 160 126
» сельская ........................................... .... 80 83 89 110 100 105 124 121 127 131 121 120 110
Общая ................... ' ............................................................... 83 85 91 108 104 108 124 124 129. 131 131 132 113
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. ......................... 160 120 140 140 160 115 120 140 110 110 — •А) 128
сельская ........................................... .... 87 97 108 100 102 104 114 110 109 117 (08 108 105
Общая 94 99 111 104 107 105 115 ИЗ 109 116 168 108 107
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . .  . . . . . . . . 120 65 70 70 85 100 90 95 100 юо 100 100 91
„ сельская . . ........................ ..... 76 85 92 I 'l l 108 114 117 124 133 148 148 152 117
Общая 80 83 90 107 106 ИЗ 115 121 130 144 144 147 115









































































































ГРЕЧА (продолжение) ГРЕЧНЕВАЯ КРУП А (продолжение)
— — - - — — ~ — ’ 400 400 400 360 360 400 360 360 360 360 360 400 377
__ _ __ __ . _ _ _ _ _ __ _ __ 580 580 370 360 380 400 <3704 360 _ __ _ 370
392 392 388 360 360 400 362 360 360 56(1 360 384 375
400 400 440 400 400 400 400 400 360 400 400 400 400
240 250 285 320 320 360 360 360 360 400 400 Кю 338
347 350 388 373 373 387 387 387 360 400 400 400 379
560 320 360 360 320 380 380 380 380 340 460 460 375
__- ___ _ — ___ ___ __ ----- ----- ___ — ___ ___ 360 320 400 400 360 340 370 400 400 140 380 340 376
360 320 376 376 336 364 376 388 388 380 428 356 375
400 440 140 440 440 432
__ __ __ _ __ __ --- __ _ _ _ _ — — __ — ___ — — — — — — — —
400 440 440 440 440 432
70 70 95 120 100 100 93 400 360 400 400 400 400 400 100 400 600 600 600 443
__ __2 __ __ __ __ __ ---- __ — __ — — — - — ----- .— — — ---- — — — — — —
— - — — — 70 70 95 120 100 100 — 93 400 360 400 400 400 400 400 400 400 600 600 600 443
360 400 400 440 440 440 440 440 400 360 360 400 407
— 360 400 400 440 440 440 440 440 400 360 360 400 407
60 60 65 70 75 80 90 100 100 100 юо — 82 200 200 200 280 5(10 320 400 400 440 400 400 360 325
60 60 65 70 75 80 90 100 100 100 100 — 82 200 200 200 280 300 320 400 400 440 400 400 360 325
•
280 360 320 280 280 280 320 320 320 320 320 400 317
(НО) 80 81 85 90 ___ — - __ ___ — ___ — . 83 196 195 222 248 250 264 262 237 290 266 277 283 249
(80) 80 81 85 90 _ _ — — — — — — 83 207 216 234 252 254 266 269 247 294 273 282 298 256
----- — __ — ___ — — — — — — «л
'
— — — — 240 320 440 440 440 520 520 417
240 320 440 440 440 520 520 417
240 240 320 320 320 320 340 360 380 400 400 400 337
__ __ __ . _ __ __ __ __ ___ ___ 2J-. — __ — — 267 270 310 307 280 297 340 (400) (400) 400 313
— — — — — — — — —• — — 2 4 0 240 280 283 3 1 3 310 295 3 1 3 350 400 400 400 330
-  2 ё —






















































Средняя городская ......................................................... 127|134 168 184 175 211 235 242 248 233 263 281 208
но посел. гор. т и п а ................................. 160 200 208 230 230 257 259 253 251 250 243 205 228
„ сельская ......................................................... 99 11 139 153 16 4 173 182 191 197 208 218 215 169
О б щ а я ............................................................... 113 131 155 170 175 192 204 210 215 219 228 228 186
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 216 224 233 231 331 235 235 235 250 265 230
по посел. гор. типа ................................. 180 188 190 226 212 211 221 231 225 248 241 243 218
сельская ......................................................... 223 223 251 261 260 275 267 265 260 258 253 200 249
О б щ а я ........................................................................ 210 199 208 230 226 227 231 227 233 244 246 245 227
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя г о р о д с к с я .......................................................... 114 104 118 119 127 132 140 145 141 134 143 141 130
„ сельская ......................................................... 96 00 103 110 1К 114 121 120 122 125 121 124 113
О б щ а я ........................................................ ... 99 100 105 112 113 117 124 124 125 126 125 127 116
ПО ОБЛАСТИ
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 145 144 163 171 174 187 197 203 203 197 213 222 185
по посел. гор. типа ................................. 174 101 196 227 216 225 233 238 233 249 242 231 .221
сельская ......................................................... 101 100 120 129 132 156 146 148 151 1.55 155 155 136
О б щ а я ........................................................................ 121 128 140 152 153 172 169 172 173 177 179 180 158
ПРЕДУРА ЛЬЕ
ПРОСО (за пуд в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................................... — — — — — — — — — — —
по посел. гор. т и п а ................................. — — — — — — — — — — — —
„ сельская ......................................................... — — — -— .— —W — _ — — __ 1
О б щ а я ........................................................................
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
_
Средняя г о р о д с к а я .........................................................
К у н г у р с к и й  о к р у г :
— — — — — — — — —
Средняя городская ......................................................... — — — — ---- - г — — __ __
сельская  ......................................................... — — --- — — --
~
— ___
О б щ а я ........................................................................ — — - — — — _ _ — •_ — - —
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................ ........................ — — --- — — -- — __ —
сельская  ....................................................  ' — — — ---- _ — --- __ __
О б щ а я ................................................ ........................
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
—
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... ----- — — ___ ----- ----- __ ___ _ __
по посел. гор. т и п а .................................. ---- — — — ---- — _ — --- — _ __
„ сельская .......................................................... --- — — _ -- -- _ __ __ .. :: _
Общая ............................................................ — — — - ~~ — — — — — —
В . - К - а м с к и й  о к р у г
, Средняя городская ......................................................... — — _ _ — -- _ _ ...... _
по посел. гор. типа ................................. --- — — — --- -- — —. ft- _ _
сельская .......................................................... ----- — — 1— __ _ ___ __ _
О б щ а я .........................................................................
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300 305 320 













320 325 300 
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Название округов и категории 
населенных пунктов
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................
по посел. гор. т и п а ...................
О б щ а я ........................................................................
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
С редняя г о р о д с к а я ..........................................
по посел. гор. т и п а ...................
О б щ а я .......................................................................
ЗАУРАЛЬЕ 
И р б и т с к и й  о к р у г :
С редняя городская  ........................
„ сельская ......................................
О б щ а я ..................................................................   .
И ш и м с к и й  о к р у г ;
Средняя городская ...........................................
сельская ...........................................
О б щ а я ........................................................................
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...........................................
„ сельская 
О б щ а я ........................................................................
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...........................................
сельская  ...........................................
О б щ а я ........................................................................
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...........................................
сельская ...........................................
О б щ а я ........................ ......................................
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................................
сельская ...........................................
О б щ а я ............................. ...........................................
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................................
сельская ...........................................
О б щ а я ........................................................................
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...........................................
сельская ...........................................
О б щ а я .......................................
Л Лс-, £ \0 ] — К 'ОН CsX о
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ПШЕНО (крупа) (продолжение) ЯЧМЕННАЯ КРУПА (продолжение)
380 323 333 320 333 300 333 333 333 353 353 353 337 ---- — — __ ___
300 267 220 2851210 220 305 290 390 368 350 320 302 ---- — — — — ---- — ---- — — ---- — ----
340 295 277 303 272 260 319 312 362 390 352 337 320 —
390350 360 380 380 376 372 380 360 320 340 340 362
320377 380 448 387 376 387 380 367 580 364 380 379 340 323 323 323 — -ГТ- ----- — 197 ---- — 301
351 365 371 418 3S4 376 380 380 364 353 353 362 371 340 323 323 323 197
.
301
400 320 340 360 380 400 400 400 400 400 440 440 390
320 320 320 320 320 333 316 330 347 360 340 .322 329 — — — 280 280 225 225 200 200 ---- 240 234
133 320 323 327 330 344 330
I
342 339 367 357 342 339
”
280 280 225 225 200
1
200 ---- 240 234
200 200 240 320 320 320 320 320 320 320 400 400 307
170160 217 217 266 255 217 217 245 278 268 243 228 130 130 120 150 160 110 103 103 102 100 125 125 138
175 167
I
221 234 275 233 234 234 258 285 290 269 241 130 130 120 150 160 110 103 103 102 100 125 125 138
240 240 240 240 240 240 280 280 320 320 360 400 285
150 190 216 215 216 213 231 218 220 235 261 263 219 — 240 230 200 200 200 180 150 150 — _ __ — 199
160 196 219 218 219 216 236 225 231 244 272 278 226 240 230 200 200 200 180 150 150 199
360 280 280 280 280 400 400 400 360 360 400 400 350
— — — 280 280 305 300 400 350 350 350 350 317 — — . — — — — _ — - .— — ___ — . —
307 280 280 280 280 333 333 400 353 353 367 367 328
200 200200 240 240 280 310 310 290 260 290 328 262
180 164168 193 190 183 184 187 186 183 201 251 189 — — — — — — — — — — — —
183 170 173 201 198 199 205 208 203 196 216 263 201
32(1 360 340 290 300 300 800 320 320 320 320 360 321
200 200 213 240 237 267 249 242 296 276 311 3i> 255 247 247 233 245 245 240 240 240 247 260 253 220 244
220 227 234 248
|
248 273 258 255 300 283 313 307 265 247 247 233 245 245 240 240 240 247 260 253 220 244
320 280
.
320(240 240 240 280 280 280
■
320 280 28! 280
171 195 195|191 192 192 199 210 211 202 207 202 196 — — ___ — — . _ _ (— 200 200 240 200 200 208
182 202 205 195 196 196 205 215 216 211 213 208 202 — — — -- - — 200 200 240 200 200 208
240 220 240 240 220 240 240 200 240 280 280 320 247
292 282 256 254 265 261 262 254 265 242 233 240 259 — 167 1501140 --- — — 174 174 —
288 277 255 253 262 259 260 250 263 245 237 246 258 167 150 140 ___ 174 174
31 —



























































































ПРЕДУРАЛЬЕ ПРОСО (продолжение) ПШЕНО (крупа) (продолжение) ЯЧМЕННАЯ КРУП А (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ................................................ .... .
по посел. гор. типа........................................
„ сельская .........................................................
О б щ а я ........................................................ .......................






























































































Средняя г о р о д с к а я .........................................................
по посол, гор. типа.......................................














































































































































































































по посел. гор. типа...................................
сельская ....................' ................................




























































































































П е р м с к и й  о к р у г :
СЕНО ЛУГОВОЕ (за пуд в копейках) СОЛОМА ОЗИМАЯ (за пуд в копейках) СОЛОМА ЯРОВАЯ (за  нуд в копейках)
Средняя городская . . .  ......................................
по посел. гор, т и п а ......................................
сельская .........................................................
















































































































































К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ....................................................
сельская ..........................................................
























































































К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская .........................................................
сельская  ..............................................................
















































































































С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .........................................................
сельская .........................................................







































































































ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ 5 •
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ..........................................................
по посел. гор. типа......................... ....
сельская  . . .  ...........................................
























































































































































В .- К а м с к и й о к р у г : СЕНО ЛУГОВОЕ (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 38 43 42 44 48 54 60 У 8 110 85 (во) (70) 64
„ ио посел. гор типа .................................. 50 42 40 42 42 42 42 — — — — 43
с е л ь с к а я .......................................... ..... 38 33 30 33 43 46 46 50 56 56 50 42 44
О б щ а я ...................................................................................... 40 39 37 40 45 50 53 77 87 (56) (501 (42) 53
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . • ...................................... 43 00 45 41 43 47 60 94 100 73 63 55 60
по посел. гор. типа........................................ 35 к к *.)0 42 37 37 37 53 60 70 60 — — 49
О б щ а я ....................................................................................... 38 43 43 39 39 41 56 73 81 65 61 46 53
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 47 41 36 37 36 65 60 58 53 45 57 48
„ ио посел. гор. типа........................................ 38 33 35 30 32 56 54 50 (50) 45 (50) 43
О б щ а я ........................................................................ 42 44 38 36 34 35 62 58 55 52 45 54 46
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 34 33 35 35 35 35 40 32 48 48 35 35 37
сельская  ......................................................... — 33 33 35 35 34 40 29 42 — 30 30 35
О б щ а я ......................................................................... 33 33 34 35 35 34 40 30с ::4' 44 41 32 32 36
И ш и м с к и й  о к р у г : ■
Средняя городская .......................................................... 24 33 30 25 30 35 45 55 50 35 40 30 36
сельская .......................................................... 20 25 25 23 26 27 40 35 32 33 — — 29
О б щ а я ......................................................................... 20 26 26 23 26 28 41 37 35 33 36 30 30
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 50 40 30 40 50 70 80 90 40 30 20 48
сельская 33 33 30 29 38 40 40 49 49 40 — — 36
О б щ а я ........................................................................ 34 35 31 29 38 41 43 52 54 40 30 20 37
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 50 25 35 50 40 35 30 о 5 30 30 35 32
сельская ......................................................... 23 25 25 33 38 40 31 24 30 29 23 30 29
О б щ а я ......................................................................... 28 30 25 31 40 40 32 25 31 29 24 31 31
Т р о и ц к и й  о к р у г :
40 40 40 70 45 25 22 17 36
сельская ......................................................... 27 32 30 34 36 31 ЗУ 51 39 23 (23)i (17/ 32
О б ш а я ......................................................................... 28 32 30 34 37 32 39 54 40 23 22 17 33
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 40 38 35 38 38 38 45 43 43 35 30 28 о 8
сельская . .................................................... 32 36 33 37 33 35 43 42 42 30 30 22 35
О б щ а я ..................................................... . . . 34 36 33 37 34 36 43 42 42 31 30 23 37
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г : '
Средняя городская ........................................................... 80 50 40 70 80 --- 75 70 30 25 25 5(5
сельская ......................................................... 28 34 42 36 42 42 46 30 31 29 24 20 37
О б щ а я ......................................................................... 30 37 43 36 44 45 48 52 52 29 24 20 38




























































































COJ101V1А ОЗИ МАЯ ( продолякешie) СОл о МА ЯР OB/1Я (продолжен не)
10 10 10 10 10 10 10 10 __ — — — 10 — 12 15 15 15 15 15 15 15 _ — 14
10 10 10 9 9 10 10 12 12 12 10 8 10 11 13 13 13 13 11 12 12 12 __ --- — 12
10 10 10 9 9 10 10 12 12 12 10 8 10 11 13 13 13 14 12 13 13 13 13
1__ _ _
— —. — — — — — — - - — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — - -
13 10 10 10 10 _ 10 15 15 18 18 17 15
'
ie
•7 5 5 5 8 9 9 9 8 8 — — 7 13 13 13 13 14 13 13 13 10 12 --- — 13











— И— — 1010 15 2018 1515 1515 1515 1515 14 13 12 — — — 1615
— 13 7 10 10 9 10 15 — --- — --- 10 15 18 15 15 15 15 14 13 12 15
11 15 10 10 10 10 11 25 20 17 15 18 20 23 25 20
10 10 9 10 10 9 9 10 — — — — 10 — — 17 13 16 15 21 21 22 -- --- — 18
11 И 9 10 10 9 9 10 — 10 25 20 17 13 16 16 21 21 22 19
9 7 1 7 8 8 13 13 13 10 9 10 10 10 10 10 10 10 14 19 19 19 15 13
9 7 5 5 7 7 8 8 13 13 13 10 9 10 10 10 10 10 10 10 14 19 19 19 15 13
18 10 10 10 10 И 20 20 15 15 25 19
— 10 10 10 10 10 10 10 10 — — — 10 — 10 17 18 13 12 19 20 20 18 —. — 16
— 12 10 10 10 10 10 10 10 — — — 10 11 18 18 13 13 20 20 20 18 -- 17
10 10 10 10 10 10 15 12 10 10 10 18 15 15 15 13
5 9 8 9 10 8 8 8 / 5 5 5 7 9 10 10 10 10 И 14 12 12 11 10 10 11
5 9 8 9 10 8 8 8 щ 5 5 5 8 10 10 10 10 10 11 14 12 12 11 10 10 11
.... 25 18 18
— 10 10 10 9 8 9 10 10 11 15 13 10 — ■ — 19 13 17 17 13 18 18 18 — — 17
"
10 10 10 9 8 9 10 10 11 15 13 10 19 13 17 17 13 18 18 18 17
—  3 4
Название округов и категории 
населенных пунктов
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .................................
сельская ............................
О б щ а я .......................................................
ПРЕДУРАЛЬЕ
Средняя городская .................................
по посел. гор. типа . . .
сельская  .....................................
Общая . . ............................................
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская ..................................
„ по посел. гор. гипа . . . .
сельская ............................
О б щ а я ....................................................
ЗАУРАЛЬЕ





„ по посел. гор. типа....................
„ сельская  ..................................
Общая .....................................................








05 т А С - о . в К
О ф аз Ф 03 с св 2




38 50 52 40 40 35 — — 40 30 30 25 38
— 41 49 37 32 33 34 34 34 28 28 24 34
35 42 49 37 33 33 35 35 35 28 28 24 35
43 51 44 44 47 51 и 70 63 56 45 39 50
42 52 50 48 47 44 44 58 58 43 40 42 47
36 37 36 39 39 44 45 49 50 47 40 34 41
39 42 39 41 42 46 50 55 54 49 42 36 44
42 50 42 40 42 45 59 75 80 68 63 61 56
39 48 40 36 38 39 49 55 53 57 56 47 47
39 38 35 35 41 46 46 50 52 57 54 45 45
40 47 40 37 40 43 53 62 64 61 59 52 50
39 44 37 36 41 42 47 51 50 34 29 27 39
29 34 36 33 35 34 40 41 40 30 28 23 34
31 35 36 34 36 35 41 43 42 31 28 24 35
41 46 41 39 43 45 53 66 66 54 47 44 49
39 49 42 38 40 40 49 53 52 52 51 46 47
32 35 36 35 36 37 41 43 43 36 32 27 36












































































































СОЛОМА (продолжение) СОЛОМА ЯРОВАЯ (продолжение)
--
10 11 12 10 11 10 г» ь 15 15
_
15 12 13 11 12 13 13 12 13 13 13 12 13 13 13
10 и 12 10 11 10 10 11 15 15 15 12 13 И 12 13 13 12, Л 13 13 13 12 13 13 13
18 18 16 17 14 15 13 15 15 16 17 17 16 30 25 20 19 20 23 21 21 23 20 20 20 22
15 15 17 17 16 15 19 20 14 15 14 14 16 — 25 17 15 20 21) 22 24 17 17 15 — 19
10 12 12 11 14 12 12 13 12 12 14 17 12 21 21 17 17 17 21 20 22 19 21 21 22 20
13 14 13 13 14 13 13 15 13 13 15 17 14 22 22 17 17 18 21 21 22 19 20 20 22 20
18 15 18 18 18 18 _ __ 17 25 20 19 19 20
10 10 Ю 10 11 10 10 12 12 12 10 8 11 11 12 15 15 17 15 17 17 17 — — — 15
14 12 14 14 14 14 10 *) 12 12 12 10 8 13 21 17 18 18 17!) 16 17 17 17 18
13 10 10 10 10 11 20 18 15 14 15 17 20 18 15 15 17
8 9 8 9 9 9 9 10 10 11 12 11 9 12 11 14 13 14 13 15 16 16 16 13 12 14
8 9 8 9 9 9 9 1)
1
10 10 11 12 11 9 12 12 14 13 14 13 16 16 16 14 13 !) 12 15
18 15 12 13 13 12 13 15 15 16 17 17 13 23 21 18 16 17 20 20 20 21 19 20 20 19
16 15 17 17 17 16 19 20 14 15 14 14 16 25 21 19 18 20 20 20 24 17 17 15 — 20
9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 13 13 10 14 13 13 13 13 14 16 17 17 15 15 14 16
11 11 11 11 12 11 11 12 13 11 13 13 11 15 15 15 15 15 15 17 17
■
17 16 15 15 16
') Общие даты только по сельским пунктам .
36 37
2. Розничные базарные цены на продукты технических культур.
Название округов и категории 
населенных пунктов
ПРЕДУРА ЛЬЕ
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...................
по посел. гор типа
сельская ...................
О б щ а я ............................................
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская ....................
„ сельская ....................
О б щ а я ............................................
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ....................
сельская ........................
О б щ а я ............................................
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ....................
» по посел. гор. тип.
» сельская ...............
О б щ а я .................................
В . - К а м с к и й  о к р у г
Средняя городская . . . .
по посел. гор. типа 
„ сельская . . . .  
О б щ а я ....................................
Златоустовский округ
С редняя городская . . . .
по посел. гор. типа 
О б щ а я .....................................
Тагильский округ:
Средняя городская . . . .
по посел. гор. типа 
С б щ а я ................................................
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская . 






























































































































































































































(за пуд в копейках) МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ (за фунт в коп .)
— 40 43 31 32 35 35 35 33 32 32 32 32 34
30 30 29 29 28 25 26 26 — — — — 27
— — -- --- --- --- — — — --- --- -- --- 31 31 (30) (32) 35 35 35 32 —. — — 28 31
35 37 30 31 33 32 32 30 29 29 29 29 31
480 480 480 350 350 38<>380 380 380 407 33 33 32 33 30 30 30 31 30 30 32 38 32
— — — — — — — — — -- — — — 30 30 30 30 30 40 39 37 38 36 34 34 34
480 480 480 350 350 380 380 380 380 407 31 31 31 31 30 37 36 35 35 34 33 35 33
38 35 35 31 33 35 38 31 32 32 32 32 34
37 35 43 35 45 44 46 43 40 39 41 40 40
37 35 41 34 42 42 44 40 38 37 39 38 39
360 360 360 360 33 32 32 32 35 36 35 35 33 30 30 30 33
32 32 35 33 30 32 37 38 36 36 35 36 34
32 32 35 32 30 31 37 37 35 34 35 (35) 34
32 32 34 33 31 33 37 37 35 34 34 34 34
_ _ -- — 40 40 40 40 (40) 35 40 40 35 33 35 35 38
30 32 32 --- __ 32 35 __ _ 36 36 36 34
35 36 36 36 36 34 38 38 35 35 36 36 36
35 32 33 33 32 32 32 36 38 38 40 40 35
37 38 40 40 40 41 45 45 45 45 41
35 34 35 36 36 36 36 39 41 41 42 42 38
38 36 38 37 39 38 37 37 35 36 35 36 37
— --- — — — — — — — — --- — — 25 25 25 42 43 42 42 39 37 35 37 37 36
31 30 31 40 41 40 40 38 36 35 36 37 36


























































И ш и м с к и й  о к р у г : КЛЕВЕР СЕМЕННОЙ (продолжение)
Средняя городская .............................
„ сельская  ................... — — — , — --- — --- -- -— --- --
О б щ а я .......................................................... — — — — — — — — ---- ---
К у р г а н с к и й  о к р у г : ;
Средняя городская ............................. — — — — — — --- — — — — ---
сельская ............................. — — — — — -- — --- — --- —■ --- -- -
О б щ а я .......................................................... — г'г+' — — — __ — — — --- — --- ---
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . . .  . -
О б щ а я ...........................................................
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. — — — — — --- — — — — —
сельская .............................
Общая ................................................ — — — — —ч --- — — — -- — --- ---
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
С редняя городская . . . . . . . — — — — — --- — — — --- — -- —
сельская  ............................. 1 1 ,0 12 ,0 12 ,0 12,5 12 ,5 1 3 ,5 1 4 ,0 14 ,3 15 ,0 15 ,0 1 2 .5 12 ,5 1 3 , 1
О б щ а я .......................................................... 11 ,0 1 2 ,0 12 ,0 12 ,5 12 ,5 13 ,5 14 ,0 14 ,3 15 ,0 15 ,0 1 2 ,5 12,5 13 ,1
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................. —
„ сельская .............................
О б щ а я ......................................................... — — — — — — — — — — — — —
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................. —
сельская  ............................ —
О б щ а я .......................................................... — — — — — — — — — — — — —
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя городская ........................
» по посел. гор. типа. . . 12 ,0 1 2 ,0 1 2 ,0 1 2 ,0 12 ,0 1 2 ,0 1 4 ,0 14 ,5 1 5 ,0 — — — 1 2 ,8
» сельская ............................. 12,7 1 2 ,7 14 ,0 1 3 ,4 14 ,3 13 ,9 1 3 ,6 1 3 ,9 1 4 ,5 14 ,5 1 5  0 15 ,0 1 3 ,9
Общая . . 12 ,6 1 2 ,6 13 ,6 13 ,1 13 ,8 13 ,5 13 ,7 14 .0 14 ,6 14 ,6 (10,0) (13,0) 13 ,6
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ -
Средняя городская ............................
» по посел. гор. тип. . .
О бщ ая С! ЛЬСКая .— — - — — — —
ЗАУРАЛЬЕ
С редняя городская . . _ _ _ _ _ __ ___ _ _
О бщ ая ,С е л ь с к а я ........................... 11 ,5 1 2 ,0 12 ,0 12,2 12 ,3 12 ,8 13 ,0 13 ,8 14 ,2 1 3 ,5 12 ,3 1 2 ,3 1 2 ,6
1 1 ,5 1 2 ,0 1 2 0 12 ,2 1 2 ,3 12 ,8 13 ,0 13 ,8 14 .2 13 ,5 12 ,3 12 ,3 12 ,6
ПО ОБЛАСТИ
■:SK^
С редняя городская . _ _ . , , __ __ _ _ _ _ _ _
п° посел. гор типа. . . ! 2,0 12,0 •12,0 12 ,0 1 2 ,0 12 ,0 14 ,0 14,5 1 5 ,0 -- — — 12,8
О бщ ая СепьС1' а я  ............................
’ ' i ......................................
1 2 , 4 ’ 1 2 ,6 13 ,6 1 3 ,2 13 ,9 1 3 .7 1 3 ,4 1 3 ,8 14 ,4 14 ,3 14 ,1 13,6 1 3 , 6
12 ,4  1 2  5 13 ,3 1 3 .0 13 ,5 13 ,4 13 ,5 14,0 1 4 5 1 4 3 14 1
•
13 .6 13  4
— 39 —
— 40 —















































П Р ЕД УРА Л Ь Е ВОЛОКНО ЛЬНЯНОЕ ТРЕПАНОЕ
П е р м с к и й  о к р у г : (за П)д в копейках)
Средняя городская ............................. 1.000 1000 950 1290 1200 1050 1250 1150 1150 1150 1150 ИЗО 1124
по посел. гор. типа . . 1200 1300 883 1075 1170 —• — —■ — — — —. —
„ сельская ............................ 800 800 800 750 750 '000 970 1003 970 970 800 800 868
Общая . 867 867 850 930 900 1017 1063 1051 1030 1030 917 917 954
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. — —
.
— _ — — — —
сельская ............................ — — — --- -- — — — — — :— —
О б щ а я ................................................ — — — --- --- — — — —* :5 — — —
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ................... ....  . 800 900 800 925 900 950 1000 1000 900 900 900 900 906
сельская ............................. 855 833 834 918 1000 1000 1000 1054 962 1000 913 913 932
О б щ а я ................................................ 837 855 845 920 967 983 1000 1036 941 967 909 909 923
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. 930 1050 925 925 900 1000 1250 1200 ! 050 1030 1050 1050 1032
сельская ............................. 1005 900 780 779 800 910 915 919 950 960 983 850 888
О б щ а я ................................................ 997 828 796 795 811 920 952 951 961 970 990 872 893
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ 1
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . .  . . . . ____ __ __ __ ____ 1400 1400 1400 1400 1400 — — __
по посел. гор. типа . . 1133 1133 1200 1133 1133 1200 1267 1267 1200 1200 1200 1300 1197
сельская . . . . . . . 600 600 700 690 680 700 700 750 800 700 700 700 693
О б щ а я ........................ ....................... 1000 1000 1075 1022 1025 1075 1125 1138 1100 1075 1075 1150 1096
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ — 800 1200 1200 1400 ___ 1500 1500 1600 1600 — — 1310
по посел. гор. типа . . — — — — — — — — —■ — — —
сельская .................................. — — — — — —. — — — .___ _ —
Общая . . . — 800 1200 1200 1400 — 1500 1500 1600 1600 — 1310
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. 1000 1000 1200 (ш о) 1100 1200 1267 1200 1100 1100 1100 1100 1103
по посел. гор. типа . . — — —- — — — — — — — — — —
О б щ а я ................................................. 1000 1000 1200 (ибо) 1100 1200 1267 1200 1100 1100 1100 1100 1103
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1400 — — 1050
по посел. гор. типа . . — — — — _ — — — ■— — — — —
О б щ а я ................................................ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1400 — — 1050
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. — ____ 800 800 700 800 800 800 800 700 650 650 750
сельская ................................. 450 550 585 617 650 713 775 -- н  г/7о 775 — ____ — 654
О б щ а я ................................................ 500 583 621 648 658 726 779 779 779 700 650 650 670
_ _  41
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о О) к <D сс В сС 2 2 <D
им cq о S Я <
СЕМЯ ЛЬНЯНОЕ (за пуд в копейках) МАСЛО ЛЬНЯНОЕ (за фунт в копейках)
165 168 170 205 205 190 230 240 240 245 250 250 213 35 40 33 31 31 32 30 34
165 165 160 200 210 210 297 295 290 290 287 287 238 30 30 29 31 32 30 32 30
160 158 169 190 192 208 212 212 200 200 — — 192 33 33 33 33 34 34 33 32




|) (36) 36 36 36 35 35 35 35
123 130 127 130 125 143 169 209 210 210 162 30 30 35 35 36 35 35 35
123 130 127 130 125 143 160 200 210 210 162
[ ^ 7^
32 32 35 35 36 35 35 35
170 171) 175 188 190 203 223 218 200 190 190 1 ■' ш 35 35 35 35 35 33 35 30
141 149 163 150 166 183 182 182 225 205 205 213 181 34 33 32 30 31 34 34 34
148 154 166 160 172 187 192 191 219 201 203 207 184 34 33 32 31 32 34 34 33
19(1 157 170 163 170 205 228 235 235 220 220 220 201 30 30 30 30 32 28 35 28
197 170 143 151 189 199 212 200 217 220 185 175 189 35 35 40 39 40 41 39 39
194 164 161 157 175 202 220 223 226 220 203 193 195 35 35 39 38 39 40 39 38
32 32 32 35 35 35
112 112 165 180 180 200 240 240 240 240 230 230 197 33 35 32 33 33 (33) — —
158 160 180 218 245 260 230 250 250 235 225 225 220 30 30 32 32 34 35 37 39
135 136 173 199 213 230 235 245 245 238 228 228 209 31 32 32 33 34 34 35 36
80 120 165 165 200 220 213 200 250 197 40 43 43 45 41 38 35 35
— — —. _ — — _ — — -- — _ 50 50 35 35 35 35 35 35
100 14.0 145 150 160 140 150 180 200 290 300 300 188 — 50 36 39 39 41 39 39
90 130 155 158 180 180 182 190 225 270 275 275 193 46 47 39 41 39 39 37 37
— - — — — _
-
~ — — — - —
32 36 37 37 (36)
— —
(36)
—_ — — --- — — — — 32 36 37 37 36 36 36 36
~ ~
40 40 40 40 40 35 35 35-- _ _ _ _ Z _ _ 27 27 38 _ _ - — —
40 40 40 40 40 35 35 35
140 140 140 180 180 200 190 210
.
210 210 190 165 188 30 30 30 30 30 30 35 35
1 40 125 140 140 145 160 166 176 177 170 140 127 151 30 30 30 30 29 32 31 33
140 128 140
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Название округов и категории 
населенных пунктов
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская 
О б щ а я ....................
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская 
О б щ а я ....................
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
„ сельская 
О б щ а я ........................
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская 
О б щ а я ....................
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская 
О б щ а я ....................
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская 
Общая . . . . ' .
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
„ сельская 
О б щ а я ....................
ПРЕД‘У РАЛЬЕ
Средняя городская ...................
„ по посел. гор. типа
„ сельская ...................
О б щ а я ....................................
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя г о р о д с к а я ..................




Средняя городская . . . .
сельская .................
О б щ а я ........................................
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская . . . .
по посел. гор. типа 
сельская . . . .  






















































































































































































































































































































































































































































































































































и  . о и
ей
О Я щ В о ‘тН*5 <1 g В В с и со О Я п К е g < ! g В В Н^ сЗ со
СЕМЯ ЛЬНЯНОЕ (продолжение) МАСЛО ЛЬНЯНОЕ (продолжен ие)
150 150 150 180 180 150 150 180 200 175 175 175 168 5 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
120 118 129 140 138 190 176 149 125 1.24 123 120 138 27 25 26 27 27 32 30 (28) (27) 25 30 30 28
123 121 131 144 142 186 153 152 133 129 128 126 144 27 26 27 27 27 32 30 28 27 26 30 30 29
160 150 150 180 195 220 2011 200 200 180 150 125 176 40 40 40 40 40 38 35 35 35 35 (38) (38) 38
90 12! 135 130 135 152 169 177 192 180 180 158 152 30 32 33 31 31 30 31 34 31 31 32 32 32
102 126 138 138 145 163 174 181 193 180 175 173 157 31 33 34 32 32 31 31 34 31 31 33 33 32
90 90 133 143 135 150 160 130 145 145 123 123 131 19 20 23 23 33 35 30 28 30 32 28 25 27
90 90 133 143 135 150 160 130 145 145 123 123 131 19 20 23 23 33 35 30 28 30 32 28 25 27
118 135 140 175 175 190 180 195 195 190 155 ■155 167 30 30 30 30 30 25 30 30 28 30 25 25 29
— — 170 200 180 180 180 180 200 198 190 — 184 20 20 35 35 34 33 37 36 (39) 34 -- _ 33
135 147 150 183 177 187 180 188 197 193 167 167 173 21 21 35 35 34 32 36 36 38 34 33 33 33
200 180 180 180 200 2 2 5 215 215 165 180 193 40 40 32 35 35 35 38 40 38 38 35 35 37
145 141 143 146 148 150 157 187 (зоз) 217 214 214 170 32 31 30 29 30 33 34 34 37 36 34 34 33
139 147 149 150 152 154 162 192 204 217 208 210 173 33 32 30 30 31 33 34 34 37 36 34 34 33
190 150 167 175 190 190 190 195 200 200 200 201 187 28 30 30 30 30 28 28 30 30 30 30 29 29
165 153 161 164 179 188 188 191 179 200 200 196 181 34 30 31 32 32 31 31 31 30 32 32 82 32
168 152 162 169 181 188 180 191 181 200 200 196 182 34 30 31 32 32 31 31 31 30 32 32 32 32
i 70 150 160 175 180 190 200 200 200 200 200 20( 185 40 40 40 40 (35) 30 30 30 33
160 165 161 170 178 170 186 188 197 201 185 187 179 28 35 32 35 35 35 35 35 33 33 32 33 34
161 164 161 170 178 171 187 189 197 201 186 188 179 29 35 32 35 35 35 35 35 33 33 32 33 34
184 160 171 172 177 203 228 233 231 219 220 22 i 201 34 35 34 33 33 32 34 32 32 32 33 33 33
165 165 160 200 210 210 297 295 290 290 287 287 238 30 30 29 31 32 30 32 30 29 29 30 31 30
67 158 155 159 178 192 200 203 214 210 193 192 185 33 33 35 34 35 36 35 35 34 34 35 34 35
172 159 160 164 180 197 215 219 224 219 208 208 194 33 34 34 33 34 33 34 33 33 32 33 34 33
80 120 165 165 200 220 213 200 250 250 250 250 197 37 38 38 40 39 35 35 35 35 35 35 35 37
112 112 165 180 180 200 240 240 240 240 230 231 197 38 40 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 35
119 147 157 173 188 180 177 203 217 272 275 27 Ь 199 40 40 34 36 36 37 38 39 40 40 39 39 38
105 132 161 171 191 197 199 208 232 259 259 259 198 38 40 36 37 35 35 36 36 36 36 36 36 37
156 150 154 178 183 192 188 200 202 193 171 164 • 179 34 34 33 33 33 31 32 33 33 33 31 32 38
134 138 146 151 155 168 154 176 180 181 175 168 162 27 28 30 30 31 33 32 32 33 32 32 32 31
138 139 147 155 159 172 159 179 183 183 175 167 164 30 31 31 32 32 32 32 33 33 33 32 32 32
165 154 164 173 181 200 213 219 222 213 205 203 193 35 35 34 35 34 32 33 33 33 33 33 33 34
152 152 161 195 203 208 283 281 278 278 273 273 228 36 38 33 34 34 34 34 34 33 33 33 34 34
144 144 149 154 164 176 169 185 192 194 184 179 171 31 31 32 32 33 34 34 34 34 34 34 34 33
149 147 153 160 169 183 183 196 202 201 192 188 178 33
[
34 33 33 34 33 34 34 33 33 33 33 33
— 44









































П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя го р о д ск ая .................................
П1iHbKA СЫРЕЦ (за пу Д в копейках)
„ по посел. гор. типа . . . . -- — — — — — - — — — —
сельская ............................ -- — 500 500 400 475 497 — . — — —
О б щ а я ................................................ — — 500 500 400 — 475 497 — — — — —
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя го р о д с к ая ................................. -- — — СО о о 900 1000 1000 1100 1025 1025 1100 1100 1016
сельская . . . . .  . , -- — — — --- - 900 925 925 943 (832) (832) 725 864
О б щ а я ................................................ --- — — (900) 900 933 950 950 970 896 921 850 915
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
С редняя г о р о д с к а я ............................. -- — — — — — — — — — —
сельская ............................. 600 700 610 529 550 537 652 767 695 623 580 540 615
О б щ ая ................................................ 600 700 610 529 550 537 652 767 695 623 580 540 615
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................
по посел, гор. типа . . —. — — — — — — — — —. — — —
сельская ........................ 600 600 650 665 673 680 680 690 600 650 650 650 649
О бщ ая ............................................................ 600 600 650 665 673 680 680 690 600 650 650 650 649
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................ — — — — — — — — — — — —
по посел, гор. типа . . • — — — — — — — — — — —■ .. ■ _ ■;
сельская . . • . . . .  • — — — — — — — — — — —
О б щ а я ..........................................................
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя го р о дская ............................. — — — — — — — — — — — —
по посел. гор. типа . . — — — — — — — — — •— — — —
О б щ а я ........................• . . . . — — —' — — — — — — — — — —
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ — — — — — — — _ — — — —
по по посел. гор. типа .
О б щ а я ............................  . . . . — — — — —■ — — — — —
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
С редняя г о р о д с к а я ............................. 590 590 500 500 590 700 600 600 600 600 500 500 571
сельская ............................ 500 513 633 513 576 600 591 485 560 582 497 458 542
О б щ а я ................ 518 528 606 510 531 620 593 508 568 588 498 466 548
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................ 400 400 400 400 450 450 4.50 450 500 550 520 520 458
сельская ............................ 400 400 445 460 476 444 422 460 400 430 424 400 430
О б щ а я ................................................ 400 400 437 450 472 445 427 458 417 450 428 420 435























































































СЕМЯ КОНОПЛЯНОЕ (ва пуд в копейках) МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ за пуд в копейках)
30 38 39 35 35 35 39 36 35 35 35 35 36
- — 160 280 220 213 — 340 — — -— ---- — (32) (38) (38) 38 38 34 30 35 36 36 33 35 36
__ — — — — __ — — — — ------ — (30) (35> 40 35 36 36 38 37 35 36 36 36 36
160 280 220 213 — 340 •— — 30 36 39 35 36 36 37 37 35 36 35 36 36
205 220 240 270 285 290 290 290(303 350 275 275 274 40 40 40
0:
39 38 39 40 40 40 39 39 40 40
163 157 161 215 215 215 210 283 205 210 210 199 195 37 38 38 34 35 37 39 40 36 34 37 37 37
180 182 193 237 243 245 242 220 244 266 236 229 227 38 38 38 35 36 37 39 40 37 35 37 38 38
210 230 240 260 320 250 250 300 300 300 266 38 38 38 38 38 38 38 35 35 37 35 32 37
140 160 166 166 166 120 220 220 250 350 317 — 213 35 37 40 39 41 42 43 42 44 40 41 41 40
163 183 191 197 217 210
■
230 247 267 333 (317) 231 36 37 40 39 40 41 42 41 42 39 40 39 40
34 37 37 38 37 37 37 37 38 35 35 35 36
120 163 200 225 225 225 270 270 307 353 353 355 256 32 36 37 36 38 36 39 39 38 37 36 36 37
— — _ — — — — — — — . — — — (35) 35 35 35 37 40 41 39 39 43 43 43 39
120 163 200 225 225 225 270 270 307 353 353 355 256 33 36 37 36 38 37 39 39 38 38 37 37 38
юо 120 130 165 200 220 240 200 ■ — 175 — — — — — Н в — — . — — • _ —
__ __ __ __ ___ — __ ___ —— __ __ . 30 (зз) 36
__ _
39 39 41 39 38 39 39 39 39 38
100 120 130 165 200 220 240 200
j
175 30 33 36 39 39 41 39 38 39 39 39 39 38
- _ 37 36 34 35 33 38 38 45 45 40 43 4.3 39
— — — 35 37 39 39 40 40 40 40 40 43 43 43 40
7 — I ~ 7 "
1 — 36 37 37 38 37 39 39 42 42 42 43 43 40
40 42 42 42 41 40 41 41 40 37 36 36 40
— — 33 38 33 37 40 39 40 40 40 41 39 38 38
36 40 36 39 40 39 40 40 40 40 38 37 39
100 135 140 180 180 230 230 250 225 200 200 160 186 30 30 30 30 35 35 35 35 37 37 35 35 34
141 134 157 197 178 200 20г>197 194 168 154 123 162 32 32 32 32 32 34 38 36 35 35 35 35 34
133 134 154 184 178 206 206 208 200 174 163 130 167 32 32 32 32 33 34 37 36 35 35 35 35 34
200 200 200 180 170 160 160 160 160 179 40 40 35 30 28 28 30 30 30 30 30 30 32
130 133 143 142 146 146 165 183 182 143 115 118 146 30 27 29 29 29 35 34 31 30 25 25 28 29
148 150 157 152 152 150 164 177 176 (Щ(115) (118 154 31 29 30 29 29 34 33 31 30 26 26 28 30
-  46 —

















































К у р г а н с к и й  о к р у г : ПЕНЬКЛ СЫРЕЦ (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ............................ 400 450 460 520 520 650 — — 550 500 450 450 500
сельская ............................. 550 400 392 470 470 463 483 508 573 546 520 475 488
Общая . . .  ................................ 531 406 401 476 476 486 488 511 570 540 511 472 490
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ — _
с е л ь с к а я ........................■ . (575) (575) 575 575 650 635 875 (813) —■ 750 734 725 691
О б щ а я ............................................ (573) — 575 575 650 635 875 (813) — 750 734 725 691
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ 400 400 500 500 600 6С0 600 700 800 700 700 700 600
с е л ь с к а я ............................ — — — — 680 600 600 600 600 — — — —
О б щ а я ................................................ 400 400 500 500 600 600 600 700 800 700 700 700 600
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская .............................. 600 600 — 509 500 __ — 600 600 600 550 550 563
сельская .................................. 466 475 438 450 430 450 490 500 500 503 505 479 474
О б щ а я ................................................ 483 500 452 456 439 462 498 513 513 516 511 488 495
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ — — — — — — — — — — ,— — —
„ с е л ь с к а я .................................. 570 563 578 535 550 680 834 642 700 625 534 500 609
О б щ а я ............................................ 570 563 578 535 550 680 834 642 700 625 534 500 609
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ................................ 500 570 570 570 590 590 600 590 590 500 500 500 •556
„ сельская ................................. 550 — 600 576 775 650 613 689 -* г 650 650 64< 635
О б щ а я ................................................ 543 553 594 575 749 641 611 675 663 629 629 620 624
П РЕД УРА ЛЬ Е
Средняя го р о д ск ая .................................. — — — 900 900 1000 1000 1100 1025 1025 1100 1100 1016
по посел. гор. типа . — — — — ■— — — — — — — — —
с е л ь с к а я ........................ • . 700 780 696 667 690 682 761 830 794 714 648 614 715
О б щ а я ............................................ 700 780 696 706 725 735 801 875 833 765 723 695 765
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская .............................. — — — — — — — — — — — — —
по посел. гор. тппа . .
сельская ................................. 600 600 650 665 673 680 680 690 600 650 650 650 649
О б щ а я ......................................................... 600 600 650 665 673 680 680 690 600 650 650 650 649
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городская ............................. 482 502 497 498 542 590 553 579 607 575 537 537 541
сельская ................................. 510 482 504 501 547 540 573 561 579 563 537 509 534
Общая ............................................... 506 485 503 501 546 547 570 563 582 565 537 513 535
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская . . . . . . . 482 502 497 556 593 649 617 654 666 639 617 617 609
по посел. гор. типа . . . — — — — —■ — — — — — — — —
сельская ........................ 535 521 531 525 568 561 698 597 605 584 553 525 559
Общая .....................■ ....................... 530 519 526 530 571 574 601 605
.


































































































СЕМЯ КОНОПЛЯНОЕ (продолжение) МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ (продолжение)
170 180 160 180 185 185 220 220 200 160 150|125 178 45 40 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 39
111 125 150 143 155 170 170 177 173 155 160170 155 35 37 38 38 38 38 38 36 36 36 37 37 37
128 141 159 154 164 174 184 189 181 156 157 157 162 36 37 38 38 38 38 38 36 36 36 37 37 37
40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
97 95 110 138 143 150 175 110 150 160 147 ■146 135 25 25 25 25 35 35 41 42 42 42 42 40 35
97 95 110 138 143 150 175 110 150 160 147 146 135 28 27 27 27 35 35 39 40 40 40 40 39 35
105 140 135 190 190 200 200 200 190 iso 180 200 176 30 33 33 33 30 30 33 35 34 33 33 33 33
(150) — 150 150 150 136 140 170 170 170 — — 157 25 28 40 39 38 35 38 39 39 37 — — 37
135 147 145 163 163 157 160 180 177 173 173 192 163 26 29 38 37 36 33 37 38 38 36 36 36 36
180 180 180 200 225 220 220 200 180 198 40 38 34 33 35 35 38 38 38 35 35 35 36
145 142 142 147 138 160 166 179 200 171 168 168 161 36 33 32 32 34 34 36 36 37 38 37 37 35
145 142 142 153 145 163 168 187 203 179 173 170 167 37 34 32 32 34 34 36 37 36 38 37 37 35
28 30 30 30 30 28 33 35 35 30 30 30 31
156 145 140 145 165 167 187 192 187 190 186 173 169 35 31 33 34 34 33 35 35 34 35 34 35 34
156 145 140 145 165 167 187 192 187 190 186 173 169 35 31 33 34 34 33 35 34 34 35 34 35 34
140 150 150 175 175 190 190 190 ■190 (19о) 172 35 40 40 40 38 38 35 35 38 38 35 35 38
133 168 170 178 176 224 185 204 216 220 220 — 190 35 40 36 40 39 40 41 39 38 39 38 40 39
134 166 168 178 176 221 186 202 213 217 217 188 35 40 38 40 39 40 40 38 38 39 38 39 39
207 223 240 267 297 277 277 293 302 333 275 275 271 36 39 39 37 37 37 39 37 37 37 об 36 37
— — — — — — — — — — — — — 32 38 38 38 38 34 30 35 36 36 33 35 36
154 158 163 175 175 205 214 198 223 266 253 199 202 34 33 39 36 37 38 40 40 38 33 38 38 38
174 183 192 210 221 232 238 234 253 291 259 229 228 35 38 39 37 37 37 38 38 37 37 37 37 37
100 120 130 165 200 220 240 200 172 33 38 37 38 33 38 39 41 41 37 38 38 38
120 163 200 225 225 225 270 270 СО о -о 353 353 355 356 33 37 36 37 39 38 40 39 39 40 39 39 38
— — — — — — — — — — — — — 32 34 35 37 38 41 40 39 39 41 41 41 38
113 149 177 205 217 221 260 247 (307) (353) (353) (355) 256 34 37 37 37 38 39 40 40 40 39 39 39 38
148 164 158 183 183 190 203 209 204 18', 176 158 181 30 31 34 34 33 33 35 35 36 35 34 34 34
132 140 149 159 159 179 176 182 190 184 161 154 164 32 32 33 34 35 36 38 36 36 36 36 36 35
135 144 151 167 167 181 181 187 192 184 163 155 167 31 31 34 34 34 34 36 36 36 35 35 35 34
161 178 180 223 236 216 226 231 237 240 204 196 205 33 34 37 35 35 35 36 37 37 36 36 35 35
120 163 200 225 225 225 270 270 307 353 353 355 256 33 37 37 37 39 37 38 38 38 39 38 38 38
135 143 151 161 161 182 181 183 194 195 173 159 169 32 33 35 35 36 37 39 38 37 37 37 37 36
139 151 157 176 179 191 195 199 217 209 185 176 180 33 34 35 35 36 36 38 37 37 37 36 36 36
4 8 —
2. Р о з н и ч н ы е  б а з а р
















































П РЕ Д У РА Л ЬЕ
КАРТОФЕЛЬ (за пуд я копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 65 75 78 80 90 9811001101 109 98 881 82 89
по посел. гор. т и п а ................................. 70 66 72 ко 80 87 89 85 74 73 83 76
сельская ......................................................... 47 50 60 63 75 72 88 80 71 71 68 67
О б щ а я ........................................................................
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
52 62 65 69 79 79 84 90 86 76 74 76 70
Средняя городская ......................................................... 30 50 50 60 % 70 ilt0 70 70 60 60 60 63
сельская ......................................................... 60 60 60
63
60 70 75 68 61 60
О б щ а я ........................................................................ 43 40 50 60 63 73 70 75 70 65 60 61
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 53 55 JC 63 73 85 88 83 90 80 90 40 73
сельская  ...................................... ' . 43 39 52 53 72 95 87 72 67 56 69 6! 65
О б щ а я ........................................................................
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
46 44 59 56 72 92 89 75 74 63 75
.
58 67
Средняя городская ......................................................... 40 50 46 58 64 75 78 90 78 78 73 73 67
сельская .................................................... 54 49 49 53 54 74 82 79 67 61 62 46 61
О б щ а я ........................................................................ 51 49 48 54 57 74 81 81 70 65 65 53 63
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 42 62 67 68 78 75 67 63 64 63 53 43 62
по посел. гор. т и п а ................................. 4(' 45 56 72 72 80 57 55 47 43 43 46 56
сельская ......................................................... 43 43 58 68 60 60 70 80 56 40 48 41 | 56
Общая . . ................................................................ 41 49 59 70 71 75 62 62 53 48 46 44 57
В.-К а м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................  . . . . 40 47 48 50 58 60 68 62 60 53 53 66 55
50 45 63 50 70 65 75 70 66 65 65 60 62
О б щ а я ....................................................................... 44 46 57 50 63 62 71 65 62 58 58 60 58
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................................... 33 40 40 42 42 5( 50 60 54 67 67 73 52
по посел. гор. т и п а ........................... 40 48 45 47 50 53 53 52 63 65 70 75 • 58
О б щ а я ....................................................................... 37 45 43 45 47 52 52 55 60 66 69 74 54
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
80Средняя г о р о д с к а я ............................................... 65 74 75 76 80 91 89 86 76 95 80 81
по посел. гор. типа ............................ 59 62 1 / 75 77 П 77 89 84 82 74 72 75
О б щ а я ....................................................................... 61 66 75 75 78 82 81 88 81 81 81 75 77
ЗАУРАЛЬЕ 
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 38 38 45 45 45 45 49 52 58 58 58 41 48
сельская ................................................... 42 43 43 41 Ы 50 \'1 50 00 50 47 46
О б щ а я ..................................................................................... 37 41 44 44 41 49 50
; ‘
48 52 52 52 45 47
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КАПУСТА КИСЛАЯ (за фунт в копейках) КАПУСТА СВЕЖАЯ (за пуд в копейках)
4 4 4 ■3 & 6 в 6 6,5 6 6 а 5,5 2001160 130 140 220 _ _ __ _ _ - 440--- — — _ . — — — _ — 93 63 100ЙЙ0 — - — — — --- — ~--- — — — — --- — — -- — 40 50 — --- — — — '-- — --- — --
4 4 4 3 6 6 6 6 65
•
6 6 9 5,5 113 94 117 127 220 — — --- - --
2 4 4, 3 3 3 2 2 2 2,5 120 60 160160 161
— — ■— — — — — — — — i— —. —- — -- — — — - -- — -— --- — --
— 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2,5 120 60 160 160 160 — -- --- ----- — --
4 2 3 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4 4 О 3,5 100 60 140 140 180 - 140— — — — — — — — — — — 134 140 131 121 — — — ----- — ---- — -----
4 2 3 3.5 3 5 3,5 4.5 4,5 4,5 4 4 3 3,5 125 120 133 126 180 — — ---- — -- 140 ---
3 2,5 4 5 5 5 5 5 5 5 — 4,5 100 80 73 133 240 240 160
— — — ---г —. — — — , — — — — ----- — — — — — — — -- — --- --- — ---
3 2,5
,
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,5 100 80 73 133 240 240 160
5 5 5 10 6 8,5 8,5 10 10 10 7,5 200




— — — * — — — — — — — — — 340 — — — - — -- — — — — --
— — — — — — — — — — — — . __ — — . — __ __ _ _ _ __ __ ___
— 5 5 5 10 — 6 8,5 8,5 10 10 10 7,5 200 200 200 200 — -- — -- — --- 440 440 —
о 3 4,5 4,5 5 5 4,5 4 3.5 » 42 140 140160 160
— — — — — — — — — — —. — — 120 80 80 85 90 -- — ‘ — — --- — — --
3 3 4.5 45 5 ' 5 4,5 4 3,5 3 4 130 110 120 123 90 --- — -- — --- — — ---
_ 3,5 3,5 3 2 2 2 2,5 140 120)1.20 120
— --т- — -- — -- — —- — — — — 60 — -— ' --- — -- — -- — .— --
— __ -- — --- 3,5 3,5 3 2 2 2 — 2,5 140 120)120 120 —- -- — --- — -- — — --
5 5 . 5 4 4,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 5,5 140 -1801200 200 200
— — — — — — — _; — - — — 160 130 120 200 200 280 280 -- — — — — --
5 5 5 4 4,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 5,5 152 149 150 200 200 280 280
/ 7 7 6 7 7 / 200 200 120 200 160)160 200 206240 200 260 320 ■ 205






200 200 240 200 260320 205
50 51 —
















































































































































И ш и м с к и й  о к р у г : КАРТОФЕЛЬ (продолжение) КАПУСТА КИСЛАЯ (продолжение) КАПУСТА СВЕЖАЯ (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 25 35 40 60 50 50 35 33 30 '75 60 40 44 2 2 2 3 3 3 5 3 3 2,5 3 80 80 80 120 120 120 — — — — — -- 96
сельская .............................................................. 28 36 35 41 39 41 42 39 40 38 38 37 --- — _ — — — — — — --- — 50 85 120|200 200 200 — — — — — 154
О б щ а я ........................................................................ 30 29 36 38 42 40 40 41 38 44 40 38 38 -- 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 2,5 3 55 84 113 187 187 187 — — — — — . --- —
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 35 35 40 50 40 50 50 70 70 80 100 4С 54 5 5 5 5 8 10 10 10 10 15 9 7,5 200 200 200 320 400 400 600 400 720 800 600 400 437
сельская .............................................................. 41 40 42 44 43 38 35 38 42 42 36 39 — — — — — — --- 97 111 —т — — — — — — — — — —
О б щ а я ........................................................................ 30 41 40 43 44 44 39 38 40 45 46 36 40 -- 5 5 5 5 8 10 10 10 10 15 9 7,5 200 200 200 320 400 400 600 400 720 800 600 400 437
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 80 90 90 90 90 90 90 65 70 60 60 65 79 2 2 2 2 2 — — 2 2 2 2 1 2 80 80 80 80 80
сельская .............................................................. 35 45 50 (60) 70 62 68 67 56 58 56 56 57 — — -т* — — — — — — — 80 80 100 — 200
О б щ а я ....................................................................... 49 56 60 68 75 69 74 67 59 59 57 58 63 2 2 2 2 2 — - - 2 2 2 2 2 2 80 80 93 127 160
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 40 68 73 . 85 88 85 75 75 75 85 90 43 74 — — 1.5 5 3,5 4 4,5 7 6 7 10 10 5 100 140 201 ■200 —_ — — — — — 600 200 —
с е л ь с к а я ............................................................. 43 67 75 83 96 81 80 80 88 90 87 55 77 — — — — — — — — — — — 70 78 — — — — — — —- — — — —
О б щ а я ........................................................................ 42 67 75 83 95 82 79 79 86 89 88 53 76 — — 1,5 5 А, 5 4 4,5 7 6 7 10 10 5 90 117 20п 200 — — — — — — .— - —
Т ю м е н с к и й  о к р у  Г.-
Средняя городская ............................................ 23 32 35 37 38 38 30 35 35 30 30 35 33 4 4 3 5 3,5 4,5 4,5 4,5 9 5 6 5 4,5 80 60 80 80 — — 200 200 — — — — —
„ сельская  .............................................................. 29 28 27 36 34 36 37 32 34 30 32 34 32 — — — — — — — — -м — — — — 53 50 — — — — — — — — — —
О б щ а я ................................................................................. 28 29 29 36 35 36 37 33 34 30 32 34 32 4 4 3 5 3,5 4,5 4,5 4,5 5 5 6 5 4,5 71 57 80 80
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 35 45 45 55 60 55 50 60 60 60 60 40 52 3 3 3 3 4 6 8 5 5 5 а 4,5 40 100 120 160 320 — — —
сельская - ......................................................... 37 48 49 52 51 54 49 48 50 57 57 46 50 — — — — — — — — — — — 71 80 90 140 140
О б щ а я ...................................................................................... 37 48 49 52 52 54 49 49 51 57 57 45 50 3 3 3 3 4 6 8 5 5 5 5 — 4,5 68 82 93 142 160
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 28 25 38 40 40 43 30 33 35 28 35 30 34 40 40 120 200 — — — — 80 — — 120 —
сельская  ............................................................. 28 27 48 38 41 51 40 41 35 32 33 33 37 — — — — — - — — — — — — — 44 51 —■ — — — — 55 — — — 210 —
О б щ а я ..................................................................................... 28 27 46 35 41 49 38 40 35 31 33 33 37 44 50 120 200 — — — 55 80 — — 203 —
П Р Е Д У Р А Л Ь Е
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 48 58 68 65 74 83 89 89 88 81 78 65 74 3,5 3 3 3 5 5 5 5 5 4,5 4,5 6 4,5 142 106 109 136 212 — —
по посел. гор. т и п а ................................. 53 70 66 72 80 80 87 89 85 74 73 83 76 — — — — — — — — — — — — — 93 63 100 110
сельская ......................................................... 49 46 53 56 64 77 80 79 71 64 71 58 63 — — — — — —1 — — — — — — — 96 104 — 121
О б щ а я ................................ ............................... 49 52 58 61 69 79 83 83 77 69 73 63 67 3,5 3 3 3 5 5 5 5 5 4,5 4,5 6 4,5 116 100 107 127 212
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская ........................................................ 48 58 60 61 67 72 71 70 65 65 71 66 65 4,5 4,5 5 4,5 5,5 5,5 5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5 148 158 140 170
„ по посел. гор. т и п а ................................ 49 54 63 67 69 72 66 70 68 68 64 65 66 — — — — :— — — _ — — — — — 160 130 120 200 200 —
„ сельская ....................... 47 44 61 59 65 63 73 75 61 53 57 50 59 — — — — — — -— — — — - - — —- 120 80 80 85 90
О б щ а я .......................................  ............................ 48 54 62 64 68 71 68 71 67 66 66 64 65 4,5 4,5 5 4,5 5,5 5,5 5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5 150 138 141 169 170
ЗАУРАЛЬ Е
С редняя городская ....................................................... 44 50 56 55 56 49 51 53 56 59 40 50 3 3 2,5 4,5 4 5 5,5 6 5,5 5,5 7 6 5 117 125 134 180 234 280 267 267 400 500 487 265 200
„ сельская ............................................................. 40 46 48 51 50 48 47 46 49 48 41 45 — — — — — — — — — — — — — 68 69 96 142 138 — — — —г — — — —
О б щ а я ..................................................................................... 33 41 47 49 51 51 48 47 47 50 50 50 45 3 3 2,5 4,5 4 5 5 5 6 5,5 5,5 7 6 5 76 82 112 157 164 — — — — — —
ПО ОБЛАСТИ
С редняя г о р о д с к а я ........................................................ 44 53 58 60 64 65 68 67 66 66 69 60 62 3,5 3,5 3.5 4 4,5 5 5 5 5 5,5 6 6 4,5 134 127 135 176 221 — — — — — —■ — —
по посел. гор. т и п а ................................. 50 57 64 68 71 74 70 74 72 70 66 69 67 — — — - —
_ — — — 135 105 113 •166 200
38 42 48 49 55 57 57 56 53 53 54 46 50 — — — — — — — --- -- — — — 73 76 106 132 134
О б щ а я ..................................................................................... 41 47 53 56 60 64 61 62 59 58 59 57 55 3,5 3,5 3.5 4 4,5 5 5 S 5 5,5 6 6 4,5 97 96 123 158 176
—  52
































































Л У К  РЕПЧАТЫЙ (за пуд в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 350 460 440 510 520 520 520 470 470 470 440 350 460
по посел. городского т и п а ................... 260 280 280 300 368 340 448 473 514 546 536 480 402
» сельская .......................................................... 160 150 195 220 250 300 350 372 427 433 4301 Сое) 307
О б щ а я ....................................................................... 275 322 323 361 402 398 456 453 482 498 482 418 406
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ...............................................  . 120 120 120 120 200 280 280 280 280 300 200 200 202
сельская  ........................ 120 120 120 135 150 175 225 250 — — ( l50)(150) 175
Общая ................................................................ 120 120 120 128 175 227 252 265 265 275 175 175 189
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 280 400 460 460 540 540 620 640 600 620 5001310 493
сельская ........................................................ 242 280 315 320 412 438 475 488 581 520 520 (530) 426
Общая 252 333 339 360 448 481 516 533 586 518 516 460 445
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 200 200 213 227 247 2S7 267 320 410 400 240 240 269
сельская ......................................................... 240 240 230 261 232 274 327 386 396 393 345 281 301
О б щ а я ....................................................... 229 229 225 251 226 272 311 366 399 394 316 269 292
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 220 230 275 320 480 480 480 470 460 410 410 __ 387
по посел. гор. т и п а ................................. 267 250 255 319 383 440 560 541 578 567 582 604 446
сельская . . ................................................ 160 235 270 280 280 300 380 387 456 420 313 313 316
О б щ а я ................ ....................................................... 242 244 262 312 394 433 517 504 533 509 506 519 415
В.-К а м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 300 300 300 360 440 467 560 587 600 560 453 373 442
по посел. гор. типа ................................. — — — — — — — — — — __ —
„ сельская ......................................................... 150 200 200 250 300 300 475 600 650 650 450 350 381
О б щ а я ........................................................ 263 275 275 333 405 425 538 590 612 582 452 367 427
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 320 333 о60 387 427 440 453 493 427 333 373 293 389
по посел. гор. типа ................................. 260 310 320 400 460 470 420 517 568 585 (585) — 450
О б щ а я ....................................................................... 290 321 340 394 443 455 437 505 498 459 479 397 419
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................... .... 360 450 470 630 630 580 520 570 420 390 300 473
ио посел. гор т и п а ................................. 375 360 348 344 390 405 440 544 536 544 456 390 428
О б щ а я ....................................................................... 368 360 393 411 497 505 513 533 518 488 426 350 448
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 220 220 280 280 340 340 340 420 540 460 440 340 352
„ сельская ............................. ........................ (2004 200 150 200 190 200 260 404 405 445 420 350 285
О б щ а я ........................ . . . 207 207 193 226 240 247 280 309 473 473 426 346 307
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ................... ................................. 80 80 180 180 200 200 200 200 200 120 120 г20 157
сельская ........................................................ 60 63 97 97 97 101 115 160 140 147 103 80 105
О б щ а я ........................................................................ 65 67 118 118 124 127 136 170 155 140 107 90 118
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СВЕКЛА СТОЛОВАЯ (за иуд в копейках) МОРКОВЬ за пуд в копейках)
t 107 107 ИЗ и з 140 173 200 200 213 233 200 160 163 _ _ яят _ __ _
41 60 80 80 80 100 110 100 100 •100 90 80 85 50 80 90 90 90 90 103 105 103 100 (то) (so) 90
45 65 80 80 80 80 85 115 (по) (100) 90 80 79 45 60 60 60 60 60 80 110 110 110 110 (юо) 78
75
—
84 96 97 110 133 151 153
’
159 166 145 120 123 48 73 80 80
'
80 80 95 107 105 103 103 87 86
60 80 80 80 100 120 120 120 100 110 110 100 98
:
~
— — — — — — — — — — — — — — -- --- — — _ - — _
60 80 80 80 100 120 120 120 100 110 110 100 98 --- — — --- — — — — --- —
60 60 80 90 90 90 90 70 120 120 120 120 93
— — — — — — — — — — — — — — --- -- — —. — _ __ — __
60 60 80 90 90 90 90 70 120 120 120 120 93
80 120 120 120 240 240 240 240 160 160 160 200 173
— — — --- --- — — — ч— — — — —• — --- — — •— —. --- — — __ _
— — — --- — — — — — —- — — 35 35 35 35 50 80 80 80 80 5180 120 120 120 240 240 240 240 160 160 160 200 173 35 35 35 35 50 80 80 80 80 — — __ 51
120 160 160 160 160 160 140 120 120 120 120 140 140 _
— — — — - - — — — — . — — — — — — — — — — — — — --- —
120 160 160
• '
160 160 160 140 120 120 120 120 140 140 ■ -— - -- - —
173 173
•




60 65 70 80 120 140 160 (180) (200) 200 240 240 146 - _ — — — _ __
116 119 122 134 153 170 197 217 227 227 227 247 180
:
— — --- —
80 60 120 120 160 160 160 160 160 160 160 120 135
90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 (юо) 98 100 100 120 120 120 _ —: — — _ 112
88 83 98 105 115 115 115 115 115 115 115 105 107 100 100
•
120 120 120 — — — 112
80 80 100 120 120 120 120 (l2o) 120 120 120 80 108
90 70 90 120 120 120 120 120 120 120 120 (юо) 108 160 120 150 140 140 130 150 105 —. — 142
85 75 95 120 120 120 120 120 120 120 120 80 108 160 120 150 140 140(130 150 150 — — — 142
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К у р г а н с к и й  о к р у г : Л У К  РЕПЧАТЫЙ (продолжение) СВЕКЛА СТОЛОВАЯ (продолжение) МОРКОВЬ (продолжение)
Средняя городская .......................................................... 80 120 200 200 400 400 4001400 600 400 320 200 310 80 80 120 160 160 160 160 120 120 120 209 80 130 — — — — — — _ — — — -- __ —
сельская .............................................................. 84 80 93 97 133 127180 208 210 224 — 141 40 38 — 20 25 (25) — 32 43 43 70 40 37 39 36 35 33 33 35 40 38 44 49 --- — 38
О б щ а я ...................................................................................... 60 88 93 94 131 163 157 204 252 23! 235 200 160 60 59 79 90 93 93 93 76 82 82 135 60 84 39 36 35 33 33 35 40 38 44 49 --- — 38
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 200 200 240 240 240 240 240 240 280 280 280 240 223 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 — — — — — — — — — — - — —
О б щ а я ...................................................................................... 200 200 240 240 240 240 240 240 280 280 280 240 223 80 80 80 80 80 80 80 89 80 80 80 80 80 - - — — — — — — — — — • — — —
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................................... 220 240 300 1 0 а 400 500 500 400 300 (260) 220 344 40 60 70 80 80 100 100 100 100 100 90 70 83 — — — — __ — — — — — — — —
сельская ............................................................... 233 289 317 338 393 453 453 427 427 367 318 252 356 72 71 80 80 80 80 90 90 99 90 90 80 83 77 77 70 70 70 85 100 110 — — --- 88 87
О б щ а я ................................................................... 234 278 304 332 394 444 461 439 423 356 308 227 354 51 64 73 80 89 93 97 97 97 97 90 73 83 77 77 70 70 70 85 100 110 — -- — 88 87
Т ю м е н с к и й  о к р у г : ■
Средняя городская . ........................................... 100 100 140 160 190 240 240 240 280 280 240 180 199 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 56 _ — — — — — — —. __ _ --- — —
сельская . ..................................................... 88 96 127 133 160 189 175 210 256 249 234 198 176 _ _ _ __ _ __ __ __ _ --- — 25 28 (15) (.40) 48 60 45 40 4о 45 40 41 41
О б щ а я ................................................................................. 90 97 130 138 161 199 188 216 261 255 235 194 181 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 56 25 28 35 40 48 60 45 40 40 45 40 41 41
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г . !
Средняя городская .......................................................... 200 200 280 400 400 400 400 400 400 200 200 120 293 1 80 40 60 100 100 100 100 80 80 (80) 80 80 82 — .— — — — — — — __ — — — —
сельскан ............................................ 170 190 200 270 307 322 297 309 311 284 211 252 33 33 33 37 37 37 30 30 __ — — — 34 61 63 80 80 80 (65) 50 50 50 50 50 — 62
О б щ а я ..................................................................................... 161 173 200 222 284 317 331 309 319 299 275 201 256 41 34 40 52 5? 51» 47 43 (80) 80) (80) (80) 46 61 63 80 80 80 65 5(1 50 50 50 50 __ 62
Ш а д р и н с к и й  о к р у г : •
Средняя городская ......................................................... 80 80 80 160 200 320 320 320 400 400 400 200 247 40 40 60 80 80 80 80 80 80 80 80 120 75 —. — — — — — — — — — — — —
сельская ......................................................... 88 111 105 ИЗ 100 201 194 197 240 223 208 243 169 38 34 35 35 35 35 35 33 (33) (33) ИЗ) (45) 35 52 50 52 48 45 43 40 36 36 36 60 60 47
О б щ а я ................................................................................. 87 107 101 119 114 218 214 226 263 248 235 238 180 39 36 43 50 50 50 50 45 48 48 48 70 48 52 50 52 48 45 43 40 36 36 36 60 60 47
П РЕ Д У РА Л ЬЕ
Средняя городская ...................................... . . . 268 336 332 376 410 424 440 436 459 462 368 294 384 80 86 94 97 114 134 146 140 154 166 151 131 124 __ — __ — — — — — __ _ — __ —
„ по посел. гор. типа ................................. 260 280 280 300 368 340 448 473 514 546 536 480 402 41 60 80 80 80 100 110 100 100 100 90 80 85 50 80 90 90 90 90 ТО! 105 10! 100 (100) (80, 90
сельская .............................................................. 223 234 248 266 285 322 364 408 449 430 398 362 331 45 65 80 80 80 80 85 115 _ — — — 79 45 60 60 60 60 60 80 110 110 110 *•110) '100) 78
О б щ а я ..................................................................................... 244 274 279 307 339 358 405 427 462 459 420 359 362 69 79 90 92 104 122 133 130 142 151 138 120 112 48 73 80 80 89 80 95 107 105 103 103 87 86
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ:
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 299 304 349 386 503 518 520 514 514 428 406 , 424 140 160 160 167 187 193 203 207 193 193 173 207 182 — — __ — — — — _ _ — — _ —
по посел. гор. типа ................................. 296 291 292 339 398 438 503 538 565 564 548 537 442 60 65 70 80 120 140 160 (180) (200) 200 240 240 146 — — — — —■ — — — — -— — — —
сельская .................................................... 157 223 247 270 287 300 412 458 507 497 359 325 338 — — — — — — — --- --- __ — — — 35 35 35 35 50 80 80 80 80 — — — 58
Общая ...................................... 286 290 311 352 430 456 502 522 540 504 475 442 426 113 128 130 138 165 176 189 198 195 195 195 218 170 35 35 35 35 50 80 80 80 80 — — —, 58
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя го р о дская ....................................................• . 160 160 209 251 300 320 338 353 395 316 298 215 275 60 58 80 82 82 102 102 96 96 юо 102 80 89 _ __ _ _ — _ _ _ ._ _ _ __ __
с г л ь с к а я ............................................................. 156 167 182 208 253 257 278 296 285 258 223 225 57 55 57 60 61 61 61 61 75 85 93 84 69 64 62 70 69 70 62 61 61 63 65 52 63 64
Общая ............................................................... 137 157 175 193 226 265 272 292 315 291 265 222 235 59 56 63 70 71 80 80 77 85 94 98 81 79 64 62 70 69 70 62 61 61 63 65 52 62 64
ПО ОБЛАСТИ
С редняя го р о д ская ............................................................ 250 268 300 338 413 426 440 441 460 403 361 290 365 87 93 105 109 119 136 142 138 139 144 136 129 124 __ (__ — _ _ — __ _ — — — __
по посел. гор. т и п а ................................ 288 288 289 331 391 417 491 524 554 560 545 525 433 52 63 74 80 104 124 140 148 160 1.60 180 176 122 50 80 90 90 90 90 103 105 10:: 100 100 80 90
сельская ........................................................ 190 207 231 272 291 317 343 330 296 262 256 56 55 59 62 62 62 63 64 73 85 93 81 70 62 61 68 67 69 63 6 ! 65 61 61 68 67 65
Общая ....................................................................... 206 224 239 267 312 339 370 391 415 393 361 318 320 73 77 87 90 99
-
111 116 116 126 135 133 120 107 61 62 70 6Э 70 66
Ч
67 64 65 66 73 69 67
4. Розничные базарные цены на жи
-  56 —
Название округов и категории 
населенных пунктов
ПРЕДУРАЛЬЕ
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ..................
но посел. гор. типа 
сельская . . . .
О б щ а я ........................................
Средняя городская . 
сельская
Общая
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская . 
О б щ а я ....................
Средняя городская . .
по посел гор. 
сельская . .
О б щ а я ............................
Средняя городская
по посел. гор. 
сельская . . 
О б щ а я ........................
Средняя го р о дская ...................
по посел. гор. типа 
О б щ а я ....................................
типа
Л  I
Л Си нЭ R  ’ л
Оч cd я
VO с Сб & , ь ф
С X сс Оч
а: Ф СС п
Е , 1=1 £ е  я < !
С, 1н \0 (i ftо С 1! С Е- , £-
< а  1 со
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская 
„ сельская 
О б щ а я ....................
К у н г у р с к и й  о к р у г :
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
В. -  К а м с к и й  о к р у г :
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
ЛОШАДЬ (за гол. в рублях)
13311531160] I б£'163 163116:! 1921102 190190! —] 
150 150 130) 148! 145 180 160 160 208 208(18:0176 
122 120 123 155 175:172 165,173 200 175 17б!152 
130 134| 1341156| 166 171 165 176 199 185 181 1671
80 100 110, ISO! 170 200 200 190:1901190.160:155 
103 ИЗ 126 147 178 180:175 160 150 1631160 165 
97 110 122 148 176 185 181 168 160 170 160 163
127,127 135:160 155(180 180 205 178 160 170 16 
128i 119! 110 124:140 172 176,188 192 178.171 160 
128 121 117 134 144 174 177 193 188 173 173 161
1221105 113 140 160 180 180 190 2071157 158 Но 
133 146|130|143 L88 1751209:186 174 161 126 128 
130 137 125 142 182 176 202 187 182 160 133 132
72 77: 87, 98, 88 
111 111 1151117 133 
1151125
147:157,157 !56 150 137из7) 
148 162 172 170 162 171 167 
1251150 150 180 160|139139
102 103 108 112 121 144Ц59 165 168 159 158 156
1051 97 97 105|'110 
1101110 120)150)165 
120110 120(125 165 
111 103 108 119 137
150 177| 1931170,170 157:12S 
165 200)200 200)175 225 22f 
185 200 200-200 188(213 200 
164) 188(195 1851193 187 166
128'128|110jl20;130 145 185jl40;l 63 I53)l53|14<
130 150 
129 139
144 144 150 160 185 185 215,1 95:220)187 
127:1321140 148 160 163 189 174 187 164




О б щ а я ............................................................................. 97 10ajl04 129 140)151
ЗАУРАЛЬЕ  
И р б и т с к и й  о к р у г
Средняя городская 
сельская , 
О б щ а я ....................
1261124 129)115128 143 
1581162 170 178 165460 




140 145JI45 95 10: 
1361132438:142 138 


































вой скот и продукцию скотоводства.







































































































КОРОВА за х’ол. в р ублях ; ТЕЛЕНОК (за гол. в копейках)
55 47 47 57 62 69 70 72 62 70 70 68 62 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
38 38 45 45 51 65 63 65 59 59 44 46 51 500 500 500 550 783 850 866 800 917 917 800 1100 757
34 37 36 50 55 59 57 53 53 50 45 42 48 50(1 500 600 600 650 628 606 730 680 673 580 780 621
40 39 41 50 55 63 62 61 57 57 49 49 52 500 500 567 583 694 702 693 753 759 754 653 833 666
25 25 25 35 40 50 50 5э 55 55 35 33 40
30 30 30 30 30 50 50 50 48 40 43 40 39 500 500 500 500 500 550 500 525 675 778 800 800 594
29 29 29 31 33 50 50 5! 50 44 41 38 39 500 500 500 500 500 550 500 525 675 778 800 800 594
42 42 45 52 58 73 73 65 63 60 55 46 56
42 43 42 38 40 58 60 63 64 58 52 54 51 666 675 600 600 581 675 780 825 832 900 695 645 706
42 43 43 42 45 62 63 64 64 58 53 52 52 666 675 600 600 581 675 780 825 832 900 6951643 706
40 42 44 50 55 73 70 70 60 53 50 55 55
40 42 41 45 54 60 61 60 59 50 45 37 50 690 435 470 520 610 690 635 650 716 550 531 540 586
40 42 42 46 54 63 63 62 59 51 46 41 51 690 435 470 520 610 690 635 650 716 550 531 540 586
39 41 52 60 62 65 72 73 67 62 50 49 58
37 42 41 51 53 53 59 65 66 57 55 55 53 — — — — — — — .—, — — — — —
37 39 40 40 45 55 50 60 60 54 53 53 49 :оо 500 500 600 600 600 600 600 600 500 500 500 550
37 41 43 51 54 56 61 66 65 58 54 53 53 500 500 500 600 600 600 600 600 600 500 500 50С 550
43 45 55 65 70 78 75 75 70 65 63 60 64
35 35 35 40 40 43 50 60 50 50 50 50 45 600 600 600 600 700 800 800 800 900 1000 1000 1000 783
36 3-8 40 50 50 60 65 65 65 50 60 55 53 475 400 400 500 650 600 500 550 650 666 666 666 560
39 40 45 54 56 64 66 68 64 56 59 56 56 515 468 468 533 667 668 600 633 733 777 777 777 629
48 48 45 48 51 62 63 63 60 60 57 55 55
45 54 51 53 51 59 65 64 64 62 64 54 57
46 51 48 50 51 60 64 64 63 61 61 54 56
44 50 55 49 56 щ 81 79 90 78 71 71 67
56 53 58 60 68 66 70 77 79 82 78 73 68 — - — — — — — — — — — — —
51 52 57 56 63 69 74 78 83 80 75 72 68
40 40 40 45 45 48 51 65 58 53 43 48 48
29 29 32 38 37 42 46 48 48 30 46 42 39 600 600 550 800 600 400 634 634 6 0 0 800 650 650 627
32 32 34 40 39 44 47 52 51 36 45 44 41 600 600 550 800 600 400 634 634 600 800 650 650 627
— 58 —




































И ш и м с к и й  о к р у г : ЛОШАДЬ (продолжение)
С реднпя г родская ...................................................... 115 115 115 130 140 150 155 170 175 140 110 110 135
„ сельская  ...................................................... 97 111 86 114 130 150 152 137 141 134 127 125 125
Общая 99 111 89 116 131 150 152 141 145 135 125 123 126
К у р г а н с к и й  о к р у г :
С редн яя г о р о д с к а я ........................................................ 130 130 130 150 145 165 185 185 185 145 140 130 152
„ сельская ................... ..................................... 98 ИЗ 127 126 133 140 161 165 159 148 140 137 137
Общая 101 114 127 128 134 142 163 167 161 148 140 136 138
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Среднпя городская ........................................................ 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 115
„ сельская  ........................................................ 63 82 82 83 93 105 100 105 111 ИЗ 100 125 97
Общая 70 86 86 90 98 108 104 108 113 114 104 124 101
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская . . ............................................... 88 90 108 ИЗ 130 135 130 135 130 118 113 110 117
сельская ......................................................... 82 103 111 128 128 128 123 131 131 129 130 127 121
Общая 83 101 110 125 128 129 124 132 131 127 127 124 120
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 90 90 95 95 98 123 1Э5 165 165 160 160 130 126
>» сельская ............................................................ 109 97 109 108 105 118 127 134 140 132 124 124 119
Общая 105 97 106 106 104 119 128 140 145 137 131 125 120
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 100 100 100 100 120 120 150 150 150 150 140 150 128
п сельская ..................................................... 111 104 98 111 114 112 117 131 144 130 127 128 119
Общая п о 104 98 110 115 113 120 133 145 132 128 130 120
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .................. ...... • ........................ 90 90 90 90 110 165 145 155 155 155 140 130 126
сельская ............................................................... 91 98 114 120 129 127 133 148 157 148 146 144 130
Общая 91 97 111 116 126 132 135 149 157 149 145 142 130
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя городская ......................................................... 122 125 133 1 Si­ 161 177 178 194 194 172 172 165 162
по посел. гор. типа ................................. 150 150 130 n e 145 180 160 160 208 208 183 176 167
сельская ......................................................... 125 130 124 143 174 174 185 180 181 168 153 145 157
Общая . 126 130 126 146 169 175 183 182 186 172 159 152 159
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская .......................................................... 98 101 97 105 ИЗ 141 147il51 153 145 ■143 138 127
по посел гор. типа .................................. 109 112 117 133 144 157 166 171 178 174 179 170 151
„ сельская .......................................................... 115 109 117 120 145 155 175 175 190174 176 170 152
Общая 106 108 110 122 130 151 160 165 1701164 166 158 143
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя гор о дская .......................................................... 96 97 юо 106 11 8 136 139 151 152 143 127 121 124
„ сельская ..................................................... 95 102 108 116 121 127 133 138 14: 136 132 132 124
Общая 96 101 106 114 121 128 134 140 145 137 131 130 124
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская .......................................................... 104 106 108 118 127 149 152 163 163 151 145 133 135
по посел. гор т и п а ................................... ИЗ 116 118 134 144 159 165 170 181 177 178 171 152
сельская ...................................................... 104 109 112 123 135 140 149 150 155 146 139 136 133




























































































КОРОВА (продолжение) ТЕЛЕНОК (продолжение)
35 35 3S 30 30 45 55 60 55 35 40 40 41 ___ ___ — ___ ___ ___ ----- ___ ----- ----- ___
33 31 34 38 41 50 45 38 41 40 39 25 38 350 390 367 350 425 433 467 48! 460 440 350 350 405
33 31 34 37 40 49 46 40 43 39 39 30 38 350 390 367 350 425 425 467 480 460 440 350 350 405
38 40 40 45 45 50 ■ 45 45 55 30 30 30 42
33 34 37 37 38 45 42 46 44 39 36 37 39 500 500 500 4i  h i 400 300 300 500 500 400 434 575 442
33 35 37 38 39 44 42 46 46 38 36 37 39 500 500 500 400 400 300 300 500 500 400 434 575 442
35 35 35 40 70 40 40 40 43 45 45 45 40
25 26 31 33 33 36 34 34 35 30 30 30 31 350 350 350 400 375 275 267 325 383 317 325 362 340
27 28 32 34 34 37 35 35 37 33 33 33 33 350 350 350 400 375 275 267 325 383 317 325 362 340
37 37 40 53 60 63 63 60 55 48 39 38 49
40 44 36 46 49 47 47 46 47 40 44 46 44 550 667 850 867 867 870 900 900 500 500 500 50 706
40 43 37 47 51 50 50 48 48 41 43 45 45 550 667 850 867 867 870 900 900 500 500 500 500 706
29 35 35 33 33 45 48 48 48 45 43 36 40
30 30 32 28 33 34 35 36 37 37 35 33 33 500 460 467 450 467 500 533 500 515 481 470 474 485
30 31 33 29 33 36 37 38 39 38 38 34 35 500 460 467 450 467 500 533 500 515 481 470 4 / 4 485
35 35 34 50 50 50 60 60 55 45 50 50 48
35 34 34 38 47 44 43 44 46 41 42 38 41 300 375 375 300 500 500 500 500 375 450 434 413 419
35 34 34 39 47 45 45 46 47 41 43 39 42 300 375 375 300 500 500 500 500 375 450 434 413 419
34 38 40 43 43 50 53 43 43 35 38 36 41
32 35 35 36 39 40 41 44 44 41 41 40 39 400 400 467 400 480 500 514 5С0 500 650 600 643 505
32 35 36 37 40 41 43 44 44 40 41 40 39 400 400 487 400 480 500 514 500 500 650 600 643 505
44 42 41 51 5:6 69 68 68 61 60 56 55 56
38 38 45 45 •51 65 63 65 59 59 44 46 51 500 500 500 550 783 850 866 800 917 917 800 1100 757
38 39 39 43 48 58 58 58 57 51 46 43 48 618 522 538 558 598 656 652 700 734 698 617 634 627
39 40 40 45 50 61 61 61 58 54 48 46 50 605 520 534 557 618 676 674 712 753 721 636 683 641
44 46 52 54 58 69 73 73 73 67 61 60 61
45 48 48 54 56 58 63 68 69 65 64 60 58 600 600 600 600 700 800 800 800 900 1000 1000 1000 783
37 39 40 45 48 58 58 63 63 52 57 54 51 483 433 433 533 633 600 530 570 633 611 611 611 557
43 46 49 53 56 61 65 69 69 64 61 59 58 512 475 475 550 650 650 600 625 700 708 708 708 613
35 37 38 43 44 50 53 53 51 43 41 41 44
33 34 34 37 40 42 42 43 42 38 40 38 39 444 459 468 4 70 487 457 501 515 489 518 488 503 483
33 34 35 38 41 43 44 44 43 39 40 38 39 444 459 468 470 487 457 501 515 489 518 488 503 483
41 42 44 49 53 62 64 64 62 57 52 51 53
43 46 48 52 55 59 63 68 67 64 61 58 ■Ш 525 525 525 562 762 837 849 800 913 938 850 1075 763
34 35 36 39 43 47 47 52 47 42 42 39 : 42 516 479 495 508 538 547 563 592 5941595 545 561 544
37 38 39 43 47 52 53 57 53 48 47 45 47 517 482 496 511 551 560 579 604 612 615 563 591 557
— 60  — —  61

















































































































































П РЕ Д 'У РА Л ЬЕ
ОВЦА (за гол, в копейках) СВИНЬЯ НА 5 ПУДОВ (за гол. в рублях) САЛО ГОВЯЖЬЕ СЫРОЕ (за фунт в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ _ __ 750 850 850 _ __ __ _ _ __ _ "~Т- — — — — — — — — --- --- — --- — 25 25 25 25 25 35 35 45 30 30 36 30 30
по посел. гор. тип i 500 500 600 650 650 750 900 700 700 700 750 775 681 21 27 25 25 35 35 20 20 30 30 30 35 28 18 18 20 23 25 28 27 23 24 24 24 25 23
с е л ь с к а я ....................... 567 583 625 720 790 700 740 750 800 800 800 850 724 17 22 21 24 25 30 27 28 26 23 23 23 24 19 19 19 22 25 24 26 20 21 21 23 20 22
О б щ а я ......................................................... 550 562 619 702 755 713 780 737 775 775 787 831 715 18 23 21 24 28 32 24 25 29 25 25 27 25 19 19 20 23 25 28 28 25 24 24 25 24 24
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г : *
Средняя г о р о д с к а я ............................. яоо 300 зсо 500 600 800 800 803 500 600 450 400 529 15 15 15 20 25 25 19
„ с е л ь с к а я ................................. _ — _ — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — — 20 20 20 20 20 20 — 2d
О б щ а я ......................................................... 300 300 300 500 600 800 800 800 500 600 450 400 529 17 17 17 17 20 23 23 19
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя го р о д ск ая ................... .... 500 500 500 600 600 700 700 700 700 (700) (600) (600) 617 — — — — — — — — — — — — — 20 25 25 22 25 24 24 25 25 23 25 20 24
с е л ь с к а я ................................. 517 600 670 570 600 650 630 800 800 700 650 635 647 21 25 25 25 27 27 33 35 35 35 30 30 29 20 20 22 25 27 32 31 29 25 27 24 23 25
О б щ а я ......................................................... 514 580 636 604 600 660 644 780 700 700 640 628 641 21 25 25 25 27 27 33 35 35 35 30 30 29 20 21 23 24 27 31 30 28 25 26 24 22 25
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г ;
Средняя городская ............................ 800 700 650 800 800 (8001 1000 1000) 1000) <1000) (900) (900) 863 27 27 20 20 20 — — — — — — — — 18 25 25 25 25 35 35 45 30 30 30 31 29
„ с е л ь с к а я ................................. 630 600 730 650 630 780 800 806 819 643 619 593 691 19 29 25 25 29 32 36 35 38 33 31 27 30 19 22 20 — 25 28 30 28 — 28 24 28 25
О б щ а я ......................................................... 669 623 712 685 669 784 846 846 861 725 684 664 731 19 29 25 25 29 32 36 35 38 33 31 27 30 19 24 23 25 25 32 33 37 29 29 27 29 27
ГОРНОЗАВОДСКИЙ У РАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ _ — _ — — — __ — — — — __ — — — — — — — — — — — — — 30 25 25 25 25 30 30 35 35 35 35 30 30
по посел. гор. типа . . 050 630 670 667 700 700 700 700 650 650 650 650 668 25 26 27 26 — — — — — — — — 26
сетьская  ...................  . 650 630 610 667 700 800 800 800 800 600 700 700 703 — — — — — — — — — — — — — — 20 18 18 27 25 26 23 25 26 26 24 24
О б щ а я ...................................... • . . . 650 630 655 657 700 725 725 725 688 637 663 663 677 28 23 22 22 26 28 28 29 30 31 31 27 27
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. 20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 18 19
„ по посел. гор. типа . . 350 350 500 500 600 — — — — — — — — — — — — — — — — —т — — — 12 12 13 20 15 18 20 — — — — — 16
сельская ................................. 375 425 500 500 500 800 800 650 650 650 650 650 599 30 30 — — — — — — — — — — — 30 — 25 25 25 33 38 30 28 25 (25) (25) 28
О б щ а я ........................................................ 375 425 500 500 500 800 800 650 650 650 650 650 599 — 21 19 19 21 19 24 26 25 24 23 23 21 21
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................. — 30 30 30 30 35 35 35 40 30 30 25 25 31
но посел. гор. типа . . 450 350 400 400 — — 25 28 35 35 — — 30 — — — 35 — 31
О б щ а я ......................................................... 27 29 33 33 35 35 32 40 30 30 32 32 31
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ — — _ — — — — — — — — .— — — — — — — — — — — — — 22 22 22 22 25 30 30 30 30 30 30 28 27
по посел. гор. типа . . . 500 400 700 800 800 800 750 750 750 750 600 750 692 .— — — — — — — — — — — — 20 20 20 30 35 36 45 45 43 43 35 35 34
Общая . . 500 400 700 800 800 800 750 750 750 750 600 750 692 __ - — — — — — — — — — — 21 21 21 26 30 33 38 38 37 37 33 32 31
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ __ __ __ __ — __ __ __ _ — _ _ _i _ __ __ __ _ __ — _ — ___ — —. _ 20 20 25 30 30 30 30 25 30 30 30 30 26
сетьская  ................................. 525 725 633 800 1300 1400 1013 1000 500 500 750 800 804 18 20 20 25 25 28 31 31 20 37 23 23 25 17 18 17 18 19 25 30 28 — 26 20 24 22
О б щ а я ...................................... .... 525 725 633 800 1300 1400 1013 1000 500 500 750 800 804 18 20 20 25 25 28 31 31 20 37 23 23 25 18 19 19 21 22 26 30 27 27 27 23 24 23
И ш и м с к и й  о к р у г :
. Средняя г о р о д с к а я ........................................ 600 600 500 600 600 700 700 700 700 700 550 600 629 20 20 18 24 20 24 25 36 30 50 25 20 24 — — — — — 30 30 30 30 30 20 20 27
Сельская . . .................................. 580 600 600 712 800 1000 702 658 650 635 628 530 674 18 21 20 18 22 26 28 21 24 24 20 17 20 20 23 23 21 23 24 28 22 26 26 23 24 24
Общая ......................................................................... 582 600 594 700 778 967 702 663 654 642 619 522 669 18 21 20 19 22 26 27 23 25 25 21 17 21 21 24 24 22 24 25 28 23
.
27 27 22 23 25
62

















































К у р г а н с к и й  о к р у г : ОВЦА (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ............................. 700 100011000 .000 1000 .000 700 800 800 800 700 700 850
„ сельская .................................. 720 860 85(1 000 1000 1000 900 891 890 850 767 742 872
Общая 718 871 838 1000 1000 1000 885 884 884 846 762 739 870
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. — — — — — _ — — — — ,— _ .
„ сельская . . .  ................... 320 570 420 625 700 58. 750 600 600 500 633 333 553
Общая 320 570 420 625 700 583 750 600 600 500 533 533 553
Т р о и ц к и й  о к р у г :
С редняя' го р о дская ........................ 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1200 13 СО 1242
* сельская ................................. 980 1000 1000 1230 1380 1290 1280 1210 1450 1100 900 1СОО 1153
Общая 982 1000 1000 1211 1373 1291 1298 1234 1454 1133 925 1025 1160
Т ю м е н с к и й  о к р у г : ’
Средняя городская ................................. 700 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1090 1000 900 850 904
„ сельская ................................. 630 810 640 750 600 580 669 721 700 700 570 591 647
Общая 639 809 655 769 650 633 705 762 738 738 611 623 679
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская . ........................ 1100 1200 900 700 700 1000 1300 1200 ,400 900 800 800 1000
„ сельская .................................. 700 775 827 950 1020 992 967 954 931 938 880 726 888
Общая 736 814 834 936 991 993 997 976 974 935 873 733 898
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. 800 700 900 900 1000 1000 800 800 800 800 600 500 833
сельская . . . 600 670 710 711 867 800 811 810 820 738 738 655 745
Общая 615 680 725 725 877 815 810 810 818 743 727 643 752
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя городская ............................. 640 580 550 700 720 780 900 900 840 860 750 740 747
ч по посел. гор. типа . . 500 500 600 650 650 750 900 700 7<:о 700 750 775 681
„ сельская . . . . . . 588 605 686 655 672 729 748 788 789 701 680 679 693
Общая 591 596 655 663 679 741 786 802 792 731 698 697 702
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская ............................ __ — — — — — —■ —. — — — — —
по посел. гор. типа . . 564 498 687 743 757 757 728 728 707 707 621 707 682
сельская ................................. 467 493 537 556 567 800 801 700 7 0 0 633 667 667 632
Общая 535 497 642 687 700 770 750 720 705 680 635 695 667
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя г о р о д с к а я ............................ 816 883 850 833 933 1000 1000 1000 1033 950 792 792 908
»» сельская . . . . . . . . 645 716 734 823 902 899 890 850 830 778 725 702 830
Общая 691 785 766 882 987 963 913 890 863 821 753 721 835
ПО ОБЛАСТИ
Средняя г о р о д с к а я .............................. 736 745 714 773 836 900 955 955 946 910 773 768 835
„ по посел. гор. типа . ■ 550 499 668 722 733 755 767 722 705 705 650 722 682
с е л ь с к а я ................................. 652 731 735 824 907 903 867 854 829 780 730 705 792
Общая 652 713 728 811 886 891 867
■
853 831 789 728 713 787




























































































СВИНЬЯ НА 5 ПУДОВ (продолжение) САЛО ГОВЯЖЬЕ СЫРОЕ (продолжение)
20 20 20 20 20 23 22 24 24 19 17 18 21 25 25 25 25 30 *28 25 30 30 30 20 20 26
17 17 22 22 23 23 22 22 21 20 2( 20 21 19 20 21 2: •Й£ 20 23 — 21 21 18 17 21
17 17 22 22 23 23 22 22 21 20 20 20 21 20 21 22 23 24 21 23 23 22 22 18 17 22
35 35 35 35 29 30 30 30 35 35 35 35 33 15 20 20 20 30 80 30 31) 80 30 30 25
16 20 23 25 25 26 28 23 26 24 26 26 24 — — — — — — .— — — — — — —
20 23 25 27 26 27 28 24 28 26 28 28 26 15 15 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 25
ЗУ 30 30 20 20 25 25 25 30 30 30 30 27 20 20 20 20 25 25 25 25 30 20 25 25 22
26 25 24 23 24 25 23 25 30 25 25 25 25 25 23 25 26 26 31 31 31 32 29 27 25 28
27 26 25 22 23 25 23 25 30 26 26 26 25 25 23 25 25 26 30 30 30 30 28 26 25 27
24 24 24 25 25 35 35 32 32 32 32 32 29 30 30 30 30 30 50 30 80 30 30 30 во 30
— — — — - — — — — — — — — 22 21 20 21 22 21 24 24 23 24 20 21 22
24 24 24 25 25 35 35 32 32 32 32 32 29 23 22 21 22 23 22 25 25 24 25 21 22 23
20 20 20 20 30 25 25 32 25 25 20 20 24 25 25 30 25 30 30 30 27 27 28 50 30 28
24 18 18 20 22 25 25 23 27 28 28 23 23 20 21 20 23 24 23 24 25 27 26 24 23 23
24 18 18 20 23 25 25 22 27 27 28 22 23 20 21 21 23 25 24 25 25 27 26 25 24 24
25 25 25 27 28 30 50 28 30 30 30 20 27
20 20 20 20 20 27 28 31 29 27 26 30 25 25 20 24 20 25 23 26 26 26 27 25 28 24
20 20 20 20 20 27 28 31 29 27 26 30 25 23 20 24 21 25 24 27 26 27 27 26 23 24
__ 20 23 23 22 24 30 30 38 28 28 28 27 26
21 27 26 25 35 35 20 20 30 30 30 35 28 18 18 20 25 25 28 27 23 24 24 24 25 23
19 26 24 25 27 30 33 33 34 31 29 27 28 20 20 21 24 26 28 28 26 24 25 24 2 с 24
19 26 24 25 28 30 31 32 33 31 29 28 28 19 20 21 23 25 28 28 28 25 25 25 24 24
:
26 24 24 24 26 29 29 31 29 29 28 25 27
— я|| _ ■ — — — __ __ — — — — — 21 22 26 30 зо 31 30 45 43 И 35 35 34— — _ — — — — __ — _ — — — 28 23 22 22 26 29 32 27 27- 26 26 25 26
24 23 25 26 28 30 30 32 30 30 28 27 28
22 22 21 21 21 23 23 26 25 25 24 23 23 24 24 25 26 28 29 29 28 30 29 27 26 26
21 20 20 21 22 26 27 26 27 27 25 25 24 21 21 22 22 24 24 26 26 26 26 23 22 24
21 20 22 21 22 26 26 26 26 26 25 24 24 22 22 23 23 24 25 27 27 27 26 24 23 24
22 22 21 21 21 23 23 26 25 25 24 23 23 23 23 24 24 25 29 29 32 29 28 27 26 26
21 27 25 25 35 35 20 20 30 30 : о 35 28 19 20 23 27 28 29 29 27 27 27 25 27 25
20 22 22 22 24 27 29 28 29 28 26 25 25 21 21 22 22 24 25 27 26 26 26 23 22 24
20 22 22 22 24 27 28 28 29 28 26 25 25 21 21 22 23
25
26 26 27 25 26 24 23 25
—  64


























































ГОВЯДИНА (за фунт в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г
Средняя г о р о д с к а я ................... ..................................... 19 19 18 18 19 22 21 24 25 26 26 24 22
по посел. гор. типа........................................ 13 12 12 14 17 19 19 21 23 23 21 22 18
„ сельская . . . . . . .  * ................... .... 12 12 12 14 15 18 18 19 16 19 19 17 17
О б щ а я ....................  ........................................ 13 13 13 15 16 19 19 20 19 21 21 19 17
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Среднпя городская ........................................................ 13 12 12 13 15 20 20 (22) (24) (22) 19 16 18
с е л ь с к а я ............................................................. 12 11 11 12 15 16 16 16 16 17 18 17 15
О б щ а я ....................................................................... 12 11 11 12 15 17 17 18 18 16 18 17 16
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . ..................................... 18 16 15 16 19 23 23 28 26 26 25 22 21
сельская ......................................................... 13 12 13 16 17 18 19 20 20 20 19 18 17
О б щ а я ....................................................................... 14 13 13 16 17 19 19 22 21 21 20 19 18
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...........................................  . . . 15 15 13 15 15 19 20 26 26 26 23 23 20
сельская  ........................................... • . . 11 10 11 13 15 20 18 19 19 19 15 15 15
О б щ а я ....................................................................... 12 11 11 11 15 20 18 20 20 20 16 16 16
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 19 19 18 18 18 23 25 27 30 30 28 26 23
по посел. гор. т и п а ..................................... 17 16 13 16 16 19 20 25 2Ь 25 22 25 20
сельская  ........................................................ 19 12 15 15 18 19 20 23 24 25 25 24 20
О б щ а я ........................................................ . . .
В . - К а м с к и й  о к р у г :
18 16 15 18 17 20 21 25 26 26 26 25 20
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 14 14 14 15 17 19 19 24 27 25 25 22 20
по посел. гор. типа ................................. 12 12 12 13 15 18 18 18 20 23 23 (21) 17
сельская ...................................... .... 15 14 12 13 14 16 21 21 22 24 (20) 15 17
О б щ а я .......................................................................
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
14 14 13 14 16 18 19 22 25 24 23 20 18
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 16 16 16 15 17 21 23 29 32 30 23 18 21
„ по посел. гор. типа....................................... 14 14 15 16 18 20 23 27 29 28 23 19 21
Общая ............................................................ 15 15 15 16 18 20 23 28 30 29 23 19 21
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 20 20 20 16 ’ 17 18 22 27 28 28 27 24 22
по посел. гор. типа........................................ 15 16 18 18 18 21) 24 24 25 27 27 27 22
Общая ....................................................................... 16 17 19 18 18 20 24 25 26 27 27 26 22
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 15 14 15 18 20 17 19 22 23 21 19 19 19
сельская .................................................... 12 11 11 11 11 15 17 20 18 18 18 16 15
О б щ а я ........................................................................ 13 12 12 13 13 15 17 20 19 19 18 17 15
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 15 16 15 18 15 18 18 17 20 20 18 16 17
.  сельская .......................................................... 12 11 10 11 12 15 14 12 13 14 11 12 12































































































ТЕЛЯТИНА (аа фунт в копейках) СВИНИНА (за фунт в копейках)
20 20 19 18 20 18 20 21 211 21 21 21 20 19 19 19 19 21 23 23 25 27 28 25 26 23
12 12 13 13 15 17 15 17 17 19 17 18 15 — — — — — — — — ■ — — — —
9 10 — 12 13 14 14 15 15 15 15 17 14 — — — —
12 13 13 13 15 16 15 16 16 18 16 17 15
— - — — — — — ■ — ~ — — — 15 15 15 15 19 25 25 25 25 25 25 25 21
15 15 15 14 16 19 17 18 20 21 21 18 17 15 15 ■15 15 17 22 23 28 24 25 25 22 21
12 13 12 14 14 18 17 16 19 19 19 18 16 — — — — — — — _ — — — — —
13 13 13 14 15 18 17 17 19 19 19 18 16 — ---- — --- --- — — ---
13 13 13 14 14 16 16 18 17 18 18 16 15 15 15 13 13 16 23 23 26 28 26 26 25 21
9 9 10 10 12 14 14 14 15 13 13 13 12 — — — — — — — —- — — — — —
10 10 10 И 13 15 15 15 16 14 14 14 13
20 21 21 19 20 21 21 27
: , 
27 . 27 27 27 23 19 21 20 19 20 20 24 25 27 30 30 30 24
(15) (15) 15 15 14 18 21 19 25 25 25 19 20 — — ■ —
13 14 14 -15 16 16 16 (20) 24 (24) (24) 23 18 — — — — — — — — — — — — —
18 19 18 17 18 19 20 24 26 26 26 25 21 — —-
13 13 14 14 14 17 18 22 24 24 23 ■18 18 19 18 20 21 25 23 24 26 27 27 27 22 23
11 11 10 11 13 12 14 16 17 17 17 (17) 14 __ __ — ___ ___ ___ . __ . _ __
12 12 12 13 14 15 16 19 21 21 20 18 16
19 20 17 18 21 23 26 27 32 32 30 27 24
— — 14 12 12 12 13 — 15 16 13 15 14 — . — — — — ---- — — — — — — —
---- — 14 12 12 12 13 — 15 16 13 15 14 — — — — ---- — — — — — — —
20 20 19 22 22 24 23 23 25 27 26 25 23 24 24 23 23 23 23 27 29 29 30 29 27 26
20 20 19 22 22 24 23 23 25 27 26 25 23 — — —
15 15 13 20 19 20 18 30 25 25 22 20 20 17 15 15 18 20 24 25 26 25 24 26 23 22
13 13 (17) 20 18 20 25 23 17
14 14 14 20 19 20 20 28 (25) (25) (22) (20) 18 — ---- ---- — * —
14 16 15 15 15 15 20 25 20 20 20 18 18 17 17 14 15 13 18 18 25 20 15 16 15 17
10 10 10 12 13 13 13 11 12 И 9 11 11 — — — — — — — — —. — — — —
12 13 13 14 14
Г *•
14 13 18 16 16 15 15 15 — — — — — — —
— 66

















































К у р г а н с к и й  о к р у г : ГОВЯДИНА (продолжение
Средняя городская ......................................................... 14 15 15 17 17 20 20 25 27 20 15 15 18
сельская  ........................................................ И 11 1 1 12 14 14 16 16 16 15 14 13 14
О б щ а я ....................................................................... 11 11 11 12 14 14 16 17 17 15 14 13 14
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 15 15 13 15 12 15 15 20 25 25 23 22 18
„ сельская .................................................... 11 11 10 8 10 1 I 11 11 13 13 13 12 11
О б щ а я ....................................................................... 12 12 11 10 10 12 12 13 16 16 15 15 13
Т р о и ц к и й  о к р у г .
С редняя городская ........................................................ 15 12 12 11 17 18 18 21 21 20 IS 18 17
сельская ................................................... 14 12 13 14 16 16 17 17 19 20 17 16 16
О б щ а я ........................................................................ 14 12 13 14 16 16 17 17 19 20 17 16 16
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 14 13 13 13 16 18 17 23 25 25 25 18 18
» сельская ........................................................ 11 И 10 И 11 13 14 16 15 15 15 14 13
О б щ а я ....................................................................... 11 11 10 11 12 14 15 17 16 16 16 15 14
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 16 16 16 17 18 21 22 28 29 25 22 19 21
„ сельская ......................................................... 12 и 11 12 14 14 1с 18 19 18 15 15 15
О б щ а я .................................................................... 12 12 12 13 14 14 16 19 20 19 16 15 15
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................................... 17 15 14 13 14 16 18 23 23 24. 20 •19 18
сельская .......................................................... 13 12 12 12 13 14 15 18 18 18 18 18 15
Общая 13 12 12 12 13 14 15 18 18 18 18 18 15
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя городская . . . .  ................................. 17 16 1.5 16 18 22 21 25 25 25 24 21 20
по посел. гор. типа........................................ 13 12 12 14 17 19 19 21 23 23 21 22 18
сельская .......................................... 12 11 12 14 16 18 18 19 18 19 18 17 16
О б щ а я ........................................................................ 13 12 13 14 16 19 19 20 20 21 19 18 17
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 17 17 17 16 17 20 22 26 29 28 26 23 21
по посел. гор. типа........................................ 15 15 15 16 17 19 22 25 26 26 24 24 21
сельская .............................................................. 17 13 14 14 16 18 20 22 23 25 23 21 19
О б щ а я ........................................................................ 16 15 15 16 17 19 22 25 27 26 24 23 21
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 14 14 16 17 18 18 22 24 23 20 18 18
„ сельская ......................................................... 12 И 11 12 13 14 15 16 17 17 15 15 14
Общая . . ................................................................ 12 12 11 12 13 15 15 17 17 17 16 15 15
ПО ОБЛАСТИ .
Средняя городская ......................................................... 16 16 15 16 17 20 20 25 26 25 23 21 20
„ по посел. гор. типа.................................... 15 15 14 16 17 19 21 24 25 26 23 24 20
„ сельская ...................  ............................. 12 11 11 12 ■14 15 16 17 17 18 16 15 15
































































































ТЕЛЯТИНА (продолжение) СВИНИНА (продолжение)
1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 20 20 24 24 19 18 17 19
10 10 10 11 (13) (13) 14 15 14 14 13 13 13 — — --- — — — — — — — — — —
13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 14 14 14
■
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 16 20 20 20 25 20 25 25 30 30 25 30 со о 
_
25
9 9 10 10 10 10 11 И 12 11 10 13 И — — — — — — — — — — — — —
11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 15 13
— — —
_
— — — — — — — — — 15 15 14 15 18 18 20 21 23 20 20 26 18
14 18 16 1 6 17 18 19 25 22 22 20 1.8 19 15 15 16 16 20 20 22 26 26 26 26 20 21
11 10 10 11 И 13 14 13 15 13 16 15 13 — — — — — — — — — — — —*■ —
12 12 12 13 13 14 15 17 17 16 17 16 15
12 ■12 15 20 20 20 22 22 22 25 20 ■18 19 18 16 16 20 20 20 23 25 28 25 21 20 21
12 12 15 20 20 20 22 22 22 25 20 18 19 — ... — _ — — — — — _ — — —
16 16 16 17 18 17 16 20 25 25 23 2 С 19 19 19 18 19 21 22 24 27 29 27 25 22 23
12 11 12 13 13 14 18 ■17 16 15 15 16 • 14 - —
13 13 13 14 15 15 17 18 19 18 17 16 13 >
16 16
■ 7с \д; 
12 15 16 17 17 19 19 20 20 18 17 17 17 16 16 19 23 23 26 27 27 25 21 22
12 12 13 13 15 17 15 17 17 19 17 18 15 — — — — — — — — — — — — —
9 10 11 12 13 15 16 15 16 15 15 15 14 — — — — — — — — — — — — —
11 12 и 12 14 16 16 ie 17 17 16 16 14
21 21 20 21 22 22 26 27 29 30 29 27 25
19 19 19 20 20 22 21 24 25 26 26 24 22 — — — — — __ — — — — — —
14 14 14 13 13 16 18 18 21 21 20 17 17 — _ - — — — — __ — — — — — —
12 12 11 12 14 13 15 18 20 20 20 21 16
16 17 16 17 18 19 20 22 23 24 23 21 20
15 16 15 17 17 17 18 22 21 21 20 18 18 17 16 16
СО 19 21 22 25 26 23 23 21 21
11 10 И 12 12 13 15 14 14 13 ■13 14 13 — — — -- — ._ __ ’ — _ __ — —
12 12 13 14 14 15 16 17 17 16 16 16 15
16 17 15 17 18 ■19 19 22 22 23 22 20 19 18 18 18 18 20 22 23 26 27 26 26 24 22
гз 13 13 13 14 16 ■16 17 18 20 20 18 16 — — — ,— — __ __ — — — — _ —
10 10 11 12 12 14 15 15 15 14 15 15 13









































БАРАНИНА за фунт в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 20 20 19 18 19 211 21 24 24 24 24 25 22
„ по посел. гор. типа ................................ — — — — _ — — — --- — — —
сельская ........................................................ — — ---
О б щ а я ........................................................................
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... — — — — — — — — --- — — — ----
„ сельская ............................  ........................ — — — — — — — — --- — — — ---
О б щ а я ........................................................................ — —
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 17 17 16 17 20 22 22 25 24 23 23 20 21
сельская .......................................................... — — — — — — — — — — — — —
О б щ а я ........................................................................ — __ — — — —
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 15 14 14 14 14 18 22 26 24 25 22 23 19
сельская .....................................................* — — — — — — — — — — — .— —
О б щ а я ....................................................................................... — —
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 23 23 21 21 22 23 25 27 30 30 30 30 25
по посел. гор. т и п а ........................ .... . — — — — — — — — — — — — —
„ сельская ....................................................  . _— __ — — — — __ .— _ — — __ —
О б щ а я ..................................................................................... — — - — — — — — — — - —
В.-К а м с к и й  о к р у г
Средняя городская ......................................................... 15 15 15 16 17 18 18 20 25 25 20 15 18
по посел, гор. типа ................................. — — — — — — — —
сельская .......................................................... - - _ — __ — _ — __ _ — __ — _
О б щ а я ........................................................................ — — — — — — — — — —
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская .................................................... 22 20 19 19 22 23 26 29 32 27 25 25 24
по посел. гор. т и п а ................................. __ __ _ __ _ — — _ — — — —
О б щ а я ........................................................................ - — — — — — — — —
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 20 22 22 22 25 30 30 30 30 33 33 28 27
по посел. гор. типа ................................. — — — — — — — — — — — — —
О б щ а я ..................................................................................... — — — — — — — — — — — —
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 16 16 18 20 20 20 20 25 24 22 20 18 20
сельская .................................................... — — — — — — — — — — — —
О б щ а я ....................................................................... — —
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 16 18 15 18 15 18 15 25 18 20 17 16 18
сельская ........................ ............................ — — — — — — — — — — — —























































































РЫБА СВЕЖАЯ {за фунт в копейках) МАСЛО ТОПЛЕНОЕ (за фунт в копейках)
18 23 24 23 20 22 22 24 24 23 21 21 22 67 68 76 81 76 72 63 60 58 54 67 65 67
9 12 14 15 17 17 17 20 20 18 16 16 16 55 66 66 74 74 73 5 1 47 47 47 52 60 60
12 12 14 16 16 19 19 19 18 16 16 14 16 54 61 64 66 65 61 57 40 38 39 43 48 53
13 15 17 17 17 19 19 21 20 18 17 17 18 57 64 67 71 70 66 58 46 44 44 50 55 58
12 15 15 12 12 15 18 20 18 45 45 60 70 65 75
■
75 58 55 55 55 52 59
15 15 15 13 17 16 17 17 '17 14 16 16 16 40 40 47 53 65 75 70 52 — 47 51 50 53
14 15 15 13 16 16 17 18 18 16 18 18 17 41 41 50 56 63 75 71 54 51 49 52 51 55
20 18 14 21 23 23 23 28 24 26 25 21 22 60 60 70 80 75 73 60 55 65 70 66 67
14 17 16 15 16 18 15 18 18 16 17 17 16 58 73 71 74 73 73 62 50 46 46 48 53 61
16 17 16 17 18 19 17 21 20 18 19 18 18 58 70 71 75 73 73 62 51 50 50 52 56 62
25 25 25 25 25 23 23 27 24 24 24 24 24 60 70 72 68 69 72 57 60 56 58 58 61 63
1 ■ 10 10 14 — — — —1 — ■— — — — — 58 64 68 62 63 69 67 52 49 48 50 50 58
25 25 25 25 25 23 23 27 24 24 24 24 24 58 65 69 63 64 70 65 54 51 49 52 52 59
13 15 15 17 17 19 18 20 20 20 17 '17 17 73 73 78 80 78 76 76 77. 73 69 68 67 74
; 11 15 16 13 13 16 17 18 17 16 16 16 15 75 73 73 77 76 78 72 70 70 70 71 72 73
— — — -— 18 ■18 20 20 — — 20 20 19 76 (80) 85 85 88 — 80 66 6.3 68 78 75 76
i
11 15 16 14 15 17 18 19 18 17 17 17 16 75 74 76 79 78 78 74 71 70 70 72 71 74
23 23 18 20 24 23 20 20 25 23 23 23 22 53 67 68 73 70 79 75 60 55 55 53 63 64
— — — — — — — — — — — — — 50 50 60 — 70 80 80 — 40 40 40 40 56
15 15 15 15 22 23 21 19 19 — — — , 18 53 65 68 68 73 85 75 65 63 63 55 57 66
19 19 17 18 23 23 21 20 22 21 21 21 20 53 64 67 70 71 81 76 62 55 55 52 57 64
11 11 11 14 14 14 17 21 17 16 16 16 14 67 69 68 70 70 72 68 67 67 65 63 65 67
15 14 14 15 15 16 '19 — — — — — 17 62 65 72 78 77 77 70 75 75 74 68 68 72
13 13 13 15 15 15 18 20 18 17 17 17 16 64 67 71 75 74 75 68 72 72 71 66 67 70
18 18 18 19 19 19 22 24 20 75 88 88 85 83 82 78 75 78 79 79 79 81
18 18 17 19 20 20 22 23 20 15 17 15 19 72 83 85 83 87 85 82 77 73 71 71 74 79
18 18 17 19 20 20 22 23 21 17 18 16 19 73 85 86 84 85 84 80 76 75 74 74 76 80
20 20 15 13 14 12 17 19 16 16 15 16 16 63 70 73 73 65 65 50 58 55 55 55 63 62
10 10 10 10 11 13 14 16 15 15 ' 15 14 13 69 69 75 68 66 70 60 54 53 57 53 55 62
12 12 11 11 12 13
•
15 17 15 15 15 14 14 68 69 75 69 66 69 58 55 53 57 53 56 62
15 15 12 13 14 14 14 15 12 12 12 12 13 70 70 71 80 55 55 55 55 50 50 50 50 59
12 13 13 12 15 17 12 12 12 12 11 12 13 55 67 64 63 60 62 51 48 44 49 45 46 55
12 12 13 12 15 17 12 12 12 12 11 12 13 57 67 64 65 60 61 51 48 45 49 46 46 55
_  70  —






















































К у р г а н с к и й  о к р у г : БАРАНИНА (продолжение)
С редняя г о р о д с к а я ........................................................ 17 18 17 23 25 24 20 30 25 21 22 19 22
сельская ........................................................ — — — — —* — — — —■ — —
О б щ а я ........................ ............................................................ — — — — — — — — — ' — —
—
Т о б о л ь с к и й  о к р у  Г.-
Средняя городская ........................................................ — — — — — — — — — - —
сельская ......................................................... — — — — — — — — — —
О б щ а я .......................................................................
Т р о и ц к и й  о к р у г : ■
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 17 15 15 17 17 20 22 25 22 21 21 20 19
„ сельская .........................................................
О б щ а я .................... — — — — — — — — — — —
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 18 20 18 17 22 22 25 28 25 26 25 22 23
сельская ......................................................... — — — — — — — — — — — — —
О б щ а я ......................................................................................
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 18 17 16 19 19 20 24 26 27 25 22 20 21
сельская .........................................................
О б щ а я ........................................................................
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 18 17 17 18 20 20 21 27 27 27 25 23 22
сельская ......................................................... — — — — — — — — — — — — —
О б щ а я ...................................................................................... — — — --- — — — — — — __ — —
ПРЕДУРАЛЬЕ
Средняя городская ........................................................ 18 17 17 16 18 20 22 25 24 24 23 23 21
по посел. гор . типа ................................ — — — --- — — — — — — — — —
„ сельская  ........................................................
О б щ а я ........................................................................ —
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 21 21 20 20 22 24 26 27 30 29 28 26 24
по посел. гор. типа ............................ — — — — — — — — — — — — —
сельская .......................................................... — — — — — — — — — — — — —
О б щ а я ................................................  ........................
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городскся . ..................................................... 17 17 17 19 20 21 21 27 24 23 22 20 21
„ сельская ........................................................ — — — —• — — — — — — — —
О б щ а я ........................................................................ — — — — — — — — — — — —
ПО ОБЛАСТИ
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 18 18 18 18 20 22 22 26 26 25 24 23 22
по посел. гор. т и п а .................................. — — — — — — — — — — ■— —
сельская . ..................................................... — — — — —- — — — — — "■ — —





























































































РЫБА СВЕЖАЯ (продолжение) МАСЛО ТОПЛЕНОЕ (продолжение)
,15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 65 65 65 65 65 65 60 60 60 55 50 55 61
10 11 13 13 13 16 15 15 16 12 11 11 13 60 69 70 69 65 64 56 52 — 49 50 51 59
10 11 13 13 13 16 15 15 16 12 11 11 13 60 69 70 69 65 64 56 53 51 49 50 51 59
10 10 14 13 13 15 15 15 20 20 21 23 16 70 70 70 85 80 65 65 70 70 70 60 60 70
9 7 — — — — — — — — — 52 40 49 68 72 76 70 60 57 47 50 51 58
10 10 14 13 13 15 15 15 20 20 21 23 16 56 46 53 71 74 74 69 62 60 52 52 54 60
15 19 16 19 18 18 18 14 15 15 15 10
)
16 53 он 58 63 59 51 48 55 48 43 4.6 50 53
12 11 10 10 12 13 14 16 15 14 13 13 13 50 54 59 59 64 59 55 47 47 43 44 48 52
12 11 11 11 12 13 14 16 15 14 13 13 13 51 55 59 60 63 58 54 48 47 43 44 48 52
10 10 12 12 -15 15 13 12 19 17 17 17 14 75 70 75 70 70 60 45 60 60 60 60 60 64
13 14 ■15 14 14 15 15 14 15 14 12 14 14 65 71 68 71 72 67 66 56 51 43 51 53 61
13 14 15 14 14 15 15 14 16 15 13 15 14 66 71 68 71 72 66 65 56 52 44 52 54 61
12 12 15 22 22 25 25 25 25 22 65 70 70 68 70 65 65 70 60 60 55 57 62
10 11 12 11 14 15 15 15 12 12 11 11 12 60 64 64 68 65 61 57 55 50 42 50 49 57
10 11 12 12 15 16 16 16 13
■ *
13 12 12 13 60 64 64 68 65 61 58 56
,
51 43 50 50 57
14 14 16 14 13 16 18 15 15 15 15 15 15 ■65 70 80 75 70 70 50 65 70 70 60 60 67
12 12 13 14 14 15 16 15 16 16 15 15 14 71 75 74 76 74 74 69 55 50 50 53 . 53 65
12 12 13 14 14 15 16 15 16 16 15 15 14 71 75 74 76 74 74 68 56 51 51 53 53 65
2Н 22 . 22 21 22 22 25 24 24 23 22 22 61 64 72 75 72 73 62 59 59 57 63 63 65
9 12 14 15 17 17 17 20 20 18 16 16 16 55 66 66 74 74 73 57 47 47 47 52 60 60
13 14 15 15 16 18 17 18 18 16 16 15 16 55 63 66 65 66 68 63 48 45 45 48 50 57
15 16 16 17 18 19 19 21 20 19 18 18 18 56 64 67 68 68 70 62 50 48 47 51 54 59
16 16 15 17
:
18 18 Щ 21 21 19 19 18 19 68 75 77 78 76 78 74 71 69 68 67 69 72
14 16 16 15 15 17 19 20 18 17 17 17 17 70 73 75 78 79 80 75 72 71 70 69 70 74
16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 19 19 18 67 74 78 78 82 84 78 66 63 66 69 68 72
15 16 16 16 17 18 19' . 20 19 18 18 17 17 69 74 76 78 78 80 75 71 69 69 68 70
73
14 15 15 15 15 16 18 16 18 17 16 16 16 64 68 69 6'. 66 61 54 61 58 56 54 57 61
11 12 13 12 13 15 14 15 14 14 13 13 13 62 66 67 68 67 66 60 53 50 ' 47 50 51 59
12 12 13 13 14 15 15 15 15 14 13 14 14 62 66 67 68 67 66 60 54 51 48 50 52 59
16 17 17 18 18
■
19 19 21 20 20 19 19 19 65 70 73 73 72 71 64 64 63 61 62 64 67
13 15 16 15 16 17 18 (9 18 17 17 16 16 68 72 74 78 78 79 71 68 66 66 66 68 71
12 12 13 13 13 15 19 15 15 14 14 14 14 60 66 67 68 68 67 62 52 49 47 50 57 59




62 67 69 70 70 70 64 57 54 53 55 56
'
62
_  72 —
















































МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (за фунт в коп.)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 70 83 90 95 88 78 65 68 67 65 73 74 76
по посел. гор. типа ....................................... 57 67 64 69 68 70 66 44 44 44 49 48 57
сельская ............................  ........................ 60 52 60 60 50 55 56 41 37 41 43 49 50
О б щ а я ...............................  ....................... 60 63 67 70 64 65 62 47 45 46 51 53 58
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... — — — — 90 90 80 80 80 70 70 68 78
сельская ......................................................... — — — — — — — — 50 — 57 02 53
О б щ а я ........................................................................
К у н г у р с к и й  о к р у г : /
70 70 60 60 60 59 61 57 61
Средняя городская ........................................................ 63 78 73 78 74 73 53 60 55 58 58 52 65
с е л ь с к а я .............................................................. 60 72 77 70 78 68 53 55 50 52 53 56 62
О б щ а я ........................................................................ 61 73 76 71 77 69 53 57 51 53 54 55 63
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 65 83 83 83 85 (82) (82) 78 73 73 73 73 78
сельская ......................................................... 45 58 60 60 60 58 54 48 47 46 50 45 53
Общая ...................................................................
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
50 64 66 66 66 64 61 56 54 53 58 52 58
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 85 87 90 100 83 80 75 71 67 71 71 71 79
по посел. гор. типа............................. ....  . 66 73 80 78 73 71 76 75 70 72 71 67 73
сельская  ......................................................... — 72 72 76 76 74 76 73 65 65 65 65 70
Общая ................................................................... 70 75 80 81 75 73 76 74 69 71 70 67 74
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 70 70 80 80 85 80 80 — — 55 55 72
по посел. гор. типа ................................. 60 60 ЬО 60 60 — — — — — — •-- 60
* сельская  ........................................................ 55 55 60 60 .70 65 70 65 60 45 50 45 58
Общая .................................................................... 62 62 68 68 74 73 75 67 64 50 53 45 64
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . ■ ...................................... 60 65 60 60 65 60 74 (65) 55 55 55 60 61
по посел. гор. тина........................................ 52 60 62 65 65 70 68 67 67 63 51 60 63
О б щ а я ......................................................................... 55 62 62 63 65 66 70 66 63 60 53 60 62
Т а г и л ь с к и й  о к р у г : .
Средняя городская ......................................................... 83 93 90 93 86 90 80 65 73 72 72 72 81
„ по посел. гор. т и п а ................................. 68 (741 79 77 94 91 82 80 80 78 80 88 81
О б щ а я ........................................................................ 60 84 85 85 90 91 81 73 77 75 76 82 81
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 60 65 70 65 60 60 50 45 50 45 45 45 55
сельская  ......................................................... (551 55 60 54 57 59 58 60 55 э4 45 49 56
О б щ а я ......................................................................... 56 57 62 56 58 59 57 58 54 53 45 48 56
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 60 65 65 75 50 45 45 45 50 45 45 45 53
сельская . . .  ........................................... 61 68 72 65 63 53 51 43 43 44 43 44 54
О б щ а я ......................................................................... 61 68 71
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МОЛОКО (за ведро в копейках) ТВОРОГ (за фунт в копейках)
18:7 195 210 195 175 185 140 145 146 145 136 1501 167 __ __ -- — --- — — — — — —• —
10(1 130 120 120 133 133 130 104 116 108 112 112 121 пJ 5 8 6 6 6 6 6 ь b 6 ')
93 118 130 147 131 120 110 98 93 88 83 91 116 5 — — 5 --- 8 b 3 3 5 5 3
118 146 147 151 143 140 124 112 113 1.07 105 91 121 6 5 7 6 6 7 6 5 Ь b 6 ь
100 120 120 120 120 140 160 80 100 100 100 100 113 _ _ _ _ __
120 120 120 140 110 ПО 110 111 107 107 107 107 114 — — — — __ — — — —
115 120 120 133 112 117 122 103 105 105 105 105 114
110 130 144 170 160 180 120 114 i Ml 100 112 92 129
120 123 120 120 140 133 123 130 112 118 112 104 121 — — — — — --- -- I --- 8 2 3
116 123 128 137 143 149 122 128 Ш 112 112 99 125 5 8 2 3
120 132 136 142 150 120 124 108 104 92 96 108 119
99 130 160 157 135 143 139 127 120 112 105 110 128 — 16 — — — . --- -- — --- — 1 —
107 131 151 152 141 134 133 120 113 105 102 109 124
228 212 246 240 232 188 180 200 190 184 184 180 197
130 130 150 162 173 173 170 160 160 160 140 140 154
150 150 150 — — — — —. — ЮО 100 100 130 6 6 — — 6 5,5 6 — --- 5 3 5
173 162 165 188 193 168 164 164 157 155 146 145 162 6 6 — — 6 5,5 6 5 3 5
140 155 155 160 160 160 155 143 135 135 135 135 147 _ _ _ _ _ _ __ _ _
— 160 — — 120 —. 120 — 100 100 100 100 119 — — — --- — --- — --- — —
150 170 180 140 160 140 145 120 110 120 123 136 141 — — — 10 10 12 (16) -- — — — —
143 160 160 151 154 149 147 132 123 126 127 130 136 — —• — 10 10 12 (16) --- —
220 220 240 260 260 210 186 180 190 206 200 240 218
200 220 230 240 240 200 210 210 180 180 187 187 207 — — — — — — -- — -- — — ---
210 220 235 250 250 205 198 195 185 193 194 214 213
192 232 204 176 172 192 212 200 210 204 200 192 199
188 ’ 00 216 200 210 192 213 99 7 230 910 200 176 209 5 __ 10
190 212 211 191 195 192 220 215 222 208 200 182 203
100 110 120 140 120 100 100 90 90 90 90 90 104
(ио) 140 159 105 107 110 100 140 154 150 150 145 133 — _ — — — — --- --- — — ---
129 131 144 115 111 107 100 126 136 133 133 129 124
140 200 240 240 140 100 100 8 0 100 84 80 80 132
100 ИЗ 123 175 170 155 140 102 98 92 92 97 123 10 — — — --- / 5 3



























































К у р г а н с к и й  о к р у г : МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (продолжение)
С редн яя г о р о д с к а я .................. ..................................... 65 70 75 75 70 60 55 55 55 50 50 55 61
сельская . . . .  ..................................... 5 4 60 63 61 53 50 47 45 47 4.7 46 46 52
О б щ а я ......................................................................
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
55 61 64 62
ЖЖЖ
54 51 48 46 48 47 46 47 53
С редняя г о р о д с к а я ........................................................ 60 60 60 75 75 55 55 55 60 50 50 50 59
сельская ........................................................ 46 50 65 (621 58 69 64 50 42 40 47 49 54
Общая 50 52 64 65 61 66 62 51 46 42 48 49 55
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ 55 60 65 60 45 45 45 40 40 45 45 50
сельская ....................................................... 45 47 52 50 55 51 48 38 40 37 39 41 45
О б щ а я ........................ ............................................... 46 48 53 52 56 50 49 39 40 37 40 42 46
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 70 70 70 68 70 65 60 60 60 60 58 58 64
„ сельская ......................................................... 64 60 63 58 59 49 45 46 45 48 54
О б щ а я .................................................... . . . 61 59 65 61 64 59 59 51 48 48 47 50 56
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... 75 75 75 75 80 60 60 55 55 55 55 56 65
сельская ...............................................  . 50 56 56 58 54 51 47 39 44 45 47 56 50
О б щ а я .................................................................... 52 58 58 60 56 52 48 40 44 42 48 56 51
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская .................................................... 68 68 68 68 68 68 55 55 55 55 50 53 61
сельская .......................................................... 65 69 73 70 65 68 62 48 50 45 49 43 60
О б щ а я ........................................................................ 66 69 73 70 66 68 60 50 51 48 49 46 60
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя городская ......................................................... 67 82 84 87 85 82 71 72 69 66 70 69 75
по посел гор. типа . . . . . . 57 67 64 69 68 70 66 44 44 44 49 48 57
сельская ......................................................... 54 61 651 63 62 60 54 46 45 47 50 50 55
Общая . ....................  ........................................ 57 66 69 69 70 69 62 53 52 53 56 55 61
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская .......................................................... 75 81 81 84 80 79 78 67 67 65 65 59 74
по посел. гор. типа ................................. 63 69 74 73 76 76 75 74 72 71 68 71 72
сельская .......................................................... 64 64 66 68 73 67 73 69 63 55 58 55 64
О б щ а я .................................................................... 67 73 76 76 77 77 76 70 69 67 66 65 72
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городская .......................................................... 65 67 68 70 57 59 54 53 54 52
45
51 52 59
сельская ........................................................... 58 63 60 57 56 53 46 46 45 47 53
Общая . . ............................................................. 56 60 64 62 57 56 53 47 47 46 46 48 54
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская ......................................................... 70 76 77 79 73 73 68 63 63 61 61 59 69
по посел. гор. типа........................................ 61 69 72 72 77 75 73 68 06 65 63 66 69
сельская .......................................................... 55 59 63 61 59 57 54 i7 46 46 47 48 54
Общая ............................................................. 59 64 68 67 65 63 61 54 52 52 53 54 60
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МОЛОКО (продолжение) ТВОРОГ (продолжение)
140 160 140 1401120 100 100 90 80 80 80 100 111 _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __
90 (90) (90) 90 90 71 76 85 85 82 78 83 85 -- -- -- — 10 9 7 — — -- — 9
101 106 101 101 97 77 81 86 84 82 78 87 90 10 9 7
7
9
140150 150 120 140 120 120 100 100 100 80 120 125
— 110 110 (110) 110 148 119 125 100 99 90 93 111 — — -- -- — — — 1 п 7 8 8
140 118 118 112 116 142 119 120 100 99 88 98 114
' л 1
- 10 7 7 8 '  8
110 140 160 160 180 150 110 100 110 76 76 76 121
— 80 100 150 180 180 160140 133 129 54 56 124 — — -- — 8 -- 5 4 4 — — 5
110 104 124 154 180 168 140 124 124 108 63 46 123 _ “—
7
8 5 4 4 -- 5
140 140 170 170 160 116 116 120 120 1161100 70 128
79 63 95 95 95 109 116 77 76 72 60 57 85 — 3 4 7 7 — 1.0 5 — 3 6
90 77 109 109 107 110 116 85 84 88 67 68 91 3 4 7 7 10 5 --- --- — 3 6
140 190 160 144 140 120 100 100 100 100 120 100 126
97 133 138 130 130 120 140 94 92 88 88 90 112 — 8 — — — — 2 — 10 -- 10 — 7
102 140 141 132 131 120 135 95 93 90 92 91 114 8 — — — 2 — 10 -- 10 — 7
146 150 130 110 110 110 70 70 70 80 80 90 101
80 78 100 110 110 110 107 100 100 90 90 88 97 5 — — -7 .--- _ — _ 4 4 3 4
99 99 109 110 110 110 96 91 91 89 89 89 98 5 — — — — 4 4 3 4
142 156 166 167 159 160 133 119 122 116 116 121 140
[
100 130 120 120 133 133 130 104 116 108 112 112 121 7 5 8 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6
105 123 134 143 131 127 120 114 106 Ю4 99 101 117 5 5 5 5 (7) 8 5 3 3 5 5 3 5
115 133 141 146 139 138 126 114 112 108 106 109 124 5 5 6 5 7 7 5 4 4 5 5 4 5
191 205 207 201 198 186 185 181 182 182 179 184 183
175 184 197 194 201 184 196 199 195 185 176 164 187 5 — 10 — — — — _ __ — __ 8
150 160 165 151 167 135 138 120 Ю5 110 112 118 136 6 6 6 6 6 5,5 6 5 5 5 3 5 5
124 190 198 192 198 179 185 182 179 175 170 167 182 6 6 6 6 6 5.5 6 5 5 5 3 5 5
130 119 152 150 138 116 96 92 95 90 87 89 116
90 99 113 116 118 118 117 98 К)о 95 92 87 104 5 5 6 4 7 (10) 9 6 5 6 5 4 6
99 110 122 124 123 116 112 97 97 94 91 87 107 5 5 6 4 7 10 9 6 5 6 5 4 6
157 173 177 174 168 155 141 135 136 133 131 ■135 151
155 171 179 177 185 171 180 176 176 167 161 152 171 7 5 8 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6
97 109 122 126 124 122 119 104 102 98 95 93 109 5 5 6 5 7 8 7 5 4 5 4 4 5
«25 139 148 149 147 140 136 125 124 120 117 115 132 6 5 6 5 7 8 7 5 5 5 5 4 5
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П е р м с к и й  о к р у г :
КОЖА КОНСКАЯ (за ш туку в копейках)
Средняя городская ............................ 625 625 6 25 6 50 6 75 700 875 775 775 775 775 775 1 72по пос:л. гор. типа . . —« — — — — —. — — — — — — —
сельская . . . . . . — — — — — — — — — — — — 1 —
О б щ а я ...................................... 625 6 25 625 650 675 7 0 0 875 775 775 7 75 7 75 7 7 5 72
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ — — — _ — —. — — __ __ ,— _ _
сельская . . .................. 650 650 6 5 0 650 650 650 600 725 850 850 850 850 71
О б щ а я ............................ ............................
К у н г у р с к и й  о к р у г :
650 650 650 650 650 650 600 725 850 8 5 0 850 850 71
Средняя г о р о д с к а я ............................. — — _ —. —. __ — __ _ «— _ _ __
сельская ............................. 733 767 850 867 975 1 08 3 1 0 1 5 1 20 0 1 1 8 1 1 1 0 0 1017 9 88 98
О б щ а я .................................................... 733 767 850 867 975 1083 1 0 1 5 1200 1 1 8 1 1 1 0 0 1 0 1 7 9 8 8 98
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................. __ — — —. ,- т ' __ — __ _ __ __ __ __
сельская ........................... . 650 (694) 738 740 9 00 900 933 1065 933 1 0 7 5 1 0 5 0 900 88
О б щ а я ...............................................
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
6 5 0 694 738 7 4 0 900 900 933 1 065 933 1075 1050 900 88:
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................. — —
по носел. гор. типа - . . — -
сельская ............................ — — — -— — — — — — — — —.
О б щ а я ......................................................... — — — — — - - — — — — — - - • -
В.-К а м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ ■ 550 600 600 600 600 600 600 610 613 650 613 52
по посел. гор. типа . . — — —- — — —. .— — — — — — —
сельская . . . ................... 500 500 500 600 625 700 750 750 650 650 650 650 62
О б щ а я ................................................ 500 5 1 4 5 3 3 600 6 1 7 667 7 00 7 0 0 637 6 3 8 650 638 61
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средбяя ю р о д с к а я ............................. 625 625 625 611 650 650 650 650 650 650 650 650 64
по посел. гор. типа . . — —- — — — —, — —- — — — —
О б щ а я .......................................................... 6 2 5 625 625 61 1 6 50 650 6 50 650 650 650 650 650 64
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................ 525 435 350 350 350 350 350 500 500 650 650 650 47
по посел. гор, типа . . ■—- — — — — — — — — — —• — —
Общая
ЗАУРАЛЬЕ
525 435 3 5 0 350 3 50 350 3 50 5 0 0 5 0 0 650 650 6 50 47
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................. 600 600 600 630 675 675 800 800 800 800 800 70(1 70
с е л ь с к а я .................................. 550 550 600 700 700 750 734 733 733 733 800 800 69





























































































ЯЛОВКА ЛЕГКАЯ (за штуку в копейках) КОЖА ТЕЛЯЧЬЯ (за штуку в копейках)
738 738 858 850 913 1013 1090 1100 1230 1130 969 870 959 _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
s t : 817 856 758 880 908 933 1100 1300 1300 1200 1150 1002 180 190 215 263 283 263 275 275 263 247 277 276 251
Г,00 605 693 702 740 780 833 980 1000 1090 950 800 814 135 (182) 228 225 250 250 216 246 240 231 230 238 223
6 19 691 775 753 818 873 922 1040 1133 1163 1017 905 897 150 185 226 237 260 254 234 255 247 236 247 249 231
725 750 800 800 800
638 638 638 713 700 750 725 725 725 800 850 850 729 150 150 150 150 145 150 217 215 250 300 255 Аг.:,> 199
638 638 638 713 700 750 725 725 725 800 850 850 729 150 150 150 150 145 150 217 215 250 300 255 255 199
юоо 800 700 860 1000 1000 1000 1275 1200 1050 1150 1045 998
■ « А
787 750 786 840 920 900 860 1250 1050 975 1075 1100 941 237 219 250 250 280 251 234 255 263 280 272 317 259
840 761 764 845 940 925 895 1256 1088 994 1069 1086 955 237 219 250 250 280 251 234 255 263 280 272 317 259
992 900 900 883 900 900 1000 950 1050 1050 950 950 952
783 950 930 964 875 975 1080 1083 980 1020 900 925 955 275 318 281 300 325 321 336 300 305 275 289 281 301














858 780 822 832 862 842
929
801
900 900 900 900 950 1000 900 850 800 750 833 800 874 400 400 400 400 400 400 100 220 200 344 288 23; 341
690 793 802 817 880 891 881 821 845 847 877 859 834 400 400 400 400 400 400 400 220 200 344 288 235 341
600 725 725 728 728 692 692 сс 875 875 875 875 765
— — 500 400 500 600 500 — — — — — — - — — 130 150 200 200 180 — — — _ __ —
50 400 500 625 725 825 850 800 (800) 800 800 800 702 НО (ш) 165 175 200 200 215 230 230 230 (2зо) (гзо) 196
560 595 635 687 727 742 755 790 845 845 845 845 739 110 137 165 175 200 200 215 230 230 230 230 230 196
775 738 738 763 787 787 775 728 768 768 768 768 764
600 650 663 700 750 775 800 750 800 817 833 800 745 _ — . — — — - — — — — — — —
717 711 713 742 775 783 783 736 779 784 786 779 758
"
740 740 747 740 728 728 728 775 775 800 708 708 743
650 625 500 690 725 781 750 787 780 770 825 850 728 - —
690 676 599 715 725 753 738 782 778 783 773 787 735
800 800 763 763 825 825 825 821 821 805 760 799 800
616 600 666 863 787 717 637 640 700 725 808 810 714 150 150 200 200 225 200 184 167 100 175 167 225 179
668 657 694 835 797 747 689 692734 747 794 804 739 150 150 200 200 225 200 184 167 100 175 167 225 179
78 —


















































И ш и м с к и й  о к р у г : КОЖА КОНСКАЯ (продолжение)
С редн яя г о р о д с к а я ............................ — — — _ — — — — — — — —
сельская ................... 600 550 500 615 600 620 716 600 655 650 630 588 609
Общая 600 550 500 615 600 620 716 600 655 650 630 588 609
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . . . — _ — — — — — — — — — — —
сельская ............................ 592 590 580 600 612 700 700 717 700 640 614 579 635
О б щ а я ............................................... 592 590 580 600 612 700 700 717 700 640 614 579 635
Т о б о л ь с к и й  о к р у г : д а н
Средняя городская — — — — — — — — — — — —
сельская ............................. 600 600 683 781 783 900 575 650 650 650 667
О б щ а я ................................................. 583 550 600 600 683 781 783 900 575 650 650 650 667
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................. 500 500 500 500 1000 — — — — — — — —
„ сельская ............................ 750 750 757 700 850 950 813 750 766 728 635 625 756
Общая . . 750 750 757 700 850 950 813 750 766 728 635 625 756
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................. 700 850 1000 1000 1000 1000 1100 И 00 1100 1100 1100 900 996
сельская ............................ 500 6(0 600 580 581 583 692 725 ! 825 900 867 825 689
О б щ а я ................................................ 533 625 648 650 651 653 760 788 871 933 906 838 740
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г : •
Средняя г о р о д с к а я ............................ 450 500 550 650 650 650 650 650 650 650 650 596
„ сельская ............................. 550 592 647 720 726 810 825 825 830 819 834 770 745
О б щ а я ................................................ 537 574 629 699 716 790 803 803 807 790 811 755 726
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................. 450 600 600 600 600 600 650 650 650 650 650 650 613
„ сельсин я ............................ 517 500 633 667 700 750 800 800 800 675 675 656 681
Общая . . . 504 520 626 653 680 720 770 770 770 670 670 650 667
ПРЕД УРА ЛЬ Е
Средняя городская ............................ 625 625 625 650 675 700
СОГ''00 775 775 775 775 775 721
» по посел гор. типа. — — — — — — — — — — — — —
сельская  ............................. 683 719 774 782 905 948 933 1085 1024 1063 1017 930 903
О б щ а я ................................................ 678 710 760 770 884 926 927 1057 1001 1035 999 916 889
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская ............................. 550 537 525 520 533 •лЗЗ 533 583 587 638 650 638 569
по иосел. гор. типа. . . — — — ■ — — — — — -— — — — —
сельская  ............................. 500 500 500 600 625 700 750 750 650 650 650 650 627
Общая 530 522 515 552 570 600 620 650 612 643 650 643 592
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городская ................... 550 625 675 695 731 771 800 800 800 800 800 785 731
сельская .................................. 586 594 616 653 683 748 759 754 742 724 712 679 687
О б щ а я ................................................................................... 583 597 624 630 687 746 763 758 747 730 718 684 691
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская ........................ 559 592 613 624 650 653 709 716 717
СОсоС'' 753 699 668
по посел. гор. типа. . . — — — — — — — — — — ' — — —м
„ сельская ............................. 601 614 643 668 723 784 792 818 791 785 766 726 726





































































































ЯЛОВКА ЛЕГКАЯ (продолжение) КОЖА ТЕЛЯЧЬЯ (продолжение)
■575 700 700 833 830 830 850 786 800 780 706 683 756 135 (ieo) 203 128 138 135 140 138 136 141 141 139 145
575 700 700 833 830 830 850 786 890 780 706 683 756 135 169 203 128 138 135 140 138 136 141 141 139 145
650 780 650 725 795 1000 900
а
833 825 797 770 729 788 267 325 275 300 <315) 330 223 185 175 186 176 1 7 2 244
650 780 650 725 795 1000 900 833 325 797 770 729 788 267 325 275 300 315 330 223 185 175 186 176 172 244
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
583 616 613 (74Л) 875 781 783 710 637 725 725 725 710 150 150 150 (213) 275 395 325 325 325 325 (32б) (.325) 274
627 653 651 756 850 786 788 728 672 740 740 740 728 150 150 150 213 275 395 325 325 325 325 325 325 274
850 800 850 1200 1300 1300 1200 1100 1100 1000 1000 т. |-1 1063
792 808 874 932 1067 1012 850 880 830 817 900 816 872 338 338 338 375 400 275 275 350 375 383 290 270 339
798 807 872 959 1090 1041 885 902 857 820 820 834 891 338 338 338 375 400 275 275 350 375 383 290 270 339
675 750 750 775 900 950 950 1000 1000 1100 1100 1100 921
515 666 735 836 827 811 779 928 1203 1170 1021 1033 885 192 175 200 250 200 240 234 168 190 187 220 210 205
625 678 737 826 836 832 805 940 1181 1100 1033 1043 891
■
192 175 200 250 200 240 234 168 190 187 220 210 205
6 0 0 900 750 750
728 795 813 829 901 775 769 744 814 762 794 771 791 200 180 250 267 290 250 230 210 213 ( 2 0 7 ) 200 290 221
728 795 813 829 901 775 769 744 814 762 794 771 791 200 180 250 267 290 250 230 210 213 207 200 200 221
651 760 695 720 850 832 820 775 760 714 704 783 755 150 200 205 289 283 290 250 250 217 217 •217 233 233
651 760 695 720 850 832 820 775 760 714 704 783 755 150 200 205 289 283 290 250 250 217 217 217 233 233
881 806 839 863 928 968 1040 1080 1163 1036 981 .936 965
817 817 856 758 880 908 933 1100 1300 1300 1200 1150 1002 180 190 215 263 283 263 275 275 263 247 277 276 251
714 766 795 831 826 876 918 1013 973 1006 948 919 885 214 239 245 251 274:266 266 265 271 267 265 272 259
762 782 811 831 854
• (
902 947 1039 1049 1054 981 946 915 211 234 241 252 261 266 267 266 271 265 266 272 258
737 774 758 761 779 769 767 801 833 842 808 808 787 —
619 685 661 748 794 822 812 780 804 807 851 842 769 — — — — — — — — — — — —
633 567 633 717 800 883 867 814 800 786 811 800 759 207 225 243 250 •267 267 277 229 220 268 249 232 . 244
669 708 697 750 789 808 800 794 815 819 829 823 775 207 225 243 250 267 267 277 229 220 268 249 232 244
767 783 779 846 925 942 924 924 924 935 920 933 884
663 737 731 806 868 858 810 803 849 82:! 799 814 796 196 212 231 259 258 259 228 215 206 214 218 212 225
670 740 734 809 872 864 819 812 854 832 808 823 802 196 212 231 259 258 259 228 215 206 214 218 212 225
783 786 791 816 865 881 898 929 968 948 894 881. 871
666 716 707 750 814 843 841 856 921 923 933 91'. 824 180 190 215 263 283 263 275 275 263 247 277 276 251
675 740 745 810 855 863 840 859 880 870 839 841 818 203 223 236 256 266 262 243 233 230 235 250 234 238
695 744 749 804 852 864 850 871 900
1
89!) № 857 828 202 221 235 256 264 262 245 235 231 236 251 235 238
— 80
















































ОВЧИНА СЫРАЯ за шт. в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 150 150 150 150 180 175 175 175 150 200 200 200 171
„ по иосел. гор типа ........................ 150 150 167 213 210 200 21 0 200 200 212 235 235 199
„ сельская ........................................................ 141 165 173 200 '60 148 148 137 137 100 (юо) 145
Общая ................... ............................................... ....  • 140 144 164 182 201 172 167 165 155 163 146 146 162
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская .................................................... — — — —
» сельская .................................................... — — •
Общая — — — --- — — — — - — — — —
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...................................... . . . 200 200 200 200 200 200 —. __ _ _ __ _ 200
„ сельская ...................  ................................. 147 138 193 193 202 167 153 198 200 175 160 135 172
Общая 155 147 194 194 202 172 153 198 200 175 160 135 176
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... .... 200 200 175 150 150 150 ■150 _ _ _ — _ 168
„ с е л ь с к а я ............................................... 200 235 220 210 203 210 220 211 200 195 164 154 202
Общая 200 232 217 205 203 205 215 211 200 195 164 154 154
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
.
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...........................................  . . 120 120 120 120 170 170 __ — — —. — 137
» по посел. гор. тип ......................................... — — — — — — — — — — — — —
» сельская ......................................................... — — — — — — — — __ — — —1 —
Общая 120 120 120 120 170 170 — — — — — — 137
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................................ :оо 165 ■170 170 175 <175) (15о) (150) 128 128 128 128 147
„ по посел. гор. типа ................................. — 150 150 150 150 150 150 150 — — — — 150
п сельская ...................................... . . . too 100 125 123 123 123 150 175 200 — — 100 132
Общая 100 129 142 142 143 143 150 163 176 (128) (128) 109 140
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 100 150 170 150 150 150 125 125 125 150 175 175 145
„ по посел. гор. типа ................................. — — — — — — — — — — — — —
Общая 100 150 170 150 150 150 125 125 125 150 175 175 145
Т а г и л ь с к и й  о к р у г .
Средняя городская .................................................... 100 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 213
„ ио посел. гор . типа ................................. и з 100 100 100 — — — — — — — — —
Общая 100 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 213
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 140 140 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 108
сельская ........................................................ 175 175 200 200 215 225 200 20) 200 165 167 167 191
Общая 168 163 184 180 192 200 180 180 180 152 154 154 174
-  81
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ШЕРСТЬ ЗИМОВАЯ НЕМЫТ (за фунт в коп.) ЩЕТИНА СЫРЕЦ за фунт в копейках)
1 125 127 125 112 105 105 105 105 105 105 .05 105 111 200 200 200 200 200 200 155 155 155 155 155 155 178
1 183 129 125 113 112 107 109 105 90 90 110 НО 115 — — — — — — — — — — — ■—■ —
1 87 106 ИЗ 105 105 104 — —: — — — 99 — — — - — — — — — — — _ —
Е 128 118 118 и з 108 106 J06 105 98 98 108 108 108 200 200 200 200 200 200 155 155 155 155 155 155 178
| 50 50 60 80 90 90 90 90 75 75 75 75 75' 225 225 ‘200 250 250 250 250 150 200 200 200 200 225
!; 50 50 55 65 65 57
50 50 57 70 73 (90) (90) (99) (75) (75) (75) (75) 63 225 225 200 250 250 250 250 150 200 200 200 200 225
80 80 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 ,
108 131 136 130 116 116 100 100 100 — — 120 116 — — -- — — — —. — — — — -
105 125 134 126 114 114 100 100 100 100 109 118 112
~ У | 7
125 125 145 145 145 120 128 130 100 100 100 100 122 *00 400 400 340 327 395 375 375 375 300 300 309 357
112 136 140 120 116 118 122 126 130 135 93 96 120 — — — — — — — — — — — — —
114 134 141 125 121 118 123 127 125 129 94 97 120 400 400 400 340 327 395 375 375 375 300 300 300 357
135 130 135 135 133 125 125 128
117 120 136 146 155 153 145 125 140 140 140 120 135 — — — — — — — —
120 120 120 120 — — — — — — — — 120 — — — — — — — — — — — —





87 107 107 110 117 100 90 100 100 1 00 100 100 101 200 200 500 500 500 500 500 500 500 500 509 503 450
85 90 100 100 90 юо 100 — — — — — 95 — — — - — — — -- — — — — —
85 90 100 100 1001 100 100 100 100 — — — 98 — — -- — — --- — — -- — — — , —
86 99 101 102 107 100 95 100 100 109 100 100 99 200 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 450
120 115 133 1351 135 137 137 140 145 120 120 130 131
115 130 133 134 138 130 135 135 130 130 130 130 131 — — — — — — — — — — — —
117 124 133 134 137 133 135 137 136 126 126 130 131 — — — — — — — —
150 150 140 150 150 150 100 100 100 100 132 200 240 240 240 240 240 240 200 200 200 200 200 220
125 123 145 150 135 123 (122) (122) (122) 120 120 120 30 — — — — — — — — — — — — —
130 128 144 150 138 128 117 117 117 116 116) (116) 130 200 240 240 240 240 240 240 200 200 200 200 200 220
120 120 130 110 120 110
£
110 100 100 100 100 100 110 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 450 450 475
110 125 120 105 110 90 90 90 80 85 80 ИЮ 99 — — — — — — — — — — — —
112 124 122 106 112 95 95 92 85 89 85 100 102 450 450 500 500 500
.






















































И ш и м с к и й  о к р у г : ОВЧИНА СЫРАЯ (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ............................................... — — — — — _ — — — — — —
сельская ................................................... 148 188 213 230 250 238 210 167 •210 236 230 228 212
О б щ а я ....................................................................... 148 188 213 230 250 238 210 167 210 236 230 228 212
К у р г а н с к и й  о к р у  Г.-
Средняя городская ................................................ — — — — — __ — — — _ __
сельская .................................................... 250 2831316 350 342 350 320 290 298 250 250 270 297
О б щ а я ....................................................................... 250 283 316 350 342 350 320 290 298 250 250 270 297
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ................................................ — — — — — — __ __ __ ■. __ — _ __
с ел ь с к а я .................................................... 150 150 142 178 275 179
О б щ а я ........................................................................ 150 150 142 178 275 — — - - — “ — 179
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ................................................ 200 300 300 300 250 200 200 200 200 200 200 200 229
с ел ь с к а я ................................................ 189 253 277 275 278 240 238 255 255 231 206 172 239
О б щ а я ........................................................................ 190 258 279 278 275 236 234 250 250 228 205 175 238
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................ — — — — — _ — — — — — — —
„ сельская .................................................... 196 221 243 250 225 200 196 200 190 187 207 213 211
Общая ..................................................................... 196 221 243 250 225 200 196 200 190 187 207 213 211
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ................................................ 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
сельская ................................................ 175 225 290 330 300 276 254 246 212 201 238 232 247
О б щ а я .................................................................... ; 175 222 280 317 290 268 247 240 209 199 233 222 242
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ................................................ 110 150 150 150 180 150 150 200 200 200 200 200 167
с е л ь с к а я ................................................... 162 190 204 222 197 213 213 225 225 225 225 225 211
О б щ а я ................................ ....................................... 158 187 200 217 194 209 209 223 223 223 223 223 208
ПРЕДУРАЛЬЕ
Средняя городская ................................................ 183 183 175 167 177 175 175 175 167 183 183 183 177
по посел. г о р .  типа ........................ 150 150 167 213 210 200 210 200 200 212 235 235 199
сельская  ................................................ 173 188 198 196 202 186 184 190 182 174 145 134 179
О б щ а я ................................ • .................................. 172 184 193 194 208 186 185 190 183 179 158 142 181
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская ................................................ 105 159 165 160 174 174 158 175 168 176 184 184 161
по посел. гор. типа ........................... — 150 150 150 150 150 150 150 — — — — 150
сельская . . • .................................... 100 100 125 123 123 123 150 175 200 — — 100 132
О б щ а я .......................................  ........................ 103 141 151 148 156 156 154 171 1В1 (176) (184) (131 151
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городская ............................................... 156 191 186 181 169 156 156 169 169 169 169 169 170
„ сельская .............................................................. 173 £10 238 255 247 233 222 222 218 212 204 209 218
О б щ а я ........................................................................ 172 208 235 250 241 228 217 219 215 208 201 206 209
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская ......................................................... 145 168 166 170 173 168 163 173 168 175 173 178 170
по посел. гор. т и п а ................................. 150 150 163 197 195 188 195 188 200 212 235 235 187
сельская  ......................................................... 171 200 223 233 230 215 208 210 206 199 184 182 204
О б щ а я ............................................ ........................... 161 195
'










































































































ШЕРСТЬ ЗИМОВАЯ (продолжение) ЩЕТИНД СЫРЕЦ (продолжение)
200 200 200 200 --- — __
63 68 60 90 101 108 110 90 90 85 71 75 84 .
63 68 60 90 101 108 110 90 90 85 71 75 84
73 103 100 100 125 128 128 120 юо 95 90 90 106 200 200 200 400 450 450 450 450 450 450 450 450 368
103 111 98 90 80 80 84 79 — — — — 91 — — — — — — — — — — — — —
97 109 98 92 89 90 93 87 (100) (95) (90) (90) 93 200 200 200 400 450 450 450 450 450 450 450 450 368
120 120 123 108 100 100 110 120 120 ИЗ
- —
120 120 123 108 100 100 110 120 120 113 *
98 120 120 125 108 105 105 105 90 60 63 60 98 ■200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2(0
ИЗ 128 133 125 120 114 107 60 62 60 53 55 95 — — --. — — — — — — — — — _
110 126 130 125 118 112 107 69 68 60 55 56 95 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
115 110 118 121 121 110 100 100 И)|) 100 100 100 108
98 юо 103 107 102 101 99 98 97 96 93 95 99 — — — — — — _ — — — — — —
112 102 106 110 106 103 99 98 98 97 94 96 101 — - - — — — — — •— — — — — —
100 120 144 120 130 130 130 130 130 130 180 130 127 450 450 450 450
120 100 112 100 90 108 103 87 80 63 55 60 90 .
118 102 115 102 94 110 105 91 85 70 63 66 94
103 103 120 ИЗ 93 102 100 85 88 100 105 135 104
103 103 120 113 93 102 100 85 88 100 105 135 104
110 111 121 ИЗ ИЗ 106 108 109 99 99 99 99 108 306 306 300 283 275 310 289 264 ■276 239 239 239 279
183 129 125 и з 112 107 109 ■105 90 90 110 110 115 — — — — — — — — : — — _ — —
97 116 125 112 109 114 110 115 117 120 100 107 109 __ — — __ — — ■ — — , g§ — — — —
112 117 124 116 110 111 110 111 107 109 103 105 109 306 306 300 283 275 310 289 264 276 239 239 239 279
106 121 123 128 131 125 115 119 119 110 110 117 120 200 220 370 370 370 370 370 350 350 350 350 356 335
116 122 135 140 146 132 136 130 133 133 130 123 130 — — . — — — — _ — — — — — —
97 100 107 107 97 100 100 100 100 100 100 100 103 — — — — — — — — — — . — — —
111 119 126 130 135 127 121 122 124 121 121 119 123 200 220 370 370 370 370 370 350 350 350 350 350 335
99 ИЗ 118 117 115 116 116 116 105 93 92 91 108 283 283 300 367 383 383 383 383 383 383 370 370 348
109 109 117 ИЗ 105 109 107 89 88 86 81 93 93 — , — — — — — .— — . __ — — —
107 110 117 114 107 110 108 91 90 87 83 94 95 283 283 300 367 383 383 383 383 383 383 370 370 348
105 115 121 120 120 116 ИЗ 110 107 98 100 101 112 275 279 316 330 332 348 327 323 328 278 307 307 314
135 124 132 133 137 125 126 120 118 118 124 119 125 — — — — — . — ___ — __ — — — .—
104 111 119 114 111 111 108 89 89 95 87 98 98 __ — — — — — . — — _— — — — __
109 114 121 118 117 114 111 98 97 99 96 102 107 275 279 316 330 332 348 327 323 328
1
278 307 307 314
— 84 —
5. Розничные базарные цены на
















































КУРИЦА (за ш т. в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
С редняя г о р о д с к а я ........................................................ 90 90 100 85 135 120 135 125 140 175 175 125 124
по посел. гор. типа ................................. 75 70 85 100 80 — — 80 85 (95) 100 - 86
сельская ........................................................ — — — — — — — — — — — ... —
О б щ а я ....................................................................... 83 80 93 93 108 100 108 103 113 135 138 113 105
Н о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя' г о р о д с к а я ................................. .......................
сельская .........................................................
О б щ а я .......................................................................
К у н г у р с к и й  о к р у г : РВЯ
Средняя г о р о д с к а я .......................................................... 50 55 — 65 — — 80 100 100 — 85 85 76
сельская  ...................................... 1 . 76 60 57 55 70 60 65 70 80 60 57 65 66
О б щ а я ........................................................................ 63 58 59 60 70 68 73 85 90 75 71 75 71
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ....................................................  . 60 __ 70 ЮО — 100 130 125 — 120 120 100 95
сельская ......................................................... 60 55 60 90 — — 110 103 — 75 61 — 79
О б щ а я ........................................................................ 60 60 65 95 (95) 95 120 114 (Щ 98 80 80 87
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................................... 120 120 110 160 170 — — — 120 120 120 120 130
по посел. гор. т и п а .................................. — — — — — — — — — — — ' —
сельская .......................................................... — — — — — — — — — — — --- —
О б щ а я ........................................................................ 120 120 110 160 170 — — — 120 120 120 120 130
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .................................* . . . .
по посел. гор. т и п а ................................. — — — — — — — — — —- — — —
сельская ............................................................. 45 50 45 45 50 50 55 65 52 — — 50 51
Общая . . ............................................................ 45 50 45 45 50 50 55 65 52 — — 50 51
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .........................................................
по посел. гор. т и п а .................................
О б щ а я ........................................................................
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... —
„ по посел. гор. т и п а .................................
О б щ а я ........................................................................
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................................... 50 — 75 — — — — — — — 75 75 —
„ сельская .............................................................. — — — — — — — — — -- —~
Общая . . ............................................................
птицу и продукты птицеводства.
































































































ГУСЬ (за шт. в копейках) ЯЙЦА (за десяток в копейках)
160 180 200 180 175 2(0 200 250 285 285 _ 220 31 36 43 58 56 56 49 41 41 29 33 34 42
— 150 (аоо) 250 250 — — 250 — — -- — 229 29 33 39 4 1 48 48 45 36 26 27 29 38 36
— — — — — — — — — —. — ---- — 22 33 36 41 41 41 42 29 25 24 20 25 32
155 165 200 215 213 225 225 250 268 268 (268) (268) 224 27 34 39 47 48 48 44 35 30 27 27 32 36
1 5 0 150 150 20 25 30 35 40 40 40 20 25 20 20 20 28
— — 18 20 — — — — — 20 22 23 22 22 21
19 22 25 28 30 30 30 20 23 22 21 21 24
1 9 0 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 32 38 40 53 43 48 38 37 28 27 29 27 37
140 142 130 ■175 250 250 220 250 250 250 220 220 208 25 30 31 31 36 38 34 28 19 20 23 26 28
150 158 150 180 230 230 210 230 230 230 210 210 203 27 32 33 37 88 41 35 30 21 22 25 26 31
200 200 200 200 (250) 300 300 300 300 300 263 28 35 36 35 42 45 45 34 23 24 27 28 33
150 175 200 200 280 300 (238) (238) — — 175 — 217 27 30 35 37 40 39 30 27 19 18 20 22 29
160 180 200 200 274 300 254 254 254 254 200 200 226 27 32 35 36 41 41 35 20 20 20 22 24 30
! 1 8 0 180 140 200 250 (25о) (240) 230 200 200 212 39 48 54 63 62 57 35 37 32 32 31 32 44
— — — — — — ---- — — — — — — 33 33 43 60 55 48 48 44 40 33 31 34 42
— — — — — — ---- — — — _ _ — __ 34 34 44 60 60 50 __ 44 38 30 33 --- 42
180 180 140 200 250 250 240 230 200 200 ‘ — 212 36 41 49 61 60 53 41 40 36 32 32 33 43
30 37 35 48 60 57 53 45 34 33 33 37 42
—■ -- --- — — — — — — ---- — — 40 35 30 — _ 50 50 — 30 30 30 30 38
-- — — 28 30 20 25 40 43 55 38 37 30 30 28 33
— 31 34 29 39 51 51 53 42 34 32 32 33 38
- — --- --- — — — — — — 32 43 52 57 62 65 51 38 28 32 33 34 44
--- — — 33 35 35 42 — — 57 47 44 35 35 42 42
— 32 24 28 48 52 56 54 43 37 34 34 40 43
— — ___ 42 43 50 67 67 67 53 45 41 38 40 39 49---- — — — — 40 43 43 50 57 68 51 49 47 40 41 49
43 43 47 60 63 65 59 48 44 42 40 40 49
— — — — — — — ---- ---- ___
28 32 43 40 45 45 33 23 23 24 25 30 33
~ — ___ ~ -— — 27 27 28 35 36 37 40 23 22 20 20 28
Г
■ — 27 28 32 36 38 39 38 23 22 22 21 22 29
-  86 — — 87 —













































































































































И ш и м с к и й  о к р у г : КУРИЦА (продолжение) ГУСЬ (продолжение) ЯЙЦА (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я .............................................. ' . 60 50 60 60 60 _ — 60 60 55 50 60 58 80 115 150 180 115 100 125 _ 100 __ __ _ 115 30 50 50 80 70 70 25 30 25 25 30 35 43
сельская ...............................  . . . 40 50 55 67 70 85 98 77 70 50 51 47 68 100 118 123 111 123 — 200 125 125 108 130 130 129 26 32 44 45 45 50 35 19 16 17 17 19 30
О б щ а я ..................................................................................... 47 50 57 65 67 77 85 71 67 52 51 61 61 95 117 130 128 121 147 181 122 119 106 123 123 126 27 35 45 50 48 52 34 21 17 18 19 21 32
К у р г а н с к и й  о к р у г :
С редняя городская ........................................................ 60 60 (80) (80) 80 80 80 100 100 (80) 60 60 77 100 140 151 250 250 275 300 250 250 200 --- 125 205 28 35 50 50 65 55 20 20 20 23 24 30 35
„ сельская ............................................................. 40 40 66 80 75 75 93 85 83 60 50 48 66 120 137 137 190 177 20 213 205 — 150 150 150 167 23 31 31 43 ' 45 — 33 20 16 16 17 21 28
О б щ а я .................................................................................... 50 50 73 80 78 78 87 93 91 70 55 54 71 115 138 141 205 193 219 235 216 196 162 153 144 176 24 31 33 44 47 46 32 20 16 17 18 22 29
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
С редняя г о р о д с к а я ......................................................... — — — — — _ — — — — — — — __ __ _ _ _ _ _ __ __ --- -- __ __ 27 30 40 45 50 50 50 25 25 28 25 30 35
„ сельская ............................................................... 40 50 50 60 60 80 80 80 — — 53 62 — — — --- 180 — 200 250 250 ЗОН 300 300 224 19 25 32 33 38 45 48 25 25 17 18 18 29
О б щ а я ........................................................................ 38 40 50 50 60 60 80 80 80 — — 53 62 — — — — 180 — 200 250 250 300 300 300 224 21 26 34 36 41 46 48 25 25 20 20 21 30
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................................ 50 50 50 60 75 75 90 80 70 70 70 75 68 200 250 250 ■25Н250 25(. 250 250 250 250 _ — 250 28 33 43 55 58 49 38 31 24 21 26 31 36
сельйкая .............................................................. 59 53 50 — — — 82 62 65 70 — 54 60 130 140 140 __ — 150 150 150 150 135 145 15 144 25 28 36 — 36 46 41 28 28 24 — 28 32
О б щ а я ....................... ................................................ 56 52 50 53 58 65 85 68 67 70 68 61 63 153 177 177 177 177 183 183 183 183 173 180 200 179 26 34 38 41 42 47 40 28 27 23 25 29 33
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................................... 70 70 80 75 80 100 120 120 110 85 85 80 90 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210 •175 150 194 33 35 43 45 50 55 38 33 29 25 28 28 37
сельская .......................................................... 43 62 45 45 50 48 38 42 40 80 63 58 51 — 129 104 102 112 100 133 96 85 100 133 133 113 33 36 — 41 42 44 36 23 17 18 19 — 31
О б щ а я ......................................................................... 52 65 57 55 60 65 65 68 63 82 70 65 64 147 147 128 127 134 125 150 122 114 125 144 137 133 33 36 39 42 44 46 36 25 19 19 21 21 32
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................................... 70 45 45 60 80 50 75 70 80 65 (55) 45 62 110 125 137 150 175 150 175 200 175 160 •125 ЮО 149 25 35 48 53 55 50 30 30 25 25 30 28 36
сельская ........................................................... 43 43 47 50 50 50 — 50 40 49 50 46 47 117 133 ■128 123 123 130 — 145 140 134 128 131 130 23 28 33 36 36 39 — 22 18 14 19 22 27
О б щ а я ........................................................................ 50 44 47 53 58 50 56 55 50 53 51 46 51 116 132 128 127 132 133 138 138 146 138 127 126 133 23 29 35 38 38 40 30 23 19 25 20 23 28
Ш а д р и н е  к и й  о к р у г :
Средняя городская ......................................................... — — • — — — — — — — — — .— — — — __ — -- — —. — — — _ — — 31 32 40 45 48 35 20 21 21 23 23 26 31
сельская ......................................................... 56 49 60 65 40 50 50 50 75 100 80 80 63 120 117 127 117 1 10 107 158 135 160 20. 191 191 144 25 31 36 40 45 44 32 21 29 19 21 24 31
О б щ а я ........................................................................ 56 49 60 65 40 50 50 50 75 100 80 80 63 120 117 127 117 110 107 158 135 160 200 191 191 144 26 31 37 41 46 42 30 21 28 20 21 24 31
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя г о р о д с к а я ......................................  . . . 67 70 77 83 102 98 115 •108 ИЗ 128 127 103 98 183 190 197 190 205 230 230 247 258 258 255 247 224 28 35 39 48 48 50 43 36 31 26 29 29 37
по посел. гор. типа ................................. 75 70 85 100 80 80 80 80 85 95 100 100 86 150 150 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 229 29 33 39 41 48 48 45 36 25 27 29 38 36
с е л ь с к а я .............................................................. 68 58 59 73 80 80 88 87 85 68 59 63 73 147 164 177 192 270 287 232 242 242 242 190 190 214 25 30 33 35 38 38 33 27 21 20 21 24 29
О б щ а я ................ ........................................................ 69 66 72 83 91 89 100 96 99 103 100 89 88 158 170 185 197 249 264 233 244 248 248 216 213 219 26 32 36 40 42 43 38 31 24 23 25 24 32
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская ......................................................... 120 120 110 160 170 150 135 120 120 120 120 120 130 180 180 140 200 250 240 240 230 200 200 250 200 212 39 43 '41 60 63 62 47 40 34 34 34 36 45
по посел. гор . типа ................................. — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — — 36 37 39 48 51 53 58 47 43 38 35 39 44
„ сельская .......................................................... 45 50 45 45 50 50 55 65 52 50 50 50 51 — — _ — — — — — __ —- — — — 31 32 32 43 50 47 51 41 38 30 32 31 38
О б щ а я ........................................................................ 70 73 67 83 90 83 82 83 75 73 73 73 77 180 180 140 200 250 240 240 230 200 20(1 250 200 212 37 39 39 53 57 56 52 43 38 35 34 37 43
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя го р о дская ..................................................... • . 62 55 63 67 75 73 85 86 84 71 61 64 71 138 166 177 206 198 195 210 203 195 182 163 155 183 29 35 44 50 54 49 32 27 24 24 26 29 35
сельская .............................................................. 46 49 51 56 55 60 67 61 59 66 59 53 58 122 131 134 132 137 142 163 148 145 146 152 153 141 26 31 35 40 41 44 35 22 21 18 19 22 29
О б щ а я ......................................................................... 50 51 55 59 61 64 73 68 66 67 60 56 61 125 138 142 147 149 153 172 159 155 153 154 154 149 26 32 36 42 43 45 35 23 22 19 21 23 30
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская .............................................................. 70 67 73 83 94 90 101 97 99 96 89 83 87 158 176 180 200 206 212 220 220 ■219 209 203 194 200 33 38 41 53 56 54 41 35 30 28 30 32 39
но посел. гор . т и п а ................................. 75 70 85 100 80 80 80 80 85 95 100 101 86 150 150 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 229 34 36 39 46 50 52 54 44 38 35 33 39 42
„ сельская  ......................................................... 48 50 52 56 58 61 68 64 61 64 58 50 59 127 139 144 146 168 175 179 170 167 168 161 167 158 26 31 34 39 41 42 34' 24 22 19 29 23 30
О б щ а я ............................................................. 57 57 60 67 71 72 80 76 75 76 70 66 69 136 148 154 162 180 186 191 185 182 181 174 172 170 28 33 37 44 46 47 39 29 26 24 25 27 34
-  8 8  —
6. Розничные базарные цены на про
Название округов и категории 
населенных пунктов
ПРЕД‘УРАЛЬЕ 













■А п а !Он л е* 1Он Бча а О»И <ф „Сб





ДРОВА СМЕШАННЫЕ (за куб . саж . в копейках)
С редняя го р о дская ................................ 2900 2900 2900 3100 3200 3050 3480 3250 3150 3300 3500135001
„ по посел. гор. типа . . . . 1950 2400 2200 1833 2300 2375 2100 2740 2650 2600 26.00 2600
сельская .......................  . 1600 1500 1530 1800 1630 1625 1900 2350 2400 2400 2400 2400
О б щ а я ...........................................  . 2168 2345 2211 2282 2411 2348 2521 2784 2741 2782 2800 2800
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г : & J
Средняя городская 
сельская 
О б щ а я ....................
К у н г у р с к и й  о к р у г :
— — ___  1
j 750 7 75 9 0 0
I — — —  1
Средняя городская 
сельская 
О б щ а я ....................
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская 
Общая . . . . . .
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ 
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ' ...................
по посел. гор. типа .
сельская ........................
Общая  ........................................
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя городска я  ........................
по посел, гор. типа . . 
сельская . . . . •
О б щ а я ................................................
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская .............................
по посел. гор. типа . . 
О б щ а я ........................  .
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . . .
по по посел гор, типа 
О б щ а я ........................................
ЗАУРАЛЬЕ  
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
„ сельская 



















































































































































































































4800 4800 4000 4600 4700

















































































































































МЕД СОТОВЫЙ (за фунт в копейках) МЕД СПУЩЕННЫЙ за фунт в копейках)
_ _ - - - _ _ _ _ 45 45 50 50 40 40 43 42 40 42 42 43 44
45 48 45 45 48 50 40 43 45 45 45 45 45 45 45 43 43 45 45 43 42 43 45 45 47 44
40 42 35 (40) 45 45 45 45 45 45 40 4С 42 32 39 34 38 43 43 42 41 40 39 38 39 39
43 45 40 43 46 47 43 44 45 45 43 43 44 38 37 39 42 43 43 42 41 41 41 41 42 41
_
.
30 35 35 30 40 40 40 40 39 39 40 37 Ж
— — _ — — — — — — — — — 38 30 35 40 38 35 35 35 35 35 35 35 36
— __ — -- 34 33 35 35 39 38 38 38 37 37 38 36 37
40 45 45 40 40 40 40 40 45 45 45 45 43
35 40 40 40 35 45 44 40 40 45 55 55 44 28 40 39 42 40 43 41 41 41 40 40 40 40
35 40 40 40 35 45 44 40 40 45 55 55 44 29 41 39 42 40 43 41 41% 42 41 41 41 40
.
30 37 37 37 33 33 33 33 38 38 38 38 35
37 38 40 38 38 36 85 35 38 35 38 41 37 35 37 38 37 39 37 38 38 39 37 40 37 37
37 38 40 38 38 36 35 35 38 35 38 41 37 34 37 38 37 38 37 37 37 39 37 40 37 37
_ _ _ _ _ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 58
_ __ __ __ _ _ _ _ _ ’_ _i (46) (46) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
| --- -- --
•
-- - --- --- . 1 53 53 53 53 53 53 53 53 53 48 48 48 52
- -- 60 58 55 55 55 55 60 70 70 70 70 70 62
42 40 50 50 55 60 55 60 60 60 60 60 54 __ __ __ __ __ _ _ Ж? _ __ _ __ ,_
42 40 50 50 55 60 55 60 60 60 60 60 54 60 58 55 55 55 55 60 70 70 70 70 70 62
42 45 45 50 45 45 45 50 50 50 50 50 47
35 38 44 45 50 50 50 50 50 50 50 50 47 — — — — — — — - — — — — —




50 50 50 50 50 47
— — 1 — 1 — — — — — — — — -— 50 50 50 50 60 60 50 50 50 50 50 50 52
— — — — — — — — — — — ' 50 50 50 50 60 60 50
*6
50 50 50 50 50 52
40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
45 45 45 45 45 44 44 47 47 47 48 50 46 — — — — _ — _ — — __ —
45 45 45 45 45 44 44 47 47 47 48 50 46 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
90 —
Название округов и категории 
населенных пунктов
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . .
„ сельская . . . .  
О б щ а я .................... ...
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская 
О б щ а я ....................




Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская 
„ сельская 
О б щ а я .....................
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская 
сельская 
О б щ а я ....................










.* по посел. гор. типа
■> сельская . 4 . . . .
О б щ а я ..................................... .
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С редняя г о р о д с к а я .......................




С редняя городская .......................
сельская ...........................
О б щ а я .............................. « . . .
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская . . . . . .




Си А  а . А п ; А
VO ■—  Vi“ , Си оЗ 1 Г
СС . СС сс Он В-  . CD
н os X со И о -  а *
X О  . ф X ф сС с








'i000 4000 38< 0 3600 
i400j340(li3600 3600 
3440 3440 3610 3600
200012800:2000 280012200 2400 
ЮО 888 930| 9001112 111? 




ДРОВА СМЕШАННЫЕ (продолжение) 
6060|60(;0|6000 60001600014000145001480014800 











4360 4090 4080 3940
465015100 5250 
2700 280'J 2900 
3400 3457 3572
2400 2200:280012400; 2000 2400 
10631 938 855 998 991 1180 



















3000 3200 4000 

















































2822 2956 2889 
1833(2800 2375 











































317013329 3456 3531 
1546 И 782 1788 1784 
2261 ;2308(2385 2453 




























































































































































































































МЕД СОТОВЫЙ (продолжение ) МЕД СПУЩЕННЫЙ (продолжение)





— __ — — 40 40 40 40 42 42 44 48 48 50 51 51 45
_ 60 60 60 60 60 60 60
,
60 60 60 60 60 60
60 60 50 45 45 50 55 53 45 48 48 60 51 55 45 47 47 40 40 48 50 45 45 40 41 46
60 60 50 45 45 50 55 53 45 48 48 60 51 57 53 54 54 50 50 59 55 53 53 50 53 53
40 45 45 50 50 55 55 55 55 55 55 55 52
45 52 52 52 50 50 50 46 46 51 52 46 49 — — _ — — — — — — — — — —
45 52 52 52 50 50 50 46 46 51 52 46 49 40 45 45 50 50 55 55 55 55 55 55 55 52
- 50 50 50 50 50 50 58 50 50 50 50 50 50
— — — — — — —
-
- — — — 43 47 55 48 4.8 55 55 50 55 56 45 45 50
46 .48 53 49 49 53 53 50 53 53 47 47 50
45 40 40 40 45 45 50 55 50 50 40 45 47
43 43 48 50 52 50 57 50 50 48 54 53 50 53 50 52 51 55 52 57 54 50 43 50 5 52
43 43 48 50 52 50 57 50 50 48 54 53 50 54 48 49 48 53 50 55 54 50 45 47 50 51
_ 35 40 50 50 65 65 65 65 65 50 48 42 53
43 42 40 45 50 50 50 50 50 50 50 49 47 — — — — — — — — — — — — —
43 42 40 45 50 50 50 50 50 50 50 49 47 35 40 50 50 65 65 65 65 65 50 48 42 53
_ ~ 50 42 40 40 40 40 42 42 45 45 45 42 43
60 53 53 53 55 55 58 60 60 60 53 50 56 49 43 43 48 53 60 51 54 55 53 50 52 51
60 53 53 53 55 55 58 ео 60 60 53 50 56 49 43 42 45 49 53 48 50 53 50 48 49 48
_ _ г 36 41 42 39 38 38 39 39 41 41 41 41 40
45 48 45 45 48 50 40 43 45 45 45 45 45 45 45 43 43 45 45 43 42 43 45 45 47 44
37 39 39 39 38 40 39 38 39 39 43 45 40 32 38 37. 39 40 40 40 40 40 38 39 38 38
37 40 40 39 39 41 39 38 40 40 43 45 40 34 39 38 39 40 41 40 40 40 39 40 40 39
_ 53 53 53 54 55 55 54 58 58 55 55 51 55
35 38 44 45 50 50 50 50 50 50 50 50 47 — _ — — __ __ — — — — _ —
42 40 50 50 55 60 55 60 60 60 6 0 6( 54 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 41 46
39 39 47 48 53 55 53 55 55 55 55 55 51 52 52 51 52 53 53 52 55 55 53 53 53 53
" _ _ “ _ 45 45 48 47 50 50 ' 51 53 52 51 49 49 49
48 48 48 49 50 50 54 51 49 49 52 53 50 51 47 49 49 51 53 54 53 51 48 48 49 50
48 48 48 49 50 50 54 51 49 49 52 53 50 48 46 48 48 50 52 53 53 52 49 49 49 49
— 45 46 47 47 48 48 49 50 51 49 49 48 48
40 43 45 45 49 50 45 47 48 48 48 48 46 45 45 43 43 45 45 43 42 43 45 45 47 44
43 44 44 44 45 46 47 45 45 45 48 49 45 37 41 40 42 43 45 43 43 43 41 42 41 42
42 43 44 44 45
'
46 47 45 45 45 48 49 45 40 43 43 43 45 45 45 45 45 44 44 44 44
__ 92 — — 98 —
7. Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  на п р о м ы ш л е н н ы е  т о в а р ы .





















































































































































ЧАЙ КИТАЙСКИЙ средний сорт *
(за фунт в копейках)
ЧАЙ КИТАЙСКИЙ высший сорт * '











































260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
Коми-Пермяцкий ........................................... кооп.
част.












































































































































































































































В .-К а м е к и й .......................................................... . кооп. 






























































































































































































— — — — — - - — _ — — —
ЗАУРАЛЬЕ












































































































360 _ ,-- .— — _ __ _ -- _ __ — _ __
Курганский .................................................... кооп.
част.




























300 300 300 300 300 300 300 зоо 300 300 300 300 300



















































































860 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 280 280 280 280 3? 0 280 280 280 280 280 280 280 280




















































300 лиц 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300




























































































































































































































































































































































*) Цены средние городские
— 94 —
















































САХАР РАФИНАД (за фунт п копейках).
П е р м с к и й  о к р у г :
С редн яя городская ......................................... KOOII. 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 32 32 33
чаот. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 35
по посел. городского типа . . кооп. 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 32 33
част. 35 35 35 35 35 35 35 34 35 35 34 34 35
сельская .......................................... кооп. 34 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33 33 34
част. 35 36 36 35 35 35 35 34 35 34 34 34 35
Общая .................................................................. кооп. 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 32 33
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
част. 35 35 35 35 35 35 35 34 35 34 34
'
34 35
Средняя городская .......................................... кооп. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 32 32 35
част. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 32 32 35
сельская  ........................................... кооп. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 36 36 36
част. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 36
О б щ а я ....................................................................... кооп. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 36
част. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 34 34 36
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 33
част. 33 34 34 34 34 34 33 33 34 33 33 33 34
сельская .......................................... кооп. 35 35 35 34 33 34 33 33 32 32 32 32 33
част. 35 35 36 35 34 34 33 33 33 32 — — 34
О б щ а я ....................................................................... КООП. 35 35 35 34 33 34 33 33 32 32 32 32 33
част. 35 35 36 35 34 34 33 33 33 32 32 32 34
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп. 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 33
част. 34 34 33 33 33 34 34 33 33 33 33 33 33
сельская ........................................... кооп. 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 32 34
част. 35 35 35 34 35 34 34 34 34 34 34 33 34
О б щ а я ........................................................................ кооп. 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 32 34
част. 35 35 35 34 35 34 34 34 34 34 34 33 34
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................... кооп. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 33
част. 35 33 34 33 34 34 34 34 33 34 33 33 34
по посел. гор. т и п а ................... кооп. 33 33 33 33 33 33 34 33 33 33 32 32 33
част. 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35
„ сельская ........................................... кооп. 33 33 33 33 33 33 33 34 33 32 32 32 33
част. 34 35 34 34 34 34 34 34 33 34 34 33 34
О б щ а я ........................................................................ кооп. 33 33 33 33 33 33 34 33 33 33 32 32 33
част. 35 35 34 34 35 35 35 35 34 35 34 34 35
В . - К а м с к и  й о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ............................................ кооп. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 Зо 34
част. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35
по посел. гор. типа . . . . кооп. 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 32 34 35
част. -- --- --- --- --- — --- — -- --- -- — —
w сельская ............................................ кооп. 35 35 35 35 85 35 35 35 35 35 34 34 35
част. --- __ --- --- — — --- — -- --- -- — —
О б щ а я .................................................................... кооп. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34
































































































САХАРНЫЙ ПЕСОК*) (за фунт в КОП.). СОЛЬ за фунт в копейках)
28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 28 2,9 2,0 2,0 2 .0 2,0 2,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2,0 2 ,0 2 ,0
80 30 80 30 30 30 30 30 29 29 29 29 30 2,5 2,5 2,5 2 ,0 2,0 2,0 2 ,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,4
— — — — •— — — — — — — — 2.2 2,2 2,0 2 ,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2 ,0 2 ,0 2,1
— _ — — — — — — — — — — — 2,3 2,5 2,2 2Д 2,3 2,3 2,3 2 ,3 2,4 2,7 2 ,0 2 ,0 2 ,3
— ■ — — — . — — — — — — — — — 2,3 2,4 2,9 2,1 2,2 2,3 2,2 2 ,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2 ,3
— — — — — — — - — — — — —  ■ 2,3 3,0 2,6 2,4 2,4 2,4 2,2 2,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 3 ,0 2 ,5
- 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2.2 2,1 2,1 2 ,3 2 ,3 2 ,2
_ — — — —
~ А г
2,3 2 ,8 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2 ,4 2,5 2,6 2 ,4 2 ,7 2 ,4
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 28 з.о 3,0 3 ,0 3 ,0 3,0 3 ,0 3,0 3,0 3 ,0 2,6 3 ,5 3 .5 i 3 ,0
28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 27 27 28 — — — — — — —
— — — — — — — — — - - — — 3,3 3,2 3,2 2 ,8 2 ,8 3 ,0 3,0 2,8 3,2 3,2 3,3 4,1 з д
— — — — — — — — — — — — — 3,5 3,5 3,2 2,8 3,2 3 ,0 4 ,0 2,8 3,2 3 ,0 3,5 3,2 3 ,2
-— — — — — — — — — — — — — 3,2 3,1 3,1 2,9 2,9 3 ,0 3 ,0 2,9 3,1 3,0 3,1 3 ,9 3,1
— _ 3,5 3 ,5  3,2 2 ,8 3 ,2 3,0 4,0 2,8 3 ,2 3 ,0 3,5 3,2 3 ,2
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2 ; 27 2,0 2 ,0  2 ,0 2 ,0 2 ,0 2,0 2 ,0 2,0 2 0 2,0 2 ,0 2.0 2 ,0
27 29 29 30 30 29 28 28 28 28 28 28 28 2,0 2 , 0 2 , 0 2, 0 2,0 2, 0 2,5 2 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 2
--- — — — — — — — — — — — 2,6 2,7 2, 5 2, 4 2,4 2, 3 2, 4 2; s 2,1 2,3 2,4 2, 4 2, 4
--- — — — — — — — — __ — — 2,7 2.7 2,7 2, 6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2, 5 2, 6 2 7 2, 6
-- 2,5 2 ,6 2 ,4 2 ,3 2,3 2,2 2,3 2 ,4 2,1 2 ,2 2,3 2 ,3 2,3
— — ~ 2,6 2,6 2,6 2 ,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2 5 2 ,6 2,7 2,5
29 29 29 28 28 28 28 28 2» 27 27 27 28 2,0 2,2 2,0 2,0 2 ,0 2,0 2 ,0 ,2 ,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2 ,0
80 29 29 29 29 29 29 28 28 27 27 27 29 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
— — — — — — — — . -3) — — — -- 2,2 2,4 2,2 2 ,2 ,2 ,2 2,1 2,2 2 ,2 2,1 2 ,2 2,3 2,5 2,2
— — — — — — — — — — — — ---- 2,5 2,4 2 ,6 2,3 2,3 2,2 2,4 2,5 2,5 2 7 2,8 2,6 2 ,6
— — — ___ — — — — — — — ---- 2,0 2,1 2 ,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2 ,0 2 ,0 2,0 2,1 2 ,2 2 ,0
2,5 2,4 2,6 2,3 2,3 2,2 2,4 2 ,5 2,5 2 7 2,8 2,6 2 ,6
27 27 27 * 27 27 27 27 27 27 26 26 27 2,0 2 ,0  2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0
28 27 27 27 27 28 29 29 29 29 29 29 28 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
— — — — ---- — — — — — ----i — 2,0 2 ,0;2 ,0 2,0 2,0 2 ,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2 ,1
— — — — --- - — — — — — ---- — 2,5 2,5 2,5 2 ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,1 2 ,8 3,0 2,7 2 ,6
— — — — --- — — — — — — ---- — , . 2,0 2,0 2,0 2 ,0 2 ,0 2,0 2.3 2 ,0 2,0 2 ,0 2,0 2 ,0 2 ,0
— — — ------ ---- — — .— _ — — ---- — 2,5 2,3 2,3 2,5 2,5 2,3 9 5 2,5 2,3 2 .5 2,5 2 ,5 1 2 ,4
- — — — ---- — — — __ — — — — 2,0 2.0 2,0 2,0 2 ,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2 ,1 2,2 2 ,2 2,1
— — — --- — — — — 2,6 2,6 2,5 2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 2 .9 (2 ,8 2,9 2 ,7 2 ,6
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1,8 1,8 1,8 1.7 1,7 1,7 1,7 1 ,7 1,8 1 ,8 1 ,8 1,8 1 ,8
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2,0 2 ,0 2,0 2 ,0 2,0 2,0 2 ,0 2,0 2,0 2 .0 2,0 2,0 2,0
— _ _ — — — — — — — — 2,С 2 ,0 2 ,0 2,5 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2,0 2,0 2 ,0 ,2 ,0 2 ,0
— — —
__
— — — — — — — - — 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 21 27 2,4 2,5 2,5 2 ,8 2 ,0 2 ,5
Z Z Z ■__ ___ __ __ 2,0 2,0 2,(0 2 ,0 1.9 1 .9  2 .0 2 .0 2 ,0  2,0 2,1 1 .9 2 ,0
— - — — — — — — — ■ — — 2,0 2,0 2 . 0 2 , 0 2,0 2, 0 2, 0 2. 0 2 0 2 0 2. 0 2, 0 2, 0
* ) Цены средние городские. " ,
-  97 —



























































































































































З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г САХАР РАФИНАД (продолжение) j САХАРНЫЙ ПЕСОК *) (продолжение) СОЛЬ (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ........................................... 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 27 2,2 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
част. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 32 32 34 j 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
„ по посел. гор. типа..................... кооп. 34 34 34 34 33 33 33 34 зь 32 33 31 W6 — — — — — — — ■— — — — — — 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,6
част. 35 35 34 34 35 33 33 35 34 34 34 33 34 — — — — — — — — — ■— _ — — 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4.0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4
Общая . . .  ................................................ кооп. 34 34 34 34 33 33 33 33 33 32 33 31 33 — — — — — — — — — — —. — 2,1 2,6 2,0 2,6 2.6 2.6 2,6 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
част. 35 35 34 34 35 33 33 35 34 34 34 33 34 — 2,4 3,0 2,4 3,0 3 0 3,0 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп. 33 33 О О 33 33 32 32 38 38 82 32 32 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 27 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
част. 36 ::б 36 36 36 35 35 36 34 32 82 32 35 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 29 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,3
ио посел. гор. т и п а ................... кооп. 35 35 35 35 84 34 35' 34 34 34 33 33 34 — — — - — — — — — — — — — 3,0 3,0 3,0 2,5 2,4 2,4 2,7 2,7 2,5 2,8 2,7 2,7 2,5
част. 36 35 35 36 35 36 36 36 36 35 35 34 35 — — — -— — — __ — — — — — — 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4 2,8 3,0 2,9 3,0 2,6 3,0 3,5 3,0
О б щ а я ............................................................ кооп. 34 34 34 34 34 33 34 34 34 33 33 33 34 — — — — — __ — — — — — — 2,6 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2 2,4 2.4 2,3 2,5 2.4 2,4 2,3
част. 36 35 35 36 35 36 36 36 35 34 34 33 35 — 3,0 3,0 3 0 3,1 3,3 2 8 3,0 3,0 3,1 2,8 3,1 3,4 3,0
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г : '
Средняя городская .......................................... кооп. 32 32 32 82 m 32 32 32 32 82 32 32 32 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 27 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
част. 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 33 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 29 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
сельская ............................ кооп. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 34 — — — — — — — — — — — — — 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2 2 2,2 2,1
част. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 — — — — — — — — — — • — — — 4,0 3,0 3,0 3,0 2 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2’б 2,5 2,5
О б щ а я ............................................................ кооп. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 34 — — — — — __ — .— — — — — 2.8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1
част. 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 — — — — — — — — — — — — — 3,8 3,0 3,0 3,0 2 2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2 3 2,3 2,5
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп.
IJ О РФ
32 32 32 32 32 32 32 82 32 32 32 32 32 26 26 26 25 25 25 25 26 26 26 26 25 26 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
» сельская  ..........................................
4dL 1 •
кооп. 34 34 35 33 34 34 34 84 33 33 33 33 34 — _ __ _ — _ _ __ _ .... __ ’_ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5
част. — — 35 35 35 36 35 34 34 84 34 Й4 35 — — . - — — — ■ _ — — — — — — 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9
О бщ ая....................................................  . кооп. 34 34 35 33 34 34 34 34 33 33 33 33 34 — — — — — — — — — — — — — 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5
част. 35 35 35 35 35 36 35 34 34 34 34 34 35 — 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................... кооп. 33 33 33 33 33 33 33 83 33 32 32 32 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 27 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
част. 33 33 33 33 33 34 34 34 84 34 33 38 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8
„ сельская ............................................... кооп. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 — — — — — — — — — — — -- — 2,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2.5
част. 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 34 34 35 — — — — — — — — — — — — 3,0 3.0 3.5 3,2 3,2 3,0 2,9 3,1 2,8 2,5 2,5 2,5 2,9
О б щ а я ............................................................. кооп. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 — — — — — — — — — — — — — 2 8 2 5 2,6 2,5 2,5 2.5 2,4 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5
част. 35 35 35 35 35 36 36 35 35 35 34 34 35 — 3,0 3,0 35 3,2 3,2 3,0 2,9 3,1 2,8 2,5 2,5 2 5 2,9
Т о б о л ь с к и й  о к р у г : '
Средняя городская .......................................... 34 33 33 42 32 32 82 32 32 32 32 32 32 29 28 28 28 28 28 28 27 27 28 28 28 28 4,0 4,0 4,0 АО 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,25
част. 35 33 33 33 33 33 33 33 35 33 33 33 33 30 28 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
„ сельская ........................................... кооп. 39 39 39 37 36 37 38 37 36 36 36 36 37 — — — — — — __ — —i- — — — — 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,8 3,0 3,2 3,0 2,7 3,0 3,4
част.
О б щ а я .................................... кооп. 38 38 37 36 35 36 37 36 35 35 35 35 36 — — — — — — — — — — — — — 3,9 3,9 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,0 3,2 3,0 2,8 3,0 3,4
част. — — — — — — — — — — . —* — — 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................... K001I. 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 34 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 . 28 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8, 2,8 2,8 2,8 2.8 3,0 2,7
част. 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 35. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 29 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3.5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3
„ сельская ........................................... кооп. 35 35 35 35 35 35 31 35 35 35 34 34 35 — — — — — — — — — — — — — 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,2
част. 37 .36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 8 с 35 — — — __ — — — — — — — — 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 3,0 3,0 4,0 2,6 4,0 3,5
Общая ........................................................ кооп. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35 — — — — _ — — — 3,3 3,3 3,3 3.3 3.3 3,4 3,0 3,0 3,0 3.0 3 0 3,0 3,1
част. 37 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 3 7 3,5 3,5 3 5 3,4 3,4 3,3 3,1 3,1 3.9 3,6 3,9 3,5
■ *) Цены средние городок vie,
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Т ю м е н с к и й  о к р у г : САХАР РАФИНАД (продолжение) САХАРНЫЙ ПЕСОК (продолжение) СОЛЬ (продолжение)
Средняя городская ........................................ . КООП. 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 27 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
част. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 34 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 28 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
сельская ........................................... 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 зз 33 34 — — — — — — — — — — — — — 2,5 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4
част. 36 36 37 36 36 35 35 36 36 35 35 35 36 — — — — —- — — — — — — — — 2,8 3,0 3,0 2,9 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,0
Общая 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3
част. 36 36 37 36 36 35 35 38 36 35 35 36 36 — 2,7 2,9 2,9 2.8 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 2 9
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ..................................... . кооп. 32 32 32 32 32 32 32 35 32 32 32 32 32 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 27 2.6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
част. 33 33 33 33 33 33 32 35 32 32 32 32 33 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 28 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,8
„ с е л ь с к а я ............................ .... 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 32 33 — — — — — — — — — — — — 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
част. 36 37 36 36 35 36 35 36 36 36 35 36 36 — — — — 4,0 4,0 4,0 4,(1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3.0 3,8
Общая 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 32 33 — — — — — — — — — — —* —■ — 3,0 3 0 3,0 30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0
част. 36 37 36 36 35 36 35 36 36 36 35 36 36 — 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,0 2,9 3,7
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................... 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 2,6 26 27 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0
част. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 28 28 28 28 28 28 28 28 28 37 27 27 28 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2
„ с е л ь с к а я ................................. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 32 34 — — — — — — — — — — — — — 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,1
част. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 33 35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,0
Общая ксоп. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 32 34 — — — — — — — — — — — — 2 0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2,4 2,1
част. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 33 35 — — — — — - - — — - — — — 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 2,9
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя городская ........................................... 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 32 32 33 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 28 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2.1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1
част. 34 35 34 34 34 35 34 34 34 34 33 33 34 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 29 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,3
„ по посел. гор. типа . . . . . кооп. 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 32 33 ! — — — — — — — — — — — — — 2,2 2,2 2.0 2,0 2Д 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
част. 35 35 35 35 35 35 35 34 35 35 34 34 35 — 2,3 2,5 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,7 2,0 2,0 2,3
„ сельская ........................ • . кооп. 34 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33 34 — — — — — — — 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4 2,6 2,4
част. 36 35 36 35 35 35 34 34 34 34 34 33 34 2,6 2 7 2,7 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,6
Общая . кооп. 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 32 33 — — — — — — — — — — — — — 2,3 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,5 2,3
част. 35 35 35 34 35 35 34 34 34 34 33 33 34 -- — 2,5 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 25 2,5 2.6 2.6 2,7 2,7 2,5
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская ....................................... кооп. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 33 27 27 27 .27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,6 2,0 2,0 2,0
част. 35 35 35 35 35 35 35 35 34 33 33 34 35 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6
,, по посел. гор. тпиа . . . кооп. 34 34 34 34 33 33 34 34 33 33 33 32 34 — — — — — — — — — — — — — 2,3 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3
част. 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35 2,8 2,9 2,8 3,0 3,1 2,9 2,9 2,7 3,0 2,8 3,0 3,0 2,8
.. с е л ь с к а я .......................................... кооп. 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 34 — — — — — — — 2,1 2Д 2,1 2,1 2,0 2,0 2,4 2,2 2,2 2,2 2,3 2,0 2,2
част. 34 35 34 34 34 34 34 34 33 34 34 33 34 — — — — — — — 2,5 2,3 2,3 2,5 2,5 2,3 2.3 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4
Общая 34 34 34 34 33 33 34 34 33 33 32 32 33 — — — — — . — — — — — - — —  ■ 2.2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
част. 35 35 34 35 35 35 35 35 34 34 34 34 35 2,7 2,8 2.7 2,8 2,9 27 2,7 2,7 2,9 2,7 2,9 2,8 2,7
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городская ................... 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 27 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2
част. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 28 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8
,, сельская 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 — — — —, — — — — — — — — — 2.8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6
част. 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35 3,4 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3.1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 зд
Общая . кооп. 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 — — — — — — - — •— — — — 2,7 2.6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 25 2,5 2,4 2,6 2,5
част. 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35 3,3 3,2 3,3 3,2 3 1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская . . . кооп. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 3*2 32 33 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 27 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
част. 35 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 34 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 29 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6
» по посел. го{?. т и п а ................... 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 32 34 — — — — — — — — — — — — — 2,3 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 .2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3
част. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 35 2,7 2,9 2,7 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,9 2,7 2,8 2,8 2,7
» сельская . . кооп. 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 34 — — — — — — — — — — — — — 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5
част. 36 36 36 36 36 36 35 35 35 3,4 34 34 35 , 3,1 3,1 3.1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2.9 3,0 2,9 3,0 3,0Общая • . * ................................................ кооп. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 34 — — — — — — — — — — — -W — 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 23 2,3 2,4 2,4 2,4
част. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34i 35 — - — — — — — — —- — — — — 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2.8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 2.9
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П е р м с к и й  о к р у г :
СЕЛЬДИ *) (за фунт в копейках)
f
с п и ч к и (за пачку в копейках). МЫЛО 1за фунт в копейках)
















































































по п сел. гор. типа . . . . . кооп. — — — — — — — — — — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 22 23 22 22 23 22 23 24 24 23 23 23
част. — — ~ — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 26 25 25 25 26 26 26 27 26 26 25 26
сельская , .........................  • . . кооп. 





















































О б щ а я ....................................................... 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23
част.
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 26 26 26 25 25 26 26 26 25 25 25 26
Средняя г о р о д с к а я ...................................... . кооп. 19 19 16 20 25 20 25 — — — — 26 23 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 29 28 28 28 28 27 27 28 27 28 26 22 27
част. — — — — — 23 25 — — — — 30 — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 — — — — — 28 28 32 30 28 27 25 28




















































О б щ а я .......................................................























































Средняя городская . . . .  ........................ 15 — 18 — — — — — - — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 26 27 26 26 26 26 26 26 26 28 27 26
част. 20 20 20 25 25 25 20 22 25 25 25 30 23 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 33 33 29 30 29 30 30 30 30 30 27 30
„ сельская ...................................... . кооп. — — — — — — — — — — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 24 25 24 24 23 24 24 24 24 24 25 24
Общая . . ...........................................
част. — — — — — — — - — — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 31 27 27 27 27 27 26 26 27 25 26 27 27
. кооп. — — — — — — — — — — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 24 25 24 24 23 24 24 24 24 25 25 24
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
част. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 28 28 28 28 28 27 27 28 26 27 27 28
Средняя городская ...................................... кооп. 16 16 17 17 16 17 18 20 23 23 26 26 19 14 14 1:4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 22 22 22 22 21 24 25 24 24 24 24 24 23
част. 17 17 17 16 16 20 20 20 23 23 26 25 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 23 25 25 25 26 25 25 26 26 26 26 25 25
сельская .......................................... . кооп. — — — — — — — — — — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 25
О б щ а я ................................................  .
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ























































С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
















































































по посел. гор. т и п а ................... — — — — — — — — — — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 23 23 23 23 24 23 24 24 24 24 25 24 24
част. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 26 26 28 27 27 29 29 29 29 29 27 28
„ сельская ....................................... . кооп. — — — — — — — — — — — — — 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 24 23 23 23 23 23 26 25 25 25 25 24
О б щ а я ............................................
В . - К а м с к и й  о к р у г :























































Средняя городская ...................................... кооп. 17 18 19 20 19 16 19 21 22 23 24 24 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 27 28 24 24 24 25 25 25 25 24 24 25< част. 19 19 20 20 20 18 22 25 29 32 29 30 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 29 29 29 26 27 29 27 29 29 27 28 26 28
„ по посел. гор. типа . . . . . кооп. 
част. ~ “
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 '15 15 25 24 22 28 28 28 28 28 27 26 26 25 26
сельская ........................................... . кооп. 
част.
. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 30 30 32 32 30 28 29 29 28 26 28 29
О б щ а я ........................................................
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З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г : СЕЛЬДИ (продолжение).


























по посел. гор. типа . . . . кооп. 
част.
--- -- г — — — — --- — — — — __ —
О б щ а я ........................................................... кооп.
част.
--- — -- --
—
Т а г и л ь с к и й  о к р у  Г.-




























по посел. гор т и п а ................... кооп.
част.
— — — —■ — — — — — — — — —
О б щ а я ...........................................................
ЗАУРАЛЬЕ
кооп. 
част. — — — — — — — — — — — — —
И р б и т с к и й  о к р у г :




























с е л ь с к а я ............................ ■ . . . кооп.
част.
— — — — — -- — — — — — — —
О б щ а я ....................................................................... кооп.
част.
— — — —
—
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп.
част. 18 18 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22
„ сельская  .......................................... кооп.
част.
— — — — — — — — — — — — —
О б щ ая ........................................................................ кооп.
част.
— — — — — — — — — — — —
К у р г а н с к и й  о к р у г :





20 25 25 20 22 25 25 25 25 30 24
„ сельская ............................................... кооп.
част.
— — — — — — — — — — — — —
О бщ ая............................................................. кооп. — — — — _ — — — __ _ — — _
i
част. —
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ........................................... кооп.
част.
— — — — — — — — — — — — —
„ сельская ................................................ кооп.
част.
— -+ — — — — — — — - — — —
О б щ а я ....................................  ................ кооп. — — _
Т р о и ц к и й  о к р у г :
част.




























* сельская ............................................ кооп.
част.
— — — — — — — — — —• — — —
О б щ а я ............................................................ кооп.
част.
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I
СПИЧКИ (продолжение).
1 5 1 5 1 5 15 15 1 5 15 15 15 15 1 5 15 15
15 15 1 5 15 15 15 1 5 15 15 15 15 15 1 5
1 5 1 5 1 5 15 15 1 5 1 5 15 15 15 1 5 15 1 5
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 5 1 5 15 1 5 15 1 6
15 15 15 15 15 15 1 5 15 15 15 15 15 15
16 16 16 1 6 16 16 16 15 15 15 15 15 16
1 5 15 15 1 5 1 5 15 15 15 15 15 15 15 15
1 5 15 1 5 15 1 5 15 15 15 15 15 15 15 15
1 5 15 15 1 5 1 5 15 15 15 1 5 15 15 15 15
1 5 15 15 1 5 15 15 15 15 15 15 15 1 5 1 5
1 5 15 15 15 15 1 5 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 1 5 15 15 15 15
1 4 1 4 14 14 1 4 14 14 1 4 1 4 14 14 14 1 4
1 5 15 1 5 15 1 5 15 1 5 15 15 '15 15 15 1 5
1 5 1 5 1 5 15 1 5 1 5 15 1 5 1 5 1 5 15 1 5 15
1 5 1 5 15 1 5 1 5 15 15 15 1 5 15 15 15 1 5
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1 5 15 15 15 1 5 1 5 1 5 15 15 15 1 5 15 15
1 5 15 15 15 15 1 5 1 5 15 15 15 1 5 1 5 1 5
15 15 15 15 1 5 15 15 1 5 1 5 15 1 5 15 1 5
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 1 5 15 1 5 15 15
1 5 15 1 5 1 5 1 5 15 15 15 1 5 1 5 1 5 15 1 5
15 15 15 15 1 5 1 5 15 '15 1 5 1 5 15 15 1 5
1 5 15 15 15 15 15 15 1 5 15 15 1 5 15 1 5
1 6 1 6 16 1 6 1 5 15 15 15 15 1 5 1 5 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
14 14 1 4 14 1 4 1 4 1 4 14 14 1 4 1 4 14 14
15 15 15 1 5 15 1 5 15 15 15 15 1 5 15 15
1 5 15 15 15 15 15 1 5 15 15 1 5 15 15 1 5
1 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 1 5 15 15 1 5 1 5 15 1 5
1 5 15 15 15 1 5 1 5 15 15 1 5 1 5 1 5 1 5 15
16 16 1 6 16 1 6 1 6 16 1 6 16 16 1 6 1 6 1 6
15 1 5 15 15 15 1 5 1 5 15 15 15 1 5 15 1 5
15 15 15 1 5 15 1 5 15 15 15 1 5 15 1 5 15
1 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 5 15 1 5





























































24 24 25 24
25 25 25 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25
24 25 24 24 23 23 24 24 24 24 25 26 24
28 28 29 29 25 25 26 26 26 26 27 28 27
24 25 24 24 24 23 24 24 24 24 25 26 24
26 26 27 27 25 25 26 26 26 26 26 26 26
25 25 23 23 22 22 22 23 23 23 23 23 23
29 28 28 28 28 27 26 26 27 26 26 27 27
25 26 27 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25
28 27 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27
25 26 26 24 23 24 24 24 24 24 24 24 24
29 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 27 28 28 27 27 26 28
28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 28
25 25 25 23 25 24 24 24 25 25 25 24 25
30 29 27 24 27 27 27 27 30 29 29 29 28
26 26 26 24 26 26 26 26 26 25 25 24 26
30 29 27 27 27 27 27 27 30 29 29 29 28
30 24 24 24 25 24 24 25 26 28 28 29 26
30 25 30 30 28 28 27 30 28 28 30 30 29
28 28 28 29 27 26 26 25 24 25 25 26 26
30 30 30 31 29 28 27 31 29 27 28 28 29
28 28 28 29 27 26 25 25 24 25 25 26 26
30 30 30 31 29 28 27 31 29 27 28 28 29
24 23 23 23 23 22 22 24 24 24 25 25 24
24 25 25 25 25 24 24 24 24 25 26 26 25
25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 26 25
29 29 29 27 27 27 27 28 29 28 27 28 28
25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 26 25
28 29 29 27 27 27 27 28 28 28 27 28 28
28 28 28 25 25 25 25 24 28 28 28 28 27
30 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 29
31 31 31 25 27 33 34 32 29 31 30 30 30
— -- --- ---- — ___ --- --- --- --- — --- ---
30 30 30 25 27 31 32 30 29 30 30 30 29
28 28 28 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26
30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 29
27 28 26 26 26 26 27 27 26 26 26 27 27
29 28 29 28 29 27 29 29 28 28 28 29 28
27 28 36 26 26 26 27 27 26 26 26 27 27
29 28 29 28 29 28 29 29 28 28 28 29 28
— 104 —















































Т ю м е н с к и й  о к р у г : СЕЛЬДИ (продолжение).
Средняя городская .................................... . КООП. 18 19 17 17 16 15 19 20 20 21 20 21 19
част. 18 20 20 20 20 19 21 21 21 21 22 22 20
„ с е л ь с к а я ..................................... КООП. — — — — — — — — — — — — ■ —
част. — — —
Общая КООП. — — — — — — —
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .................................... КООП. 15 12 12 12 12 17 20 17 17 20 20 20 16
част. 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 22 22 20
„ сельская ............................... . КООП. — — — — — — — — — — — — —
част. — — — — — — — —
Общая КООП.
част.
— — — — — —■ —■ — — — — — —
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................• . . . КООП. 17 16 19 19 18 18 16 17 16 16 16 16 17
част. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
,, с е л ь с к а я .......................................... . КООП. — — — — — —■ — — — — — - - —
Общая . . ................................................. кооп. — __ _ - __ __ __ __ __ _ __ _ _
част.
ПРЕДУРАЛЬЕ
Средняя г о р о д с к а я .................................... КООП. 17 16 16 16 19 17 20 20 21 21 24 25 19
част. 20 19 19 20 21 22 20 21 24 25 26 29 22
„ по посел. гор. типа . . . . кооп. — — — — — — — — — — — — —
сельская .................................... КООП. — « — — • - — — — — — —
Общая . • ......................................................... КООП. — _ Z __ '_ __ __ _ __ _ _ _
част. __
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская .................................... . кооп. 19 18 18 19 19 16 19 19 19 21 22 22 19
част. 20 20 21 23 22 20 23 24 24 27 28 28 23
по посел. гор. типа . . . . . кооп. — — — — — — — — — — — — —
част. — — — — — — —
сельская ................................... КООП. — — — — — — —
Общая ........................................................... кооц. — — _ — __ __ __ __
част. —
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя г о р о д с к а я ......................................... кооп. 17 17 18 18 17 18 19 19 19 20 20 21 19
част. 19 20 20 22 22 22 22 22 23 23 24 25 22
сельская .................................... . кооп. — — — — — — — — — — — — —
част. :--- — — — — — — — _—
О б щ а я ............................................................... кооп.
част.
--- — — — — — — — — — — —
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская .................................... . кооп. 18 17 17 18 18 17 19 19 20 21 22 22 19
част. 19 20 20 21 22 21 21 23 23 25 26 27 22
я по посел. гор. типа . . . . . кооп.
част. — — — — — — - - — — — — —
сельская .................................... . кооп. — — — — — — — — — — — — —
част. — — — — — — — —











































































































СПИЧКИ (продолжение). МЫЛО (продолжение)
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 26 26
15 15 15 15 15 15 15 15 15 ■15 15 15 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 31 28
15 15 15 15 15 '15 15 15 15 15 15 15 15 28 25 26 26 25 25 25 25 26 25 26 26 26
16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 27 28 29 27 28 28 27 30 28 29 29 28
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 25 26 25 25 25 25 25 26 25 26 26 26
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 27 28 29 27 28 28 27 30 28 29 29 28
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 22 23 22 24 24 22 22 22 22 22 22 23
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 24 24 24 25 25 22 22 22 22 22 23 23
15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 28 28 28 28 29 27 27 27 28 28 28 28
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 28 28 28 28 29 27 27 27 28 28 28 28
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 24 25 25 25 24 24 22 22 23 23 23 23 24
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 28 30 30 30 30 29 30 28 28 30 29
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 25
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 29 30 30 29 29 30 30 30 30 30 27 29
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 25
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 29 30 30 29 29 30 30 30 30 30 27 29
15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 25 23 24 24 24 25 25 25 24 24 25 21 24
15 15 1 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 27 27 27 27 27 27 28 27 26 27 26 27
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 22 23 22 22 23 22 23 24 24 23 23 23
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 26 25 25 25 26 26 26 27 26 26 25 26
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 24 24 24 24 24 25 25 24 25 24
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 27 27 27 26 26 26 26 27 26 26 20 26
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 24 24 24 24 24 24 24 25 25 24 25 24
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 26 27 26 26 26 26 26 27 26 26 26 26
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 24 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ■15 28 27 27 26 26 27 26 27 27 26 27 26 27
' 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 25 25 24 24 24 25 25 25 25 26 26 25
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 27 27 28 27 26 28 28 28 28 28 27 27
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 26 25 27 27 26 25 27 27 26 25 26 26
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 27 27 27 26 27 28 28 27 27 27 27
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 25 25 24
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 27 26 26 25 25 25 24 25 26 26 26 25 26
16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 28
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 29 28 28 28 28 28 29 28 29 28 28
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 29 28 28 28 28 28 29 28 29 28 28
15 15 " 4$ 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 25 25 25 24 24 24 24 25 25 25 25 24 25
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 27 27 27 26 26 27 27 28 27 28 27 27
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 27 28
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
15 15 15
.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 28 28 28 27 27 27 27 28 27 28 27 28
















































ПРЕД'УРАЛЬЕ МАХОРКА (за пачку (Vs ф.) в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ....................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,2
част. 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,4
„ по посел. гор. типа..................... кооп. 6 6 6 6 6 6’ 6 6 6 6 6 7 6Д
част. 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6,2
„ сельская ........................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 в 6 6 7 7 7 6.7
част. В 7 6 6 6 6 в в 6 7 7 7 6,3
О б щ а я ............................................................ кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6.2
част.
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,4
Средняя городская ........................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 б 6 6 7 7 6,1
част. 6 6 6 6 6 6 6 в 6 6 6 6 6
сельская ............................................... кооп. 6 6 6 6 6 G в 6 6 6 6 7 6,!
част. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
О б щ а я ........................................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,3 7 6.1
част. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . ....................... кооп. 6 6 6 6 б 6 6 6 6 7 / 7 6,2
част. 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 6,3
сельская ........................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 п/ 7 6.1
част. 6 6 7 7 6 6 в 6 6 6 п 7 6.3
О б щ а я ............................................................ кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,2 7 7 6.2
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
част. г) б 6 6,8 6,8 6,2 6 6 6 6 6,2 7 7 6,3
Средняя г о р о д с к а я ........................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 1 6,1
част. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 1 6,2
сельская  ............................................ кооп. 6 6 7 7 6 6 6 6 6 J 7 1 6,4
част. 6 6 8 7 6 7 п 7 8 7 1 1 п
О б щ а я ........................................................ кооп 6 6 6.8 6,8 6 6 в 6 6 6.8 7 7 6,4
част. 6 6 7,6 6,8 6 6,8 6,8 6,8 7,6 7 7 7 6,8
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп. С 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6.3
част. 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6,3
по посел. гор. т и п а ........................ кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 G 7 7 7 6,2
част. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 п 7 7 6.2
сельская .......................................... кооп. 6 6 6 С В 7 6 6 6 1 7 7 6.3
част. 6 6 6 6 6 6 6 В п/ 7 7 7 6,3
О б щ а я ........................................................ кооп. 6 б 6 6 6 6,2 6 6 6,2 7 7 7 6,3
В . - К а м с к и й  о к р у г :
част.1) 6 6 6 6 6 6 6 6 6,4 7 7 7 6,3
Средняя г о р о д с к а я ........................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6,2
част. 6 6 6 6 6 В 6 6 6 7 7 7 6,2
„ по посел. гор. типа ................... кооп. 7 7 7 В В 6 6 6 6 7 7 7 6,5
част. — — — , — — . — — — — — — — •—-
сельская ........................................... кооп 6 6 6 6 6 6 6 6 G 6 7 6 6,1
част. — — — — — — — — — — — — —
О б щ а я ............................................................ кооп. 6,1 6,1 6,1 6 6 6 6 6 6 6,7 7 6,7 6,2
част.2) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,2
>) Частные цены на табак II сорта только по городским пунктам.

































































































ТАБАК II СОРТА (за фунт в копейках) КЕРОСИН (за фунт в копейках)
290 280 280:280 280 280 280 280 280 280 280 280 281 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
300 300 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 283 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
820 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 323 320 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 5 4,8
360 360 360 36(1 360 360 360 360 360 360 360 360 360 5,5 5,7 5,4 5.1 5 4,8 5,1 5 4,8 5,2 5,2 5,2 5,2
320 320 327 327 320 313 307 (310) 313 307 310 307 315 4,9 5,1 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 5 5 5,1 5,1 5,1 5
— — — — — — —■ — — — 1 — 5,5 5,2 5,3 5,1 5,2 5,3 5,2 5 5 5,3 5,2 5,1 5,2
313 310 313 313 310 307 395 3 6 307 305 306 305 308 4,9 5 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5 5 4,9
330 330 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 322 5,6 5 5 5,5 5,3 5,3 5,2 5 3 5,2 5,1 5,4 5,4 5,3 5,4
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
_ _ — — — _ _ — — _ __ 6,7 6,7 6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,7 6,7 7 7 8 6,7
— — — — — — — — — — — — — 7 7 п — — _ —. __ __ _ —.
6,5 6,5 6 6,2 6.2 6,2 6,2 6,5 6,5 6,8 6,8 7,5 6,5
280 280 280 Z.H0 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5 5 5 5 5 5 5 5
■
5 5 5 5 5
290 290 280 280 280 •280 280 280 280 •280 280 280 282 5 5 5 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5,2
320 325 320 300 300 300 300 300 300 300 300 300 305 5,4 5,5 5,3 5 5,2 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3
— — — — — — — — — — — — — 5,5 5,8 5,8 5,5 5,5 5,В 5,5 5,3 5,2 5,1 5,1 5,3 5,4
309 312 309 294 294 294 294 294 294 294 294 294 298 5 3 5,4 5,2 5 5 2 5,2 5,2 5,2 5.2 5.2 5,2 5,2 5 2
290 290 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 282 5,3 5,6 5,6 5,3 5,3 5,5 5.3 5.4 5,3 5,2 5,2 5,2 5,3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
— — — — — — — — — — — — — 5 5,5 5,5 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4,7
юо 290 295 295 295 295 300 300 (300) (300) 300 (зоо. 297 4,2 5,1 5,2 4,9 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,8 4,8 5,2 4,8
— — — — — — — — — — — _) — 5 6 6 5,5 5,1 5 4,8 5 5 5,6 5,3 5,3 5,3
309 290 295 295 295 295 300 300 300 300 300 3 00 297 4,2 4,9 5 4,7 4.6 4,6 4,5 4.4 4,4 4.6 4,6 5 4.6
5 5,9 5,9 5,4 5.1 4,9 4.7 4 9 4,9 5,3 5 5 5,2
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,3 5,3 5,6 5,1 5,6 5,4 5,4 5,5
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6 6 6 6 6,5 6,8 6,5 6,8 6,8 6,8 6.8 6,8 6,5
316 316 316 309 .309 310 315 320 320 320 322 320 316 5.8 5,3 5,7 6 6 6 6,2 6 6 5,9 5,9 6 5,9
— — — — — — — — — — — — 6,5 6 6 6,3 6 6,4 6,7 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 6,3
28о 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 В 6 5,8 5,8 5,7 5,7 5,8 5,6 5,6 5,7 5,7 6 5,8
— — — — — — —' — — — — — — 6 6,3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
298 298 298 295 295 295 298 300 300 300 301 300 298 5,8 5,5 5,7 5.9 5,8 5.8 5 9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,9 5.8
289 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6,3 6 6 6,2 6 1 6,2 6,6 6,4 6 2 6,4 6.4 6.4 6 3
3001300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 306 300 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
— _ — — — — ' — — — — — — 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 В 6 6 6 6 6 6
зво 370 380 360 340 320 - — — — — - 355 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,1 5.6







5 5 5 5 5 5 5 5 5
108  — —  109 —
Название округов и категории 
населенных пунктов
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г :
VQ 
! К  
О
* X



















1 а> 53 ф со с Л 2 2
\ п СС о < S 5 S < I и асо
МАХОРКА (продолжение)
Средняя городская ...................................... кооп- 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 6,2
част- п/ 6 7 7 7 ч 7 7 7 7 7 7 7
по посел. гор. типа . . . . кооп- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,5 6
част. с, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,5 6
О б щ а я ........................................................ кооп- 6 6 6 6.4 6,4 6 6 6 6 6 6 6,8 6.1
част. 64 6 6,4 6 4 6.4 6,4 6,4 6.4 6,4 64 6,4 6,8 6,4
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...................................... кооп. 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6
част. 6 6 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6
» по посел. гор. типа . . . . . кооп- 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6,3
част. 7 7 7 7 6 6 7 7 п ч 7 6 , 8
О б щ а я ....................................................... . кооп- 6 6 6 6 в 6 6 6 6.7 6.7 6.7 6.7 6,2
част- 6 5; 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6.5 6,5 6,5 6,5 6 4
ЗАУРАЛЬЕ  
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ....................................... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,2
част. 7 7 7 ч 7 7 7 7 7 Ч Ч 7 7
сельская ................................. , кооп- 6 6 6 6 6 6 6 6 Г, 7 пJ 7 6,2
част- 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 1 7 6.8
О б щ а я ........................................................ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,2
чист- 7 7 7 7 7 6,3 6,3 6,3 7 7 7 7 6,9
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...................................... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 У 7 6,2
част. 6 -—• — чУ — 6 — — — — —г- — —
сельская  ...................................... 6 7 Ч 7 6 7 7 6 6 7 J 7 6 ,/
част* 7 7 7 7 7 7 7 7 пJ 7 7 7 к ч
О б щ а я ......................................................... 6 6,9 6,9 6,9 6 6.9 6.9 6 6 7 7 7 6 6
част. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,2
част. 7 7 7 7 7 7 п 7 7 7 7 7 7
„ сельская ...................................... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 Ч 7 6,2
част- 7 7 6 7 7 7 7 7 7 ч 7 7 6.9
О б щ а я ................................................ ...  . 6 6 6 6 в 6 6 6 6 7 7 7 62
част- г) 7 7 6,1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 9
Т о б о л ь с к и й  о к р у г : .
Средняя г о р о д с к а я ...................................... 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 , 8
част- 7 8 8' 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7,2
сельская ...................................... 7 7 п/ 7 7 7 7 О/ 7 7 7 7 7
част- — — — — — — — --- — — — _ —
О б щ а я ........................................................ 6,8 7 7 7 68 6,8 7 7 7 7 7 7 7
част* 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... . кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6.1
част- 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 8 . 8 6,5
сельская ...................................... , кооп- 8 7 6 7 6 6 6 6 6 7 7 пУ 6,5
част- 7 8 8 8 7 7 6 7 8 / 7 j 7 7
О б щ а я ........................................................ кооп. 7,8 69 6 6,9 6 6 6 6 6 6,9 7 i 6.5




7.1 7 1 7,0















































































































ТАБАК 11 СОРТА (продолжение) КЕРОСИН (продолжение)
280 2801280 280 280 280 280 280 280.2801280 280 280 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,8 5,5 5,5 5,9
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6 6 6 6 6 7 7 6,5 6,5 0,5 6,5 6 / 6,4
1 — — — — — — — — — — .— — — 6 6 6 6 6 6 6 , 2 6 6 6,3 6,5 6,3 6 , 1
— — — — — — — — — — — — - 6 6 6 6 6 6 6,7 7 7 7 7 7 6,5
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6 6 6 6 6 6 6,1 6 6 6,1 6.1 б 6
: 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6 6 6 6 6 6,4 68 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,4
:| 293 293 293 280 280 280 280 280 293 293 293 280 287 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6.4 6,4
1 - 9 t 290 300 300 305 305 300 305 309 309 308 308 302 6,3 6,4 6,5 6,5 6 6,4 6 , 2 6 5,7 5,8 6 6 , 2 6 , 2
I I  — 320 320 318 320 320 — — — .— — — 7
п
У 7 7 7 6 , 6 6,4 6 6 6 6 6,5 6,5
1 291 291 297 291 294 294 291 294 302 302 302 296 296 6 6,1 6,2 6,2 5,8 6,1 6 5,8 5,6 5,7 5.8 6 6
II
6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,5 6,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,5 6,5
1|
1 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 6,5 6,5 6,5 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8
it 320 320 310 314 313 317 317 317 317 320 317 317 317 6 6 6 6 6 6 15,5 5,6 5,0 5,5 5,4 5,3 5,7
. — — — — — — — — — — — — — 6 6 6 6 6 6 5,8 5,8 5,6 5,7 6 6 5,9
1 304 304 304 300 300 302 302 302 302 304 302 302 302 5,8 5 8 5,8 5,8 5.8 5.8 5,4 5,5 5.5 5,4 5 3 5.2 5.6
i f f --- — --- --- — -- — -- — -- -- 5,7 5,7 6,1 6,1 6Д 6 5,9 5,7 5,6 5 6 5,9 5,9 5,9
-1 ' ------ ------ — — ------ — ------ ------ — — — — 5 5 5 5 5 5 5 5 S 5 5 5 5
1 336 336 _ ____ __ ___ ___ ___ 326 327 327 ____ 6 6 6 6 6 6 , 1 5,9 6 6 6 6 6 6
6,3 6 , 1 6,3 6 . 8 6 5 5,5 5,5 6 5,9
5,9 5,9 5,9 5,9 5.9 6 5,8 5 9 5.9 5.9 5,9 5.9 5,9
6,3 6,1 6,3 6,8 6 5 5,5 5 5 6 5,9
|| 280 280 280 2801280 280 280 280 2 8 0 280 280 280 280 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
! 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 287 287 287 287 287 280 280 280 280 2 8 0 280 280 283 6 , 2 6 6,3 6 , 1 6 , 1 6 , 1 6 6 6 6 6 6 6 , 1
! — — — — — . — — — — — — — — 7,3 7,5 7.1 7,1 6,9 7 7 7 7 7 7 7 7Д
! 284 284 284 284 284 280 280 280 280 280 280 280 282 6,2 6 6.2 6,1 6.1 6,1 6 6 6 6 6 6 6,1
! 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 7 2 7,3 7 7 6,8 6,8 6.8 6.8 6,8 6,8 6,8 6,8 7
\ j
:! 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
. — — __ ___ — — — — __ __ — — — 7 7 7 7 7 7 7 7 7 пУ 7 7 /
I
7 7 7 7 7 7 7 7 7 пJ
! 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6.8 6.8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
j — — “ — — *—' --- — — --- —~ * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
«280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5,5 6 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,9
<280 280280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 7 7 6 , 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7, 1 
1 -- — — — — .— — — — — — — 6 6,4 6 , 2 6,3 6,3 6,3 6,3 6 6 6 6,3 6.3 6 , 2I __ --- — — — — — — — — — — — 8 7,5 7 6,7 7 6,7 6,7 7 6,5 7 7 7 7
«280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5,9 6,3 6,1 6,3 6,3 6,3 6.3 6 6 6 6,3 6,3 6.2
$ 280 2 8 0 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 7,7 7.3 6,9 6,8 7
'
6,8 6.8 7 6,7 7 7 7 7
—  n o












































Т ю м е н с к и й  о к р у г : МАХОРКА (продолжение)
Средняя городская ...................................... 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
част. 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 7,6
» сельская ...................................... , кооп. 7 7 пу 7 7 7 п 7 7 ПУ 7 J
част. 7 7 7 у 7 7 7 7 7 7 7 7 П
О б щ а я ........................................................ кооп. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
част. 0 7 7 7 7 7 7,1 7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
част. 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 6,3
сельская ...................................... кооп. 7 8 7 7 у 7 7 6 6 п 7 7 , 7
част. 7 (7) 7 8 8 7 7 7 7 7 ' у 7,2
О б щ а я ........................................................ , кооп. 6,9 7,8 6,9 6,9 6,9 6 9 6.9 в 6 6 6.9 6.9 6,9
част. 6,9 6,9 7 7,9 7,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 е;э 7 7,1
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... ш оп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 / 7 7 6,2
част. 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,3
сельская ...................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6,1
част. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 е 6 7 6.1
О б щ а я ....................................................... К ООП . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ел 6,1 7 6,1
част. 6,1 6 6 6 6 6 6 6 6 ел 6.1 7 6,1
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя городская ...................................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,6 7 7 6,2
част. 6 6,2 6,2 6 6,1 6 6 6 6 6,8 6,8 6,8 6,3
по посел. гор. типа..................... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 У 6Д
част. 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6,2
сельская ...................................... кооп. 6 6 6.4 6,4 6 6 6 6 6 6,7 6,9 н/ 6,3
част. 6 6,4 7,2 7 6 6,5 6,5 6.5 6,9 6,8 7 7 6,9
О б щ а я .................................................... кооп. 6 6 6,3 6,3 6 6 6 6 6 6,6 6,9 7 6,2
част. 6 6,4 7 6,7 6 6,5 6,5 6,5 6,6 6.8 6,9 7 6.8
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя г о р о д с к а я ...................................... . кооп. 6 6 6 6,2 6,2 6 6 6 6,3 6,5 6,5 6,7 6,2
част. 6,2 6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,5 6,7 6,7 6,7 6,3
» по посел. гор. типа..................... кооп. 6 6 6 6 6 6 6 6 6,4 6,7 6,7 6.7 6,2
част. 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6 6 6,2 6,2 6,4 6,4 6,5 6,3
сельская ........................................... . кооп. 6 6 6 6 6 6,6 6 6 6 6,6 6,6 6,2
част. 6 6 6 6 6 6 6 6 7 у ■ П у 6,3
О б щ а я ....................................................... кооп. 6 6 6 6,1 6,1 6,1 6 6 6.3 6.7 6.7 6,8 6,2
ч аст.1) 6,2 6,1 6,2 6.2 6,2 6,1 6,1 6,2 6,4 6.6 6,6 6,6 6.3
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городская ...................................... . кооп. 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,8 6,9 6,9 6,4
част. 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 7 7 7,1 6,7
и сельская  ...................................... , кооп- 6,5 6,7 6,4 6,5 6,3 6,4 6,4 6,2 6,2 6,7 6,8 6,9 6,5
част-2) 6,9 7 6,9 7Д 7 6,5 6,5 6,5 7 6,9 6,9 7,2 6,8
О б щ а я ........................................................ кооп. 6,5 6,6 6.4 6,5 6,3 6.4 6,4 6.2 6 2 6,7 6.8 6,9 6.5
част. 6,9 7 69 7,1 7 6,8 6.7 6,8 7 6,9 6,9 7,2 6,8
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская ...................................... 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6.1 6,1 6,1 6-2 6,6 6,8 6,8 6.2
част. 6,3 6,3 6.4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 6,8 6,8 6,8 6.4
» по посел. гор. типа..................... . кооп- 6 6 6 6 6 6 6 6 6,3 6,7 6,7 6,8 6,2
част. 6,2 6,4 6,4 6,2: 6.2 6 6 6,2 6.2 6,3 6,3 6,6 6,3
сельская  . . . 6,4 6,5 6.6 6,7, 6,4 6,5 6,5 6,3 6,3 6.7 6,8 6.9 6,5
част. 6,6 6,7 6,9 7,1 6,7 6,7 6,6 6,7 7 6.8 6,9 7,1 6,8
О б щ а я ................ ....................................... . кооп- 6.2 6 3 6,4 6.4 6,2 6,3 6.3 6.2 6,3 6,7 6,8 6,9 6,4
част. 6,5 6.6 6.7 6,7 6.5 6,5 6.4 6,5 6,7 6.8 6,8 6.9I 6.7
>) Средняя частная цена на табак II сорта только по городским пунктам. 
2) Частные цены на табак II сорта только по ТНадринскому округу.
































































































ТАБАК II СОРТА (продолжение) КЕРОСИН (продолжение)
290 290 280 280 280 280 280 280 280 Ыо) (260) <280) 282 5,5 5,5 5 5 5 5 5 5 5 5 • ) 5 ' 5
300 290 290 290 290 290 290 290 290 280 280 280 288 6 5,5 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5,9
310 307 307 307 307 300 300 300 300 300 300 300 303 5,9 5,8 5.9 5,9 5,8 6 6 6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
— — — — _ — — — — — — — — — 6,7 6,2 6 6 6 6 6 6 6 6 6,1
300 299 297 297 297 290 290 290 290 290 290 290 293 5.9 5.8 5.8 5,8 5,7 5,6 5.6 5,6 5,8 5.8 5,8 5,8 5,8
300 290 290 290 290 290 290 290 290 280 280 280 288 6 5 5 6,3 6,1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
— — — — — — — — — — 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
__ . ___ __ — ___ _ 6 6 6 6 6 6 5,6 5,5 6 6 6 6 5,9
— - 'у 7 7 7 7 7 7,1 6,9 7 У 7 7 7
— . ---- — — — , — — — — — — — — 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,6 5,5 5.9 5.9 5,9 5 9 5,8
7 7 7 7 7 7 7,1 6,9 7 7 7 7 7
•280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5 5 5 5 5 5 5 5 5
.
5 5 5 5
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 280 292 6 6 5.7 6 5,5 5,7 5,8 5,8 6 6 6 6,5 5,9
.;00 310 310 ЗЮ 310 310 310 310 310 310 310 290 308 7 6 6,4 6 6,5 6,5 6,6 6,6 7 7 6 6 6,5
288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 280 287 5.9 5,9 5,6 5,9 5,5 5,6 5 7 5,7 5,9 5 9 5,9 6,4 5 8
293 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 287 297 6,7 5,9 6,2 5,9 6,3 6,3 6,4 6,4 6,7 6,7 5,9 5 9 6,3
285 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 ■4,8 4.8 4,8 4,8
295 295 280 280 280 280 280 2 НО280 280 280 280 283 5,4 5,6 5,6 5.4 5,4 5,3 5.3 5,4 5,4 5,3 5,3 5,1 5,4
320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 323 320 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 5 4,8
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 5.5 5,7 5,4 5.1 5 4,8 5,1 5 4,8 5,2 5,2 5,2 5.2
315 334 315 306 304 302 302 303 304 802 303 302 306 4,9 5,4 5.2 5 5 5,1 5,1 5 5 5,2 5,2 5.4 5,1
— — — — ___ — __ — ___ — — — — 5,3 5,7 5,7 5,4 5,2 5,3 5,1 5,1 5,1 5,4 5,2 5,2 5,3
309 308 308 303 301 300 300 301 301 300 301 301 303 4.9 5,2 5.1 5 4.9 5 5 4,9 49 5 5,1 5,3 5
317 317 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 308 5,4 5,7 5,6 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,3 5.2 5,2 5.3
287 287 287 283 283 283 283 283 287 287 287 283 285 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6 6 6 6 6,1 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2
>01 301 307 304 307 307 306 311 314 314 314 314 308 6 5,9 6,1 6,2 6 6,1 6,2 6 5,9 5,9 6,1 6,1 6,1
— __ — _ ___ — — — — — — _ — 6,5 6,2 6,2 6,4 6,2 6,2 6,6 6,5 6,4 6,5 6,5 6,6 6,4
320 325 330 320 310 300 280 280 280 280 280 280 318 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5.6 5,6 5.3 5,7
— — __ — ___ ___ ___ ___ — — ___ — — 6 6,3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
297 298 300 296 296 295 293 295 298 298 299 298 298 5,8 5.7 5 8 5,9 5.8 5,9 5,9 5,8 5,7 5 7 5,8 5,8 5,8
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6,3 6,1 6,1 6,2 6,2 6,4 6.5 6,4 6,4 6 4 6,4 6.4 f6,3
282 282 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5.5 5,4 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5.3 5,3 5,3
287 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 5,9 5,8 6 6,2 6,2 6,1 6,1 6 6 6 6 6 6
302 301 301 300 299 297 297 297 297 300 297 294 298 6,1 6,1 6 6.1 6 6,1 5,9 5.9 6 6 6 6,1 5,9
300 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 290 308 ПУ 7 6,7 6,5 6,6 6,6 6.7 6,6 6,5 6,6 6.4 6,4 6,6
292 292 291 290 290 289 289 289 289 289 289 287 289 6 6 5,9 6 5 9 5.9 5.8 58 5,9 5.9 5,9 6 5.8
290 290 290 290 290 290 290 290 290 288 288 283 289 6.8 6,5 6 6 6,4 6,5 6,5 6,6 6.5 6,5 6.5 6.3 6.4 6,5
284 283 283 281 281 281 281 281 283 283 283 281 282 5,3 5 *2 } 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
286 285 282 282 282 282 282 282 282 280 280 280 282 5,8 5,8 5,9 5,9 6 6 6 6 6 5,9 5,9 5,9 5,9
307 307 311 309 311 311 311 314 316 316 316 316 312 5,8 5,7 5,8 5 9 5,8 5,9 5.9 5,8 5,7 5,7 5,8 5,9 5,8
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 6,2 6,1 6 6Д 5,9 5.9 6,3 6,1 6 6,2 6,2 6,2 6,1
297 297 298 292 290 288 286 287 287 287 287 285 291 5,8 5,9 5,8 5,8 5,7 5.8 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5 9 5,7
300 310 310 31Q310 310 310 310 310 ЗЮЗЮ 290 308 6,4 6,4 6,4 6,1 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,2 6,0 6.1 6.2
294 293 294 291 290 289 288 289 290 290 290 289 291 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,7 5.6 5,6 5,6 5,7 5.7 5.8 5,6
294 294 291 291 291 291 291 291 291 290 290 287 291 6,2 6.2 6,2 6.1 6,1 6.1 6,2 6 1 6,1 6,1 6.0 6 1 6.1
112 —
















































ПРЕДУРАЛЬЕ СИТЕЦ ТЕМНЫЙ (за  метр в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
















































































О б щ а я .................................... кооп
чает-



























Средняя городская . ................................. . кооп- 
част-
52 50 54 54 54 (51) 48 48 48 53 54 54 52
сельская  ............................. . кооп- 49 51 56 52 52 52 52 52 52 53 53 52 52
част- — — --- — — -- — -- — -- —
О б щ а я .................... ...................................
К у н г у р с к и й  о к р у г :
. кооп.
част-





















































































С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :





















































































С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
















































































































В . - К а м с к и й  о к р у г :



























ио посел, гор типа . . . . . кооп- 
част-
50 50 50 48 48 48 54 45 45 45 45 45 48
сельская ..........................................
част-
49 50 52 49 49 51 60 51 53 49 48 48 51





























































































































БЯЗЬ БЕЛЕНАЯ (за  метр в копейках) ПОЛОТНО ЛЬНЯНОЕ (за  мегр в копейках)
48 52 54 46 51 55 54 54 54 55 56 52 53 105 112 110 110 110 112 112 _ _ __ _ 110
53 52 55 49 60 58 58 58 58 (58) (58) 58 56 120 120 120 120 120 120 (l20) — — — ---- ---- 120
61 61 59 61 61 58 53 48 48 50 52 58 56 110 110 105 110 110 110 110 110 105 105 105 110 108
72 72 72 69 68 60 64 59 58 60 57 59 63 — — ! — — — — 120 125 125 123 120 120 121.
51 49 49 51 51 53 49 46 49 48 50 51 50 — — — — — __ — - — — — — —
(53) (53) 53 53 53 52 52 55 (53) 51 59 59 55 — — — — — — — . — — — —
53 53 53 53 54 55 51 48 50 50 52 53 52 109 110 106 110 110 110 110 110 105 105 105 110 108
62 62 63 63 57 58 59 58 57 57 58 59 59 120 120 120 120 120 120 120 125 125 123 120 120 121
60 55 54 52 51 53 55 55 55 (55) (55) (55) 54 — .— — — — — ■— ------- ---- — —
49 52 53 54 53 52 51 51 50 50 54 55 52 ^г~ __ _ __ __ — ___ __ __
48 54 54 54 — — — — — — — 55 53
52 53 53 54 53 52 52 52 51 51 54 55 53
— — “ — — — § 3 — — — —
40 43 45 45 45 51 49 49 49 49 49 48 47
50 50 48 55 55 62 58 59 58 58 60 56 56 — . — — — — — . — — — — ---- — — -
43 48 48 41 45 45 50 45 47 45 44 43 45 95 95 95 (108) 120 120 120 (120) (120) (120) 120 (120) ИЗ
52 52 52 49 54 50 51 48 53 48 46 46 50 120 110 120 130 130 150)150 (150) (loO) (l50) 150 (iso) 138
42 47 47 42 45 46 50 46 47 46 45 44 45 95 95 95 108 120 120 120 120 120 120 120 120 113
52 52 51 50 54 53 52 51 55 51 50 49 52 120 НО 120 130 130 150 150 150 150 150 150 150 138
40 44 44 47 45 46 42 42 42 42 42 42 43 90 90 90 90 100 (юо) (100) 94
56 48 45 50 49 50 45 52 48 52 52 52 50 95 95 95 95 — — — — — — —
49 48 49 51 47 47 46 48 47 48 (49) 53 49 104 104 109 107 107 (105) (105) 103 (104) 105 105 105 105
54 55 54 59 55 54 49 50 49 (49) 50 58 53 (1X3) ИЗ 115 115 115 (112) (112) 108 — — — — 112
47 47 48 50 47 47 45 47 46 47 48 51 48 101 101 105 104 105 104 104 103 104 105 105 105 104
54 54 52 57 54 53 48 50 49 49 50 57 52 113 113 115 115 115 112 112 108 112
45 45 48 46 44 49 48 50 49 44 44 45 46 109 109 109 106 105 105 105 105 108 108 107 107 107
48 48 50 49 50 57 55 61 53 57 51 52 53 123 142 146 145 145 130 130 130 130 130 130 130 134
49 43 47 48 46 45 48 51 48 48 48 44 47 — — — — — — — — — — — — —
56 58 55 56 53 52 51 54 52 54 53 50 54 — —
45 45 50 50 49 50 45 44 42 42 41 40 45 — — — — — — — — — — —
47 45 48 48 46 47 47 49 47 46 45 43 46 109 109 109 HIH105 105 105 105 108 108 107 107 107
53 54 53 53 52 54 52 57 52 55 52 51 53 123 142 146 145 145 130 130 130 130 130 130 130 134
44 45 50 51 46 47 48 48 48 48 44 45 47 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
45 53 60 63 66 58 58 58 58 58 55 55 57 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
(75) (75) (75) 75 80 80 83 75 85 85 85 85 80 — — -
*
- — — —
60 60 63 63 63 64 66 62 67 67 65 65 64 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
45 53 60 63 6 6 58 58 58 58 58 55 55 57 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
—  114


























































З л а т о у с т о в с н и й  о к р у г : СИТЕЦ ТЕМНЫЙ (продолжение)
Средняя городская . . . ■ ....................... кооп- '»б 47 48 50 48 48 46 45 46 46 441 44 1 46
част- 50 53 55 55 56 53 50 50 48 49 48 48 51
по посел. гор. тина..................... кооп- 46 48 48 55 51 52 51 51 49 48 46 48 49
част* 50 50 52 65 63 63 63 63 57 50 551 55 57
О б щ а я ....................................................................... кооп- 46 48 48 53 50 51 49 49 48 47 45! 47 48
част- 50 51 53 61 60 59 58 58 54 50 52' 52 55
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................... кооп- 49 50 51 50 49 49 49 49 49 47 481 49 49
част- 54 54 56 51 53 56 51 52 52 52 53 54 53
„ но посел. гор. типа . . . . КООП- 45 44 46 51 49 45 44 44 47 47 46 50 47
част- 51 49 52 55 50 57 57 50 55 51 51 51 52
О б щ а я ...................................................................... кооп- 46 45 47 51 49 46 45 45 47 47 46 50 47
част* 52 51 54 53 51 57 54 50 54 51 52 52 52
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................... кооп- 45 49 48 47 47 45 43 43 43 44 46 41 45
част- 55 57 59 60 60 53 49 49 49 49 51 47 53
46 45 47 50 50 48 47 45 46 48 49! 47 47
част* 48 52 52 52 55 55 50 49 49 49 4У; 49 51
О б щ а я ............................................................ кооп- 46 46 47 50 50 48 46 45 46 47 49 46 47
част- 51 54 55 55 57 54 50 49 49 49 50 48 52
И ш и м с к и й  о к р у г : 1
Средняя городская .......................................... кооп* 53 54 55 55 48 46 46 45 48 48 48 48 50
част- 6и 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
„ сельская . . . .  ....................... кооп- 43 47 55 53 51 51 54 50 46 45 46 47 49
част* 55 55 55 66 60 56 62 60 60 60 54 54 58
Общая кооп* 44 48 55 53 51 50 53 49 46 45 46 47 49
част- 56 55 55 64 59 •56 61 59 59 59 54 54 57
. К у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................... кооп- 49 50 50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
част- 60 70 70 70 60 60 60 60 60 60 60: 60 63
сельская .......................................... кооп 51 53 54 55 54 53 53 53 52 52 5И 51 53
част- 59 63 66 63 62 61 59 61 61 57 55: 58 60
О б щ а я ............................................................ кооп- 51 53 54 55 54 53 53 53 52 52 51 51 53
част- 59 64 66 64 62 61 59 61 61 57 56: 58 60
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................................... кооп- 52 52 52 52 52 50 50 50 43 40 42: 42 48
част- 60 60 60 60 55 55 55 55 55 50 46 46 55
сельская ........................................... кооп- 54 52 52 52 54 53 51 53 47 54 46 45 52
Общая ....................................................................................
част • 
кооп- 53 52 52 52 53 52 51 52 46 51 45 44 51
част- 60 60 60 60 55 55 55 55 55 50 46 46 55
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп. 45 45 45 46 47 48 48 48 47 47 47 46 47
част 57 63 64 70 68 58 54 56 51 51 51! 51 58
сельская ........................................... кооп. 49 50 51 54 53 49 51 51 50 49 47! 46 50
част- 55 59 58 56 57 53 55 56 56 57 56: 55 56
О б щ а я ........................................................... кооп. 48 49 50 53 52 49 51 51 50 49 47 46 50





























































































БЯЗЬ БЕЛЕНАЯ (продолжение) ПОЛОТНО ЛЬНЯНОЕ (продолжение)
5о 45 46 45 44 47 47 48 43 43 43 43 45 100 110 110)110 1101110 1101110 110 llO jllO 110
52 52 50 52 50 50 49 50 49 49 49 47 50 120 130 130120 120 120 120120 120 120 120 120
50 50 56 53 (53) (53) 54 54 (54) (54) 55 55 53 —- — — — — — — — - —
50 49 53 51 50 52 52 52 51 51 51 52 51 100 110 110 110 110 110  110110 110 110 110 но!
52 52 50 52 50 50 49 50 49 49 49 47 50 120 130 130 120 120 120 120 120 120 120 120 120
52 52 54 52 53 52 57 55 52 49 50 48 52 95 (95) (95) (95) 95 95 98 98 98 98 98 91
63 61 67 62 66 62 62 61 62 60 61 61 62 120 120120 120)131 130 130 130 130 130 130 13С
48 53 56 53 50 51 51 51 50 50 50 49 50 — — — — — — — — — — —
48 64 52 56 58 56 56 54 53 51 48 49 54 — — — — — — — — — — —
51 53 55 53 51 51 53 53 51 50 50 49 51 95 95 95 95 95 95 98 98 98 98 98 98
53 63 57 58 60 58 58 56 55 53 52 52 56 120 120 120 120 130 130 130 1301130 130 130 130
45 45 49 48 47 47 45 45 45 52 48 48 47 115
1
130,130
55 55 55 55 55 55 «0 60 60 60 60 60 58 — — — . — — — — 1301130
50 51 47 53 52 54 54 53 49 49 49 49 51 — — — — — ~ — — —
— — — — — — — — — — ____ — — --- — . — — — — — - —
49 50 47 52 51 52 52 51 48 50 49 49 50 — — — __ — — __ — — — — —
55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 58
“ ~
50 45 50 48 48 49 48 43 43 43 43 43 46 100 (юз) 105 1001100 100 100 95 95
j
100 105 .00
52 50 50 51 51 51 55 49 51 51 53 50 51 — --- __ — — — — — --- — —
— — __ — 56 65 75 85 77 77 71 — — --- — — — — — -- —
52 50 50 51 51 51 54 48 50 50 52 49 51 100 103 105 100 100 100100 95 £5 100 105 10
— -- — — — — 56 65 75 85 77 77 71 —
45 45 45 45 46 43 43 45 43 43 43 43 44 100 110 110 110110 110 10 110 110 110 1 0 110
50 55 55 55 53 51 52 47 47 50 50 ш 51 110 125 195 125 115 И5 120 12с 120 120 12с 120
54 53 55 56 55 53 53 49 51 50 48 46 52 — — — — — — — — — — — —
60 60 60 61 60 60 62 60 60 55 52 51 58 — — — — — — - — — — -— — —
53 52 54 55 54 52 52 49 50 49 48 46 51 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
58 59 59 60 53 59 61 59 59 54 52 51 57 по 125 125 125 115 115 120 120 120 120 120 120
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1 
О^О 48 — _ _ — — — — — — _ _
50 50 51 49 55 60 60 50 50 50 50 52 52 — — — — — — — — -
— — — — — --- - — ---- __ — — — — • — — — — — — — — — — — —
50 50 50
• _
49 54 58 58 50 50 50 50 51 51
— — — — — — — — — —
46 45 45 47 47 47 46 46 45 46 44 44
;
46 117
56 58 64 70 67 60 59 59 59 50 49 49 58 127 — - — — — - • 110 110 110 Н О
55 56 61 64 03 61 61 58 60 58 58 61 60 (120) (юо) 120:11? 120 120 126 125 125 — ___ —
61 66 57 (62) 66 64 65 66 65 62 67 67 65 (133) (133) 133 133 123 128 133 133 133 — — —
53 54 58 61 60 58 58 56 57 56 55 58 57 120 120 120)118 120 120 126 125 125 — — 1
60 64 59 64 66 63 63 64 63 59 63 63
. • -
63 133 133 133(133 123,128 13j










































Т ю м е н с к и й  о к р у г : СИТЕЦ ТЕМНЫЙ (продолжение)
Средняя г о р о д с к а я ...................................... кооп. 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 47
част- 57 53 58 58 59 59 59 59 59 59 58 58 58
» сельская ...................................... , кооп. 48 47 47 51 50 52 50 48 49 47 48 48 49
част. 55 53 51 56 54 56 59 56 59 56 57 54 55
О б щ а я ....................................................... кооп. 48 47 47 51 50 52 50 48 49 47 48 48 49
част- 55 53 53 56 55 57 59 57 59 57 57 55 56
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...................................... кооп. 47 48 48 44 44 52 46 47 43 44 46 46 46
част, 60 66 66 59 55 55 55 50 46 46 46 46 54
сельская ...................................... 48 49 51 47 46 49 47 46 45 45 45 46 47
част. 55 59 66 58 56 53 53 52 52 49 48 49 54
О б щ а я ....................................................... кооп. 48 49 51 47 46 47 47 46 45 45 45 46 47
част- 55 60 60 58 56 53 53 52 51 49 48 49 54
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... кооп. 49 50 50 49 49 48 48 49 46 46 45 45 48
част- 58 60 58 58 58 59 59 55 52 52 54 53 56
сельская ..................................... кооп. 50 53 57 55 58 54 53 52 51 51 51 50 53
част. 56 59 68 66 77 64 60 61 60 60 59 57 63
О б щ а я ........................................................ 50 53 56 54 57 53 53 52 50 50 50 49 52
част. 56 59 67 65 75 63 60 60 59 59 59 57 62
ПРЕДУРАЛЬЕ
.
Средняя городская ...................................... кооп. 47 ш 48 48 49 48 48 46 45 45 46 47 47
част. 51 50 52 53 54 53 55 53 52 52 49 52 52
по посел. гор. типа . . . . кооп. 43 46 48 46 44 44 45 46 46 46 45 44 45
част. 51 51 50 51 53 49 47 46 46 48 50 50 49
* сельская ..................................... кооп. 47 48 49 50 49 49 47 47 47 46 46 45 47
част. 51 53 54 52 52 56 55 54 53 51 50 49 53
О б щ а я ....................................................... кооп. 46 49 49 49 48 48 47 47 46 46 46 45 47
част. 51 52 53 52 53 54 54 53 52 51 50 50 52
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя г о р о д с к а я ...................................... кооп. 47 48 49 49 48 48 48 48 48 48 47 48 48
част. 50 56 57 54 55 56 53 54 54 54 53 52 54
» по посел. гор. типа . . . . кооп. 45 45 47 50 49 47 47 46 4-8 46 46 47 47
част. 52 51 53 58 55 56 56 55 54 53 53 53 54
» сельская ...................................... . кооп. 46 49 50 46 45 47 50 47 48 45 44 44 47
част. 56 55 52 48 48 48 48 49 46 46 45 44 49
О б щ а я ........................................ ... кооп. 46 46 48 49 49 47 47 47 48 47 47 47 47
част. 52 53 54 55 54 55 54 54 53 52 52 52 53
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городскся ....................................... , кооп- 48 49 49 48 48 47 47 46 46 46 46 45 47
част- 58 60 61 61 60 57 56 55 53 53 53 52 56
сельская ...................................... . кооп- 46 50 52 52 52 51 51 50 48 49 49 48 50
част- 51 58 60 61 63 58 53 56 53 56 55 54 58
О б щ а я ........................................................ кооп- 47 50 52 52 52 51 50 49 48 48 48 48 50
част- 56 63 62 61 64 58 57 57 56 55 54 54 58
ПО ОБЛАСТИ '
Средняя г о р о д с к а я ....................................... кооп- 47 48 49 49 48 48 48 47 47 46 46 47 47
чает- 53 56 57 56 56 55 54 54 53 53 t>2 52 54
по посел. гор. типа . . . . . кооп- 45 45 47 49 54 47 46 46 50 46 45 47 47
част- 52 52 53 57 55 55 55 53 54 50 53 53 53
сельская ....................................... кооп- 47 49 51 51 51 51 50 49 49 48 47 47 49
част. 54 57 59 58 59 57 56 56 55 54 53 52 56
Общая . .................................................... кооп. 46 49 50 51 48 49 49 48 48 47 47 47 48
чаот. 53 55 58 57 58 56 55 55 54 53 53 52 55



































































































БЯЗЬ БЕЛЕНАЯ (продолжение) ПОЛОТНО ЛЬНЯНОЕ (продолжение)
44 48 47 46 47 42 42 46 47 47 46 46 42 94 95 95 95 95 95 95;юо 1001-100 90 92 96
50 51 55 50 50 50 55 54 53 53 55 52 52 100 100 100 106 100 100 110 110 1101Ю 110 100 104
(52, 52 51 54 52 52 51 52 50 52 50 49 51 — — 105 — 100 — - --- — — — — —_
(54) 54 55 58 58 58 54 55 55 55 54 57 55 — — — — — -»* — — — — —1 __ _
51 51 50 53 51 50 50 51 49 51 49 48 50 94 95 95 95 95 95 95 100 100 100 90 92 96
52 54 55 55 55 55 54 55 54 54 54 55 54 100 100 100 100 100 100 110 110 110 110 110 100 104
44 46 47 46 42 48 45 42 42 44 42 42 44 112 110 110
.
55 52 51 50 50 50 50 51 45 45 45 45 49 — — 118 118 — — —« __ — — — __ _
(59) (59) 59 57 56 50 49 49 41 41 44 44 51 107 105 108 113 112 113 108 108 108 __ __ 109
'90) (90) 90 75 75 75 67 61 53 53 •54 54 70 110 ИЗ 120 120 115 125 115 115 115 — _ 116
57 57 57 54 54 50 48 48 41 41 44 44 50 107 105 108 ИЗ 112 ИЗ 108 108 108 _ -- _ 109
81 81 80 69 69 69 63 59 51 51 52 52 65 110 113 120 120 115 125 115 115 115 — --- — 116
46 46 44 48 46 46 46 46 46 46 46 44 46 120 105 100 95 85 97 104 104 104 104 104 104 103
56 55 55 60 56 54 53 50 50 50 50 50 54 120 120 120 1 Id 100 120 120 120 130 130 130 130 121
50 55 54 53 50 50 50 49 49 47 47 48 50 — — — — — — — — — — — — —
52 65 62 61 64 64 62 56 57 58 56 59 59 — — — __ — — — — — — __ —
50 54 53 53 50 50 50 49 49 47 47 48 50 120 105 100 95 85 97 104 104 104 104 104 104 103
52 63 61 61 63 62 61 55 56 57 55 53 58 120 120 120 110 100 120 120 120 130 130 130 130 121
45 48 49 47 48 51 49 49 49 49 50 48 48 98 101 100 100 105 106 106 102
53 50 49 51 54 57 54 56 55 56 57 57 54 120 120 120 120 120 120 120 — — — : — 120
61 61 59 61 61 58 53 48 48 50 52 58 56 110 110 105 110 110 110 110 НО 105 105 105 110 108
72 72 72 69 68 60 64 59 58 60 57 59 63 — — — — — — 120 125 125 123 120 120 121
48 47 46 49 48 48 48 47 48 47 48 50 48 102 102 106 107 110 108 108 106 107 108 108 108 107
53 54 53 55 54 52 50 50 51 49 50 54 52 112 112 117 120 120 125 125 122 — — — — 121
48 49 47 49 49 50 49 47 48 48 49 50 49 104 105 105 107 109 108 108 108 106 107 107 109 106
56 56 55 56 56 54 53 53 53 52 52 55 54 116 114 118 120 120 124 122 134 125 123 120 120 121
48 48 50 49 48 50 51 51 49 46 46 46 48 102 105 105 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105
53 53 57 56 58 58 57 59 58 65 55 55 56 118 128 128 124 128 122 122 122 122 122 122 122 123
48 49 52 51 48 49 50 51 50 50 49 47 49 — — — — — — — — — — — — —
52 54 54 56 55 54 53 54 52 53 51 49 54 — — — — — — — — — — — —
57 ■57 60 60 61 62 60 56 59 59 59 58 59 - — — — — — — — — - — - —
50 50 52 51 51 51 52 52 51 50 49 48 50 102 105 105 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105
53 54 55 56 57 56 55 56 55 58 52 52 55 118 128 128 124 128 122 122 122 122 122 122 122 123
40 46 47 47 47 46 45 45 45 46 45 44 45 104 103 103 100 98 101 102 102 102 1041102 102 102
54 54 57 58 56 54 55 54 53 51 51 51 54 110 115 115 112 105 112 117 117 120 120 120 117 115
52 53 53 49 54 53 54 48 50 51 50 48 51 116 115 116 116 117 118 120 119 119 --- — — 117
60 66 63 63 64 64 61 60 61 61 59 59 63 128 129 130 130 121 127 129 129 129 --- — — 128
52 52 53 48 53 52 52 48 50 51 48 48 50 111 110 111 110 109 111 ИЗ 113 113 (104) (102) (102) 111
57 63 61 61 62 61 60 59 59 59 58 57 60 121 124 124 123 115 122 124 124 126 (120* (120) 417) 124
47 « 47 48 47 49 49 49 47 47 47 46 47 102 103 103 102 102 103 104 103 104 104 104 103 103
53 53 63 56 58 56 56 57 55 58 54 54 55 115 121 121 119 118 118 120 120 121 121 121 121 120
51 52 53 53 51 50 50 50 50 50 50 49 50 110 110 105 110 110 110 110 110 105 105 105 110 108
57 59 58 59 58 55 56 55 54 54 52 52 56 — — — — — — 120 125 125 123 120 120 121
51 52 52 49 52 52 52 48 50 51 50 49 50 110 109 112 112 114 ИЗ 115 114 114 108 108 108 111
60 61 59 59 60 59 57 56 57 57 56 57 59 123 123 125 126 121 126 128 127 129 — — — 125
50 51 51 49 51 51 51 49 50 50 49 49 50 107 107 107 108 108 109 110 109 108 106 105 106 108
Г 57 58 60 58 59 59 56 56 56 57
■
55 55 57 119 118 123 123 119 122 123 125 125 122 121 120 122
—  1-18 —
Название округов и категории 
населенных пунктов
ПРЕД'УРАЛЬЕ
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя' городская ............................................. кооп
чает




О б щ а я ..........................................  кооп
част
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ..............................................кооп
част
„ сельская ................................   кооп
част
О б щ а я ..............................................  кооп
част
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская .................................
сельская .................................
О б щ а я .............................................................
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ......................................
сельская ......................................
О б щ а я .........................................................
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я . ......................................
по посел. гор. типа . . . .
„ сельская ......................................
Общая
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя городская .................................
по посел. гор. типа . . .
сельская .................................
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СУКНО «ШОДДИ» (аа метр в копейках)
475|475|485|473|473|472
5551500 507)505 500 505 
660 612I635 585 557 5S2 
529 526! 528)536 5311545



















550 550 550 550:550 550
550 550 550 550 550 550
550
550
450:450 445)445 458 485 485 
530 530 550 520 520)535 570 
458 463 502 500:530 497 553 
535)530 580(547:575 567 583 
455 458 479)478 501 492 526 
534 530 572 540 561 559 580
-»251438  4 5 5 14 45  425  450  
4751475 475|440i440| — 
535  5 2 0  515)524)533  545  
560  5 2 5  5 3 0  5 42  5 5 0  550 
480 479 485 4851479 498 










448 408 450)475 
449 465)473 463 
503 506 497,490 
455)430.433 446 
— 52(' 520 S20I510 
441 440 435 439 445 452 



























































680 680 680 680
5005001497, 
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— 120 —



































З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г


















част. 470 483 482 518 513 '■507) 500 500 490 490 480 495
но посел. гор. тина..................... кооп. 486 488 448 453 490 — 507 582 510 _ 490 449 499
част. 517 517 538 550 567 — 675 675 618 --- 535 520 578
О б щ а я ........................................................... кооп. 467 479 464 464 485 489 503 497 480 476 472 444 476
част. 488 497 504 543 534 553 574 570 547 529 508 496 528
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ............................... кооп. 433 445 503 448 454 445 443 457 479 490 497 502 466
част. 517 517 557 485 468 483 4.83 483 483 517 497 508 500
ио посел. гор. типа...................... KOOII. 481 510 480 520 490 497 502 498 488 482 — — 495
част 525 572 533 531 575 600 670 669 600 631 — — 591
Общая ........................................................... 460 474 490 488 470 476 476 480 484 486 497 502 482
част. 521 545 545 508 522 541 577 576 541 574 497 508 546
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .................................... кооп. 480 480 490 490 490 490 460 460 460 460 460 456 473
част. 490 485 495 495 — — 475 475 483 485 482 475 484
сельская ................................... кооп. 534 537 537 528 497 502 510 509 508 496 518 518 516
част- — — — — — — — 775 — 725 — — —
О б щ а я ............................................................ кооп. 523 526 528 520 496 500 500 499 498 489 506 506 507
част. 490 485 495 495 485 485 475 475 483 485 482 475 484
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ................................ кооп. 497 467 490 480 480 480 490 490 490 490 490 490 486
част. — — — — — — --- --- — — — -- .—
сельская .................................... кооп. 485 495 521 558 533 528 550 553 583 566 573 568 543
част. — — — 6801675 586 600 — — — — — —
Общая . ....................................  . . . кооп. 483 491 517 548 526 522 542 545 571 556 563 558 536
част. —
Н у р г а н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .................................... кооп. 455 520 520 458 458 458 448 448 448 453 453 453 464
част. 550 600 600 575 550 550 550 550 550 550 550 550 560
сельская .................................... кооп. 494 559 559 562 561 579 546 545 578 582 540 538 554
част. 510 600 597 — — — — — — — — — —
Общая ............................................................ кооп. 486 554 554 549 548 564 534 533 562 566 529 527 543
част. 550 600 600 575 550 550 550 550 550 550 550 550 560
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская .................................... кооп. 480 480
.
480 475 479
част. 450 500 — _ -- — — — — — — —
„ сельская .................................... кооп. 460 520 520 540 6631615 615 655 630 — _ — 580
част. _ —. --- -- -— — _ — — — _ — —
О б щ а я ............................................................ кооп. 460 520 520 540 663 615 615 655 630 — — — 580
част. — — — — — — — ■ — — --- — —
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городскчя .................................... KOOII. — — — — 1 — — — --- —част. — —■ — — — — — — -- — —
521 520 510 — 563 557 518 540 550 — -- 533 536
част. 523 593 560 — 583 597 575 613 613 —. -- — 570
Общая ..................................... кооп. 521 520 510 537563 557 518 540 550,542 542 533 536






















































































холст КРЕСТЬЯНСКИЙ продолжение) НИТКИ № 3 0 - 4 0  (продолжение)
_ _ _ _
’
_ _ _ _ _ _ _ _ 17 17 1 7 17 17 17 17 1 8 16 1 6 1 6 1 6 1 7
— — — 35 35 35 30 25 25 25 30 . 18 1 9 1 9 1 9 19 12 19 1 8 1 8 1 8 1 8 18 1 8
_ — — __ — _ — --- — __ — 1 8 1 8 18 1 8 18 17 18 1 8 18 17 1 7 17 1 8
48 38 35 — — — — — -- — _ 2" 20 20 1 9 19 1 9 19 20 2 0 1 9 1 9 1 9 1 9
— — - .-- — _ — — --- — — 18 18 18 18 18 17 18 18 17 17 17 17 18
--- — --- 35 35 35 30 2 5  25 25 3 0 19 20 20 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19
•
17 17 17 1 6 1 7 17 17 17 16 16 15 1 5 1 6
25 25 25 25 25 25 25 (25) (25) (25) (25) (25) 25 18 1 8 1 9 1 9 17 17 17 17 17 1 8 17 17 1 8
— 36 36 — — — — — — — — 18 18 1 9 1 8 19 1 8 1 5 1 7 17 1 7 17 1 8 1 8
— 40 40 _ — _ __ — — J— — — — 20 21 2 0 20 1 9 1 9 1 9 19 19 1 9 1 8 18 1 9
— _ — —4Н — _ — — — — — — 18 18 18 17 18 18 16 17 1 7 17 16 17 17
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 20 19 19 18 18 1 8 18 18 19 18 17 19
16 1 6 17 1 7 17 17 1 6 16 1 5 1 5 1 5 15 16
.— — — — — __ _ —1 — — — — — 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 17 17 18 1 8 1 8 1 6 11 т7
25 — 24 _ _ ___ 1 5 — — 25 — — _ 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 8 1 9 17 1 7 1 8 17 1 8
25 25 20 20 15 1 5 1 5 1 8 1 8 1 8 20 20 1 9 21 20 20 20 22 22 20 20 20 20 20 20 20
— — _ _ _ _ _ —. __ — — — — 18 1 8 19 19 19 19 18 18 17 17 17 17 18
25 25 20 20 15 15 15 18 1 8 18 20 2 0 19 2 0 19 19 19 21 21 19 20 2 0 20 19 2 0 19
1 5 1 5 15 15 1 5 15 1 5 15 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
20 2 0 20 2 0 1 8 18 1 8 1 8 15 К • 1 6 1 6 15 15 1 6 15 1 6
(33) (33) (33) 33 28 31 34 25 31 24 26 24 30 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 9 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
— — _ — _ 38 25 30 31 29 — — 2 0 2 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 9 20
33 33 33 33 28 31 34 25 31 24 26 24 30 18 18 18 18 18 19 19 19 18 1 8 18 18 18
— — — — — — — - — — — 20 20 20
.
20 19 19 1 9 19 19 1 9 19 1 8 19
1 4 1 4 1 4 1 4 14 1 4 14 14 14 1 5 15 1 5 1 4
30 30 30 30 30 40 4 0 40 40 4 0 40 30 35 20 1 9 18 1 8 18 1 8 1 8 18 1 8 1 8 1 8 11 1 8
25 — — — — — — — 32 33 36 — — 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 17 17 17 1 7 17 1 8
30 (30) (30) (30) 3 0 30 30 4 0 40 32 32 37 33 20 20 20 2 0 20 2"» 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 •19 20
— — —, — — — — — — —1 — — — 18 18 18 18 18 1 8 17 17 17 Д7 17 17 18
3 0 3 0 30 3 0 3 0 33 33 40 4 0 35 35 35 3 4 2 0 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 20
1 8 1 8 18 1 8 1 8 И 1 8 1 8 1 7 1 7 17 17 1 8
27 27 2 7 ч 2 8 20 20 20 25 25 2 5 25 25 25 20 1 8 18 20 20 20 2 0 1 9 1 8 1 8 18 11 19
22 27 23 26 28 29 25 23 25 23 21 20 24 22 £1 20 20 20 20 20 — — — — — 20
22 27 23 26 2 8 29 25 23 25 23 21 2 0 24 21 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
27 27 27 28 20 2 0 20 2 5 25 2 5 25 25 25 20 18 18 20 20 20 20 19 18 18 18 18 19
1 8 17 1 7 17 17 1 7 1 6 1 6 1 6 15 1 5 1 5 1 6
40 43 45 45 45 45 40 40 45 4 0 40 45 42 19 19 19 1 8 1 8 1 8 17 1 8 17 17 17 17 17
40 — — — — - —: — — - — — — 20 20 20 1 9 19 1 9 1 9 1 9 1 8 1 9 — 18 1 9
35 3 9 40 (43) 45 45 4 3 45 45 —. — —, 42 24 20 20 20 20 20 1 9 20 1 9 21 — 20 20
— — — — — — — — — — — 20 2 0 20 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19
38 36 43 4 4 45 45 42 43 45 40 40 45 4 2 23 20 20 20 20 20
7 1
1 1 20 19 20
'
20 20 2 0
122






























































































































Т ю м е н с к и й  о к р у г : СУКНО « ш о д д и » (продолжение i
---I
ХОЛСТ КРЕСТЬЯНСКИЙ (продолжение) НИТКИ № 30--40  (продолжение)
Средняя городская ....................................... кооп. 45* 4631457 465 460 480 500 4*01475 4751475 475 472 __ _ — _ _ _ __ __ — _ __ 16 16 16 ■16 16 16 16 16 16 16 16 15 16
част j400 450 460:480 480 515 550 550|550 550 550 550 512 — --- — — — — — — —. --- --- — 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
„ сельская ...................................... кооп. 481 525 512 520 507 505 525 558 545 514 493 452 511 2 2 25 25 2 0 23 2 2 23 25 25 23 25 29 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 18
част. 483 590 602 575 552 567 633 575 588 592:560 500 568 — — 23 23 2 0 23 23 24 2 0 18 18 18 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 19 19 19 19 2 0
О б щ а я ............................................................. кооп. 475 509 498506 495 499 519 538 527 504 488 458 501 2 2 25 25 2 0 23 2 2 23 25 25 23 25 29 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 18
част. 455 543 555 543 528 570 605 567 575 578 557 517 549 — — 23 23 2 0 23 23 24 2 0 18 18 18 2 1 19 19 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 19 19 18 19 2 0
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
'
.
Средняя г о р о д с к а я ...................................... 170 485 480 470 470 460 46) 480 472 470 445 439 467 _ 16 16 ■16 15 14 14 14 15 15 15 15 14 15
част. 480 490 500 481 450 450 450 500 500 500 500 500 480 18 18 18 18 15 15 15 17 16 16 16 16 17
„ сельская ................................. кооп- 498 540 579 535 547 600 528 543 525 515 501 501 534 __ _ __ 25 _ __ — 23 25 -t-r _ _ _ __ __ — — ' -- __ -- __ _ —..
част- 587 558 569 580 633 640 581 624 9 ОЗ 607 606 596 597 35 35 35 32 30 23 28 28 30 29 29 29 30 _ _ __ _ __ __ _ _ _ __ _ __ _.
Общая . 495 534 569 528 539 586 521 537 520 510 495 495 527 _ _ _ _ — — __ __ — _ .— _ 16 16 16 15 14 14 К 15 15 15 15 14 15
част­ 562 548 559 566 607 613 562 606 588 592 591 582 580 35 35 35 32 30 23 28 28 30 29 29 29 30 18 18 18 18 15 15 15 17 1 о 16 16 16 17
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ................... .... ность 450 430 440 435 440 440 450 463 450 450 450 450 446
\
_ _ _ _ _ _ IIIII _ , _ _ _ _ 16 16 16 16 16 15 16 15 15 15 15 15 16
час . 490 490 550 500 490 475 500 510 520 520 510 500 505 __ -- -- _ - — — — — —. — ■18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 17
сельская ...................................... кооп. 440 465 534 527 503 502 487 483 496 495 490 485 492 _ _ __ ---- _ — — — — __ _. _ _ г 19 2 0 19 18 18 18 18 17 17 18 17 17 18
част- 499 511 600 573 593 588 558 546 588 575 565 578 565 2 2 26 29 30 28 26 2 0 30 30 28 32 34 ъ 23 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 19 19 2 1
О б щ а я ................................................................. 441 463 528 521 499 498 485 482 493 492 487 483 489 _ _ __ — _ _ — __ _ — _ — — 19 2 0 19 18 18 18 18 17 17 18 17 17 18
част, 498 509 594 566 582 575 552 542 580 569 559 569 558 2 2 26 29 30 28 26 2 0 30 30 28 32 34 29 19 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 ! 2 1 2 1 2 1 19 19 2 1
ПРЕД‘УРАЛЬЕ
Средняя городская ................................. кооп. 454 457 465 457 155 469 472 185 477 474 179 183 469 _ __ _ _ __ _ __ _ 16 16 16 16 16 16 16 16 1 6 16 16 16 16
част. 530 530 550 520 520 535 570 610 590 565 580 580 557 27 27 27 32 35 35 37 38 36 30 28 2 1 31 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
ио посел гор. типа . . . . кооп 555 550 507 505 ■500 505 510 510 505 470 495 503 503 уШ __ --- _* _ _ .— _ .— — — __ '17 17 16 16 ■16 16 16 16 16 16 16 16 16
част- 660 612 635 585 557 582 605 592 585 610 624 650 608 I 35 32 25 25 26 33 33 35 36 34 35 37 32 2 0 2 0 18 18 18 18 18 18 19 17 -17 18 13
сельская  . . . . . . . . кооп- 511 508 519 524 531 532 555 535 528 531 519 524 526 28 28 30 30 30 30 30 28 23 23 2 0 2 0 27 17 17 17 17 17 17 17 ■17 17 ■17 17 17 17
част. 545 528 560 515 565 560 576 6 0 6 600 581 577 580 568 28 27 27 29 30 29 29 29 29 30 29 29 29 19 19 19 18 18 18 18 18 13. 18 17 17 18
Общая ........................ КООГ1. 494 489 498 498 501 507 522 515 508 507 503 508 504 28 28 30 30 30 30 30 28 23 23 2 0 2 0 27 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
част. 559 540 569 547 557 550 575 605 598 583 534 590 572 } 30 28 27 28 30 31 32 31 31 31 31 31 30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская ...................................... 431 441 462 453 458 451 450 463 470 475 472 466 458 33 33 35 35 35 85 35 35 35 35 35 85 35 17 18 18 1.7 17 17 17 17 16 17 16 16 17
част. 480 488 502 493 480 490 517 516 518 520 511 301 512 33 33 33 35 35 33 37 37 37 32 31 30 34 18 18 19 19 18 13. 18 17 17 18 17 17 ■ 18
по посел. гор. гипа . . . . . кооп. 478 486 463 488 481 490 499 505 484 483 475 46! 486 — __ _ — _ — 18 18 18 17 13 ■17 16 17 17 17 17 17 17
част- 516 536 526 529 570 575 617 618 575 580 (507) (45Т) 557 __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ _ — _ 20 20 20 20 20 19 19 19 20 19 19 1.9 19
сельская ..................................... Г ООП* — — 455 467 474 474 509 503 512 517 630 600 497 28 28 25 25 28 28 28 28 28 26 28 28 27 17 18 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17
част. — — — — — — ■— — — — — — — __ __ -_ __ __ _ _ — _ __ — — 18 18 18 18 19 18 18 17 18 18 17 17 18
О б щ а я .................................................................. . кооп. 454 563 462 468 468 469 476 484 480 482 480 471 473 30 30 28 23 30 30 30 30 30 29 30 30 30 18 18 18 17 18 17 17 17 17 17 16 17 17
част. 495 510 513 510 513 529 561 560 543 546 510 489 531 33 33 33 Зэ 35 33 37 3/ 37 32 31 30 34 19 19 19 19 19 18 18 18 18 19 18 18 19
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городская ...................................... кооп. 468 474 480 466 466 468 468 470 466 466 462 461 468 _ 16 16 16 16 ■И, 16 16 16 15 15 15 15 16
част. 482 503 521 506 491 507 505 517 521 521 518 515 508 32 30 34 34 32 35 38 35 37 35 35 35 34 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17
* сельская ...................................... . кооп. 479 509 541 539 532 543 544 530 538 527 518 512 525 26 28 27 26 26 27 27 24 27 23 24 24 26 19 19 19 18 18 13 18 18 17 18 18 17 18
част. 529 547 584 575 600 602 576 584 597 589 580 575 576 29 31 29 29 28 26 26 34 30 26 27 29 29 22 21 21 20 21 21 20 1 20 20 20 20 19 21
Обшая к юн. 478 506 534 531 524 535 535 524 530 520 511 506 519 1 26 28 27 26 26 27 27 24 27 23 24 24 28 18 19 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 18
част- 519 538 571 561 577 583 561 570 581 573 565 561 562 30 31 30 30 29 28 28 32 32 28 29 30 30 21 20 20 20 20 2} 19 20 19 19 19 19 20
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская ..................................... кооп. 447 454 467 457 459 459 460 470 471 473 472 469 463 38 33 85 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 17 17 17 16 17 16 16 16 16 1-6 _ J 16
част- 48:; 496 512 500 487 499 516 523 524 524 518 513 513 32 31 32 34 84 34 35 85 35 33 32 35 33 18 18 -18 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17
| и по посел. гор. типа.................... . кооп. 484 487 467 489 482 492 500 505 486 482 478 467 487 _ __ _ _ _ __ _ _ „ __ _ — __ 18 18 18 17 18 17 16 17 17 17 17 17 17
част. 596 515 540 536 551 576 616 614 576 584 530 196 563 35 32 25 25 26 33 33 35 36 34 35 37 32 20 20 20 19 19 19 19 19 20 19 18 19 19
я сельская ...................................... . кооп. 485 509 534 533 529:538 544 550 535 527 520 516 524 27 28 27 27 28 28 28 26 26 24 24 24 26 1 8 18 18 И 18 18 18 17 17 17 17 17 lb-
част. 532 543 579 569 593 594 575 589 597 587 579 576 575 29 29 28 29 28 28 27 30 80 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 20
О б щ а я ............................................................. кооп- 475 493 509 507 505 512 517 511 512 507 501 499 504 27 29 28 28 28 29 29 27 27 25 25 25 27 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1/
част- 511 529 552 542 ббз^вг 563 572 570 565 551 543 553 • и 31 30 29 30 30 30 30 32 32 30 30 30 30 20 19 19 19 19 19 19
1
19 19 19 18 18 19
-  124 —
Название округов и категории 
населенных пунктов
j! л 





















1 о.с  



















САПОГИ (яловые, простые) за пару в коп.
П е р м с к и и  о к р у г :
Средняя городская . . . . кооп. 1 '.63 1: 87 1387 1387 1390 1403 1425 1483 1550 1568 1569 1575 1466
част. 1500 1467 1483 1423 1450 1450 1500 1563 1600 1613 161511638 1525
„ по посел. гор. типа кооп. 1500 И 83 1458 1473 1470 1490 1468 1490 1533 1575 1543 1489 1498
част. 1533 1538 1538 1550 15 ОС 1533 1580 1575 1675 1700 1650 1638 1584
„ сельская . . . . кооп. 1316 1323 1320 1320 1366 1366 1440 1542 1655 1655 1657 1693 1471
част. 14.67 1447 1466 1456 1456 1480 1450 1625 1656 1647 1636 1725 1543
О б щ а я .................................... кооп. 1394 1376 1368 1372 1395 1404 1443 1515 1602 1615 1609 1617 1476
част. 1492 1475 1488 1472 1466 1486 1495 1597 1647 1652 1634 1682 1549
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
р ’г -
Средняя городская . . . . кооп. — __ _. 1630 1630 1590 _ — — — _ —
част.
сельская . . . . к ООП.
част. -U — — — — — — — — — — — —
О б щ а я .................................... кооп. — — — — __ — — — — — — — —
част. -
К у н г у р с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . кооп. 1485 1485 1485 1491 1491 1498 1488 1488 1488 1450 1475 1450 1481
част. 1325 1325 1325 1325 1325 1275 1250 1300 1250 1275 1350 145Г 1316
сельская . . . . к* оп. 1025 1116 1160 1100 1176 1236 1256 1391 1325 1315 1275 1251 1219
част. 1108 1200 1197 1183 1238 1340 1320 1483 1450 1380 1320 1320 1295
Общая ................................ кооп. 1140 1208 1241 1198 1255 1314 1314 1415 1365 1349 1325 1301 1285
част. 1181 1242 1240 1230 1267 1318 1297 1422 1383 1345 1330 1363 1302
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . кооп. 1400 1425 138о 1400 1400 1457 1470 1537 1533 1550 1517 1517 1466
част. 1400 1470 145011450 1500 1517 1517 1617 1600 1550 1550 158: 1517
„ се. ь ская  . . . . кооп. 1267 1263 130О|1255 1258 1350 1336 1325 1397 1338 1320 1314 1310
част. 1300 1370 1370| 1450 1357 1381 1450 1470 1400 1456 1408 1494 1409
О б щ а я .................................... кооп. 1300 1304 132111291 1294 1377 1369 1378 1431 1391 1369 1365 1349
част. 1327 1397 1392 1450 1396 1418 1468 1510 1455 1482 1447 1518 1475
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . кооп. 1437 1437 1437 1425 1400 1405 1500 1585 1590 1585 1490 1494 1482
част. 1 567 1567 1600 1600 1533 1600 1681 1725 1767 1713 1667 1667 1641
„ по посел. гор. типа кооп. 1310 1341 1385 1320 1320 1355 1500 1624 1605 1425 1344 1368 1408
част. 1550 1425 1500 1430 1440 1466 1500 1750 1667 1533 1350 1383 ■1500
сельская . . . . кооп. 1267 1265 1283 1283 1327 1313 1375 1475 1500 1617 1669 1650 1419
част. 1350 1350 1350 1350 1400 1400 1433 1566 1522 1666 1775 1775 1494
О б щ а я .................................... кооп. 1332 1351 1379 1338 1340 1359 1478 1648 1583 1497 1436 1447 1427
част. 1504 1442 1488 1453 1453 1483 1529 1698 1656 1445 1452 1469 1534
В . - К а м с к и  й о к р у г :
Средняя городская . . . . кооп 1488 1435 1465 1505 1517 1553 1553 1573 1608 1608 1628 1663 1550
част. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1600 1600 1750 1750 1750 1712 1622
по посел .гор .типа кооп. — — — — — — 1800 1700 — 1800 1800 1800 —
сельская . . . .
част.
кооп. 1400 1550 1500 1400 1400 1400 1600 1700 1700 1700 1700 1750 1567
част. — — — — — — — — — — — — —
Общая кооп. 466 1464 1474 1478 1488 1515 1565 1605 1631 1631 1646 1685 1554
част. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1600 1600 1751 1750 1750 1712 1622










































































































БАШМАКИ (за пару в копейках) ГАЛОШИ (за пару в копейках)
(72Г.)
(7.-.0)
725 788 797 797 817 780 800 800 800 725 725 773 344 344 346 346 346 546 346 370 370 373 373 376 357
750 810 810 810 818 818 900 900 913 925 925 844 344 844 344 344 344 844 344 375 375 375 375 375 357
— — - — . — — — — — — »— — — — — — — —■ — —
: :
- — — — - — — — — - - — — — — — — — — — —
1
— — — — —
. •
— — — — — 340 340 340 540 340 340 340 370 370 385 370 (370) 354
«
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - —
715 715 715 750 750 850 850 800 800 700 700 70. 754 528 328 328 355 356 355 355 385 388 388 388 388 372
1 800 800 750 850 900 90.) 900 800 650 650 650 700 779 350 350 359 ■- — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — ■ — — — — — —
—
780 792 785 777 785 800 767 838 817 817 817 817 799 339 340 339 339 339 339 339 353 366 375 376 376 352
797 800 800 800 817 850 800 883 867 885 817 837 829 350 350 350 350 350 350 350 400 385 385 385 385 366
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 359 340 339 339 339 339 339 353 366 376 376 376 352
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 350 350 359 350 350 350 350 400 385 385 385 385 366
_ _ __ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ — — _ _ __
1
so; 900 917 910 910 877 870 877 877 877 890 907 890 350 350 348 348 345 345 346 381 383 383 385 383 362
j
j
925 925 925 925 925 900 900 900 895 895 913 910 912 380 380 380 380 380 375 378 450 420 391
г
— — — _ — — — — — — — — — — — ; — .
— 126 — — 127 —


















































































































































З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г : САПОГИ (продолжение)
'
БАШМАКИ (продолжение) ГАЛОШИ (продолжение)
Средняя городская . . . .  кооп. 1225 1250 1250 1250 1292 1350 1337 1403 1417 146711467 1483 1349
1
_ __ _ 625 700 800 725 725 7001730 733 730 719 337 337 337 327 3271333 333 333 378 378 378 380 348
част.









































750 750 (775) 800 (воо) 750 750 775 775 770 368 368 358 358 354 350 350 350 392 392 392 390 369




























-- ' -- -- -- ---- -- ---- -- --- --- -- . __ — --- —- -- --- -- — --- — --- --- --
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . .  кооп. 1481 1479 1465 1517 1525 1534 1570 1620 1670 1636 1569 1590 1555 600 60(1 600 750 750 750 750 750 __ _ _ 6У4 355 350 348 338 341 343 343 361 382 378 378 379 358
част.
но посел. гор. типа кооп.
част.



































































700 700 700 700 750 800 800 800 744 369 367 367 370 367 373 373 373 435 422 403 388 384
ЗАУРАЛЬЕ
И р б и т с к и й  о к р у г :
1
Средняя городская . . .  кооп. 1600 1600 1600 1625 1625 1625 1675 1725 1725 1675 1675 1600 1646 850 775 850 850 850 875 875 875 900 900 875 900 865 340 340 340 340 340 340 340 375:375 375 375 378 355
част. 1500 1500 1450 1450 1435 1450 1575 1665 1763 1750 1750 1700 1582 875 825 875 875 875 875 875 875 900 (НИ) 875 875 875 >40 340 335 338 338 338 335 375 375 389 389 375 356
сельская . . . .  кооп.
част.








1.641 1571 1445 — — — - — — — — — — — — — — — ___ — — — — — — — — —
О б щ а я ...........................................кооп.
част.




























Средняя городская . . . .  кооп. 1560 1550 1600 1550 1650 1685 1685 1695 1730 1600 1600 1692 1633 _ •_ _ _ _ _ __ _ 342 332 330 330 330 330 340 345 402 382 401 40.. 355
част.









































- — - — — — —
360 360 350 330 330
- - — — = - —
О б щ а я .......................................... кооп. 1551 1509 1536 1545 1541 1580 1590 1575 1669 1657 1595 1528 1573 _ ___
част. 1633 1639 1667 1711 1747 1667 1648 1652 1638 1659 1639 1639 1662 - —
К у  р г а н с к и й  о к р у г :
1Средняя городская . . . кооп.
част.





































830 830 ---- — ---- — _ — — — — - — 340 340 340 340 340 340 340 385 385 385 380 380 358
част. 1390 1500 1510 1530 1530 1540 1583 1680 1680 1670 1716 1667 1583
Общая . . . . .  . кооп. 1228 1421 1467 1500 1563 1534 1575 1619 1619 1602 1617 1603 1530 _ _ _ _ -- _ _ __ _ ._ _ __
част. 1410 1506 1515 1532 1564 1571 1695 1689 1692 1683 1723 1680 1598
'
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :


















































с е л ь с к а я ...........................кооп.
част.
1500 1500 1500 1475 1425 1450 1575 1612 1613 (шз) 1617 1650 1544 --- ---- ---- --- — — — --- ---- - - — — — — — — — ,— — — — —
О б щ а я ............................................................кооп. 1520 1520 1520 1500 1460 1480 1580 1610 1610 1610 1614 1620 1555 ! _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _част. 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . .  кооп. 1655 1650 1675 1675 1700 1688 1700 1788 1775 1775 1775 1775 1719 »» 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 350 330 350 380 380 380 380 3811 400 400 400 400 379
част. 1575 1575 1575 1575 1588 1613 1625 1700 1700 1700 1700 1700 1636 * и — — — — — _ — — -- — — 360 360 360 400 400 400 400 400 420 420 420 420 397
„ сельская . . . кооп. 1280 1275 1375 1300 1300 1300 1463 1406 1437 1417 (1417) 1362 1359 — __ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _
част. 1360 1420 1400 1400 1433 1500 1500 •1600 1574 (1574) 1532 1488 1481
О б щ а я .......................................... кооп. 1405 1400 1475 1425 1433 1429 1542 1533 1550 1536 1536 1506 1480 — _ _ _ _ __ _ _ __ _


























































Т ю м е н с к и й  о к р у г : САПОГИ (продолжение)
Средняя городская . . . . кооп. 1396 1376 1414 1376 1389 1600 1570 16(3 1732 1738 1738 1663 1552
част. 1 500 1475 1500 1500 1475 1600 1750 1750 1800 1800 1800 1850 1650
и сельская . . . . KOOII. 1375 1347 1336 1360 1410 1423 1480 1550 1586 1660 1600 1663 1483
част. 1500 1562 1550 1550 1550 1550 1500 1575 1725 1790 1650 1663 1597
Общая 1378 1351 1347 1362 1407 1448 1493 1562 1678 1667 1620 1656 1493
част. 1500 1537 1536 1536 1527 1421 1571 1625 1746 1793 1693 1716 1600
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . , . кооп. 1400 1500 1500 1540 1540 1540 1520 1520 1550 150Н1500 1550 1513
част. 145(1 1600 1660 1600 1600 1600 1575 1550 1550 1600 1600 1565 1579
сельская . . . . кооп. 1238 1280 1313 1300 1300 1300 1378 1403 1371 1375 1415 1426 1341
част. 1450 1450 1450 1480 ■1460 1432 1575 1575 1500 1531 1574 1570 1504
Общая кооп. 1254 1302 1332 1324 1324 1324 1392 1415 1389 1388 1424 1433 1358
част. 1450 1464 1473 1493 1476 1451 1575 1573 1506 1539 1577 1569 1512
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская . . . . кооп. 1485 1560 1550 1513 1510 1585 1585 1635 1550 1675 1738 1738 1594
част. 1500 1650 1600 1600 1600 1650 1650 1650 1700 1700 1750 1700 1646
„ сельская . . . . кооп. 1171 1213 1233 1257 1257 1300 1311 1300 1327 1327 1317 1356 1281
част. 1250 1290 1410 1400 1460 1510 1500 1500 1500 1500 1500 1556 1448
Общая 1213 1277 1275 1291 1291 1338 1348 1345 1357 1373 1373 1407 1323
час г. 1285 1341 1437 1429 1480 1530 1521 1521 1529 1529 1536 1577 1476
ПРЕД'УРАЛЬЕ
Средняя городская . . . . кооп. 1447 1421 1407 1414 1416 1416 1454 1502 1531 1535 1531 1528 1469
част. 1428 1436 1437 1411 1439 1433 1450 1523 1522 1517 1534 1578 1476
„ по посел. гор. типа кооп. 1500 1483 1458 1473 1470 1490 1468 1490 1533 1575 1543 1 489 1498
част. 1533 1538 1538 1550 1500 1533 1580 1575 1675 1700 1650 1638 1584
„ сельская • . . кооп. 1225 1249 1273 1241 1278 1332 1365 1431 1490 1464 1449 1457 1364
част. 1328 1367 1374 1399 1373 1411 1424 1585 1513 1517 1482 1551 1460
Общая кооп. 1309 1316 1325 1308 1332 1375 1436 1493 1544 1533 1518 1517 1441
част. 1380 1407 1411 1422 1406 1433 1450 1536 1535 1539 1516 1619 1479
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя городская . . . . кооп. 1420 1413 1415 1437 1443 1467 1501 1558 1586 1583 1549 1558 1494
част. 1531 1536 1542 1543 1533 1591 1626 1633 1670 1665 1631 1623 1594
„ по посел. гор .тина кооп. 1364 1388 1392 1378 1417 1452 1559 1638 1646 1549 1500 1510 1483
част. 1490 1483 1540 1524 1558 1625 1681 1780 1742 1692 1587 1600 1611
сельская ................... кооп. 1300 1338 1337 1312 1345 1335 1431 1531 1575 1638 1677 1675 1456
част. 1350 1350 1350 1350 1400 1400 1433 1566 1522 1666 1775 1775 1494
Общая кооп 1362 1392 1395 1394 1420 1446 1525 1597 1614 1571 1533 1545 1484
част. 1493 1492 1519 1515 1532 1589 1634 1698 1691 1678 1591 1594 1592
ЗАУРАЛЬЕ
Средняя городская . . кооп. 1524 1548 1561 1552 1585 1627 1630 1673 1679 1673 1689 1672 1616
част. 1521 1554 1547 1550 1575 1594 1633 1661 1696 1700 1718 1706 1622
„ сельская . . . 1700 л . 1308 135) 1370 1378 1388 1410 1462 1496 1518 1541 1534 1518 1439
част. 1403 1448 1484 1494 1514 1526 1550 1586 1585 1597 1611 1629 1538
Общая кооп. 13381379 1397 1402 1421 1441 1486 1521 1541 1560 1547 1540 1464
част. 1429 1472 1498 1507 1528 1541 1568 1603 1610 1589 1603 1584 1556
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская . . . . кооп 1461 1430 1461 1469 1484 1513 1533 1582 Ь 20 1618 1587 1588 1527
часг. 1500 1516 1516 1511 1523 1551 1582 1613 1640 1588 1586 1590 1572 1
„ по посел. го]», типа кооп. 1386 1403 1402 1394 1426 1458 1545 1614 1628 1553 1507 1518 1485 .
част. 1499 1495 1540 1529 1546 1606 1660 1737 1728 1694 1600 1608 1605
„ сельская . кооп. 1288 1326 1346 1342 1364 1488 1437 1482 1513 1541 1526 1525 1435
част. 1378 1419 1444 1458 1466 1485 1506 1570 1560 1576 1563 1571 1511
Общая кооп. (1341 1368 1381 1379 1400 1427 1475 1524 1551 1556 1537 1536 1464
част 14321459
j j
1480 1465 1495 1524 1553 ’ 609 1610 1598 1575 1583 1544

































































800 852 3 0 330 330 330 340 345 360 360 390 385 385 385 356
725 725 798 170(875 970 920 850 825 835 (883) 950 853 (40 341 337 337 335
I




757(774 779 783 





















































































































































































—  130  — -  Ш  -




































































Р. л ! 









































































ПРЕД'УРАЛЬЕ ВАЛЕНКИ *) (за иару в копейках)
ч
КОЖА ПОДОШВЕННАЯ на пару сапог *)
СТАКАН ЧАЙНЫЙ *) (за ш туку в копейках)
(за пару в копейках)
Пермский окр..................... 980 980 ЮОО 1000 1000 1000 (1000) 1000 1000 -- -- --- 996
част. (юоо) (юоо) 1000 1050 1000 1000 (ЮОО) 1000 1000 — — — 1007 105 1201145 120 1501145 145 135 135 143 148 148 137 10 (12) 12 12 10 10 10 10 и 10 10 1 11
Коми-Пермяцкий . . . . . кооп. fCl70)  ^1170 (т 0 ! 1170 1170 1170 1175 — — ---- 1171
130 140 150 140 150 150 150 160 140 160 |Ы| 160 150 12 ■12 15 15 10 10 10 10 10 10 10 ю 11
част. (U00- (1400 (140о) 1400 1400 1350 1350 — --- — --- 1370 165 155 150 150 153 168 173 167 (15!) 135 160 160 157 15 15 15 15 15 15 16 16 16 (16) 16 16 16
' Кунгурский окр. . . . кооп. 815 812 812 900 ЮОО 1000 --- 890 — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
част. 950 950 950 950 900 900 — — — --- — --- 933 1 СО155 155 150 150 150 160 200 200 200 200 200 173 12 12 12 (11) 10 10 (10) 9 10 10 10 10 И
Сарапульский окр. . . — — — — — 1200 — — — — — _ 150 150 150 150 150 130 180 225 250 250 250 250 190 12 12 12 15 15 15 10 10 10 10 10 10 12
част. -— -- _ — 1000 1000 1000 — -- -- --- --- — _ __ _ — — 150 150 150 125 144 15 15 14 15 15 15 15 16 16 16 16 (16) 15
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ 125 150 150 185 135 7 —
--- — —*- — 139 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Свердловский окр. . . кооп. iu30 1000 1100 1100 1150 1000 1000 -- — --- 1057
част. 1150 1150 1500 1400 1500 1200 1200 — --- --- --- --- 130(1 _ •„_ __ _ __ 200 200 200 200 200 200 200 200 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
В.-Камский окр. . . . . кооп. 950 720 750 750 970 _ --- ___ __ ' _ __ 837 л — — — 200 210 210 210 210 210 210 209 12 12 12 12 12 15 15 15 15 14 14 14 14
част. 1000 835 825 850 850 — — — — — — — 872 140 140 140 140 140 145 145 145 140 140 (ко) 145 141 18 15 15 (15) (15) (15) (15) (-15) 16 16 16 16 16
Златоустовский окр. . . КООГ1 900 1050 ЮОО 1100 1000 900 900 — -- -- -- -- 979 180 180 175 180 190 150 150 150 145 160 Нео) •200 168 — — — — — — — — — — —
част. 1200 1300 1200 1200 1200 1000 1000 — — _ — --- 1157 105 -105 110 110 110 110 (130) (ио) (130) 150 160 170 127 15 15 18 18 20 20 20 20 20 (20) (20) 20 19
Тагильский окр. . . . . кооп.
_
<1300 1300 1300 1300 12511 1250 —
част. (1400 1400 1400 1400 130011300 — — — — --- 1350 150 150150 150 120 120 120l(i35) 150 1 5 0 150 160 141 14 14 14 14 14 14 16 16 15 15 15 16 15
ЗАУРАЛЬЕ 170 (юо) 150 180 150 150 150 16в) 180 180 200 206 170 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ирбитский окр ................... . . кооп. 1160 1080 ЮОО 1000 _ _ _ __ _ _ _ Ю60
част. 1200 1060 1080 1000 --- — — --- --- — — 1110 180 140 140 140 150 150 150 150 150 150 186 1Ы 155 12 12 12 12 12 11 11 11 И 11 11 11 И
Ишимский окр................... кооп. 800 800 800 850 845 845 — __ _ -- -- --- 823 ЮО 150 150 150 150 -150 150 150 150 150 150 180 153 15 14 12 12 12 15 15 14 12 12 12 12 13
част. 700 700 700 850 800 800 — __ — — — — 758 1г 130(130 150 150 120 145 130 115 100 110 150 155 132 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Курганский окр. . . . кооп. 920 920 1080 1080 1060 — — _ --- --- -- -- 976 150 170 150 (155) 160 160 (155) 150 140 150 150 (155) 154 17 17 17 15 15 15 15 14 14 14 14 15 15
част. 1000 1000 1125 (ноо) 1200 — — — — --- --- 1085 153 155 145 150 150 150 150 150 150 150 156 140 149 15 15 15 15 15 15 15 И И 11 И 11 13
Тобольский )окр. . . . . . кооп. 800 800 800 800 800 800 800 _ _ --- --- --- 800 155 155 155 160 160 160 160 160 160 160 160 160 159 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 17
част. — — — 850 800 800 — — ---- — ---- 817 (хао) изо) (120) 85 80 80 (100) 1 2 о| 1 2 0 120 110 12( 109 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Троицкий окр..................... . . кооп. 1000 — 950 — — — — - — — — — 120 120 120 90 80 80 120 120 120 120 120 120 108 12 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 11 11
част. ---- — — ---- — — — ---- ---- '----- 110 ЮО юо 100 160 160 160 160 160 150 13(Г 150 137 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Тюменский окр. . . 700 840 840 840 760 _ __ _ ---- --- 796 120 125 127 120 150 150 150 160 160 (155) 450 160 144 20 20 Ж 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
част. 775 950 950 900 880 — — — -- — 891 175 175 180 180 180 185 185 180 160 160 (108) 175 175 11 11 13 13 11 12 4 2 12 10 10 10 10 И
Челябинский окр. . . . . . кооп. 870 870 862 900 1000 _ 900 175 190 180 2001200 200 (200) 200 180 180 200 200 192 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
част. 900 900 900 950 1050 — — — — — — 920 120 150 150 110 100 (120) <125) 150 150 135 120 120 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10
Шэдрииский окр . . , KOOII. 965 950 860 .040 920 — — _ — --- 947 130 200 150 118 120 (Holj(HO) 160 150 145 125 125 142 12 12 12 12 12 12 15 12 10 1 10 1C 12
част ■— — — — — — - -- -- -- — 12-2|120 128 135 120 120 115 110 115 115 115 115 119 13 13 13
'
13 12 10 10 10 10 10 10 10 И
ПРЕДУРАЛЬЕ . KOOI1. 988 988 994 1023 1057 1057 1088 1000 1000 -- -- -- 1019 Г 122 145 150 150 150 150 150 150 150 150 120 150 145 16 16 16 16 13 13 15 15 15 15 15 15 15
част. 1117 1117 1117 1113 1100 1083 1175 1000 1000 — --- — 1101 143 143 150 140 151 154 159 167 162 159 169 169 156 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Г 0РН 03А В . УРАЛ . кооп. 1045 1018 1038 1063 1068 1050 950 .— 1 ' -- --- --- 1036 140 145 150 145 150 140 165 193 195 205 205 205 170 13 15 18 17 15 15 13 13 13 13 13 13 14
част. 1188 1171 1231 1213 1213 1167 1100 — - --- --- --- 1170 136 136 138 135 143 144 149 153 155 160 163 169 148 15 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16
ЗАУРАЛЬЕ . . . кооп. 888 894 892 930 898 823 800 —1 _ --- --- --- 900 * 17? 173 168 183 178 167 170 172 178 183 190 203 179 16 16 16 16 16 18 18 18 18 17 17 17 17
част. 915 942 951 960 956 800 800 — — __ --- — 930 < 139 136 139 131 133 139 139 142 138 136 144 144 138 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 И 11 12
ОБЛАСТИ . кооп. 954 950 955 988 987 996 975 (1000) (1000 - - --- 965 163 177 167 165 165 168 172 177 174 174 182 181 171 16 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 15
част- 1056 1062 1086 1088 1078 1044 1070 (ЮОО) <1000 — 1043 139 138 141 135 139 154 156 162 159 159 168 170 151 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
- 162 177 164 167 166 163 170 178 178 181 181 190 173 15 16 15 16 15 15 15 15 15 14 14 14 15
j Цены средние городские
-  132  —















































ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ (за пуд в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...................................... кооп. 440 44С 448 425 425 425 433 448 4381433 433 433 435 I
част. 500 500 500 475 475 475 475 470 470 460 470 440 476
по посел. гор. типа . . . . . кооп. 460 450 450 450 388 385 416 385 428423 436 434 426
част. 480 480 480 — — — — — 5401540 520 520 520
сельская ......................... • . . кооп. 490 485 475 447 472 468 473 489 475 481 480 479 476 j
част. — .— 520 540 540 555 (554) 5 53 550550 550 562 547
О б щ а я ................................................................... 468 463 461 441 438 436 448 452 453 452 455 454 452
част. 490 490 511 529 529 542 541 539 537 536 534 539 533
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская . . .  ................... кооп. (520) 520 (520) (520) (520) 520 520 520 520 600 580 584 537
част. — — --- — —- — 560 560 560 600 600 480 560
„ сельская ...................................... . кооп. (590) 590 590 590 590 590 553 560 550 550 567 567 574
О б щ а я ..................................................................
част. 
. кооп. 572 572 572 572 572 572 545 550 542 563 570 571 565
част. — — — ' АА — — 560 560 560 600 600 480 560
К у н г у р с к и й  о к р у г : т
Средняя городская . . . ■ ........................■ . кооп. 540 (юо) 450 440 540 550 520 520 540 540 540 540 518
част. 560 600 580)680 728 728 600 580 550 550 550 500 601
„ сельская ...................................... . кооп. 520 526 460 531 530 536 532 514 502 473 471 475 506
част. 520 580 560 653 620 619 610 585 565 565 542 55' 581
О б щ а я ....................................................... . кооп. 523 522 459 520 531 538 530 515 507 481 480 483 508
част. 530 585 570 660 647 646 608 584 561 561 544 538 586
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... кооп. 400 600 600 560 520 589 556 507 512 482 480 480 541
част. 550 650 450 700 760 555 555 510 480 510 510 510 537 i
сельская ......................................... . кооп. (iso) 480 473 465 520 533 566 533 530 516 549 536 515
част. _ — — — — 630)630 540 576 580 595 676
О б щ ая ................................................ кооп. 513 513 508 491 520 548 563 526 525 507 530 521 522
част. 550 650 650 700 760 555 605 591 520 554 557 567 580
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... . кооп. 470 470 470 459 474 474 476 591 501 484 489 485 .480
част. ЮО 800 300 800 800 760 760 625 625 600 600 505 706
по п о с е л .  гор. т и п а ................... 423 421 404 440 470 500 493 450 442 444 435 421 445
част. — — — 470 — — 500 480 — — — — 483
„ сельская ...................................... кооп. 400 400 400 400 400 400 400 416 420 420 420 427 409
О б щ а я ........................................................
част.
132 430 422 437 456 471 468 458 454 450 447 442 448
част. 800 800 800 800 800 760 760 625 625 600 600 505 706
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... . кооп. 500 500 520 520 5)0 527 515 540 540 533 513 535 528
част. — — — 520 520 520 520 500 560 450 450 450 499
„ по посел. гор. типа . . . . — — — — — — — ' — 480 480 48( 480
част. — --- •— — — — — — — — — — j
сельская . . . ............................. . кооп. 400 600 640 610 590 536 580 590 510 500 500 480 561
част. — — --- — — — — — — — — — —
Общая а , ................................................ . кооп. 533 533 560 550 550 530 537 557 530 522 522 517 539
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ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ (за пуд в копейках) ГВОЗДИ за пуд (в копейках
270 240 270(297 297 297 297 292 282 285 2851285 286 16 16 17 16 1 7 17 17 17 1 0 1 6 1 4 14 1 6
— — __ __ • — — — --- — -— 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 21 21
— — —  I — . .—. 20 1 9 18 1 8 18 18 18 18 18 1 8 17 1 7 1 8
— — .... | — . — — — _ — ---- — — 20 22 19 20 20 19 20 21 20 21 20 1 9 21
— ' — — 1 — — — — — — — : — — — 20 20 20 20 20 18 1 9 17 19 1 9 1 9 1 9 1 9
— — — 1 — — — — — — — — — — 24 24 24 20 22 23 21 20 20 20 23 23 22
270 240 270 297 297 297 297 292 282 285 285 285 286 19 19 19 19 19 18 18 17 18 18 17 17 18
— . — — — __ — 24 23 22 20 21 21 20 20 20 20 21 21 21
— — ; — . — 520 480 530 570 561 532 1 5 14 14 14 1 5 14 14 15 15 1 8 1 9 1 9 1 6
___ 21 24 24 23 23 23 23 23 23 22 21 21 23
— — — ! — — — — — — — — — — 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 (28) ' 28
— — _  | — , — 520 480 530 570 560 532 20 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
— _ — *— __ ---- ---- — 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 (28) 28
320 3 00
I 4
МО ЗЗО 360 (370) 380 337 1 5 1 5 14 15 16 1 5 15 15 14 14 15 15 15
400 400 400)440 565 650 650 — • - —  . ---- 501 21 21 21 20 20 18 1 9 17 1 8 1 7 17 1 9 19
— — —  — — — — — — — . — 22 21 20 20 20 1 9 1 9 22 20 19 1 8 18 2 0
— — — — — - — — ---- ---- — 26 26 25 25 25 22 20 29 22 24 22 20 24
320 300 300  330 360 (370) 380 — — ---- — 337 21 20 19 19 19 18 18 21 19 18 17 18 19
400 400 400 440 565 650 650 *— - —
.
501 25 25 24 24 24 21 20 26 21 22 21 20 23
525 320 400  300 360 360 3 18 3 18 308 320 330 333 16 16 1 6 1 5 15 1 5 1 5 15 14 1 4 14 14 1 5
330 330 (315)300 360 360 3 40 340 400 400 440 — Я 56 17 17 18 17 16 17 1 6 16 1 6 •15 15 15 1 6
— —-1 — — — — — __ — ---- — 21 22 21 21 20 20 20 20 18 1 8 1 8 18 20
— — •---- : ----- — — — - - — — — --- — 25 25 24 22 21 22 22 23 21 23 21 19 22
325 320 400  300 360 360 318 3181308 3>0 330 333 20 21 20 20 19 19 19 19 17 17 17 17 19
330 330 315)300 360 360 3 4 0 340 400 400 440 356 23 23 23 21 20 21 21 21 20 21 20 18 21
500 330 3 35  335 335 325 355 3 5 0 360 _ 336
|
I
: i s 15 16 1 6 1 6 1 5 15 15 1 4 1 6 1 6 1 6 15
— 350 4 00  400 445 450 450 381 375 150 3 5 0 12 388 20 21 21 21 20 18 1 8 1 7 17 17 18 17 19
— — — 1 — — — — — — — 1 9 18 17 17 15 16 1 6 16 16 1 5 1 5 1 5 1 6
— — —  - — — - — — ~ — 25 22 22 22 19 1 9 22 19 1 8 1 6 17 18 20
— — — | — — — — — — - — 1 8 18 20 20 20 1 9 1 9 17 17 17 17 17 1 8
— — —1 — — — — — — -—. — — — — — 20 20 20 20 20 1 8 1 8 11 1 9
т 330 3 35  335 335 325 355 350 3 60 — — — 3 36 18 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16
350 4001400 445 450 4 5 0 381 3 7 5 350 3 5 0 3 1 2 388 24 22 22 22 20 19 19 19 18 17 18 18 19
13 14 15 1 5 14 15 1 5 1 5 16 16 16 16 15
‘>40 400 4001480 480 480 5 0 0  600 600 600 10 0 400 4 98 18 1 8 17 1 8 18 17 16 1 8 1 8 1 8 1 8 19 1 8
I
— — — .— — _ — — — 22 22 22 24 22 22 22 17 17 22 1 8 1 8 21__
— Н  Ц
__I ___
— — — - - — — — 22 21 23 23 21 22 22 22 22 22 1 9 1 8 21
__ — __ _ _ __ __ — __ __ 17 17 18 19 17
__
18 18 17 18 19 17 17 18
640 4 00 400 480 480 4 8 0 500 6 00 600 600 400 4о: 498 18 18 17 18 18 17 16 18 18 18 18 19 18























































З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ (продолжение)
Среднпя г о р о д с к а я ........................................... кооп. 583 583 462 440 440 448 449 457 457 464 464 413 I 472
част. —
420
— — — _ — 90 490 490 490 490 490
по посел. гор. типа..................... кооп. 420 420 453 453 474 496 480 480 445 451 434 452
част. — — — — — — — — 505 490 490 495
Общая кооп. 481 481 436 448 448 464 478 471 471 452 456 427 460
част — — — — — — — 490 490 490 490 490 490
Т а г и л ь с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп. 348 338 348 354 354 354 354 354 390 3.60 360 344 355
част. 360 360 360 360 400 350 350 400 400 400 400 400 378
по посол, гор т и п а ................... кооп. (<40) 440 500 500 (492) 483 483 487 445 («9 418 409 457
част. — — — — --- — — — — — — •— —
О б щ а я ....................................................................... кооп. 403 399 43Э 442 437 431 431 434 423 407 395 383 423
ЗАУРАЛЬЕ
част. 360 360 360 360 400 350 350 400 400 400 400 400 378
И р б и т с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... кооп 490 490 515 500 500 516 484 i 484 487 469 445 410 483
част.
с е л ь с к а я ........................................... кооп. 476 475 469 449 495 495 470 — 454 457 456 463 469
част. 620 650 505 480 470 470 400 — — — — — 514
О б щ а я ........................................... кооп, 478 477 477 458 496 499 472 484 460 459 454 454 471
част. 620 650 505 480 470 470 400 — — — — — 514
И ш и м с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп. 366 560 600 5001500 (4S0) (480) 460 480 460 413 413 476
част. 440 440 500 550 550 550 --- — — — — — 505
сельская ............................ кооп. 500 500 532 568 542 554 582 537 511 505 500 491 527
част. — — — 620 597 620 660 600 560 560 500 — 589
О б щ ая........................................ 488 505 538 563 538 547 573 530 508 501 492
гг00 522
част. 440 440 500 603 585 603 660 600 560 560 500 — 568
К у р г а н с к и й  о к р у г .
Средняя городская .......................................... кооп. 480 480 480 480 480 464 448 448 432 432 432 432 457
част. — — — — 550 490 490 490 500(560 545 530 519
554 560 596 580 580 546 559 540 538 523 522 527 552
О б щ а я .........................
част. 525 625 600 620 600 605 — _ 600 590 590 606
кооп. 548 554 587 572 572 539 547 533 530 516 515 520 545
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
част. 625 625 600 620 587 576 490 490 500 590 579 575 584
Средняя городская . . . -............................ кооп. — — — — — 640 600 (600) 600 600,600 600
част. 720 720 720 720 900 900 900 600 600 640 6401640 725
сельская ........................................... — — 635 600 629 654 717 737 733 737 755 770 697
част. --- - — — .— .— — — --. — — —
О б щ а я ................................ кооп. --- — 635 600 629 654 701 718 706 710 724 736 678
част. 720 720 720 720 900 900 900 600 600 640 640 640 725
Т р о и ц к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я .......................................... кооп. 445 465 490 545 5 ’,5 545 550 550 550 550 550 530 526
част. 480 505 575 600 550 550 550 600 550 550 550 550 551
„ сельская ........................................... кооп. 534 5.37 530 552 536 537 537 546 586 566 (548) 530 545
Общая . .............................................
част. 590 574 630 560 — — — _ _ — .— _ 589
кооп. 516 523 522 551 538 539 540 547 579 563 548 530 541
част. 546 546 608 576 550 550 550 600 550 550 550 550 574
Т ю м е н с к и й  о к р у г :
Средняя городская .......................................... кооп. 515 515 515 515 515 490 469 462 462 46? 456|456 486
част. 520 520 800 800 625 600 570 570 595 548 545 545 603
,, йельская . . .............................. кооп. 508 611 596 578 553 542 540 547 530 534 531(520 558
Общая ....................................• . .
част. — — — 600 -- ,— — — — — 535 —
кооп. 595 597 584 569 548 535 530 535 520 524 520 511 547
част. 520 520 800 800 625 600 570 570 595 548 545 545 603
135  —
я ла , я к я\о а. я Г!га Яи о .я с . оС . « X
к ф га га
п СС © « 5 < ГЯ - 1
ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ (продолжение)
285 285 285 285 2851285 — — 360 334 3341368_ . —
— --- — — --- __ - — — — — —— - - — — --- — — — --- — —
285 285 285 285 285 285 — __ 360 334 334 368
__
210 224 224 226 240 240 242 240 240 240 240
—■ — -- — — -- — — —; — —
— — — — — -
__ — — __ — -- _ — — — —
240 224 224 224 240 240 242 240 240 240 240 —
ззо 330 330 330 400 400 320 320 3601333 336 288
— — — — — — j— — — — — —
— — — — — — — '—• — —
330 330 330 330 400 400 320 320 360 333 336 288
— — .— — — — — — — — — —
366 360 360 360 350 320 330 350 350 354 352 346
— — — — _ — — _ — —
— — — — — —
—- — _ • — — --- — _ — — —- —
366 360 360 360 350 320 330 350(350 354 352 346
__ —■ •— -- -- — - — — — —
— . ,
370 365 365 360 360 360 360 360 370 380 380 400
— — — — .—• — — — — ■ — —
— — — _ _ - - — — — — —
— — — — - — — — — — _ —




— _ — — — — — — —
— _ — — - - — — — — — -
-
360(360 360 360 360 330(300 325 350 300 300 300
— — — — — — — — _ — — —
— — — — — :— — — — —
— — — — — __ — — — —
360 360 360 360 360 330 300 325 350 300 300 300
330 330 340 340 .->54 355 356 360 295 295295 295
485 485 485 445 405 425 425 400(420 420 420 460
— — — — — — — — — — ■—
— — — _ — -- — — — — — _
330 330 340 340 3541355 356 360 295 295|295 295




















































г в о з д и (продолжение)
311 8 14 14 15 14 14 14 15 14 14 14 14 14
— 20 19 18 17 18 16 17 16 15 15 15 16 17
— 17 17 17 15 16 16 16 16 15 15 15 15 16
— 20 21 21 20 20 20 29 20 (18) 16 16 16 19
311 14 16 16 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15
— 21 20 20 19 19 18 19 18 17 16 16 16 18
236 13 14 15 13 14 14 14 14 15 14 13 13 14
— 20 21 21 19 19 19 19 19 19 20 211 20 20
21 20 21 17 18 '18 19 17 17 16 16 17 18
_ 31 27 31 23 26 23 23 22 20 20 21 21 24
236 18 18 19 16 17 17 17 16 16 15 15 16 17
26 24 26 22 23 22 22 21 20 20 21 21 22
340 15 15 15 С: 15 15 15 15 15 15 15 15 15
— 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 17
—- 17 16 '16 18 18 18 18 15 16 16 16 16 17
:--- 21 20 20 22 20 20 21 17 15 17 17 18 19
340 16 16 16 17 17 17 17 15 16 16 16 16 16
— 20 19 19 20 19 19 19 17 15 17 17 17 18
350 16 17 15 15 16 14 15 15 15 14 14 13 15
__ 19 17 19 19 19 19 19 18 17 16 16 15 17
— 20 19 18 19 18 17 18 17 16 17 18 16 18
— — — — — 20 26 22 18 — — 19 19 21
350 20 19 18 19 18 17 18 17 16 17 18 16 18
— 19 17 19 19 20 25 21 i ? 17 16 18 18 20
14 14 14 14 14 14 13 щ 13 14 14 13 14
369 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 17
— 20 20 22 20 20 20 20 19 '19 19 19 19 20
— ' 26 21 22 22 22 23 24 21 23 22 22 22 23
19 19 21 19 19 19 19 18 18 18 18 18 19
369 25 20 21 21 21 22 24 20 22 21 21 21 22
15 16 16 16 16 15 14 14 14 14 14 14 15
15 16 18 20 20 20 20 15 15 15 15 15 17
— 24 27 26 26 21 20 21 26 20 22 18 16 22
__ 22 25 24 24 20 19 20 24 19 20 17 15 2!
15 16 18 20 20 20 20 15 15 15 15 15 17
15 16 16 17 18 17 18 17 17 17 17 17 17
334 19 19 20 19 20 20 20 20 20 19 19 19 20
— 23 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21
— 25 22 25 23 23 23 25 22 21 22 24 22 23:
.— - 22 19 20 20 20 20 20 20 20 2(! 20 18 20
334 24 21 24 22 22 22 24 22 21 21 23 21 22
329 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
440 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18
— 21 22 23 22 22 21 22 21 21 22 20 20 21
— 22 21 25 23 23 23 23 23 21 22 26 24 23
329 20 21 22 21 21 20 21 20 20 21 19 19 20
440 21 20 23 22 21 21 21 21 20 21 23 22 21
—  136  —


















































Ч е л я б и н с к и й  о к р у г : ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ (продолжение).
Средняя г о р о д с к а я ........................ кооп. 520 520 520 500 480 480 480 480 480 495 495 400 488
част. — — — 760 530 .760 550 550 550 500 500 541
„ сельская ................................. . кооп. 509 480 533 506 500 520 508 (511) 513 519 534 524 513
част. 527 527 (600) '.16 600 — 520 580 597 595 604 605 584
О б щ а я ....................................................... кооп. 510 491 533 506 498 517 506 509 510 517 531 514 512
част. 527 527 600 616 571 560 525 576 591 589 591 592 579
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................• . . кооп. 164 464 464 464 454 439 445 445 445 421 421 425 446
част. 480 480 480 600 650 650 — — — 480 480 480 531
„ сельская ............................................ . кооп. 490 505 543 560 516 488 487 459 455 450 449 448 488
част. 555 585 639 660 650 634 633 — — (500) 500 523 598
Общая кооп. 486 499 531 545 506 480 481 457 453 446 445 444 481
част. 547 573 621 653 650 636 633 — — 498 498 518 591
ПРЕДУРАЛЬЕ
Средняя г о р о д с к а я ...................................... кооп. 513 508 507 482 480 504 493 484 483 480 477 477 491
част. 584 600 592 647 590 608 558 535 515 530 532 490 569
„ по посел. гор. типа . . . . кооп. 460 450 450 450 388 385 418 385 428 423 436 434 426
част. 480 480 480 — — .— — — 540 540 520 520 520
сельская ..................................... кооп. 508 508 484 496 520 525 531 520 511 499 511 508 508
част. 524 560 569 602 584 590 597 586 554 569 555 565 568
Общая . кооп. 505 §03 487 488 499 508 512 500 497 488 496 494 497
част. 540 568 566 616 617 596 595 572 542 553 547 543 566
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Средняя г о р о д с к а я ...................................... 487 485 465 45/ 465 466 463 480 486 475 474 464 474
част. 580 580 580 530 573 543 543 504 519 485 485 461 519
„ по посел. гор. типа . . . . кооп. 425 424 429 428 469 438 491 467 455 446 440 427 454
4 част. — — 470 — 500 480 — 505 490 492 489
„ сельская ...........................  . кооп. оо О 480 496 4)4 476 454 472 486 456 472 472 448 470
• част. — — — __ — — — — ■ — — — — —
О б щ а я ........................................................ кооп. 458 457 453 448 476 474 477 475 467 461 456 444 463
част. 580 580 580 524 573 543 526 496 519 489 486 467 509
ЗАУРАЛЬЕ •
Средняя го р о дская ........................................... кооп. 472 48,. 503 506 499 491 482 493 490 483 474 457 492
част. 520 527 667 636 618 606 599 569 563 553 544543 570
сельская ...................................... кооп. 526 525 546 576 537 532 535 535 522 518 518 514 525
част. 570 576 614 "09 605 605 574 590 596 596 548 564 586
О б щ а я ........................................................ кооп. 519 520 540 545 533 527 529 529 518 514 512 507 521
част. г'. 59 565 625 615 606 605 581 579 582 580 547 558 582
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская ...................................... кооп. 4Ь9 490 490 479 4 ;0 485 478 485 487 479 475 465 485
част. 551 561 612 639 631 595 57Й 542 530 530 527 507 559
„ по посел. гор типа . . . кооп. 431 429 432 456 462 471 479 454 451 442 437 428 449
част. 480 480 480 470 — •— 500 480 540 523 505 505 500
сельская . . ............................ кооп. 520 519 533 532 571 527 531 529 516 512 515 510 520
част. 556 571 600 607 599 599 584 586 570 578 551 565 580
О б щ ая ............................................................ кооп. 503 503 513 513 512 512 514 510 503 497 497 491 504
част. 553 566 601 611 609 598 577557
V  ь  •-






о £  *  \ %
ш X CQ CD с £о а. Я •D Г" сз 5
п К е < <5 —• 1 S  ! ^ О
ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ (продолжение)
___ __ __ ___ ___ ■ ___ . ___ __ — ___ __ .__
2 8 0 2 8 0 280 280 280 330 3 3 0 380 340 340 3 4 0 340 517
— — — — — — — — — — — —
— — —* — — — — — — —
— — .— — — — — — — ___ — __ ___
280 280 280 280 2 80 330 3 30 380 3 40
■
3 40 340 340 3 1 7
295 2 95 295 290 2 9 4
300 36.0 360 360 400 440 440 4 4 0 480 480 480 480 423
I
— —
— - — — — — — 295 295 295 290 294
3 6 0 360 3 6 0 360 4 0 0 4 40 440 440
5
4 80 480 480 480 423
303 285 325 06 3 3 6 339 326 336 321 3 35 346 354 340
365 365 358 370 463 505 495 340 400 400 440 — 429
- - - — - — — — — ш — — — —
— — — — ■- — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
_ — — — — ,— — — . —
303 285 325 306 336 339 3 2 6 336 321 335 345 354 3 4 0
365 365 358 370 463 505 495
-
340 400 4 00 4 4 0 429
275 280 281 281 287 283 298 295 3 2 0 287 287 368 294
640 375 400 440 463 465 475 490 4 8 8 4 75 375 356 443
— — ---- — — — — — - — — —
— — ---- — — — — — — — . — —
- — ----- — — — — — ... - -
— — _ ----- — г г - — ~ п — . __ —
275 280 281 281  2 8 7 283 298 295 3 2 0 287 287 368 2 9 4
640 375 ■100 4 1 0  463 465 475 490 4 8 8 475 375 3 5 6 443
339 338 842 3 4 2 ,3 6 5 358 341 348 3 1 9 ::14 315 303 328
290 389 389 3 75  3 68 385 380 384 397 3 9 0 390 407 387
— — — — — — — — — •— — —
.— . — __ — — _ _ — __ __ — __ — —
339 338 3 42 342 3 6 5 3 5 8 341 3 4 8 3 1 9 3 1 4 3 1 5 303 3 2 8
290  389 389 3 75 3 68 3 8 5 380 3 8 4 3 9 7 3 90 390 407 387
304 295 3 15 306 3 2 6 325 323 3 28 320 3 1 7 3 21 351 524
404 379 380 384 4 1 5 4 3 8 434 397 4 1 6 409 397 394 4 1 0
— — — - — — — — - — — —
- — — — - — — — — —
— — — - — — — — — — —
--- --- — — — „— ___ — — — — — —
304(295 3 1 5 3 06 3 2 6 325 323 3281320 3 1 7 321 351 3 2 4
404 379 380 384 4 1 5 438
■
4341397  4 1 6
|
I 1
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13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 18 13
15 14 17 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15
19 20 20 20 26 20 20 20 20 20 19 19 20
25 25 24 25 25 25 25 24 25 25 23 23 25
19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 20
23 22 22 21 22 22 22 22 22 22 21 19 22
16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15
17 17 17 16 15 15 15 16 16 16 16 14 16
20 23 20 20 20 20 20 19 19 19 18 18 20
25 23 23 23 24 24 24 24 24 24 22 20 23
19 22 19 19 19 19 19 18 18 18 17 17 19
23 22 22 21 22 22 22 22 22 22 21 19 22
15 15 16 15 16 15 15 16 15 15 15 15 15
20 20 20 20 19 18 18 17 18 17 17 18 19
20 19 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18
26 22 19 20 20 19 20 21 20 21 20 19 21
21 21 21 21 20 20 20 20 19 18 18 18 20
25 25 25 23 23 23 21 24 22 23 22 21 23
19 20 19 19 19 18 18 19 18 18 17 17 19
24 23 23 22 22 21
6
20 22 20 21 21 20 22
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20 20 20 19 19 18 18 18 17 18 18 17 19
19 19 19 17 17 17 17 16 16 16 16 16 17
26 24 25 22 22 21 22 20 21 17 18 19 21
15 15 17 17 16 10 16 16 15 15 14 14 15
— — — — 20 20 20 20 20 18 18 16 18
17 17 17 16 16 16 16 16 16 15 15 15 16
23 22 22 20 20 19 20 19 18 18 18 18 20
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
18 17 18 18 18 17 17 17 17 17 ■17 16 17
20 21 20 20 20 20 20 19 19 19 19 18 20
24 22 23 23 23 24 2'. 22 22 23 22 21 23
20 20 20 20 20 19 19 19 18 19 18 17 19
23 21 22 22 22 22 22 21 21 22 21 20 22
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 17 18
20 19 19 18 17 18 18 17 17 16 16 16 18
26 2S 23 21 21 20 21 21 19 19 19 19 21
20 21 20 20 20 20 20 19 19 19 19 18 20
25 23 24 22 23 23 23 23 22 23 22 21 23
18 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 18
23 22 22 21 23 23 22 22 21
‘
21 23 21 22
138















































ПРЕДУРАЛЬЕ СТЕКЛО оконное п/бел. 16x16 в.
(за лист в копейках)
П е р м с к и й  о к р у г :
Средняя городская . ................................ кооп- 84 84 87 77 77 77 84 84 83 76 78 78 81* част- 100 100 90 90 84 84 90 90 90 90 88 88 90
по посел. гор, типа . . . . . . кооп. 71 70 75 81 83 80 76 80 84 79 75 77 78
част- 83 85 84 83 84 84 84 84 86 79 78 81 83
„ сельская . кооп- 76 75 79 74 73 73 75 78 75 76 79 83 76
част- 93 100 97 97 95 95 102 93 90 88 88 90 94
Общая . кооп 76 76 80 77 77 76 77 79 79 77 78 80 78
част. 89 93 89 89 87 87 91 88 88 84 83 85 88
К о м и - П е р м я ц к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... . кооп- 100 90 80 80 100 10 100 92 95 94 81 9( 92
сельская .............................,
част* 
. кооп. 87 90 100 95 9 100 100 97 93 90 94 93 94
Общая
част-
кооп. 90 90 95 94 99 100 100 96 94 91 91 92 93
част- — -
К у н г у р с к и й  о к р у г :
1
Средняя городская ..................................... 66 66 70 65 65 68 73 75 73 78 78 78 71
част- 72 73 79 77 80 78 85 85 85 88 88 88 82
„ сельская ...................................... кооп. 74 81 80 78 80 81 81 78 80 79 76 76 79
част- 95 100 100 100 100 90 90 88 88 87 84 84 91
Общая . кооп. 72 80 78 75 77 78 82 77 79 79 76 76 77
част- 84 87 90 89 90 84 88 87 87 88 86 86 87
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ........................ . кооп- 68 70 70 68 68 80 79 75 (3 81 80 81 75 1
част- 80 80 75 75 75 80 80 85 80 80 80 80 79
|1
„ сельская ................................. . кооп. 75 76 78 80 85 78 80 80 75 85 90 9< 81
част. — 93 83 — — .— 88 — — — 110 110 _
Общая , кооп- 73 72 76 77 81 77 80 79 77 84 87 88 79
част. 80 80 75 75 75 80 80 85 80 80 80 80 79
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
■
С в е р д л о в с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... кооп- 87 78 78 80 83 75 75 75 77 76 80 80 79
I
по посел. гор. типа. . . . . кооп. 80 80 87 80 79 86 86 87 86 90 90 89 84
част- — — — — 81 87 90 90 90 90 90 93 89
„ сельская ...................................... кооп. 80 74 74 77 78 77 78 78 82 82 78 82 81
• част- — — — — — ■— — — — 90 — 85 _
Общая , кооп- 82 78 82 79 81 83 83 83 83 85 86 85 82
част- — — — — 81 87 90 90 90 90 90 93 89
В . - К а м с к и й  о к р у г :
Средняя г о р о д с к а я ...................................... . кооп. 88 98 85 88 90 90 88 90 90 85 83 83 88
част. 85 85 85 85 88 110 80 75 80 80 88 88 86
по посел. гор типа . . . . кооп-
НОРФ
80 80 85 85 85 85 110 110 90 90 115 ■115 94
сельская .......................................... КООП- 92 93 97 92 92 92 90 97 100 85 98 95 94
«
Ч'1СТ* — — — — — _ .— __ — _ — _ _
Общая 87 94 87 88 90 90 92 94 93 86 91 90 90







































с ф X Ф СО С сО 2 2
я п tq е £ < S3 К с и
по
ССо?
ПОСУДА ЧУГУН Н АЯ (за фунт в копейках)
13 14 13 14 14 15 Ю 16 14 15 15 16 15 95 95 95 95 95 95
15 15 16 16 15 ■16 16 16 16 16 16 16 16 100 100 100 100 100 100
17 16 16 16 16 16 16 16 18 16 15 15 16 100 (121) 142 150 165 162
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 125 135 145 150 (15Г») 150
L7 17 17 16 17 •17 17 17 16 17 16 17 17 125 125 140 150 150 150
19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 17 18 18 125 133 140 (153) (153) <153)
16 16 16 16 16 16 17 17 16 16 16 16 16 109 115 127 134 138 137
18 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 119 125 131 139 140 140
20 20 19 18 19 18 18 19 19 17 19 19 19 — — — — — . . — ,
18 18 17 17 17 17 18 18 17 18 18 18 18 122 150 150 157 150 ____
18 18 18 18 18 18 19 18 19 19 19 19 18 150 150 — — — —
19 19 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 19 122 150 150 157 150 —
18 18 18 18 18 18 19 18 19 19 19 19 18
13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 14 86 86 86 88 95 95
15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 120 110 115 115 115 100
15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 91 91 93 98 108 128
16 17 17 16 17 19 18 17 17 17 18 17 17 110 110 123 123 128 145
15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 90 90 91 95 104 119
16 16 16 15 16 18 17 16 16 16 17 16 16 и з 110 121 121 124 132
19 17 16 17 16 16 15 16 16 16 15 15 16 110 110 110 110 110 100
21 19 18 20 18 18 17 17 18 17 ■17 17 18 110 110 110 110 110 100
22 20 20 20 19 18 19 18 19 19 18 18 19 130 130 132 134 132 126
2) 23 23 20 20 19 20 19 19 19 18 18 20 150 150 147 137 133 128
22 20 20 20 19 18 19 18 19 19 18 18 19 128 128 130 132 130 124
23 23 22 20 20 19 20 19 19 19 18 18 20 145 145 142 134 130 124
14 14 15 16 15 15 15 15 15 15 15 l i 15 95 95 95 87 90 90
14 14 17 19 15 15 15 15 17 17 17 17 16 88 88 88 90 98 95
16 17 16 15 15 15 15 15 14 17 16 17 16 93 110 129 136 128 148
17 17 18 17 16 18 21 21 18 20 20 22 19 122 117 143 175 175 —
16 19 15 15 16 14 14 14 14 14 14 14 15 100 123 123 — — —
19 19 19 19 18 18 19 18 18 18 18 18 18 — — — — — —
15 16 15 15 15 15 15 15 14 16 15 16 15 95 109 118 119 116 125
16 16 18 18 16 17 19 19 18 19 19 20 18 105 103 115 133 137 13!
17 16 18 17 18 18 19 18 17 17 17 17 17 100 104 100 95 105 110
18 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 — — — — — —
— — — — — — — 16 16 18 16 16 16 — —- — 150 150 —
19 19 20 18 19 19 19 18 18 19 16 18 19 138 140 140 168 158 158
17 17 18 17 18 18 19 18 17 18 17 17 18 116 118 116 114 126 129
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З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г СТЕКЛО (продолжение)




















































































Средняя г о р о д с к а я ...................................... кооп- 80 70 90 73 77 84 83 82 79 76 78 78 79
част. 95 95 120 98 95 92 102 95 95 98 Ю8 105 100




























Общая кооп- 87 82 87 86 86 87 91 89 89 87 85 85 86
ЗАУРАЛЬЕ 
И р б и т с к и й  о к р у г :
част- 105 105 116 107 102 97 105 99 97 100 ИЗ 101 103
Средняя городская ....................................... кооп-
част.
80 80 80 80 100 80 80 80 75 73 78 78 80
- сельская ..................................... кооп-част-
70 75 72 72 65 70 75 73 75 76 76 74 73
Общая
И ш и м с к и й  о к р у г :
кооп-
част-
74 77 75 75 79 74 77 76 75 75 77 76 76
Средняя г о р о д с к а я ...................................... кооп-
част.
57 ''Щ 75 75 85 85 85 85 80 80 75 СО 76



























































” сельская . . . .  ........................ кооп-
част-
80 81 84 83 86 86 84 83 80 80 76 76 81
Общая
Т о б о л ь с к и й  о к р у г :
кооп-
част.
80 81 84 83 86 86 84 83 80 80 76 76 81


















■ сельская ........................................... кооп. част-
100 100 100 85 94 85 100 100 100 100 — — 98
Общая





























Средняя городская .......................................... кооп.
част- 82 80 80 70 7.(1 70 70 70 80 100 100 80 79
сельская ........................................... кооп. 80 82 89 91 94 94 94 94 96 93 88 87 90






























































































































ПОСУДА ЧУГУННАЯ (продолжение) ТОПОР ОБЫКНОВЕННЫЙ (продолжение)
14 13 13 14 14 15 15 i5 14 15 15 15 14 93 100 100 110 100 110 110,104 103 100 100 98 102
18 14 14 16 16 15 16 16 16 20 20 20 17 105 110 100 110 115 120 120 (ш) (120) — — 100 112
18 14 15 15 1 6 17 18 19 20 15 15 16 17 (128) 125 125 125 (113) 100 100 100 105 105 100 100 111
20 18 18 18 19 20 24 24 27 30 30 16 21 (120) 123 125 125 (123) 120 1221122 120 120 120 120 122
15 13 14 14 15 16 16 16 15 15 15 15 15 106 110 110 116 110 106 106 102 104 102 100 101 106
19 15 15 17 17 17 19 19 20 23 23 19 18 115 118 113 118 119 120 121 121 120 115 115 НО 117
14 13 13 13 15 15 •15 •15 14 14 14 14 14
20 18 18 16 15 15 15 18 -18 18 17 Г/ 17 — — — — — — - — — — — — —
17 18 18 17 17 17 16 •16 17 17 18 17 17 108 129 148 136 136 138 139 131 117 110 110 и з 126
20 19 20 20 20 20 21 21 18 18 18 2 С 20 — —- — _ — — — — _ — __
15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 15 15 108 129 148 136 136 138 139 131 117 ПО 110 113 126
20 18 19 18 17 17 17 19 18 18 17 18 18
14 14 14 14 15 15 15 14 14 14 14 14 14 (120) 12а 120 110 110 110 110 (ЮГ,, (100) 100 113
16 16 16 16 15 15 15 17 17 16 17 16 16 115 115 115 115 115 111 103 105 108 109 110 1011 110
15 14 15 14 14 14 14 14 15 15 14 15 14 123 148 133 117 (123) 128 137 127 145 144 140 137 134
19 19 20 18 19 19 16 17 20 20 20 2 С -19 — — — — — — — — — — — — —
15 14 15 14 14 14 14 14 15 15 14 15 14 122 143 131 118 122 125 132 124 139 137 134 131 130
18 18 18 17 17 17 16 17 19 18 19 18 18 115 115 115 115 115 111 103 105 108 109 110 100 110
15 14 12 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 — — 14 15 15 15 (15) 15 (15) 13 14 — — — — 120 120 120 120 120 — — — —
17 17 17 17 17 17 17 15 14 16 16 16 16 160 '160 180 (1ТО) 160 155 165 165 168 163 149 149 162
(2d) 20) — — — 20 20 19 15 16 17 17 18 __ _ __ — — _ — __ — _
17 17 16 16 16 16 16 15 14 16 16 16 16 160 160 180 170 160 155 165 165 168 163 149 149 162
18 18 18 18 18 18 18 18 15 16 16 16 17 — — '— — — --- — — --- — —* — —
14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
18 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 138 144 155 — — --- — — -- — _ 145 _
22 19 19 19 18 18 18 18 18 19 19 17 19 150 _
18 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 _ _ __ _
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 — — — — — — — -- - — — —
15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 125 125 125 125 100 ЮО 100 100 10 115
15 15 17 17 17 17 17 18 18 18 15 16 15 __ — — __ — — __ _ — — — _ —
20 21 20 20 18 19 19 18 15 16 14 15 18 190 190 190 190 190 190 — 200 200 200 200 200 195
19 19 19 19 17 18 18 17 15 16 14 15 17 158 158 158 158 158 158 160 150 150 150 150 150 154
15 15 17 17 17 17 17 18 18 18 15 16 15 — — —
15 17 15 18 18 15 15 15 15 15 15 15 16
18 18 18 20 20 18 17 17 17 17 17 17 18
19 20 18 18 18 18 19 17 18 18 18 17 18 _ — __ __ — _ _* _ _ __ __ ___ __
28 25 23 22 22 21 22 21 21 19 19 18 21 1 _ — __ __ _ — __ __ _ __ __ _ __
18 19 17 18 18 1/ 18 17 17 17 17 17 18 __ __ __ _
21 23 21 21 21 20 20 20 20 18 18 18 20 —
143 —




































































































































Т ю м е н с к и й  о к р у г : СТЕКЛО (продолжение) | ПОСУДА ЧУГУН Н АЯ (продолжение) ТОПОР ОБЫКНОВЕННЫЙ (продолжение)
Средняя городская ...................................... 59 65 70 70 75 73 68 60 68 68 68 68 68 13 14 13 13 13 — — 12 12 12 12 12 13 — —
част. 65 75 80 80 80 100 100 юс 85 85 85 85 85 13 14 15 15 14 — — 13 13 13 13 14 14 — — — -- — — — — — — — —
сельская ........................ кооп. 74 74 76 81 79 78 81 73 72 73 76 74 76 15 15 14 14 14 14 14 14 14 ■14 14 14 14 15о 150 ■150 (152) 155 151 160 150 146 144 156 154 151
част. — — — — __ .—. 90 90 — 100 100 _ — 19 18 17 19 17 16 18 17 18 18 15 15 17 — — — --- — - — ■— — — — —
Общая КООП. 72 73 75 79 78 77 79 71 71 72 75 79 75 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 150 150 150 152 155 150 160 150 146 144 156 154 151
част. 65 75 80 80 80 100 100 100 85 85 85 85 85 Ь 16 16 17 16 15 16 15 16 16 14 15 16 —
Ч е л я б и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ................... . КООП. 70 70 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 74 16 16 16 16 15 ■15 15 15 12 12 L2 — 14 115 ■115 125 12., 125 •115 120 120 120 113 — — 118
част. 80 80 100 100 100 100 100 90 90 80 80 80 90 17 16 — — — — 17 17 16 16 16 — 16 110 100 100 100 100 100 109 100 100 ЮО -— — 101
w сельская ...................................... КООП. — .— — ___ __ _ _ __ __ — __ --- __ 17 17 17 17 17 16 ■17 16 16 16 16 16 16 134 1,39 123 123 132 125 132 131 131 123 130 133 130
част. _ _ _ _ __ _ __ _ _ — __ _ _ 19 19 17 17 18 21 19 21 21 17 17 17 19 144 147 133 136 139 143 150 143 144 142 146 147 142
Общая , кооп. 70 70 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 74 17 17 17 17 16 17 16 16 16 16 16 16 16 133 137 123 123 132 124 131 130 130 122 129 132 129
част. 80 80 100 100 100 100 100 90 90 80 80 80 90 19 18 17 17 18 20 19 20 20 17 17 17 18 1381391 127
130 132 136 142 136 137 135 138 139 135
Ш а д р и н с к и й  о к р у г :
Средняя городская ...................................... кооп. 65 70 75 75 75 75 90 90 90 90 70 70 78 16 15 — 15 15 15 14 14 14 13 13 13 14 — — — — — 140 140 140 140 — — — —
част. — — — _ _ _ — — — __ — __ _ щ 16 — — 16 16 16 ■16 16 16 16 16 14 16 — — — — — 150 150 150 150 — — — —
сельская ........................ кооп. 89 78 83 84 85 85 82 81 78 75 77 76 81 13 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 133 134 143 141 138 145 145 148 145 149 140 140 142
част. 97 92 132 118 100 100 100 90 85 89 85 93 98 15 18 17 18 17 18 ■18 19 19 19 ■19 16 18 142 159 160 158 155163 163 167 172 ■178 164 153 162
Общая кооп. 87 77 82 83 84 84 83 82 79 76 77 76 81 13 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 133 134 143 141 138 145 145 148 145 149 140 140 142
част. 97 92 132 118 100 100 100 90 85 89 85 93 98 1
15 18 17 18 17 18 18 19 19 19 19 16 18 142 159 160 158 155 163 163 167 172 178 164 153 162
ПРЕДУРАЛЬЕ
Средняя городская ...................................... кооп. 78 78 79 73 75 78 82 80 82 80 79 81 79 16 ■15 15 15 15 16 16 16 15 16 15 16 16 95 95 95 95 98 96 99 98 98 93 93 94 96
част. 85 85 83 82 81 81 86 87 86 87 86 86 85 19 1.7 17 18 17 17 16 16 17 16 16 16 17 ИЗ 108 110 110 110 100 103 105 110 110 110 110 108
по посел. гор. типа..................... кооп. 71 70 75 81 83 80 76 80 84 79 75 77 78 17 16 16 16 16 16 16 16 18 16 15 15 16 100 121 142 150 165 162 170 165 140 147 150 15( 147
част. 83 85 84 83 84 84 84 84 86 79 78 81 83 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 125 135 145 150 155155 160 170 170 170 180 180 158
п сельская ................................. кооп. 76 79 82 79 80 80 81 81 79 81 82 84 80 19 18 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 120 122 118 131 131 133 138 146 148 151 147 153 137
част. 94 ЮО 98 98 97 93 97 91 89 88 86 88 93 21 21 21 19 19 19 19 18 Ю 19 18 18 19 132 133 137 144 134 138 150 155 161 162 156 160 146
Общая кооп. 76 77 80 78 80 79 81 80 80 80 81 82 80 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 ИЗ 117 122 126 128 129 134 139 138 140 137 142 130
част. 87 90 88 88 87 86 89 87 87 85 84 85 87 20 20 20 19 18 18 18 18 18 18 18 17 18 128 128 132 137 130 131 140 145 150 151 148 151 139
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ 8 ,, '
Средняя г о р о д с к а я ................................. кооп. 88 85 86 85 85 79 83 85 84 83 83 83 85 15 14 15 15 15 16 16 16 15 15 15 15 15 96 100 98 97 98103 105 116 114 112 114 114 106
част. .96 104 115 101 100 102 100 ЮО 99 101 107 106 103 18 16 17 17 16 15 16 17 17 18 18 18 17 97 99 94 100 107 Ю8 110 110 107 104 105 100 104
„ по посел. гор. типа..................... кооп. 89 85 87 87 89 93 97 97 92 93 92 92 90 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 104 119 134 134 127 135 124 127 129 126 123 126 126
част. 111 108 118 120 109 111 114 112 110 111 108 109 110 1 19 18 18 18 17 19 22 22 20 21 21 20 20 124 121 134 150 144133 133 129 138 138 135 129 134
„ сельская .......................................... кооп. 83 79 80 81 82 81 81 83 87 83 92 90 84 18 19 18 17 18 17 17 16 16 17 15 16 ■17 115 130 130 141 136 137 151 148 144 148 145 136 138
част. — — — — —. — — .— — — — — — 19 19 19 19 18 18 19 18 18 18 18 18 18 — — — — — — — — — — — — —
Общая . кооп. 88 84 86 85 87 87 91 91 89 88 89 89 89 16 16 16 15 16 16 16 16 15 15 16 16 16 103 114 120 122 118 124 123 128 126 125 124 123 121
част. 101 105 116 108 104 106 106 106 104 104 107 107 106 18 17 18 18 17 17 18 19 18 19 19 19 18 110 110 114 125 125 120 122 119 122 121 120 114 119
ЗАУРАЛЬЕ •
Средняя городская ...................................... кооп. 69 74 76 77 84 78 79 77 77 77 75 73 76 15 15 14 15 15 14 14 14 14 14 13 14 14 12(1 120 122 123 123 117 118 110 110 106 106 Ю4 ■115
част- 83 81 88 86 86 90 90 88 86 89 86 86 87 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 ИЗ 108 108 108 108 105 102 103 104 105 105 100 105
сель к а я  ...................................... кооп- 71 80 83 83 85 85 85 82 84 82 81 79 82 16 17 16 16 16 16 16 16 15 16 16 15 16 138 141 141 140 140 140 145 143 145 143 142 142 142
част. 95 92 126 ■116 103 103 99 87 88 91 88 95 98 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 18 17 19 143 151 150 157 149 156 158 158 162 165 158 151 155
Общая . кооп. 67 79 82 83 85 84 84 82 83 81 80 79 81 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 16 137 140 140 139 139 138 143 141 142 140 139 139 140
част. 91 88 114 107 98 99 96 87 88 91 88 92 95 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 139 146 145 150 144 150 151 151 155 158 151 145 149
ПО ОБЛАСТИ
Средняя городская ...................................... кооп- 81 80 82 79 82 79 82 82 82 81 80 80 81 1C 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100 101 101 101 102103 105 109 108 104 106,106 104
част. 89 93 98 91 91 93 93 93 92 93 95 95 93 Г 16 17 17 16 16 16 16 17 17 17 16 16 106 104 103 106 108 104 105 107 108 106 107 104 107
я по посел. гор. типа..................... . кооп- 86 82 84 86 88 91 94 94 91 90 89 89 88 V 17 17 16 16 16 16 16 •17 16 16 17 17 103 119 136 138 136 142| 135 136 132 130 129 131 130
част. 95 95 99 99 97 98 99 98 98 95 93 95 97 1 I IH 18 18 17 19 21 21 19 21 21 20 19 124 124 136 150 146137 138 137 144 144 144 139 139
„ сельская  ...................  . . . K001I- 73 79 82 82 83 83 83 82 82 81 82 81 82 1 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 130 133 135 137 136; 137 143 145 146 146 144 146 140
част- 95 95 116 110 101 99 98 88 89 90 88 92 96 1 ' 21 19 19 18 19 19 19 19 19 18 17 19 136 140 141 148 139 144 151 153 157 159 153 152 147
Общая кооп. 77 80 83 82 84 84 85 84 84 83 83 83 83. 16 1C 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 120 125 128 130 130 131 135 137 137 136 135 136 132
част. 93 99 105 100 96 96 96 92 92 92 92 94 95
4
18 1C 18 18 17 ] 18 18 18 18 18 18 17 18 128 130 132 138 133 134 139 141 145 146 142 140 137
—  144  —



















































ПРЕД'УРАЛЬЕ ЛОПАТА железная обыкновенная (за шт. в коп.)
Пермский окр. . . . ...................... 1 70 70 70 70 65 65 65 6Q 60 57 55 60 64
част* j 80 80 80 80 80 80 90 75 65 57 55 63 74
Коми-Пермяцкий окр ...................................... кооп. 45 45 45 50 50 60 80 85 82 78 89 89 64
част. 50 50 50 60 60 70 85 85 85 90 90 95 73
Кунгурский окр..................... . КООП. 45 45 45 60 60 55 50 65 50 55 65 65 56
част. 05 60 55 70 70 60 60 70 65 68 75 73 66
Сарапульский окр............................................. . КООП. 60 65 65 65 70 60 60 80 80 70 65 80 68
част* 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 70 80 75
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Свердловский окр> ...................' . . . . кооп. 50 50 50 60 60 55 55 55 55 55 55 55 55 4
част. 55 60 60 60 60 60 60 60 60 55 55 55 58
В-Камский окр ................................................... кооп 50 40 40 50 50 50 50 50 50 40 60 40 48
част. 70 63 65 60 72 75 75 75 75 170; 70 70 70
Златоустовский окр......................................... . кооп. 50 50 65 65 65 50 55 55 50 50 50 50 55
част. 65 65 70 70 70 65 60 55 50 50 50 50 60 1
Тагильский окр. . ................................. кооп. 40 40 40 40 40 40 45 45 50 50 40 40 43
част. 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 53
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский окр.................................................... кооп. 40 40 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 44 '
част. 50 50 50 50 50 52 45 45 45 53 50 50 49 I
Ишимский окр. ............................................... . кооп. 45 45 55 55 50 50 55 55 55 50 55 55 52
част 57 55 55 55 55 55 65 70 75 53 55 55 59
Курганский окр................................................. кооп. 75 77 78 75 65 65 90 90 90 90 90 90 81 .
част. 80 80 80 80 80 80 90 90 100 ЮО 100 100 88
Тобольский окр.................................................. K 001 I. 75 75 75 75 70 70 70 70 70 70 70 70 72
Троицкий окр. . . .  ........................
част.
кооп. 70 70 70 75 75 75 75 75 75 70 60 60 71
част. 75 75 75 100 100 100 100 100 100 80 80 80 89
Тюменский окр .................................... . кооп. 70 75 70 70 70 70 73 65 65 75 75 75 71
част.. 70 72 70 70 70 70 75 70 70 78 75 75 72
Челябинский о кр .............................................. кооп. 87 60 70 60 60 60 60 60 60 70 70 75 66
част. 90 85 85 75 85 85 75 75 75 75 75 75 80
Шадринский окр .......................  . . . кооп. 50 50 50 50 50 40 45 45 50 50 55 60 50
част. 50 50 50 50 50 45 45 45
.
75 75 75 60 56
ПО П Р Е Д У Р А Л Ь Ю ........................ кооп. 55 56 56 61 61 60 64 73 68 65 69 74 63
1
j
част. 66 65 64 70 70 72 79 78 74 74 72 78 72
ПО ГОРНОЗАВОДСКОМУ УРАЛУ кооп. 48 45 49 54 54 49 51 51 51 49 51 46 50
част. 60 60 61 60 63 63 61 60 61 59 59 59 60
ПО ЗАУРАЛЬЮ ........................ кооп. 64 61 64 63 60 59 64 63 63 66 66 67 63
част. 67 66 66 68 70 69 71 71 77 73 73 71 70
ПО ОБЛАСТИ .................................. кооп 58 56 58 60 59 57 61 63 61 61 63 63 60




































































































ВЕДРО ЖЕЛЕЗ. КРАШЕН . (та шт. н кон.) ВИЛЫ НАВОЗИ СТАЛЬН. («а шт. в коп.)
(90) (90) 90 <Н) 90 95 90 90 (85) 80 83 75 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(90) (90) (90) {J0 90 95 90 90 90 90
90
91 91 91 (112) (ш ) м » 112 112 110 120(120 115 116 100 100 112
80 85 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ■ 89 (115) (115) (115) (115) 115 115 110 1 15 130 120 122 112 117
_ _ _ _ 60 60 60 60 _ _ __ _ .__ (70) (70) (70) (70) 70 75,100:100 85 85 80 80 80
— — _ - 60 60 60 60 --- 95 95 — (wo) (100) лоо) (100) 100 85 120 120 ЮО 100 100 100 102
75 7.о 75 75 75 75 75 (70)1.(70) 65 63 62 73 90 90 90 90 90 _ _ — _ — — 90
75 90 90 90 90 80 ш щ (80) (80)1(80) 80 83 (130) (130)
•
(130) 130 I 30 (Ш )|(125)(125)
1
(.25) 120 120 120 126
6Н 60 60 6о 69 65 65 65 65 80 80 8( 67 90 85 90 90 90 100 100(100 100 100 100 100 95
65 65 65 65 6:5 65 60 60 65 80 80 80 68 100 l o o  н о 110 107 100 ЮО100 100 100 100 100 102
75 80 95 95 (88) 80 80 80 80 73 70 73 81 99) (90> (90.) 90 90 90 90 90 9() 90 90 90 9(|
(S3) 82 95 95 (92) 88 85 85 8.5 84 84 85 87 103) (103) (юз) 103 100 100 110 j 110 110 (100) 100 НО 104
80 70 70 75 80 75 70 73 73 65 65 (65) 72 — 120 120 -120 120 - - — — — — — _ —
75 75 75 80 90 80 75 75 85 85 85 75 80 ,120) 120 120 120:140110 ИО юо 130 •120 120121 119
/Я 70 70 70 65 66 66 68 63 68 66 65 67 75 80 80 85 85 80 75 75 75 (75) 70 (70) 76
j 5 75 75 75 75 75 75 75
-
75 75 75 75 75 (90) (90) (90 90:100 90 85 85 90 90 90 90 90
|(1; 60 60 60 (60)|(60) 65 65 (60)1(60) 55 55 62 90 90 90 95 90 80 85 80 80 80 80 85 87
70 70 ~0 65 65 65 (65) ;о  <65>365) 60 60 66 (90)1(90) (90) 90 90 80 85 85 85 85 85 (85) 86
73 85 85 90 85 85 80 85 85 89 75 72 8-2 85 85 85 75 75 75 75 75 95 97 197) <97> 84
/ 5 80 75 75 75 75 70 75 TCj 75 80 75 75 1 00 100 100100 100 110 100 ЮО 120 115 (115) (не) 106
88 88 88 88 88 88 88 88 88(88) (88)(88) 88 125 125 125 1251125 125 125125 125 25 125 125 125
80 80 80 80 81) 90 90 90 90 90 85 85 85 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
90 90 90 90 100 1 10 80 110110 100 110 100 98 — — ■— — — — . 90 90 90 190 90 (90) 90
ЮО 85 85 100 100 1 10 100 (85) 110100 110 100 102 — — — — — - 1201120 120 120 120 (120) 120
% 70 70 85 85 85 85 (ioo)j(85) 80 75 75 80 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 120,120 ’ 124
85 85 85 1 0 0  юо 100 (100, Ц П '(юо, «5 85 85 92 150 150 150 ! 50:150 50 150 150 150 150 150150 150
80 80 80 80 65 65 65 7 75 75 70 70 73 73- 78 78 78 78 75 85 85 85 105 110110 87
75 75 75 75 75 75 75 82 82 82 82 82 78 100 110 110 110 1101110 110,110 110 120 120 120 112
0Й 7" 70 70 70 70 60 60 СО 60 60 60 61 (95) (95) (95)1(95) 95 195 95 90 90 95 90 90 93
























( llO ) (НО )
.
(ио) юо 00 100 100 100 10 100 10! 104
82 83 85 85 85 87 85 83 82 78 79 76 82 94 94 94 94 94 97 103 105 105 102 101 97 97
83 90 90 90 90 88 85 85 85 85 86 86 87 114 114 114 114 114 107 122 122 113 112 107 107 И З
71 70 74 75 75 71 70 71 70 70 70 70 71 85 85 87 88 88 90 88 88 88 88 87 87 87
75 75 78 79 81 77 74 74 78 81 81 98 78 103 103 106 106 115 100 101 99 108 103 103 103 104
68 68 68 69 69 70 75 80 78 75 74 73 76 98 99 99 98 98 95 97 95 98 102 101 102 99
79 78 80 83 81 84 81 84 82 81 80 79 81 115 115 1 1 5 115 113 114 114 114 116 117 117 117 115




83 83 83 79 81 82 82 81 86 81 111 i n  112  п г ' п з
1 i J
108 112 111 113112 l l l j i n
1 1  1
112
— 146 —  —  147 —




































































































































П РЕ Д У РА Л ЬЕ СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ (за фунт в коп.;
r i —
ОЛИФА (яа фунт в ПОП.) БЕНЗИН (за ф унт.в коп..)
Пермский икр....................................................... . KOOU* _ _ - *)40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 34! -32 37 *)12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12
част* 35 35 35 35 30 25 25 25 25 25 25 27 29 10 40 40 40 40 40 40 40 40 37 36 40 40 — — - — i — — — — — — — —
Коми-Пермяцкий окр ...................................... кооп. — — — — — — — --- — __ _ — — 42 42 421 42 48 42 48 48 44 44 45 44 44 — — — — j _ — __ — _ — — —
част. -- — — — — — — -- — -- --- — _ — _ _ __ _ _ — — -II --- __ __ _ _ _ _j __• _ _ _ _ _ __ _ __
Кунгурский окр..................... ' ....................... K001I. 1.7 17 18 18 20 25 25 25 25 25 25 22 22 40 40 38 35 82 40 40 39 38 38 38 38 38 15 15 -- — I — — — — — -- — — __
част. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 45 40 40 (40) 40 40 38 35 34 41 25 25 25 —j — — — — -- — — _
Сарапульский окр ............................................. . КООП. — — — — -г — — - — — — *)10 40 40 40 36 38 38 35 33 31 О 1 31 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
част*
~ -
45 45 45 45 45 43 40 38 36 34 34 33 40 — — — —, — —. — __ — — — — —
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ A A
Свердловский окр. ................... . . . . кооп. _ '-- _ 18 18 18 18 18 18 18 18 *)3 X 38 38 38 38 40 54 40 37 37 37 37 39 *)20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 20
част. — — — -- — — 20 20 20 20 20 26 21 1 48 48 48 48 40 38 55 38 38 38 38 38 43 _ — — -- --- _ — _ 26 26 — _ _1В-Камский окр ................................................... КООП — — — — — — — — — — — — *)42 42 42 42 42 42 40 40 40 37 36 36 40 __ 15 — -- j --- — — _ _ — _ _
част. — — — --- — — — — — — — — 42 45 45 50 45 45 40 38 40 40 37 37 42 __ 15 — — 20 — .— _ 15 _ _
Златоустовский окр......................................... . КООП. — — — — — - — — — — --- — 40 40 40 40 40 40 40 40 42 40 36 36 40 _ .— — — ’— --- — — _ _
част. — — — --- — — — — — — — — 1 45 45 45 45 42 48 40 40 42 40 40 40 43 _ —
; — __ — ' -- ■ — _ _ __
Тагильский окр................................................... . КООП. — — — -- — - — — - — --- - — 1 40 40 40 40 43 42 40 40 40 40 40 40 40 _ —. — — i — — _ _ — __ __ __част. —
_ -
45 45 45 45 45 44 42 42 42 40 40 40 43 — — — — — - --- — — — —
ЗАУРАЛЬЕ
I
Ирбитский окр.................................................... . КООП. — _ -- _... _ — _ __ _ _ _ 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 36 36 43
•
част. — — — --- — 25 25 25 25 25 25 25 25 45 45 45 45 40 40 40 42 40 40 40 52 43 _ _ - J  — _
Ишимский окр ................................. ..... . КООП.
част. 15 25 25 30 35 40 40 42 40 40 40 40 34 47 47 48 50 40 __ _ _ — — _ 44 _ _ _ _ _ _ __ __ _
К урганский окр ................................................. КООП. — — — — — — — — — — — — — 40 40 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 39 *у16 16 16 16j 16 16 16 i e 16 16 i6 16 16
част. 25 25 25 25 25 — — — — — — — 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 35 35 35 - _ _ _ _ _
Тобольский окр.................................................. КООП. — — — — Г ? — — — — — — — — — — — --- .—. — 40 40 42 40 4(. 40 — _ _ _ _ __ _ ' - 1_
част. — — — — — — — — — - — — — __ _ __ __ _ __ __ 40 40 42 40 45 41
Троицкий окр. . ..................................... ; . КООП. — — — — — — — — — — — — __ _ _ — __ __ _ — _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
част. 25 *25 25 25 __ — — — — — — — 25 45 45 50 50 50 (55) (55) (55) 60 40 35 40 48 _ — — 1 — _ _ _ _ _
Тюменский окр ................................................. . КООП. — — — — — — — -- — — — — - 48 48 48 48 45 38 38 38 42 42 38 35 42 *)15 15 15 151 15 15 15 15 15 15 15 15 15
част. 15 20 20 20 20 25 28 28 30 40 38 35 27 55 45 45 45 45 45 42 43 40 40 37 37 43 20 20 20 20 20 20 20 25 30 30 25 28 23Челябинский о кр ............................................. . KOOI1. 15 15 15 15 15 15 — — — — __ 15 40 40 40 40 40 (38) 35 35 34 34 34 35 37 18 17 17 17 17 17 17 17 17 i ; 17 Г/ 1.7част. 20 25 25 25 25 25 25 — — — — — 24 45 40 45 40 40 40 40 35 34 34 34 34 38 _ _ _ _ _
Ш адринский о кр ............................................... КООП. — — — — — — - — _— _ _ — _ — __ _ _ _! _ _ _ _




; : . ."Г—
П Р Е Д У Р А Л Ь Е ........................................ КООП. 17 17 18 18 20 25 25 25 25 25 25 22 22 у1 40 40 40 39 39 40 42 41 39 38 37 36 39 16 16 ie 16 16 i6 16 16 16 i6 16 17
.
16част. 30 30 30 30 28 25 25 25 25 25 25 26 27 45 45 45 43 42 41 40 39 39 36 35 36 40
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ . КООП. _ — — — 18 18 18 18 18 18 18 18 40 40 40 40 41 41 44 40 40 39 37 37 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 20част. — — — — — — 20 20 20 20 20 26 21 45 46 46 47 43 41 44 40 41 40 39 39 43 __ _ _ ___
З А У РА Л Ь Е  .............................................. КООП. 15 15 15 15 15 15 — — — — — — 43 43 43 43 42 40 39 39 40 40 37 37 41 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16част. 21 24 24 25 26 29 30 31 31 34 33 33 27 46 44 45 44 42 45 45 44 42 39 38 40 43 20 20 20 20 20 20 20 25 30 30 25 28 23ПО ОБЛАСТИ ............................ кооп. 16 16 17 17 18 20 25 25 25 25 25 22 20 » 41 41 41 41 41 41 41 40 39 39 37 37 40 17 17 17 17! 17 17 17 17 17 17 17 17 17част. 23 26 26 26 27 28 27 28 28 29 29 29 26 45 45 45 45 42 44 43 41 41 39 38 39 42 20 20 20 20 20 20 20 25 30 30 25 28 23
й _ _ _
* j Цены государственной торговли
149 —
Название округов и категории 
населенных пунктов
ПРЕДУРАЛЬЕ
П ергский’ окр. . 
Комм Пермяцкий . 
Кунгурский окр. . 


















Свердловский окр. . . 
В .-Камский отср. . . . 
Златоустовский окр. 




Ишимский окр...........................  кооп.
част.
Курганский о кр .....................  кооп.
част.




Тюменский окр. . . . кооп.
част.
Челябинский о кр ...........................кооп.
част.
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1250ll250jl650| 1650 1851 
13оо 13 0 0 15 0 0 (2 0 0 0
1200  1200 1200 1500
175011700; 1700 1650
1900 (l900): 180 0 (1800)1(1800)
1500! 1500 J100 1200) 130С

































1233 1233 1233 1250 1250 1450 1717
1800 1800 1800 






1800 1800 1800 
1625 1650 1575 
1506 1594 1656





1717 1533 1567 1593 
1800 1800 1800 1800 
15501500 1593 1525 
1644 1550 1609 1581
КОЛЕСНАЯ МАЗЬ )аа фунт в копейках)
7 п / У J - л п 7 7 7 8 7
1504 10 9 9 10 (10) (1%й(10) 10 № 10 10 10 10
— 12 12 (12) (12) Kl5) (12)1(12) 012) 12 14 13 14 12
1600 — — — — --- — — — _ — — — —.
— 7 1 7 i 7 п 7 9 10 11 И и И 9
1275 12 12 10 10 10 10 10 10 12 12 11 -12 II
—
8 8 8; 8 9 8 6 6 1 6 7 8 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1800 — _ _ _ _ _ _ _ — _ _ — —
— 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 9 9
— 1 1 И И 11 11 11 11 11 10 12 10 13 И
-— 10 10 6 (S) 10 10 9 9 8 8 8 8 9
—
(НО(11!) 6(10) ■ 14 12 (И) И , 10 1(1 10 10 10
£ 8 8, 8 8 8 8 8 10 8 8 (Ы 8
— (13) 131(11) <11) (11) 1 I) 10 10 10 10 10 (10) 11
— * ю лю 101 10 10 10 10 11 11 9 9 9 102381 11 (! Ц И 11 11 11 11 12 15 12 10 10 11
— 9 9 9 (9) (9) 0.К (9) 9 У 9 9 9900 10 10 io;(io) (КО
—
10)|(10) 10 10 10 10 10 10
;--- 9 10 10; 10 10 10 10 10 10 10 10 1,0 101500 10 15 (15)1 15 15 15 (15) 15 12 12 10 10 13
— 10 К) 10 10 10 10 0 10 10 9 11 10 10
165 8 10 10 10 15 10 -а 10 12 ! 2 12 и 12 11— 9 8 9[ 9 9 8 8 9 8 9 8 9 9
11 (10) (10) (10) (10) (Ю) (10) 10,(10) 10 10 11 10
я
9 9 ' 9 '9 9 9 9 9 9 10 10 10 9
1460 И 11 10, 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
— 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 7 81800 11 11 9 11 13 12 И 11 10 11 10 12 11— 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 91597 1 11 12 И 12 11 11 11 12 12 11 10 10 11
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ПРЕДУРАЛЬЕ МЕШОК л ь н я н о й  * (за ujt. в коп ■)
Пермский окр ..................................................... . КООГЬ 50 50 50 53 53 53 50 50 50 50 53 53 51
част. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 55 55 55 59
Коми-Пермяцкий окр .................................... . кооп- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
част.
К ун гурски й  окр ................................................ . кооп* — — — — — — — — — —■ —
част- 70 70 75 75 (75) (75) 75 75 (75) (75) 75 1(75) 74
С арапульский  окр ..................... . . . . , кооп- 50 50 50 50 50 50 60 50 (50) (50) (50 (50) 51
част. 58 58 58 58 58 70 75 75 73 ,73) [73. (73 67
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ
Свердловский окр........................................... кооп. 50 50 45 45 50 55 55 60 60 68 68 68 56
част. 68 70 70 70 70 80 80 80 83 88 83 83 77
В-Камский о к р . .............................................. кооп. 53 53 53 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53
част. 60 6U 60 60 60 (55) (55) (55) (55) 50 50 50 56
Златоустовский окр. . ................................. кооп. 75 75 75 75 68 68 65 65 65 65 65 65 69
част. 73 73 85 85 80 70 73 73 73 83 83 75 77
Тагильский окр................................................... . кооп. 60 60 60 57 57 53 53 53 53 53 53 53 55
част. 67 67 67 67 69 70 69 65 70 68 63 03 67
ЗАУРАЛЬЕ
Ирбитский о к р . ................................................ кооп. __ _ __ __ _ _ _ _ _ __ __
част. --- -- -- --- --- -- -- --- -- --- --- — __
Ишимский окр. . . .................................. кооп.
чмгт
80 80 85 75 75 75 60 60 (60) (60) (60, 60) 69
Курганский окр...................................................
1СА V 1 .
K001I. — — — — — — — — — — — — __
част. 70 75 80 100 100 100 100 100 100 75 75 75 88
Тобольский окр.................................................... ({ООП. — — — — — — — — — — — — —
част. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Троицкий окр....................................................... кооп. 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 74
част. 85 80 80 85 80 75 75 75 70 75 75 75 78
Тюменский окр.................................................... кооп. —■ — — — — — — — — — — — __
част. 75 85 85 85 85 85 85 85 75 85 85 85 83
Челябинский о к р . ................................................ кооп. — — — — — — — — — — — — _
част. 75 80 80 80 80 70 70 70 75 75 75 75 75
Шадрииский окр. ............................................ кооп. 65 65 65 60 60 (60 (60) (60) (6 0 ) (60) 60) (60) 61
част.
ПРЕД'УРАЛЬЕ .............................. кооп . 50 50 50 51 51 51 52 50 50 50 51 51 51
част. 61 61 62 62 62 62 69 69 68 66 66 66 65
ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ . .  . . кооп . 58 59 58 57 56 56 56 57 57 58 58 58 57
част. 67 67 70 70 70 69 69 68 70 71 69 67 69
ЗАУРАЛЬЕ .......................................... кооп . 72 72 75 70 70 70 65 65 65 65 65 65 68
част. 77 80 81 82 85 80 82 82 81 78 78 78 81
ПО ОБЛАСТИ .............................. кооп- 59 59 59 58 58 58 57 56 56 58 58 58 58
част. 68 69 71 71 72 70 73 72 73 71 70 70 71


















































П Ш Е Н и ц А
И рбитский . . 104,7 111,1 111,0 116,2 18,7.0 1.38,0 121,0 150,0 109,3 106,0 40,7 — 122, N
И ш им ский . . 106,0 101,4 108,4 112,4 109,9 110,7 107,0 106,2 99,8 96.3 94,8 94,4 107,3
К у н гу р ск и й
К у р ган ск и й 100,8 110,1 116,2 119,4 123,0 124,8 121,1 123,7 „105,5 100,0 100,0 100,0 117.0
П ерм ский  . . — — — • — — — — — ASJi — —
С ар ап у л ьск и й — — 114,1 — — — - — - - — — ( 4  4,1)
С вердловский .
Т аги л ьск и й  . . —
Т р о и ц к и й  . . 112,7 1! 0,4 118,8 135,2 129,3 181,9 124 72 — 111,1 110,7 — 107,7 125.2
Т ю м енский . . 105,2 109,8 115,1 l l  8,4 118,9 123,6 119,8 110,0 102,8 95,3 100,9 96,0 115,9
Ч ел яби н ски й  . 110,0 112,2 115,8 125,4 119.2 125,6 125,7 125,0 107,0 106,6 — 105,0 116,8
Ш адринекий 110,1 120,1 122,8 127,8 125,4 124,8 122,6 121,0 107,0 105,2 — 1 19,2
Средняя . .
'
109,6 108,7 114,1 119,2 121,1 122,7 118,0 118,2 104,9 101,3 97,3 101.5 114,4
—  153 —

























































Р О Ж Ь
И р б й тски й 70,4 76,0 — 86,6 105,8 111,5 112,0 100,0 100,5 — — — 100,1
И ш им ски й  . . 65,0 64,0 67,8 73,6
сооо 83,3 80,0 — 70,0 68,5 67,9 66,1 73,3
К у н гу р ск и й 70,0 79,0 74,9 94,0 101,7 115,2 110,5 — — 95,0 - — 102,6
К у р ган с к и й  . . 71,4 71,7 75,6 80.7 91,3 93,1 90,0 — — 70,0 70,0 70,0 76,3
П ерм ский 82,2 /82,2)
С ар ап у л ьски й  . 86,2 68,3 78,4 93,8 106,6 127,2 121,0 — 102,0 — \ 71,5 71,5 103,0
■ С вер д л о вски й  . 76,6 — 75,0 (76,0)
Т аги л ьс к и й  . .
Т  роицкий ■ — 66,2 75,0 83,0 92,2 92,1 — — 77,0 — 66,6 65,1 67,3
Т ю м енский . . 70,1 72,1 72,6 82,7 85,8 96,0 96,0 95,0 77,0 79,0 72,1 77,1 84,5
Ч ел я б и н ск и й  . 71,1 73,1 79,2 89,5 86,6 94,6: — — — 74,0 70,8 62,3 65,6
Ш адрин екий 74,8 78,4 83,5 90,7 92,1 94,5 92,2 92,5 84,5 78,0 — 69,8 81,3
Средняя . . . 75,4 70,4 74,9 87,7 97,4 102,8 102,2 95,0 86,2 76,3 68,4 68,5 82,9























































О в Е С
Ирбитский 64,7 69,1 77,5 83,6 107,3 118,0 103,0 75,0 — 60,0 — — 96,2
Ишимский . . 62,5 61,6 68,4 74,8 80,4 78,0 65,0 65,0 60,0 57,3 55,1 55,1 72,4
Кунгурский . 63,3 65,7 71,3 85,0 104,3 114,5 107,3 — — 70,0 — — 96.,5
Курганский . . 62,6 65,8 72,4 76,2 90,7 86,4 69,0 — 61,6 56,7 53,9 55,1 77,6
Пермский . . . 78,2 — — — — 94,0 — . . . — — — (93.8)
Сарапульский . 80,7 61,2 69,2 86,7 100,0 124,6 108,9 — — — 62,0 59,7 95,5
Свердловский . 64,4 — 70,9 — - — — — — — — ( 6 8 , 2 )
Тагильский . . 69,5 — 72,5 — 133,0 94,6 — — — — — — 95,1
Троицкий . . . 70,3 63,7 73,5 90,7 105,9 102,6 — — — — — 63,1 89,2
Тюменский. . . 65,4 71,0 73,3 75,4 90,6 92,4 78,5 68,0 62,0 67,3 — 64,1 82.8
Челябинский. . 66,9 70,3 75,7 95,6 96,3 100,8 — - — — — 58,4 81,8
Шадринский . . 67,7 71,2 80,3 91,2 98,4 94,7 96,0 — 65,0 64,0 — 52,0 89,5
Средняя . . . . 67,7 67,3 72,5 82,4 94,9 97,1 95,3 69,3 62,3 59,9 55,2 57,2 82,8
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ.
_  156 —
О п т о в ы е  ц е н ы  к о т и р о в а л ь н ы х  к о м и с с и й  у р а л ь с к и х  т о в а р н ы х  
б и р ж  в 1925-26 г о д у  (пены в рублях)






































Рожь пуд. Свердловская . 0,85 1,10 0,98 0,86 1,55 1,06
Пермская 1,10 — — — — — — — — — - — —
Челябинская . —- — — — — 1,10 1,10 — — — 0,90 0,90 1,00
Тюменская . . 0,75 — — — — — — 1,00 0,78 0,78 0,56 0,56 0,73
Пшеница пуд Свердловская . 1,35 1,30 1,25 1,25 1,29
Пермская . . . — — — 1,38 — — — — — — — — —
Челябинская . 1,30 1,25 1,30 1,30 1,30 1,35 1,30 1,30 1,25 1,10 — — 1,27
Тюменская . .
Ячмень пуд. Свердловская . 1.10 __ 1,20 — 1,50 1,50 _ _ 1,55 1,40 _ — 1,38
Челябинская 1,00
Овес пуд. Свердловская . 0,80 0,85 0,85 0,70 1,20 1,40 1,40 1,05 0,75 0,90 0,90 0,92 0,98
Пермская . . . 1,00 1,00 1.00 1,20 1,20 1,30 1,40 1,25 1,20 1,00 и,95 0,95 1.12
Челябинская . 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,05 1,00 0,90
Тюменская . . — — 0,80 0,90 1,00 1,15 1,15 1,00
Горох СТОЛО­ Свердловская . — — — — .— — — __ 2,10 — 2,00 — 2,05
ВЫЙ пуд. 
Семя льняное Свердловская . 2,00 2,00 2,00 2,10 2,20 2,03 2,03 2,05
пуд. Челябинская . 2,00 1,80 2,00 2,06 2,06 2,15 2,15 2,30 — — — — 2,05
Тюменская . . — — — — — 2,25 2,30 — — — — — 2,27
Семя подсоли. Свердловская — 1,70 — __ 2,00 — __ 2,60 _, 1,90 1,85 — 2,00
пуд. П ермская . . . 2,00 — 2,00 — 2,90 3,10 3,35 3,35 3,35 3,00 3,00 3,о0 2,90
Ч елябинская . — — 1,90 2,00 — — — — 3,00 2,20 — 2,20 2,26
Пшено дранец Свердловская . 2,20 2,10 2,05 1,75 2,25 2,25 2,25 1,80 1,75 1,90 2,20 2,20 2,06
б/м пуд. П ермская . . . 2,40 2,10 2,20 2,40 2,40 2,32 2,25 2,15 2,15 2,00 2,00 2,20 2.21
Ч елябинская . 2,00 2,00 2,00 2,00 2,20 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,05
Тю менская . . — — — — — 2,20 — — — — —
Крупа гречн. Свердловская . — — — 2,20 — — 2,00 _ __ __ -- — 2.10
ядрица б/м. Пермская . . . 2,10 — — *— ■ — — — . — — — — — —
пуд.
Мука пшен. Свердловская — — — 3,75 3,85 3,80 — 3,90 3,90 — — — 3,84
1 сорта кр. кл. Пермская . . . 3,60 — — — — — — — --- — —
пуд. Челябинская .
Мука пшен. Свердловская . — 2,70 — 3,00 3,00 3,00 _ 3,40 3,20 __ _ __ о,05
2 сорта к р. кл П ермская . . . 3,00 — — — — — — — — __ --- — —
пуд. Ч елябинская .
Тюменская . . — — — — — — 2,50 2,50 — — — — —
Мука пшен. С вердловская . — 2,05 _ 2,39 2,60 2,50 __ 2,79 2,60 _ 2,41
3 сорта кр. кл. Пермская . . . 2,30 — — — — — — — — — --- —
пуд. Тюменская . . — — — — — — 2,00 2,00 — — — — —
Мука пшен. Свердловская . — 1,16 — 1,45 1,50 1,60 — 1,50 1,50 __ __ 1,45
4 сорта кр. кл. Ч елябинская .
пуд.
Сеянка Свердловская . 2,70 — 2,50 — — 2,90 3,40 3,25 __ _ _ 2,95
стандарт Пермская . . . — 3,15 3,00 3,25 3,25 —■ 3,30 3,30 3,30 3,20 3,20 — 0,22
2,7160°/о с/м пуд. Челябинская . 2,75 2,75 2,75 2,90 — 2,80 2,70 2,70 — — 2,95
Мука пшенич­ Свердловская . 1,60 1,60 1,60 1,50 1,80 1,80 1,80 2,10 1,90 1,50 1,80 1,80 1,73
ная прост, раз­ П ермская . . . 1,60 — — — — — — — — —. — — —
мола б м. пуд. Ч елябинская . 1,60 1,65 1,65 1,75 1,75 1,75 1,75 — — _ __ __ 1,70
Тюменская. . . '— — — 1,55 1,45 1,40 1,60 — — — — 1,50
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Мука ржаная Свердловская . 
прост, размол П ермская . . . 














































Отруби пшен- Свердловская . 












Жмыхи льня- П ермская . . . 
ные пуд. Ч ел яб и н ская . .
— — —
—




Сеносуходольн. Свердловская . 













Живой скот Свердловская . 
степной Сиб,- 
Кирг. пуд
— — — — — —- 4,50 5,90 — — — —
Живой скот Свердловская . 




2,50 2,50 2,75 3,00
4,25





Мясо парное Свердловская . 
степное пуд. П ермская . . .















Мясо мороже- Свердловская . 
ное столовое П ермская . . . 


















Сало кашное П ермская . . . 
говяжье топле­
ное пуд.
9,50 — —■ — — — — — — — — —• —
Сало сырец пуд. П ермская . . . 6,75 7,00 — — — — — — — — — — -
Масло сливочн. Свердловская . 
экспортное 1-й П ермская . . , 








































Масло топл. Свердловская . 





































Масло растит, С вердловская . 
подсолн, пуд. Ч елябинская . 9,50 9,00
6,50
9,00 9,00 7,60 8,20 8,20
7,42





Масло растит. П ермская . . . 
льняное пуд. Ч елябинская.
—
—
















Соль Пермянка Свердловская . 









































Сельдь Астра- П ермская . . . 
ханск. 1 с. пуд
9,17 9,17
Судак 1 с. м/с. П ермская . . . 
залом пуд.
3,76 3,76
Судак 1-й сорт П ермская 
мерный пуд.
3,35 3,35
■) В Ч ел яб . соль пленная.
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0,67 0,67 0,67 — 0,67 0,67 0,67
0,67 0,67 0,67 — 0,67 0,67 0,67
0,67 0,67 0,67 — 0,67 — 0,67
0,23 0,23 0,23 — 0,23 — 0,23
— — - — — — 0,29 0,29 0,32 — 0,32 0,30 0,30
— — — — — — 0,48 0,48 — — — — —
— 0,48 0,50 — — — - -
— — — — — — 22,0 22,0 — — — — -
74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,С 62,0
_ 20,5 20,5 19,0 20,0 20,0 21,0 20,2
21,6 24,0 22,0 22,0 22,0 — 20,5 22,5 22,5 22,7 22,7 22,7 22,0
6,8 9,4
9,2
9,0 10,5 10,5 12,0 — 12,5 12,0 12,5 12,5 12,0 12,0 12,0 11,6
_ __ 14,0 12,2 _ 12,9 __ __ _ __ _ _ 13.1





;б,оо 8,50 8,50 8,50 8,50 10,0 8,00 8,00 8,00 8,00 --- — 8,20
— — 9,00 — 8,00 7,50 — — — — — — 8,16
10,0 . _ 5,0 — __ ___ _ __ __
- - — 6,6 6,5 — — --- --- --- -- --- — 6,6
_ 14.0 __ __ _ __ _ _ -- --- — —
— — — 14,0 14,0 13,0 -- --- --- -- — — 13,7
Сазан 1 с. м/с. Пермская . . . 
залом пуд.
Лещ 1 с. м/с. Пермская . . . 
мерный пуд
Кета пластами Пермская . . 
Амурская пуд.
Жерех 1 с. м/с. Пермская . . 
мерный пуд.
Вобла карбов. Пермская . . . 
сухая пуд.
Осетр, пласт. Тю менская. . . 
мерный к-гр.
Нельма к-гр. Тюменская
Моксун к-гр  Тюменская
Щука мерная Тюменская . . 
килограмм.
Язь килогр. Тюменская . .
Сырок к-гр. Тюменская . .
Колезень к-гр. Тюменская . .
Дрожжи пуд. Тюменская . .
Сахар-рафинад Свердловская . 
колот. 100 к-гр. Пермская . . .
Челябинская
Сахарн. песок Свердловская . 
белый-100к-гр. П ермская . . .
Ч елябинская
Махорк. сибир- Свердловская . 
ская ящ, Челябинская ’ ) .
С а б за  самар- Свердловская . 
кандская пуд. Пермская . . .
Ч елябинская2) .
К ур яга  кали- Свердловская . 
форнийск. пуд. Челябинская.
Урюк бабай Свердловская . 
пуд. П ермская
Челябинская
Чернослив боч- Свердловская . 
ко вый пуд.
Вишня украин-Свердловская . 
ская пуд. Ч елябинская
Вишня бухар- Свердловская . 
ская пуд. Ч елябинская
В Челяб. костромская и ярославская 2). В Челябин. кишмиш.
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Орехи кедро- Свердловская . 
вые пуд.
— — 6,40 5,50 — — — — — — - 6,00 5,96
Рис Самарканд- Свердловская . 
ский пуд. Пермская . . . 5,20 5,20
5,70 — — — 5,40 — — - - — — 5,55
5,20
Сукно Твин Свердловская . 









4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4.00
4.00
Сукно Нельсон Свердловская . 
метр




























Полотно меш. Свердловская . 






0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ч
0,50 0,50 0,50 0,50
Молескин ,.И“ Ч елябинская . 
Ив,-Возн. треста 
метр.
--- — 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Бязь бельевая Ч елябинская . 
метр.
— — — — — 0,35 0 .5  5 0.35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Ситец темный Ч елябинская 
метр.
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Миткаль сур. Ч елябинская 
Ковр.трест. мтр
— — — — 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Мешки шт. Свердловская .



























Рогожи маслен- Тю менская . . 
ки 5 X 8  шт.
— ■ — — — — — 0,40 0,42 0,30 — — — 0,37
Нитки черные Ч еляби н ская 
(«Олень») гросс
— — — — 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Нитки суровые С вердловская . 
№ 24 кило.
3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05
Шпагат № 1 /2 Свердловская . 
кило.
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Шпагат № 3 Свердловская . 
кило
1,22 1,22 1,22 1,22 1 92 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
Кожа подошв. Свердловская . 





























Полувал легк. Свердловская . 
12—22 ф. пуд. П ермская .
Ч елябинская .
41,4
38,0 38,0 38,0 38,0 42,5
42.0
42.0 42,0 42,0 41,4 41,4 41,4 41,4 40,5
Кожа выдел. П ермская . . . 
Мостовье ялов. Ч елябинская 






39,0 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 46,9
Рукавицы ко- Свердловская . 
ж а н ы е  п а р а .
— — — — 1,75 — , — — — — — — —
]) Моссукно
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Сапоги раб. вы- Свердловская . 
тяжные 12 дм. П ермская . . . 
































Выросток пар- Пермская . . . 




9.0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7
Полукожн. пар- П ермская . . , 




7.75 7,75 7,75 8,25 8,25 8,25 8,25 9,25 9,25 9,25 9,25 8,33
Яловка легкая Пермская . . . 




7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,0 4





6.50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,0 0,07
Бычина тяже- Пермская . . . 




9.00 9,00 9,00 9,25 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,46
Конина легкая П ермская . . 




6,25 6,25 6,25 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,08
Опоек резной П ермская . . . 
легкий пресс. Ч елябинская. . 
сухой к-гр.
2,44 2,44 — —1
— 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Овчина шубная Пермская 




2,50 2,50 2,50 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,40
Козлина хлеб- Пермская . . . 




1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Белка ураль- П ермская . . . 
ская шт.
— 0,90 0,90 0,90 1,00 — — — — - — 0,93
Волк русск. шт. П ермская . . . — 10,0 10,0 10,0 10,0 — — — :т г т — ' — — 10,0
Горностай шт. П ермская , . . — 1,75 1,75 1,75 2,00 — - — — —■ — — ■1,81
Лисица ураль- П ермская . . . 
ская шт.
— 17,0 17,0 17,0 20,0 - - — — — — 17,8
Заяц беляк П ермская . . . 
средний шт.
— 0,40 0,40 0,40 0,55 0,44
Заяц русак шт. П ермская . . . — 0,45 0,45 0,45 0,75 - .. - — — — 0,52
Колонок ураль- Пермская . . . 
ский шт.
— 2,50 2,50 2,50 2,50 — —- — — - — — 2,50
Куница рус- П ермская . . 
ская шт.
— 18,0 18,0 18,0 22,0 — — — —■ — — 19,0
Медведь бур.ш т.П ермская . . . — 12,0 12,0 12,0 12,0 — — — — — — 12,о
Норка лед. шт. Пермская . . . — 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Выдра в*ро- П ермская . . . 
слая шт.
- 30,0 30,0 30,0 30,0 — — — - — — — 30,0
Чугун литейн. С вердловская . 
№ 1 тонна.
63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63.0
Чугун литейн. Свердловская . 
№ 00 тонна.
78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
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Железо шинн. Свердловская . 













125 125 125 125 125 
157
Железо обручн. Свердловская . 
(основн.) тонна.
125 125 124 J 25 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Железо сорто- Свердловская 
вое тонна.
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Железо кров. С вердловская . 
3 с. 11 ф. тонна.
175 175 17.' 17-' ' 175 175 175 175 175 175 175 '175 175
Железо оцинк. Свердловская . 
2 с. 10 ф. тонна
360 36G 360 3(0 360 36)0 3(0 360 36с 360 360 360 360
Гвозди прово- Свердловская 





























Гвозди конно- Свердловская . 



























Гвозди резные Тюменская . . 
6"-7"  к-гр.
- — — — — 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Гвозди резные Тюменская . . 
4"— 41/а" к-гр
— — — — — 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 п,25
Гвозди резные Тюменская . . 
2"—2 '/и" к-гр
— — — — — 0,30 0,30 0,30 0,30 0,3) 0,30 0,30
Проволока тян, Свердловская . 
№035 (основн.) Ч елябинская 
тонна- Тюменская . .














Чугунн. литье Свердловская . 
пос. и хоз. Ч елябинская . 
тонна. Тюменская . .















Пссуда эмали- лопскаяот 



























Посуда луже- Свердловская . 
ная тонна
550 550 550 550 55 550 559 550 550 550
’ * -
550 550 550
Посуда оцинк. Свердловская 
тонна.
500 500 500 500 500 500 500 50 ■ 500 50J 500 500 500
Топоры плот- енердиоввкацОт 
ничьи Злато- г  до 





































Топоры колуны свер дл овская”  
























































Пилы пояеречн. Свердловская от 



























Кислота серная Свердловская 
камерная 52°В 
тонна.
56,1 56,1 56,1 65,1 53,1 53,1 51,1 53,1 53,1
-5 с.й.
53,1 — — 55,2
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Кислота солян. Свердловская . 
техн.18°В тонн.
91,5 91,5 91,5 91,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 — — 89,7
Купоросное Свердловская . 
масло 65°В тонн.
111 111 111 111 100 100 100 100 100 100 — — 104
Сода кальки- Свердловская . 





74,4 74,4 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 — 73,2 73,0
С ода каустич. Свердловская . 
















207 207 207 --- -- 207
304
Мыло ядровое П ермская . . . 





























Спички параф. Свердловская . 














































Хромпик натр. Свердловская . 
тонна.
482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 — — 482
Хромпик кал. Свердловская . 
тонна.
763 763 763 763 763 763 763 763 763. 768 — — 7 63
Квасцы хромо- Свердловская . 
натров. тонна.
226 226 226 226 226
Квасцы хромо- Свердловская . 
калиев. тонна.
519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 — — 519
Купорос медн. Свердловская . 
тонна.
400 400 400 400 397 397 397 397 397 397 — — 398
Олифа льняная Свердловская . 



































Охра сухая пуд. Свердловская . 1,00 — — 0,90 0,90 — — — — — — — о,93
Мумия сух. пуд. Свердловская . 1,10 — — 1,10 1,10 — 1,48 1,25 1,48 1,48 1,48 1,48 1,38
Сурик железн. Свердловская . 
сухой пуд.
1,40 1,20 1,20 1,20 — — 1,64 1,48 1,64 1,64 1,64 1,64 1,47
Сало русск.техн. Свердловская . 
топленое пуд.
10,3 10,3 12,0 12,0 11,1
Бумага писчая Свердловская . 
№7-55 гр. стопа
5,24 5,24 5,24 5,24 .7,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24
Бумага писчая Свердловская . 
№6-65 гр. стопа
8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8.J0 8,20 8,20 8,20
Бумага писчая Свердловская . 
№5-70гр. стопа
— — 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Бум. концептн. Свердловская . 
тряп. №8-35 гр. 
стопа
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40





















































Бумага желтая С вердловская . 
оберт.мат. к-гр.
— — 0,29 — 0,29 — — 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Бум.желт.оберт. Свердловская . 
глаз, неклеен, 
килограмм.
-- —— --- 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Бумага оберт. Свердловская . 
серая 55 гр. к-гр.
0,35 0,35 — — — — — 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Картон № 8-40 Свердловская . 
желт.древ. к-гр.
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Картон № 6-20 Свердловская . 
сер. тряп. к-гр.
0,30 —■ — 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
К ульк и  бум. Свердловская . 
желтые пуц. П ермская . .
5,60













Бум. пак."желт. Свердловская . 
рольн. к-гр.
0,2'.) 0,31 — 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Бум. пак. желт. Свердловская . 
листовая к-гр.
— 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Цемент портл. Свердловская . 
бочка. П ермская . . .
Ч елябинская .















Кирпич красн. Свердловская . 
ручной выраб. П ермская . . . 

























Известь негаш. Свердловская . 





































Алебастр мол. Свердловская . 






12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
13,4
10,:
Стекло оконное Свердловская . 
полуб. 1 с. ящ. П ермская . . .





































Бревна сосн. 12 Свердловская . 























Бревна сосн. от Свердловская . 
9 до 12 арш. 
евы ш 5 в. к. ф.
0,28 0,40 0,55 0,45 — 0,45 0,50 0,45 0,50 — — — 0,45
Доски сосн пил. Свердловская . 
























Доски сосн. пил. Свердловская . 








0,90 0,90 0,90 0,90 —
0,74
0,90
Фанера 3 к/м. Тюменская . . 
56x45  1 с. к. ф.
'
—— ‘ 0,9)1 0,90 0,90 0,90
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Дрова соснов. Свердловская 























































Мазут топочи. Свердловская . 
100 к-гр.
5,(11 5,01 5,01 5,3 5,32 5,3! 5,32 5,63 5,63 5,63 5,6 5,63 5,3 :












5,77 5,72 6,0 6,08 6,27 6,27 6,27 5,87
6,01
Мазут смазоч- Свердловская . 
ный 100 к-гр
6,26 6,26 6,26 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,51 6 ,51 6,51 6,47
Машинн. масло Свердловская . 
(олеон.) 100 к
13,4 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 15,4 15,4 15,4 15,7
Полугудрон Свердловская . 
100 к-гр.
6,26 6,26 6,26 6,5: 6,57 0;57 6,57 6,57 6,57 6,72 6,72 6,75 6,53
Лак-олифа Свердловская . 
100 к-гр.
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 27,4 27,4 •/7,4 ■ 7,4 27,4 27,4 31,2
Бензин 2 сорт Свердловская . 
100 к-гр.
17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,3 17,3 17,3 17.1
Керосин 100 к. Свердловская .
















7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7Д 7Д7
10,7
aj Киуел-копей. 2) Рядовой Челябкопей. 3) Отборный Челябкопей.
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Оптовые цены по прейскурантам трестов и представительств  





























































Металлы и мет. изделия
Ч угун  передельный тон. 58,(1 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,( 58.0
с;
03
» лит. № 1 (древ - 
угольн.) . . » 64,0 64.0 63,0 63,0 63,0 63,0 63С 63,0, 63,0 63,0 63,0 63,( >>
Ж елезо сортов, (осн.) » 128 128 195 125 125 125 125 I U  125 125 125 125 126
» обручи. » » 128 121 125 125 125 125 125 125) 125 125 125 125 1 i t п
» листов » » 144 144 141 141 141 141 141 141 141 141 141 144 145 О
» кровельн. 1 с. 
(5-4,5 к-гр.) . » 11. 213 202 20 20'. 20 ‘.0
. I 
20. 20 202 50. 50: 204 е
» кровельн . 2 с. 
(5-Т,5 к-гр.) . » 101 20! 191 193 т 193 19 19. 19 113 193 153 184
сс
со
» кровельн. 3 с. 
15-4,5 к-гр.) . » 177 177 175 175 175 175 175 175! 175 175 175 175 175 й
» кровельн. 4 с.
(5- 4 ,5  к-гр.) . » 153 153 157 157 157 157 15. 157 157 157 15 157 156
с-
» оцинков. 1 с. 
(8-5 к-гр.) . » 366 361 ЗСО 360 360 360 360 360 360 360 360 3 (0 361
с
» оцинков. 2 с. 
(8-5 к1-гр.) . ' » 34: 34 ‘ 34 345 342 34 34: 342 342 348 842 342 342
» оцинков. 3 с. 
(8-5 к-гр.) . » . 00 300 311 311 311 311 5 11 3 1 311 311 : И 3 11 309
» оцинков. 4 с. 
(8-5 к-гр.) . » 276 276 293 293 293 293 293 283 293 293 293 293 289
сС
&
Иронол. тянут.  № 5-8
(оси вная) . » 205 205 20о 203 2(3 203 203 5 03| 203 2(3 503 503 203 ф
» катаная 1 с.




№ 2-1 " (ящ.
1 R,4 к-гр ) . ящ. 3,8(. 3,80 3,80 3,8( 3,80 3,80 3,80 3,80  3,80 3,80 3,8(1 3,80 3,80 О,
» проволочные
JV 2-1 " (ящ.
20 к-гр.) . » 4,65 4,6.4 4,75 4,72 4,7- 4,75 4,72 4,72| 4,72 4,72 4,7: 4,72 4,71
» проволочные
.N* 8-4" (ящ. 





4,812 )  к-гр.) . . » 4,75 4,75 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,80 Cl
» проволочные  
№ 12-2" (ящ.
16 ,4  к-гр) . . » 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0(




20 к-гр ) . . » 6,10 6,10 6,13 6,13 6,13 6,13 6.13 6,1:. 6,13 6,13 6,13 6,13 6,1.3
SS
ч>
)> конно - подк.
№ 7 (ящ .16 ,4  
к-гр ) .  . . » 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,0. 9 0 0 9,00 9,00
Он
» конно - подк. 
№ 7 (ящ 20
с
к-гр.) . . . .  » 1 1 ,0 11 ,0 11 .8 И, 11,3 11 ,3 И,;-, 11 ,3 11 ,3 11,3 11,3 11,3 11 ,2 с
Топоры плотничьи
полир (1,2 к.) шт. 1,30 1,30 1 ,3 0 ! 1 ,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,3( 1,30 1,30 1,30 2
» ко л .  (1 ,4 кг.) » 0,75 0,75 0,75; 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0.75
Л о п а т ы  б алласти . » 1,25 1,25 1,25' 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 о>
» ста.чьные » 1,50 1,50 1,50 1 ,5  л 1,50 1,50 1,50 1,50 j 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Пилы попер, шлиф.
s/4,1 сорта . » 1 ,8( 11 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,40 1,40 1,40 1,40 1,4 (. 1/.0 1 ,60
д -
Железо листовое 1 с.
8 фунтов . .к-гр. 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 0,24 0.24 0,24 0,26
>• п 
И о  ■_ *  о  л
£ Т. я  §
>; Сортов. }h - J ' i  i> 0 15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15: 0,15 0,1'. 0.14 0 15 0 14 0,15



























































№ 13-2" . . . ящ. 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,70 5,70 5,70 5,70 5,83
» проволочные
4,50№ 8-4" . . - » 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,40
Асбестовые изделия.
Асбестовый картон . тонн 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
Асбестовый шнур . к-гр. 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
Асбестовая набивка
1-2-50 м/м. . . ■ » 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
Асбестит марки А, . гонн 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Химические.
Сода каустическая . тон. 214 214 214 214 214 214 214 214 218 218 218 218 215
» кальциниров. . » 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 76,9 76,9 76,9
725
76,9 80,5
Квасцы хромо-кал. . » 534 534 534 534 534 534 534 534 725 725 725 597
» хромо-натр. » 232 232 232 232 232 232 232 232 509 509 509 509 324
Купоросн. масло 65°В » 116 166 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 116
Купорос медный . . » 406 406 406 406 406 406 406 406 — — — — 406
Хромпик калиевый. » 772 772 772 772 772 772 772 772 1155 1155 1155 1155 899
» натровы й , » 232 232 232 232 232 232 232 232 823 823 823 823 429
Известь хлорная . . » 320 320 320 320 320 320 320 320 336 336 336 336 326
Сурик до 60°/о (Ре-
ж евской ).................... » 94,6 94,6 94,6 94,6 94.6 94,6 94,6 94,6 70,5 70,5 70,5 70,5 86,5
М умия до 40°/о (Ре-
ж евск ая ) .................... » 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 58,4 58,4 58,4 58,4 56,1
Кислота серная 52°В » 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57.1 57,1 55,7 55,7 55,7 55,7 56,6
» со л ян . 18°В » 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 92,9 92,9 92,9 92,9 94,4
» азотн. хим.
36°В . . . . » 580 580 580 580 580 580 580 580 —- — — — 580
Стекло окон, полу- 
белое55см .Х 70см . 
(16X 16  и 16X 18)
53,01 с. 140 лист. . . ящ. 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
То ж е 2 с. 140 лист. » 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
То ж е  3 с. 140 лист » 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Нефтепродукты.
Масло машинн. „2“ ЮОк 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,1
» веретен. 2,3 . » 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 26,2 26,2 26,2 26,2 21,0
» цилиндр. „2" » 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 24,5
» вазелиновое . » 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8
М азут смазочный . » 6,26 6,26 6,26 6,26 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,47
П олугудрон и гудр. » 6,26 6,26 6,26 6,26 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,47
Масло гарное . . . » 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
6,27
40,6 40,6 40,6 40,6
Н еф ть............................ » 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 6,27 6,27 6,27 6,27 5,98
Керосин ........................ » 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,71 7,17 17,7
Бензин 2 сорта . . » 17,5 17,5 17,5 17,5 20,7 20,7 20,7 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 22,3
Масло моторн. Л  и М » 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 19,0 19,0 19,0 24,5
Л ак-олиф а................... » 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 27Д 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 31,1
М азут топочный . . » 5,01 5,01 5,01 5,01 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,22
Бумажные.
Б ум ага  книж ная № 5 
вес стопы
45,5 к. . . . к-гр. 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
» книжная № 6
вес ст. 21 к-гр » 0,71 0,71 0,71 0,71 0 , 7 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
» писчая №5 вес
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Б умага писч. № 6 вес
ст.10,75к-гр .стопа 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,36 8,30
к  «  
я  2 X 5
» концептн. тр я ­





р ая  тряп. . . » 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
3 §aS Т „
ё -®* Й
» оберт. ж елтая 
глаз, клееная » 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
И
ё  g  Rф о С
» оберт. ж елтая 
глаз, не клеен. » 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
д о. фи h »
/-Ч 2 ^  я  vo о
» пакетн. ролев. » 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
» » лист. » 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Картон древ. ж елт. » 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 3 ^ 2 *
» » белый » 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25 0,25 Я Чф со
» тряп. серый. » 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 г-н !>ъ
Лесоматериалы и 
топливо.
Доски сосновые 1 с. 
обрезные . . . . к. ф. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,82 0,82 0,82 0,77 . 2 2
Доски сосновые 1 с. 
не обрезные . . . » 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
СОV О^  ф • м Со 3 U3 Е-
Бревна соснов до 5 в.
1 с.. обрезные. . . » 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Й ^ ОЯ сО Ф 
-2- & Р<
Круглый лес соснов. 
до 5 вер .....................» 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,47
Тес пилен, не обрезн. 
сосн. 1 с. до 5" . . » 0,45 0,45 0,45 0,45 п/,5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
S  ®ф Я
1=3 И
Тес пиленый обрезн. 






Дрова сосн. (без дост.) куб 22,0 22,0 — 24,2 24,2 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 3,06 27,0 н-Г ФЯ  (=С
Каменн. уголь рядов, тонн 6,60 6,60 660 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 7,35 7,35 7,35 7,35 6,85
» » сорти­







Сорт-ка Гебера марка 
Триумф № 2 . . . шт. 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 68,5
< X 5 3 О «О Q. J2
В еялка т-а „Уфимка“ » 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 45,2 Я  о
П луг висячий с жел. 
грид. б. Брянск, з. » 16,8 10.к 16,8 16,8 16,8 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 13,7 К
П луг висячий с ж ел . 
грид. б. Ген . . . » 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,9
Яяф
Бороны Зиг-Заг од- 
нозв. Гель Саде № 3 » 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
чф«н
Бороны Зиг-Заг дв,- 
звенн. № 4 . . .  . » 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 17,2
о
о
Сеялка разбросы. № 2 
Эльворти . . . .  » 101 101 101 101 101 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 98,0
око соьО ет
С еялка рядо вая 7-ми 
рядн ая ...................  » 101 101 101 101 101 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 98,0
Н F-AЧ со со ч 
Р .  Я
Ж атка самоскидка 5" 
б. Д ж . Гриен . . » 198 198 198 198 198 186 186 186 186 186 186 186 191
>> 3
Сенокосилка 41/2 быв. 
„Копп“ ................... » 141 141 141 141 141 141 141 141
ь  Йщ О
со оi
Молотилка конная 
„ Эльворти" БР. 18 » 294 294 294 294 294 254 254 254 254 254 254 254 271
Яо
Соломорезки дисков.
2-х ножевые . . . » 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 38,2
55
фсхя
Корнерезки IT- 1 б. 
Гель-Саде . . . . » 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 34,7
о
к
Сенные прессы конн. » 942 942 942 942 942 885 885 885 885 885 885 885 909 _
В еялки  сорт-т. Клей­
























Кожа подошв, тяж .
16-20 к-гр. . 10()к 248 248 248 248
Полувал глянц. вес 
11 к-гр . Ур.-Баш  » 247 247 247 •247
Полувал стелечн. вес , 
до 9 к-гр  в 1 коже 
У р. Баш. . . » 252 252 252 252
Мостовье ялов, полу- 
строг. 1с. Ур. Баш. » 279 279 279 279
Мостовье ялов, стро­
ган. 1 с  Ур Баш. » 306 306 306 306
Мостовье ялов. пил.
1 с- Ур- Баш- . » 325 325 325 325
Мостовь" ялов- кон­
ское 1 с- Ур- Баш- » 272 272 272 272
Выросток не стро­
ганый Ур- Баш . . » 292 292 292 292
Выросток строганый 
У р. Баш- . . » 321 321 321 321
Хром опоек черн-1 с. кв. ф. 1,15 1.15 1,15 1,15
» вырост. » 1 с. » 0,8(1 0,80 0,80 0,80
» козел »
(русское шевро) » 1,03 1,03 1,08 1,03
Шеврет обувн- чер- ' 
ный 1 сорт . . . .  » 0,92 0,92 0,92 0,92
Шевро черное 1 с. . » 1,62 1 , 6 1 1,62 1,62
С а р а п у л ь с к и е  
Сапоги инсгрукт. выт.
12 вер- . . . пара 16,9 16,9 16,9 16,9
» яловые выт- 
н/к- 12 вер- . » 14,5 14,5 14,5 14,5
» ялов- выт. н/к 
VI вер- . . . » 13,7 13,7 13,7 13,7
» ялов выт. н/к 
10 вер. . . » 12,8 12,8 1 2,8 12,8
» яловые выт. 
средние 9 в- . » — — —
К у  и г у  р с к  и е 
Сапоги инстр. выт.
12 верш к. . » 16,0 16,0*16,0 16,0
» ялов. выт. н/к 
12 вер- . . . » 13,9 13,9 13,9 13,9
» ялов- выт- н/к 
11 вер. . . . » 13,9 13,9 1.3,9 13,9
» ялов- выт- н/к 
10 вер. . . . » 12,8 12,8 ' 2,8 12,8
» ' ялов-выт.
средние 9 в- . » 10,2 10,2 10,2 10,2
Резиновые
Галоши мужские . . пара 3,00 3,00 3,0( з .о о
Пластина резин. „Д “ к-гр. 4,85 4,85 4,85 4,85
Р укава  приемные . метр 4,55 5,55 5,55 5,55
Асбестовый картон . к-гр 0,52 0,52 0,52 0,52
Асбестовая набивка1/-’ >» 4,31 4,30 4,30 4,30
Автошины „Елка* 
8 8 0 x 1 3 5 ...................шт. 105 105 105 105
Экипажи- шины сер-к-гр. 1,20 ' ,20 2,20; 2,20



































248 248 248 249
:
249 249 249 249 249
Сб
Сб
247 247 247 246 246 246 246 246 246 «
252 252 252 258 258 258 258 258 255
CJ
*
279 279 279 291 291 291 291 291 284
о
X
306 806 306 310 310 310 310 310 308 о
325 3 2 5 325 331 331 331 331 331 ■ >
о
272 272 272 285 285 285 285 285 277
*5
О
























































14,5 14,5 14,5 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15 ,(
13,7 13,7(13,7 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,2 н
12,8 12,8 12,8 13,8 13,8(13,8 13,8 13,8 13,2
X
л





16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,2 17.2 17,2 16,3
Оч
к
13,9 13,9 13,9 13,9 13 ,9 15,1 15,1 15,1 1 4,2
о
с
13,9 13,9 13,9 13,9 13,9  14,5 14,5 14,5 14,0 X
12,8 12 ,8 1 2 ,8 12,8 12,8 14,0 14,0 14 ,0 '3 .1
<D
10,2 1 0 , 2 1 0,2 10,2 10,2 10,5 10,5 10,5 10,2
3 ,00 3,30 
4 ,85,4 ,85 
5,55 5,55 
0 52,0,52 
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Сукно Шевиот обыкн. a.
1 4 2 с м .  . . . метр. | ,40 5 ,4 0 5,40 5 ,4 0 5 , 4 0 5 ,4 0 5 ,4 0 5 ,4 0 1 5 ,4 0 5 ,4 0 5 ,4 0 5 ,40 5 ,40
» Бобрик Морен- t-'К
го 142 см. • » 6,(Ю 6,00 6 ,0  0 6 ,0 0  6 ,0 0 6,00 6 ,0 0 6 ,00 6,60 6 , 6 0 6 ,6 0 6,60 6,20 S  5Oh ^» Шодди черный
т/синий т/кор. I  s142 см. . . . » 3 ,7 0 3 ,7 0 3 , 7 0 3 ,70 3 ,70 3 ,7013.70 3 ,7 0 И. 70 3 ,7 0 3 ,7 0 3 ,7 0 3 ,7 0
» Шекспир черн. Ph ^X
142  см. . » '.,00 4 , 9 0 4 ,9 0 4 ,9 4 4,9() 4 ,9  ■4 ,90 4 ,9 0 4 ,90 4 ,9 0 4 ,90 4,9) . ,90 о
» Н ельсон обы- X
кноп. 142 см. . » 4 . 0 1 4 , 0 - 4 ,0 0 4 .0 0 4 ,0 0 4 ,0 0 4 ,0 0 4 , 0 0 4 ,0 0 '>,00 4 ,00 4 ,0 . 4,00 3
» Твин • . . . » 4 ,0 0 4 ,0 0 4 .0 0 4,о() 4 ,0 4 ,0 0 4 ,0 0 4 ,0 0 4 .0 0  4 ,0 0 4 ,0 0 4 ,00 4 ,hi XФ
Шевиот А  А  142 см. » 9 ,3 0 9 .3 0 9 ,30 9 .3  >9 ,3 0 9 ,3 0 9 ,3 0 9 ,3  >__ — — _ 9,30
'r—C
Полотно брезентовое
№ 8') (71 см.) . . » 1 ,4 0 J ,40 1 ,40 1 ,40 1,40 1 , 4 0 1 ,4 0 1 ,4 0 1 , 4 0 1 ,4 0 1 , 4 0 1,41* I ,40 CC
Парусина № 10 а
(71 с м . ) .................. » —  1 — — — — — — — 1 ,5о 1,50 1 , 5 0 1 ,5 0 __ sE-
Полубрезент № 126 Ojv;
(71 с м . ) .................. » 0,8.) 0 , 8 0 0,80 0 ,8 0 0 ,8 0 0 ,8 0 0 , 8 0 0,80 0,80 0 ,8 0 0 , 8 0 0 ,80 1,80 H
Полотно меш. № 17 6 Р»CC
(133 с м . ) .................. » 0 ,5 0 0,50 0 ,50 0 ,5 0 0,50 0 ,5 0 0 ,5 0 0 ,5 0 0 ,5 0 0 ,5 0 0 ,5 0 0,50 J ,50 Он
Полотно М 128
('133 см ) .................. » 0 .78 0 ,7 8 0 ,7 8 0,78 0 ,78 0 ,7 8 0 ,7 8 0 ,7 8 0 ,8 5 0 ,85 0 ,8 5 0 ,8 5 0 ,8 0
{''“JE-
Мешки № 3 (25-26 CC
пудн.) . .................. шт. 0 ,58 0 ,5 8 0 ,58 0 ,58 0 ,5 8 0 ,5 8 0 ,5 8 0 ,5 8 о 64 0 ,6 4 0 ,6 4 0 ,6 4 1,60 Oh>4,
Нитки льнян № 20 к-гр. 2 ,58 2 ,5 8 2 ,5 8 2 ,5 8 2 ,5 8 2 ,5 8 2 ,5 8 2 ,5 8 2 ,5 0 2 .5 0 2 ,5 0 i  ,5t 2 ,5 5 1Cо
» » № 30 » 3 ,5 7 3 ,5 7 3 ,57 3 ,5 7 3 .57 3 ,5 7 3 ,5 7 3,57 3 ,4 5 3,45 3 ,4 5 3 ,45 3 ,53 <3Ф
Пряжа льн я н  № 20 » 2 ,2 4 2 ,2 4 2 ,2 4 2 ,2 4 2 ,2 4 2 ,2 4 2 ,2 4 2 ,2 4 2.1 8 2 ,1 8 2 , 1 8 2 , 1 8 2,22 OhE
» » № 30 п 3 , 1 0 3 , 1 0 3 , 1 0 3 , 1 0 3 , 1 0 3 , 1 0 3 , 1 0 3 , 1 0 3 ,0 0 3,0С 3 ,0 0 3 ,00 ; ,07 О
Шпагат обыкн. №0/2 G
(в 3 нитки) . . . » >,66 0 ,6 6 0,66 0 ,66 0 .6 6 0 ,6 6 0 ,6 6 0 ,6 6 0 .66 0 ,66 0 ,6 6 0 ,6 6 i,66 3
В ата  хлопк. экстра » 2 ,2 0 2 ,2 0 2.20 2 ,2 0 2 .2  . 2 ,2 0 2 ,2 0 2 ,2 0 2 ,5 0 2 ,50 2 ,50 2 ,5 0 2 ,36
Xф
» » чист.№1 » 2,0!) 2 , 0 0 2 ,0 0 2 ,0 0 2 .0 0 2 ,0 0 2 ,0 0 2 .0 0 2 ,25 2 ,25 2,25 2 ,2 5 2,08 w.
» ш ерстяная № 1 » 1 .25 1 , 2 5 1 ,2 5 1 ,2 5 1 , 2 5 1 ,2 5 1 ,2 5 ! ,25 1 , 8 0 1 ,8 0 1 ,8 0 1 .8 0 i ,43
Сукно Шодци мести. метр. 3 ,7 0 3 ,7 0 3 ,70 3 .7 0 3 ,7 0 3 ,7 0 3,70 3 ,7 4 3 ,7 0 3 ,7 0 3 , 7 0 3 ,7 0 3,70
» черное А  (Мос- X




вольтрест) . . . » 2,6о 2 ,6 0 2 ,60  2 , 6 0 2,60 2 ,6 0 2 ,2 5 2,25 2 ,2 5 2,25 2 ,2 5 2 ,43 о  HO OS
Ситец № 2 8 ) ф (раз­ О 1C Он S
ных трестов) . » 0 ,3 3 0,33 0 ,33 О со со 0 , 3 3 0 ,3 3 0 ,33 0,31 0 ,3 1 0,31 0 ,3 1 0 ,31 0 ,3 2 £ w^ 3h
Сатин гладкий */г W s> U
(Ив.-Вознес) . . » 0 ,52 0,52 0 ,5 2  0 ,5 2 0, 52 0 ,5 2 0 ,5 2 1 ,5 2 0 ,5 2 0,52 0 ,5 2 0,52 0 ,52 X
Сатин гладки й  5/-t О о §  °
(Ив.-Вознес.) . . » 1,22 1 ,2 2 1 ,22 1 ,2 2 1 ,2 2 1 , 2 2  1 , 2 2 1 ,2 2 1 , 1 2 1 12 1 , 1 2 1 , 1 2 1 ,17 Ф оОн g
Молескин Ч (Ива­ G Йe
новский) . . » 0 ,5 8 0,58 0,58 0,58 0 ,58 0 ,5 8 0 ,5 8 0 ,5 7 0 ,5 7 0 ,5 8 0 ,5 7 0,57 0 ,5 8 о  н G g
Полотно славян. б/г » 0 .5 9 0 ,5 9 0 ,5 9 0 ,59 0 ,59 0 ,5 9 0 ,5 9 0 ,57 0 ,5 8 0,58 0 ,5 8 0,58 0 ,5 8 о
Батист-^(Ореховск.) » 0 ,7 6 0,76 0 ,7 6 ) 0 ,7 6 0 ,7 6 0 .7 6 ( 0 ,7 6 0 ,7 0 0 ,7 0 0,70 0 ,7 0 0,7. 0 ,7 4 и
Букскин-трико (В ла­ я
димирок.) . . . . » 0 ,3 9 0,39 0 ,3 9 0 ,39 0,30 0 39 0 ,39 0,39 0 ,3 8 0,38 0,38 0,38 0 ,3 9
Сукно Шевиотчер.Б. » 6 ,0 0 6,00 6 ,0 0 6 .00 6,0. 6,01. 6 ,0 0 6 ,0 0 6 ,0 0 6 ,0 0 6 ,0 0 6 ,00 6 ,0 0 >4,с-н
» Бобрик т/син, » 5 ,80  5 ,8 0 5,80 5 ,8 0 5 ,85 5 ,8 0 5 ,8 0 5 .8 0 5 ,8 0 5 ,80 5,8:- 5 ,8 0 5 ,8 0 X05
» Бостон гладк . » 4,35 4 ,3 5 4 35 4 ,3 5  4 ,3 4 4 ,3 5 4 ,3 5 4 ,3 5 4 ,3 5 4 ,3 5 4,35 4 ,3 5 4 ,3 5
С итец  наб. № 2 80 ф . » 0,34 0,34 0 ,3 4 0 .3 4 :0 ,3 0 ,34 0 ,34 0 ,3 4 о ,3 4 0 ,8 4 :0 ,3 4 0 ,3 4 ),34 S  s
Мелескин черный . » 0 , 6 :  о ,63 0 ,6 3 0 , 6 . 0 ,6 0 ,6 3 0 ,6 3 0 .6 3 ) 0 ,6 3 0,63 .1,63 0,6;- 0 ,6 3 S  §
Полотно бельевое 16 Ф f-H° г ё
(Иван, трест) . . » 0,4:. 0 ,43 0 ,43 ®,43(0,43 0 ,4 3 0 ,4 3 0,43 0 ,4 3 0,43 0,43 0,4 : 0,43 с  'о о  ч
Ткань Т р уви ль  .V» 6 . и eg
fi2/or. (Иван, трест). » 0 ,4 5 0 ,4 5 0,45
0,59
0 ,4 5 0 ,45 0 ,45 0 ,4 5 0 ,45 0 ,4 5 0 ,4 5 0,45 0 ,4 5 0 ,4 5 X ^




0,59 0,59 0 ,5 9 0,59 ф




























































М ука крупч. 1 с .к .к л . пуд 3,5(i 3,50 3,50 3,80 3,80 4,40 4,40 4,00 4,00 3,24 4,10 4,10 3,83
»  » 2 с. » » 2,80 2,80 2.80 3,00 3,00 3,20' 3,40 3,20 3,20 3,12 2,95 2,95 2,04
» » 3 с. » » 2,15 2,15 2,15 2,40 2,40 2,60 2,80 2,60 2,60 2,48 2,21 2,21 2,40 <лю
» » 4 с . »  » (,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 б
» пшен сеян. 75% » 2,50 2,5 0 2,50 2,60 2,60 2,80 3,00 3,00 3,00 2.48 — — 2,70
» » » 60% » — — — 3,00 3,00 3,20 3,40 3,40 3,40 3,04 2,78 2,78 3,11 Xх
» » » 50% » — — — 2,20 3,20 3,40 < 1
» » » 40% » — —■ — 3,40 3,40 3,60
» » пр. разм, » 1,50 1,50 1,50 1,80 1,80 2,00 2,10 2,10 2,10 1,84 2,05 2,05 1,86 B S
» ржан. пр. разм » 1,15 1,15 1,15 1,30 1,30 1,50 1,70 1,50 1,50 1,44 1,64 1,64 1,41
» гороховая . . . » 1 00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,20 — — — — — — — Й\1» гречневая . . . » 1,80
6,00
1,80 1 ,80 1,80 1,80 2,00 2,00 — — — • — — — о  оРЗ
а>Круна манная . . .  » 6 ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — _ — — — — —
» гречневая . . » 2,00 2,00 2 ,00 2,50 2.50
2.50
2.50 — — 2,50 2,40 2,54 2,54 2,35
» пшено . . . » — — — 2,50 2 .^50 2,50 2,50 2,50 2,08 2,50 2,50 2,45 о




0,80 1,00 — — — — — — (0,73) С
» с мешком . . » 0,70 0,70 0,90 1,10 1,10 1,20 1,30 — 0,98 0,98 0,96 £
О в ес ................................. » 1,00 1,00 1,00 1,30 1,30 — — — — 1,22 1,40 1,17 Ф I—г
Ячмень ........................ » 1,10 1,10 1,10 — — — 1,60 1,60 1,60 1,52 1,60 1,60 1,42 Я
Горох . . . .  . . .  » 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,20 — — — — — — 0,95)
Бакалейные товары
Соль пермянка 1-5 в. тон. 27,9 27,9 27,9 27 ,9 27,9 27,9 27,9 2 7,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 сн
» илецкая 1-5 в. 
молотая • . » 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,2 2 4/1 24,1 24,1 24,1 24,1
Ег*лX _
комовая . . . . » 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22 ,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 Р-»X g
» П авлодар.1-5 в. 
зерновая . . » 24,1 24,1 2 4,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
s  2 
Ч5 X
ыЗ о
» пермянка 6-15 в. 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 2 7,9 27,6 к  a  о  с» илецкая 6-15 в. 
молотая . . . » 23,8 23,8 23.8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 я  ^  о
комовая . . . » 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 2 2,6 22,6 я  $» Павлодар. 6-15 в. 
зерновая . . . » 23,8 23,8 23,8 23,8 23 ,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 •23,8 •23,8
СПО* о>5 X
z  дО >о* 5Sф _
» пермянка 16 в. 
и выше . . » 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 2 7,3
» илецкая 16 в. 
и выше 




О я  е  X
комовая . . . . » 22,3 22,3 22,3 22.3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 ® 3
» Павлодар.от 16 
ваг. и выше 




Спички вятские . . яш . 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12 4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
» тюменские . » 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
» пермские . » 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 ■ 2dg
Мыло ядровое (ящ. .
3 п. 5 ф.) . . . .  ящ. 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 25,3 25,3 25,0 25,0 25,0 22,9
с ч
g o
Масло топленое . . пуд 25,0 25,0 27,0 27,0 26,0 26,0 (24, S J (24,5) (24,Г, 23,0 23,8 23,8 25,0 = £
» сливочное . . » 26,0 26,0 27,0 27,0 23,0 23,0 (22,1) (22 ,1) (22,1 (22 ,1 ) 21,2 21,2 23,6 =г
Мясо (скотское) . . » 7,10 6,80 6 , 0 0 5,00 7,60 8,00 8,25 9,50 10,15) 9,90 9,40 8,75 8,02 МХБ
Сахар-рафин. колот, кило 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74. 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
0,62
9,74
» песок белый . » 0,62 0,62 0,64 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 = S ?
Сахар-рафин. колот. 100 к 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
» песок белый . » 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62.0 02,0
75,0
62,0 x g o
» пиленый . . » — — — — — — — — 75,0 75,0 75,0 =r
М ахорка ..Сибиряк" ящ. 22,5 21 ,5 21 ,5 21 ,5 20,5 20,5 20,5 24,5 24,5 24,5 24,5 2 4,5 2 2 , 6 ?  -2-3
» Ярославен. » 22,5 21,5 21 ,5 21,5 20,5 20,5 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 2 5,2 23 ,3 g- J g-’c г  ‘г с.
» Костромск. » 22,5 21,5 21,5 21,5 20,5 2 0,5 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 2 5,2 23 ,3 о О х  <0С о (VJ \г
* Саратовск. » 22,5 21,5 21,5 21,5 20,5 20.5
'
2 5,2 25,2 25,2 25,2 25.2 2 5,2 23 ,3 2 ^  °
к
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1. Стоимость бюджетною набора в кооперативной и 
частной торговле и взвешенная по окружным городам 


















































Общая кооп. . . . 14,36 14,60 14,79
‘
15,30 15,77 16,01 16,41 16,99 17,33 16,32
1
16,60jl5,95 15,37
, част. . . . ■15,09 15.94 15.54 15,81 16,47 16.68 16,92 17,73 18,18 17,68 17,95 17,61 16.81
вэвеш. . . 14,70 15,24 15,15 15,54 16,1016,33 16,66
10,07
17,34 17,73 16,96 17.24116,53 16,29
С-х. тов. кооп. . . . 8,35 8,50 8,91 9,11 9,61 9,68 10,50 10,98110,03 10,15 9.56 9,62
част . . . 8,61 9,47 9,24 9,29 9,96110,20 10,29 11,06 11,40110,92 11,21 10,89 10,21
взвеш. . . 8,47 8,96 9,07 9,19 9,78 9,9, 10 18 10,77 1 1 ,1 8 1 м , 70 10,65 10,0 9,91
Пром. тов кооп. . . . 6,01 6,10 5,88 6,19 6,16 6,33 6,34 6,49 6.35 6,29 6,45 6,39 6.25
част. . . . 6,48 6,47 6,30 6,52 6,51 6,48 6,63 6,67 6,78 6,76
6,26
6,74 6,72 0.59
взвеш. . . 6,23 6,28 6,08 6,35 6,32 6,40 6,48 6,57 6,55 6,59 6,50 0,38
Кудымкор
Общая кооп. . . . 13,36 13,18 14,07 14.74 15,8415,64 16,09 15,84 16,28 16,13 15,87 15,55 15.22
част. . . . 13,36 13,16 14,07 14,74 15,8415,64 16,09 15,84 16/28 16,13 16,37 15.55 15,26
взвеш. . . 13,36 13,18 14,07 14,74 15,64 15,84 16,09 15,84 16,28 16,13 15.87 15,59 15,21
С-х. тов. кооп. . . . 6,31 6,27 7,06 7,59 8,68 8,31 8,77 8,55 8,74 8,59 8,34 8,17 7,95
част. . . . 6,31 6,25 7,06 7,59 8,68 8,31 8,77 8,55 8,74 8,59 8,36 8,17 7,У5
взвеш . . . 6.31 6.27 7,06 7,59 8,31 8,68 8,77 8,55 8,74 8,59 8.34 8,18 7,95
Пром. тов. кооп. . . . 7,05 6,91 7,01 7.15 7,16 7,33 7,32 7,29 7,54 7,54. 7,53 7,38 7,27
част. . . . 7,05 6,91 7,01 7,15 7,16 7,33 7,32 7,29 7.54 /,54 8,01 7,38 7,31
я взвеш. . . 7,05 6,91 7,01 7,15 7,33 7,16 7,32 7,29 7,54 7,54 7,53 7,41 7.27
Кунгур
Общтя кооп. . . . 13,36 13 08 13,46 14,07 13,87 14,63 14,19 15,58 15,59 15,65 15,67 16,59 14.07,
част. . . . 14,46 13 39 14,08 14,61 14,79 15,58 15,42 16,97 17,63 16,52 17,03 17,89 15,70
взвеш . . . 13,91 13>23 13,75 14,34 14,33 15,11 14,81 16,29 16,96 16,10 15,93 17,01 15Д5
С-х. тов. кооп. . . . 6.95 6.47 7,05 7,72 8.04 8,41 7,77 9,04 9,05 9,16 9,06 9,98 8,2:,
част. . . . 7,94 6 71 7,60 8,08 8,29 8,85 8,43 9,99 10,65 9,65 10,02 10,82 8,92
взвеш . . 7,45 6,59 7,31 7,90 8,16 8,63 8,10 9,52 10,10 9,41 9,24 10.25 8,56
Пром. тов кооп. . . . 6,41 6,61 6,41 6,35 5,83 6,22 6,42 6.54 6,54 6,49 6,61 6,61 6,42
част . . . 6,52 6,68 6,48 6,53 6,50 6,73 6,99 6,98 6,98 6,87 7,01 7,07 6,78
,, взвеш. . . 6,46 6,64 6,44 6,44 6,17 6,48 6,71 6,77 6,86 6,69 6,69 6,76 6,59
Сарапул
Общая кооп. . . 13 22 13,89 13,05 13,62 14,08 14,80 15,22 15,06 15,31 15,74 15,1915,19 14,53
част. . . . 13,35 14,44 13,37 14,06 14,44 15,64 15,80 16,45 16,17 16.40 15,47 15,47 1 5,09
гзвеш . . . 13,28 14,16 13,21 13,84 14,25 15,22 15,51 15,75 15,74 16,07 15,3315,32 14,80
С-х. тов. кооп. . . . 7.29 7,92 7,22 7,79 8,47 9,21 9,49 9,44 9,63 9,89 9,24 9,20 8,73
част. . . 7,31 8,24 7,29 8,05 8,58 9,86 9,99 10,67 10,28 10,43 9,42 9,42 9,13
взвеш . . 7,30 8,08 7,25 7,92 8,52 9,54 9,74 10,05 9,95 10,16 9,33 9,37 8.713
Пром. тов. кооп. . . . 5,93 5,97 5,83 5,83 5,61 5,59 5,73 5,62 5,68 5,85 5.95 5,99 5.8о
част. . . . 6,04 6,20 6,08 6,01 5,86 5,78 5,81 5,78 5,89 5,97 6,05 6,05 5,9(1
взвеш. . . 5,98 6,08 5,96 5,92 5,73 5,68 5,77 5,70 5,79 5,91 6,00 5,95 5,8:
Средняя па Пред уралью
Общая кооп. . . . 13,58 13,69 13.84 14,43 14.89 15,27 15,48 15,87 16,13 15,96 15,83 15.82 15,07
част. . . . 14,06 14.23 14,27 14,80 15,39 15,88 16,06 16,75 17,07 16,68 16,70 16,63 15,71
взвеш . . . 13,81 13,95 14,04 14,61 15,08 15,62 15,77 16,30 16,67 16,32 16,09 16,11 15,8;
С-х. тов. кооп. . . . 7,23 7,29 7,56 8,05 8,70 8,90 9,03 9,38 9,60 9,42 9/20 9,23 8,63
част. . . . 7,54 7,67 7,80 8,25 8,88 9,31' 9,37 10,07 10,27 9,90 9,75 982 9,05
взвеш. . . 7,38 7,47 7,67 8,15 8,69 9,19 9,20 9,72
6,49
9,99 9,72 9,59 9,46 8,8-4
Пром. тов. кооп. . . . 6,35 6,40 6,28 6.38 6,19 6,37 6,45 6,53 6,54 6,63 6.59 6,44
част. . . 6,52 6,56 6,47
6,37
.6,55 6,51 6,58 6,69 6,68 6,80 6,78 6,95 6,81 6,66













































Гг о U с—
Горнозаводский Урал
Свердловск
Общая кооп. . . 14,00 14,02 14,05 14,21 15,02 15,21 14,87 15,29 15,28
■
15,22 15,21 14,7 С 14,71
» часг. . . . 14,89 15,66 16,14 16,15 17,12 ■17,32 16,92 18,29 18,32 17,33 17,15 17,91 16,98 
15,70„ взвеш. . . 14,40 14,76 14,99 15,08 15,76 16,16 15,79 16,64 16,64 16,12 16,07 16,02
С-х. тов. кооп. . . . 7,94 7,97 7,94 8,11 8,90 9,20 8,83 9,25 9,17 9.05 9,06 8,69 8,68
„ част. . . . 8,14 8,44 8,76 9,00 9,82 10,20 9,79 10,89 10,80 10,21 10? 2 10,78 9,73
взвеш. . . 8,02 8,18 8,31 8,51 9,29 9,65 9,26 9,99 9,90 9,57 9,48 9,53 7,14
If ром. тон кооп. . . . 6,06 6,05 6,11 6,10 6,12 6,01 6,04 6,04 6,11 6,17 6,15 6,07 6,08
„ част . . . 6,77 7,22 7,38 7,15 7,30 7,12 7,13 7,40 7,52 7,12 7,13 7,13 7,20
» взвеш. 6,38 6,58 6,68 6,57 6,47 6,51 6,53 6,65 6,74 6,55 6,59 6,49 6,56
Н -Тагил
Общая кооп. . . 13,27 13,82 •13,66 13,71 14,10 14,75 14,64 15,07 14,98115,07 15,62 15,19 14.4'
„ част. . 15,03 15,75 15,36 15,44 16,13 16,81 16,82 17,72 16,83116,81 17,67 17,58 16,50
„ взвеш. . . 13,55 14,15 14,00 14,58 14,51 14,61 14,94 15,51 15,44 15,56 16,05 15,70 14,88
С-х. тов. кооп. . . . 7,40 8,02 7,73 7,79 8,17 8,54 8,40 8,73 8,63 8,93 9,34 8,82 8,37
„ част. . . . 8,38 9,11 8,64 8,72 9,40 9,80 9,78 10,58 9,69 9,76 10,57 10,39 9,57
взвеш. . . 7,56 8,21 7,92 8,26 8,42 8,38 8,59 9,04 8,90 9,21 9,60 9,16 8,60
Пром. тон кооп. . , . 5,87 5.80 5,93 5,92 5,93 6,21 6,24 6,34 6,35 6,14 6,28 6,37 6,12




6,73 7,01 7,04 7,14 7,14 7,05 7.10 7,19 6,98
взвеш . . . 5,99 6,08 6,09 6,23 6,35 6.47 6,54 6,35 6,45 6,54 6,28
Усолье
Общая кооп. . . . 4,53 14,91 15,19 15,29 16,42 16,64 16,91 17,49 17,62 17,35 16,74 17,01 16,34
„ част. , . . 16,08 15,82 15,8115,95 16,83 16,89 17,21 18,15 18,16 17,91 17,55 17,63 17,00
взвеш, . . 15,01 15,19 15,38 15,49 16,54 16,71 17,00 17,69 17,78 17,45 16,89 17,11 16,52
С-Х. тон. кооп. . . . 7,81 8.25 8,32 8,30 9,49 9,73 9.89 10,26 10,24 9.89 9,31 9,87 9,28
„ чает. . . . 9,13 8,99 8,72 8,75 9,81 9,87 9,96 10,69 10,58il0,18 9,97 10,17 9,73
„ взвеш. . . 8,22 8,48 8,44 8,44
6,99
9,59 9,77 9,91 10,41 10,34 9,94 9,43 9,92 9,41
Пром. тов кооп. . . . 6,72 6,66 6,87 6,93 6,91 7,02 7,20 7,38 7,46 7,43 7,14 7,06
„ част. . . . 6,95 6,83 7,09 7,20 7,02 7,01 7,27 7,46 7,58 7,73 7,58 7,46 7,27
» взвеш. . . 6,79 6,71 6,94 7,05 6,95 6,94 7,09 7,28 7,44 7,51 7,46 7,П< 7Д1
Златоуст
Общая КООГ1 . . . . 13,87 14,21 14,05 14,10 13,7? 13,82 15,34 17,32|16.77 17,22 17,21 17,33 15.41
* „ част. . . . 14,73 15,15 14,76 14,95 15,58 15,60 16,39 18,57,17,66 17,76 17,80119,58 16.54
„ взвеш. . . 14,30 14,68 14.40 14,52 14,62 14,67!i  5,86 17,9417,21 17,49 17,51 18,04 15,94
С-х. тов. кооп. . . . 7,71 8,11 7,96 8,01 7,67 7,93 8,95 10,63 10,14.10,53 10.65 10,63 9,08
„ част. . . . 7,96 8.44 8,17 8,43 9,04 9,19 9,25 11,13 10,42 10,63 10,69 12.43 9.65
„ взвеш . . . 7,83 8,27 8,05 8,21 8,34 8,53 9,09 10,27 10,27 10,59 10,67 11,20 9,-8
Пром. тов кооп. . . . 6,16 6,10 6,09 6.09 6,05 5,89 6,39 6 69 6,63 6,69 6,56 6.70 6,38
„ част . . . 6,77 6,71 6,59 6.52 6,54 6,41 7,14 7.44 7,24 7,13 7,11 7,15 6,89
взвеш . . . 6,47 6,41 6,35 6,31 6,28 6,14 6,77 7,67 6,94 6,911 6,84 6,84 6,66
Средняя по Горнозавод­
скому Уралу
Общая кооп. . . . 13,92 14,24 14,24 14,33 14,82 15,11 15,44 16.29 16,16 16,22 16,1 У 16,07 15.25
„ част. . . . 15,18 15,59 15,52 15,62 16.42 16.66 16.84 18,18 1 7.74117,45,17,54 18,17 16,74
„ взвеш. . . 14,32 14,69 14,69 14,92 15.36 15,54 15,90 16,95 16.77 16,65 16.63 16,72 15,76
С-х. тов. кооп. . . . 7,72 8,09 7,99 8,05 8,56 8,85 9,02 9,72 9,54 9,60 9,59 9,5(i 8,85
„ част. . . . 8,40 8,74 8,57 8,72 9,52 9.77 9,69 10,82 ГО, 37!10,1:9 10,31 10,94 9.67
„ взвеш . . . 7,91 8,28 8,18 8,;,6 8.91 9,08 9.21 9,93 9,85 9,82 9,79 9,95 8,61
Пром. тов кооп. . . . 6,20 6,15 6,25 6,28 6,26 6.26 6,42 6,57 6,62 6,62 6,60 6,57 6,40
„ част. . . . 6.78 6,85 6,95 6,90 6,90 6,89 7,15 7,36 7,37 7,26 7,23 7,23 7.07
» взвеш. . . 6,41 6,41 6,51 6,56 6,45 6,46 6,69 7,02 6,92 6 , 8  1 6,84 6.77 6,65
Зауралье.
Ирбит
Общая кооп, . . . 12,87 12,66 13,11 13,80 13,68 13,79 14,66 14.76 14,89 14,55(14,56 15,49 14.07
„ част. . . . 12,87 12,66 13,11 13,80 15,68 13,79 14.66 14.76 14,89 14,5514.56 15,49 14,07
ft взвеш . . . 12.87 12,66 13,11 13,80 13.68 13,79 14,66 14,76 14,89(14,55 jl4 ,56 15.49 14,07

























































С-х. тов. кооп. . . . 6,42 6,08 6,92 7,64 7,39 7,70 7,90 7,95 8,22 7.97 7,47 8,32 7,50
част. . . . 6.42 6,08 6,92 7,64 7,39 7,70 7,90 7,95 8,22 7,97 7,47 8,32 7,50
взвеш. . . 6,42 6,08 6,92 7,64 7,39 7,70 7,90 7,95 8,22 7,97 7,47 8,32 7,50
Пром. тов. кооп. . . . 6,45 6,58 6,19 6,16 6,29 6,09 6,76 6,81 6,67 6,58 7,09 7,17 6,57
част. . . 6,45 6,58 6,19 6,16 6,29 6,09 6,76 6,81 6,67 6,58 7,09 7,17 6,57
„ взвеш . . 
Ишим
6,45 6,58 6,19 6,16 6,29 6,09 6,76 6,81 6,67 6,58 7,09 7,17 6,57
Общая кооп. . . . 12,66 12,91 13,07 14,07 14,48 14,35 14,20 14,40 14,17 14 78 14,32 14,02 13,95
п част. . . . 12,99 13,19 13,39 14,66 14,39 14,04 13,91 14,31 14,13 14,66 13,98 13,62 13,94
взвеш. . . 12,76 12.76 13,11 14,21 14,41 14,28 14,14 14,38 14,16 14,76 14,26 13,93 13,93
С-х. тов. кооп. . . . 6,97 7,17 7,24 8,44 9,23 8,36 7.83 8,08 7,69 8,09 7.70 7,39 7,85
„ част. . . . 6,96 7,26 7,25 8,76 7,92 8,07 7,59 7,97 7,69 7,92 7,35 7,03 7,65
„ взвеш. . . 6,97 6,97 7,25 8,52 7,97 8,29 7,78 8,06 7,69 8,06 7,64 7,31 7,71
Пром. тов. кооп. . . . 5,69 5,74 5,83 5,63 5,25 5,99 6,37 6,32 6,48 6,69 6.62 6,63 6,11
част. . . . 6,03 5,93 6,14 5.9 и 6,47 5,97 6,32 6,34 6,44 6,74 6,63 6,59 6,29
„ взвеш. . . 
Курган
5,79 5,79 5,86 5,69 6,44 5,99 6,36 6,32 6,47 6,70 6,62 6,62 6,22
Общая KOOI1. . . . 13,33 13,42
14,13
13,21 13,39 13,72 14,47 14,71 15,71 16,04 14,89 14,64 13,63 14,26
„ част. . . . 14,08 14,48 14,79 14,74 15,72 15,86 17,11 15,57 15,83 15,66 14,54 15,21
„ взвеш. . . 13,52 13,78 13,88 14,16 14,00 15,12 15,32 16.56 15,93 15,49 14,78 13,84 14,77
С -х. тов. кооп. . . . 6,92 6,88 6,81 7,10 7,33 8,10 8,26 9,15 9,32 8.21 7,80 6,78 7,72
„ част. . . . 7,05 6,94 7,37 7,62 7,69 8,68 8,71 9,86 8,37 8,62 8,29 7,19 8,03
„ взвеш. . . 6,95 6.91 7,11 7,39 7,43 8,41 8,50 9,58 9,10 8,48 7,87 6,87 7,94
Пром. тов. кооп. . . . 6,41 6,53 6,40 6,29 6,39 6,37 6,45 6,56 6,72 6,68 6,84 6,85 6,54
i » част. . . . 7,03 7,19 7,11 7,17 7,05 7,04 7,15 7,25 7,20 7,21 7,37 7,35 7,18
взвеш. . . 
Троицк
6,57 6,87 6,77 6,77 6,57 6,71 6,82 6,98 6,83 7,01 6,91 6,97 6,83
Общая кооп. . . . 12,59 13,02 14,18 13,68 14,21 14,28 13,90 14,24 14,78 13,80 14,30 13,58 13.88
„ част. . . ? 13,30 14,24 15,13 14,85 14.65 15,02 14,65 15,32 15,59 14,56 14.91 14.34 14,71
„ взвеш. . . 12,95 12,95 14,66 14,23 14,43 14,65 14 27 14,78 15,18 14,18 14,34 13,88 14,21
С-х. тов. кооп. . . . 6,30 6,67 7,65 7,30 7,66
7,51
7,70 7,46 7,85 8,39 7,29 7,82 6,94 7,42
част. . . . 6,65 7,00 7,82 7,58 7,91 7,75 8,21 8.52 7,53 7,89 7,32 7,64
взвеш. . . 6,47 6,47 7,74 7,47 7,59
6,55
7,81 7,60 8,03 8,45 7,40 7,82 7,24 7.51
Пром. тов. кооп. . . . 6,29 6,35 6.53 6,38 6,58 6,44 6.39 6.39 6,51 6,48 6,64 6.46
„ част. . . . 6,65 7,24 6,31 7,27 7,14 7,11 6,9Г 7,11 7,07 7,03 7,02 7,0- 7,07
„ взвеш . . 
Тюмень
6,48 6,48 6,92 6,76 6,84 6,84 6,67 6)75 6,73 6,78 6,52 6,64 6,70
Общая кооп. . . . 13,09 13,24 13,19 13,21 13,50 13,86 14,39 15,10 14,84 14,39 14,11 14,02 13,91
част. . . . 14.34 14,03 13,81 14,11 14,34 14,83 15,37 16,39 16,41 15,55 15,77 14,78 14,94
взвеш. . . 13,35 13,41 13,32 13,40 13,67 14,07 14,60 15,38 15,17 14,64 14,64 14,20 14,14
С-х- тов- кооп. . . . 6,70 6.92 6,95 6,97 7,25 7,57 7,84 8,46 8,28 7,96 7,93 7,89 7.56
част. . . . 7,35 7,07 7,01 7,28 7,48 7,97 8,15
7,91
9,06 8,95 8,16 8,57 7,63 7,89
„ взвеш. . . 6,84 6,95 6,97 7,04 7,28 7,66 8,59 8,42 8,03 8,06 7,82 7,63
Пром. тов. кооп- . . . 6,39 6,32 6,24 6,24 6,27 6.29 6,55 6,64 6,56 6,43 6,18 6,13 6,35
част. . . , 6,99 6,96 6 , 8 0 6,83 6,86 6,86 7,22 7,32 7,46 7,39 7,20 7,10 7,08
„ взвеш. . . 
Шадринск
6,51 6,46 6,35 6,36 6,39 6,41 7,69 6,79 6,75 6,61 6,40 6,38 6,51
Общая кооп- . . . 12,49 12,23 12,79 12,98 13,01 13,07 12,60 13,05 13,59 13,42 13,12 12,80 12,93
1 п част. . . . 12,84 12,90 13,46 13,51 13,65 14,07 13,67 14,12 14,87 14,75 14,80 14,17 13,90
взвеш. . . 12,60 12,43 13,04 13,17 13,24 13,43 12,99 13,44 14,14 13,99 13,53 13,26 13,27
С-х, тов. кооп. . . . 6,13 5,91 6,40 6,63 6,89 7,11 6,70 7,04 7,17 5,9- 6,73 6,52 6,60
част. . . . 6,18 6,03 6,63 6,53 6,83 7,19 6,87 7,30 7,55 7,42 7,40 6,94 6,91
взвеш. . . 6,15 5,95 6,49 6,59 6,87 7,14 6,76 7,14 7,34 7,19 6,89 6,66 6,76
Пром. тов. кооп. . . . 6,36 6,32 6,39 6,35 6,12 5,96 5,90 6,01 6,42 7,50 6,39 6,28 6,33
част. . . . 6,66 6,87 6,83 6,98 6,82 6,88 6,80 6,82 7,32 7,33 7,40 7,23 6,99






































































12,61 12,80 13,39 13 ,80 13 ,51 14 ,19 14,71 14,24 14,04 13,92 13,54
част. . . . 13,27 13,97 14,68 14,73 14 ,34 15 ,13 15,59 14,26 14,47 14,27 14,27
взвеш. . . 12,47 12,92 12,68 12,90 13,61 13 ,96 13 ,63  14 ,36 14,87 14 ,24 14 ,1 1 14 ,00 18,65
С-х. тов. кооп. . . . 6,61 6,99 6,95 7,4с 7,91 7,97 7,89 8,60 8,72 8,30 8,15 7,66 7,77
я част. . . 6,62 7,33 7,09 7,63 8,34 8,27 8,22 9,03 9.12 7,84 8,65 7,72 7,94
*» взвеш. . . 6,62 7,08 6,97 7,45 7,98 8,02 7,91 8,68 8,79 8,22 8,12 7,67 7,80
Пром- тов. кооп. . . . 5,79 5,84 5,66 5,37 5,48 5,88 5,62 5,59. 5,99 5,91 5,89 6,26 5,77
част. . . . 6,20 6,32 6,1? 6,34 6,34 6,46 6,12 6,10 6,47 6,42 6,42 6,55 6,33
» взвеш. . . 5,85 ■5,84 5,71 5,45 5,63 5 94 5,6.) 5,61 6,08 6,62 5,99 6,33 5,85
Тобольск
Обща я  кооп. . . . 14 ,22 13,37 13,84 14,54 13,80 14,32 13,89 14,5/ 14,36 '4,82 1 3,99 14,23 11.15
„ част. . . . 14 ,70 14 ,16 13.04 13,78 14,00 14,52 14,39 15,2 15,54 15,53 14,83 14,89 14,55
„ взвеш. . . 14,41 13,68 13,36 14,08 13,88 14,32 14 ,19 14 ,9 15,07 15,25 14,50 14 ,45 14,34
С-х. тов. кооп. . . . 7,75 7,23 7,23 7,96 7,61 7,96 7,58 8,18 8,11 8,55 7,73 8,12 7,83
„ Ча.:'Г. . . . 7,92 7,57 6,88 7,65 7,48 7,82 7,69 8,50 8,97 8.94 8,24 8,51 8.02
„ взвеш. . . 7,82 7,36 7,02 7,77 7,56 7,75 7,65 8,37 8,63 8,79 8,04 8,26 7,92
Пром. тов. к?оп. . . . 6,47 6,14 6,61 6,58 6,19 6,36 6,31 6,34 6,25 6,27 6.26 6,11 6,3/
част. . 6,78 6,59 6,16 6,13 6,52 6,70 6,70 6,70 6,57 6,59 6,59 6,36 6,53




KOJII. . . . 12 ,95 12,96 13,25 13,56 13,72 13,99 13,98 14,49 14,66 14,36 14,14 13 ,96 13,82
част. . . . 13 ,49 13,62 13,71 14,18 14,27 14,59 14 ,60 15,29 15 ,32 14 ,96 14,87 14  51 14,45
взвеш. . . 13 ,12 13,07 13 ,40 13,74 13,87 14,21 14 ,23 14 ,82 14 ,93 14,64 14,32 14 ,13 14,04
С-х- тов. кооп . . 6,72 6,73 7,02 7.43 7,65 7,81 7,68 8,16 8,23 7,79 7,67 7,45 7,53
част. . . . 6,89 6,91 7,12 7,58 7.58 7,95 7,86 8,48 8,42 8,05 7,91 7,59 7,70
взвеш. 6,78 6,72 7,06 7,48 7,51 7,85 7,76 8,30 8,33 8,02 7,74 7,52 7,59
Пром тов кооп. . . . 6,23 6,23 6,23 6,13 6,07 6,18 6,30 6,33 6,43 6,57 6,4 7 6,51 6,3
част. . . . 6,60 6,71 6,59 6,60 6,69 6,64 6,74 6,81 6,90 6,91 6,96 6,9 6,75
» взвеш. . . 6,34 6,35 6,34 6,26 6,36 6,36 6,47 6,52 6,60 6 62 6,58 6,61 6,45
Средняя по Урал- 
области.
Общая кооп. , . . 13,35 13,46 13,65 13,97 14.29 14,59 14 ,72 15 .29 15,41 15,22 1.7,07 14 ,95 14,50
„ част. . . . 14,06 14,27 14,30 14,70 15,08 15,43 15 ,53 16 ,38 6 36 16.02 16 ,00 15.95 15,34
„ взвеш. . . 13 ,59 13,70 13,88 14,25 14,55 14 ,89 15,03 1-5,72 15,88 15,56 15,34 15,21 14,80
С-х. тов. кооп. . . . 7,10 7,21 7,40 7,74 8,14 8,34 8,35 8,86 8,91 8.64 8,53 8,41 8,14
„ част. . . . 7,43 7,56 7,65 8,04 8 39 8,74 8,70 9,46 9,37 9,05 8,97 8,98 8,53
„ взвеш. . . 7,21 7,30 7 49 7,85 8,17 8,49 8,48 9,06 9,17 8,89 8,67 8,61 8,28
Пром. T U B. кооп. . . . 6,25 6,25 6,25 6,23 6.15 6,25 6.37 6,43 6,50 6,58 6,54 6,54 6.36
част. . . . 6,63 6,71 6,65 6,66 6,69 6,69 6.83 6,92 6,99 6,97 7,03 6,97 6,81
взвеш . . . 6,38 6,40 6,39 6,40 6,38 6.40 6,55 6,66 6,71 6,67 6,67 6,66 6,52
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2 Бюджетный индекс и относительный уровень 
промышленных и сельско-хозяйственных товаров по гор 
Свердловску и в среднем по окружным гор. Урала.
Д А Т Ы
I
г ( р.  С в е р д л о в с к О к р У ж и ы е г о р о д а
И н д е к е  ы Уровеньцен II п д е к с ы
Уровень
цен
общ. 'С.‘Х. пром с.-х пром ! общ с.-х . пром. с.-х- пром.
1 Октября 1923 г. . . . 1,80 1,06 3,41 0,59 1,89
1 Ноября 1923 г. . . . ■1.84 1,21 3.21 0,66 1,75 — — — —
1 Декабря 1923 Г............. 2,24 1,36 4,09 0,61 1,84 — — — -— —
1 Я нваря 1923 г. . . 2,11 1,74 2,78 0,83 1,31 2,00 1,37 3, 2 0,68 1,51
I <1 евраля 1923 г. . . • 2.04 1,7 ) 2,67 0.83 1,30 2,11 1,61 2.03 о,76 1 .59
1 Марта 1923 г. . 1,94 1,66 2,40 о; 86 1,26 2,1.0 1,51 2,80 0,76 1,40
1 Апреля 1923 г. . . . 1,46 2,20 0,84 1,28 2, 0 1,60 2,66 0,80 1,33
1 Мая 1923 г . .  . . 1,84 1,67 2, >6 0.90 1 ,7 1,91 1,6) 2,40 о,84 1,26
1 Июня 1923 г. . . . 1,87 1,66 2,24 0,39 1,20 1,82 1.49 2,35 | ,82 1,29
1 Июля 1923 г. . . . 2,05 1,99 2,17 0,97 1,06 1.83 1,56 2,27 0,85 1,24
) А вгуста 1923 г  . . . 1,91 1,81 2,09 0,95 1,09 1,84 1,58 2,26 0,86 1,23
1 Сентября 1623 г. . . . 1,73 1,58 2,06 0,90 1,18 1,73 1,43 2,22 0,83 1.28
Средняя за год . . . 1,93 1,58 2,63 0,82 1,36 1,92 1,53 2,51 0,80 1.33
1 Октября 1924-г . . ! ,73 1,49 2,12 0,86 1,22 1,71 1,37 2,16 0,80 1,26
1 Ноября 1924 г. . . . 1,66 1,3 ’> 2,12 0.82 1 ,28 1,70 1.39 2.12 0,82 1,25
1 Д екабря 1924 г 1,70 1,43 2,12 0 84 I ,25 1,65 1,34 2,08 0,81 1.26
1 Я нваря 1925 г. . 1 ,86 ! .69 2 „12 0 91 1,14 1,66 1,36 2,06 0,82 1,24
1 Ф евраля 1924 г . .  . . 1,87 1,7. ■> 12 0,91 1.13 1,71 1,46 2,06 0,85 1 ,2 )
1 М арта 1924 г. . 1,94 1,82 2 I 2 0,94 1,09 1,76 1,5:1 2,09 0,87 1.19
1 Апреля 1924 г . .  . . ! ,98 1.89 2Д2 0,95 1,0 7 1,86 •1,69 2.10 о,9 ! 1,13
1 Мая 1924 г. . . . 2,11 2,09 2 16 0,99 1.02 2,02 1.95 2 ДО 0,97 1.04
1 Июня 1924 г . . . . 2,19 2 22 2,14 1,01 0,98 2,09 2,09 2,10 1 ,00 0,99
1 Июля ■1924 г . .  . . 2 15 2 Д 7 2,11 1,01 о,98 2,03 2 ,1 0 2,07 0.99 1,02
1 А вгуста 1924 г. . . . 2,16 2,19 2,11 1,1)1 0,93 2,0 о 1,95 2,08 0,98 1.04
1 Сентября 1924 г. . . . 1,89 1 ,71 2,14 0,91 1, 3 1,89 1,73 2,11 !1,92 1,12
Средняя за год . . . 1,94 1,81 2,12 0,93 1,11 1,84 1,66 2,09 0.89 1,15
1 Октября 1925 г. . . . 1 91 1,75 2,16 0,92 1,13 1,91 1,75 2,15 0 92 1,13
1 Ноября 1925 г  . . . 1,96 t 79 2 22 0,91 1,13 1,93 1,77 2,15 0,92 1 Д1
1 Декабря 1925 г. . 1,98 1 81 V24 0,91 1,13 1,95 1,81 2.15 0,9 '• 1,11
1 Я нваря 1925 г, . . . 2,00 1,86 2,23 0,91 1 12 2.01 1,90 2,15 0,95 ■1,07
1 Ф евраля 1925 г. . . . 2,09 2 03 2,19 0,07 1 ,05 2,05 1.97 2 1 5 0,96 1,05
1 Марта 1925 г. . . . 2,15 2,11 2,21 0,98 1 ' 3 2 , 0 2,06 2,15 0,9.8 1.02
1 Апреля 1925 г . . 2,10 2,02 2 .1 0,90 1,05 2,12 2,06 2,20 0,97 1,< 4
1 Мая 1925 г. . . 2 .2 1 2,18 2.25 0,99 1,02 2,21 2,19 2,24 0,99 1,01
1 Июня 192 ) г . . 2Д ! 2.16 2,28 0,98 1,03 2,24 2,22 2,26 0,99 1,01
1 Июля 1925 г . . . . 2,15 2,09 2 23 0,97 1,04 2,19 2,15 2,' 5 0,98 1,’ 3
1 Августа 1925 г . . . . 2,12 2,0 i 2 ’,21 0,97 1,1 4 2.16 2 10 2,24 0,97 1,04
1 Сентября 1925 г. . . 2,13 2,08 2,2» 0,98 1,03 2,15 2,08 2,24 0,97 1,04
Средняя за год . 2,08 1,99 2,22 0,96
I-
1,07 2,09 2,00 2,19 0,96 1.06
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3. Индекс в 43 товаре! ио гор. Свердловску (по группам  
товаров) за 1923-24, 24-25 и 25-26 годы.
ГРУППЫ  
ДАТЫ \
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I О ктября 1923 г . .  . . 0,93 0,67 1,09 1,29 2.20 3,81 5,5611,91 3,32 1,77 3,50 1.04 3,44 2,35
I Ноября 1923 г . . . ■ 0.93 0,54 1,03 1,71 2.18 3,81 5,41 1,79 3,25 2,42 3,34 1,19 3,39 2,40
1 Д екабря 1923 г . . . 0,97 0,98 1,47 2.01 2,10 4,48 5,11 1,66)3,03 3,04 3,09 1,41 3,31 2,46
1 Я н варя 1924 г . .  . . 1,27 1,39 1,82 2,22 2,07 3,95 3 ,56 2,36 2,77 2,17 2,73 1,71 2,95 2,41
1 Ф евраля 1924 г - . . 1,41 1,70 1,50 2,62 2,07 3,07 3,56 2,24 2,76 2,17 2,84 1,89 2,84 2,42
1 М арта 19 .4  г. . . 1,52 1,80 1,41 2,31 2,07 2,85 3.51 2,24 2,58 1,73 2,26 1,82 2,61 2,26
1 Апреля 1924 г . . 1,55 1,83 1,27 1,88 2,07 2,35 2,99 2,10 2,43 1,52 2,05 1,69 2,33 1,99
1 М ая 1924 г .  . . 1,51 1,23 2,29 1,89 2,07 2,35 2,98 2,53 2,3:, 1,50 2,05 1,74 2,37 2,07
1 Июня 1924 г. . . . 1,46 1,19 2,06 1,72 2,07 2,35 2,87 2,51 2,26 1,50 2,17 1,62 2,36 2,04
1 Июля 1924 г . . 1,48 1,89 1,80 1,61 2,00 2,28 2,87 2,41 2,26 1.50 2,01 1,66 2,30 2,02
1 А вгуста 1924 г . . . 1,80 2,58 1,53 1,49 2,00 2,28 2 ,88 2,38 2,29 1,40 1,99 1,79 2,29 2,07
1 Сентября 1924 г. . 1,99 1,75 1,6211,59Г ' 1,78 2,28 2,81 2,34 2,29 1,40 1,99 1,76 2,27 2,04
Средняя за год - 1,40 1,46 1,57.
1,86 2,06 2,99 3,68 2,21 2,55 1,84 2,44 1,61 2,71 2,21
1 О ктября 1924 г . . . 1,52 1,23 1,61 1,74 1.78 2,28 2,76 2,34 2,31 1,40 1,99 1,57 2,26 1,96
1 Ноябри 1924 г  . 1,24 0,93 1,38 1.88 1,63 2,23 2,69 2,34 2,31 1,40 2,00 1,43 2,25 1,89
1 Д екабря 1924 г. . . . 1,29 1,09 1,26 2.02 1,63 2,26 2,69 2,24 2,21 1.40 2,00 1,50 2,21 1,90
1 Я н варя 1925 г. . . . 1,45 1,05 1,31 2,39 1.63 2,23 2,59 2,24 2,19 1,25 1,87 1 75 2,14 1,97
1 Ф евраля 1925 г . .  . . 1,58 1,35 1,21 2,55 1.63 2,23 2.57 2,24 2,18 1,25 1,87 С 81 2,14 2,00
1 М арта 1925 г . . 2,03 1,41 1,21 2,47 1,63 2,23 2,57 2 /24 2,18 1,25 1,8: 1,93 2,14 2.04
1 Апреля 1925 г . . . . 2,25 1,35 1,21 2.03 1,63 2.23 2.57 2,24 2,13 1,25 1,85 1,84 2,12 2,00
1 М ая 1925 г . . . 2,76 1,52 1,50 2.02 1,63 2,23 2.57 2,24 2,04 1,25 1,61 2,07 2,05 2,06
1 Июня 1925 г. . . . 2,94 1,74 1,77 2,14 1,63 2,23 2,54 2,24 1,98 1,25 1,61 2,24 2,08 2.13
1 Июля 1925 г. . . . 2,48 1,81 1,53 2.11 1,63 2,23 2,54 2,24 1,98 1,25 1,61 2,06 1.99 2,02
1 А вгуста 1925 г. . . 2,20 1,95 1,42 2,07 1,63 2,23 2,53 2,23 2,03 1,25 1,50 1 ,96 2,02 1.99
1 Сентября 1925 г . . . 1,88 1,19 1,37 2,17 1,63 2,23 2,53 2,23 2,03 1,25 1,50 1,77 2,02 1,91
Средняя за год . . . 1,97 1,39 1,40 2,13 1,64 2,24 2,60 2,2 6 2 ,13 1,29 1,77
•
1,83 2,11 1,99
1 О ктября 1925 г. 1,91 ■1,06 1,41 2,20 1,63 2,23 2,54 2,23 •2,03 1,50 1,50 1,78 2,04 1,92
1 Н оября 1925 г  . . . 1,93 1,40 1,38 2,49 1.63 2,23 2,57 2,23 2,03 ■1,50 1,50 1,92 2,05 1,99
1 Д екабря 1925 г . . 1,99 1,57 1,3.5 2,65 1,79 2.23 2,61 2,25 2,11 1,50 1,63 2.02 2,10 2,07
1 Я н варя 1926 г . .  . . 2,08 1 ,44 1,24 2,89 1,79 2,23 2,59 2,30 2,11 1,50 1,62 2,09 2,10 2,10
1 Ф евраля 1926 г. . . - 2,08 2,32 1,44 2,83 1,79 2,23 2,62 2,28 2,12 1,50 1,67 2,24 2,12 2,17
1 М арта 1926 г. . . 2,22 2,39 1,54 2,79 1,79 2,23 2,62 2,32 2,14 1,40 1,62 2,28 2,11 2,19
1 Апреля 1926 г , . 2,19 2,11 1,69 2,29 2,22 2,23 2,62 2,32 2 ,14)1,35 ■1,62 2,13 2,11 2,12
1 М ая 1926 г . .  . . 2,44 2,03 1,84 2,28 2,22 2,23 2,66 2,35 2,14 1,33 1,62 2,22 2,12 2.16
1 Июня 1926 г . . 2.39 2,11 2,0!) 2,29 2,22 2.23 2,72 2,35 2,17 1,33 1.62 2,24 2,15 2,18
1 Ию ля 192.6 г. . . . 2,17 2,03 2,00 2,28 2,22 2,23 2,72 2,35 2,17 1,33 1,62 2,16 2,15 2,15
.1 А вгуста 1926 г . ■ . 2,25 1,81 1,77 2,21 2,22 2,31 2,68 2,35 2,22 1,33 1,62 2,09 2,15 2,13
1 Сентября 1926 г. . . . 3,05 2,12 1,77 2,12 2.22 2,31 2,68)2,35 2,22 1,33 1,62 2,37 2,15 2,25
Средняя за год . . 2,23 1,87
/
1,62 2 .44 1,98
1
j
2 ,26 2 ,64 2,31 2 ,13 1,41 1,61 2,13 2,11 2,12
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4. Движение розничного индекса Ц.СУ в 34 товара по 










































































Гор. Свердловск . . . . 1,22 1,73 1,71 1,75 1,71 1,83 •1,97 1,86 1,95 1,95 1,92 1,96 2,36 1,89
Пермь ....................... 1,5ч 1,94 2,10 1,94 2,02 2,02 2.14 2,19 2,19 2,25 2,19 2,31 2,46 2,15
Челябинск . . . . 1,03 2,09 1,96 2.08 2,00 2,22 2,28 2,28 2,30 2,35 2,05 2,29 2,16 2,17
„ Т ю м е н ь ................... 0,91 1,82 1,59 1,62 1,65 1,66 1,71 1,88 1,98 2,03 1,89 1,97 2,15 1,83
По всем городам . . . 1,19 1.87 1,81 1,81 1,81 1,89 1,99 2,00 2,06 2,09 1,99 2,09 2,31 1,98
II. Овощи
Гор. Свердловск . . . . 1,55 1,15 1,46 1,64 1,58 2,29 2,19 1,80 2,28 2,38 2,28 2,01 1,70 1,90
Пермь ................... 1,45 2,00 2,83 2,56 2,74 3,31 3,31 3,03 3,27 3,04 3.11 2.94 1,59 2,81
Челябинск . . . . 0,97 1,32 1,50 1,78 2,10 2,74 2,20 2.24 2,45 2,45 2,45 1,73 1,10 1,97
Тюмень . . . 1,46 0,86 1,15 1 ,55 1,64 1,87 2,01 1,73 2,05 2,19 2,07 2,27 1,37 1.73
По всем городам . . . . 1,39 1,35 1,74 1.89 1,95 2,50 2,45 2.17 2,52 2,55 2,51 2,21 1 52 2.11
III. Мясные товары
Гор. Свердловск . . . . 2,42 2,10 2,10 1,78 1,78 1,83 2.29 2,38 2,72 2,76 2,81 2,72 2,43 2,31
Пермь ....................... 2,12 1,28 1,08 1,11 1,11 1,14 1,20 1,23 1,33 1,43 1,35 1,30 1,28 1,24
Челябинск . 1,76 1,24 1,47 1,61 1,66 1,71 1,84 1,89 2,03 2.10 1,95 1,66 1,40 1,71
„ Тюмень . . . . 2,07 1,60 1.55 1,55 1,55 1,65 1,70 1,85 2,19 2,11 2,11 2,07 1,89 1,82
По всем городам . . . . 2,16 1,63 1,60 1,52 1,53 1.59 1,79 1,87 2,06 2,15 2,11 2,01 1,83 1,81
IV. Молочные
Гор. Свердловск . . . . 1,01 2,13 2,26 2,61 2,89 2,68 2,53 1,80 1,91 1,75 1,83 1.71 1,83 2,16
Пермь ........................ 1,60 1,66 2,07 2,27 2,15 2,33 2,16 1,55 1,73 1,50 1 ,56 1,73 1,83 1,88
Челябинск . . . . 0,93 1,49 1,86 1,90 1,96 1,98 1,78 1,41 1,72 1,37 1,22 1,42 1,32 1,62
Т ю м е н ь ................... 1.57 2,15 2,24 2,51 2,65 2,36 2,45 1,83
1,66
2,09 2,00 1,56 1,66 1,56 2,08
По всем городам . . . . 1,46 1,88 2,14 2,38 2,48 2,43 2,28 1.84 1,63 1.62 1,66 1,71 1,98
Итого сел.-хоз. товаров
Гор. Свердловск . . . . 1,57 1,83 1,84 1,79 1,78 1,89 2,11 2,01 2,19 2,20 2,19 2,17 2,31 2,03
Пермь . . . . . . 1 74 1.68 1,74 1,66 1,69 1,73 1,81 1,81 1,88 1,93 1,87 1,91 1,97 1,80
Челябинск . . . . 1.21 1,70 1,75 1,89 1,89 2,03 2,10 2,09 2,18 2,21 1,98 1,99 1,76 1,96
Тюмень . . . 1,29 1,71 .1,57 1,60 1,61 1,67 1,72 1,86 2,07 2,061 1,97 2,01 2,02 1.82
По всем городам . . . . 1,49 1 76 1,75 1,73 1,74 1,82 1,95 1,94 2,08 2,11 2,03 2,04 2,06 1,92
V. Рыбные товары
.
Гор. Свердловск . . . . 1 20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,70 1,80 1,80 1,66 1,59
Пермь ....................... 1,50 1.50 1,80 1,50 1,50 1,50 1,60 2,00 2,00 2,00 1,93 1,93 1,87 1,76
Челябинск . . . . 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,86 1,86 1,69
Т ю м е н ь ................... 1,40 1,80 1,80 1,70 1,70 1,60 1,70 1.90 2,00 2,00 2,00 1,82 1,64 1,82
По всем городам . . . . 1,35 1,56 1,63 1.56 1.56 1,56 1,60 1,77 1,79 1 83 1,86 1.85 1.70 1.69
VI. Масло растит.
Гор. Свердловск . . . . 2,17 2,00 2,00 2,00 2,00 2,09 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,96
Пермь . 2,00 2,00 2,00 1,87 1,87 1,67 1,80 1,87 1,87 1,80 1,80 1,87 1,93 1,86
„ Челябинск . . . 2,40 1,67 1,73 1,73 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,67 1,67 1,67 1,65
“ Т ю м е н ь ................... 1,87 2,14 2.14 2,14 2,14 2,14 2,00 2,00 2,00 1,73 1,73 1,73 1,73 1,97
По всем городам . . . . 2,10 1,97 1.98 1,95 1,92 1,91 1,85 1,87 1,87 1.80 1.81 1,83 1,84 1.88
VII. Соль поваренная Ipfti
Гор. Свердловск . . . . 2,00 2,00 2.00 2.00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 2.00 2,00 2,00
Пермь ........................ 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2.67 2,67 2,67 2,97 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67
„ Челябинск . . . . 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00
4,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Тюмень .................. 3,50 4,00
2.55
.
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00










































































1\>р. Свердловск . . . . 2,21 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
........
2,14 2,14 2,07 2,07 2,13
Пермь ........................ 2,21 2,14 2.14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,13 2,13 2,07 2,07 2,07 2,12
Челябинск . . . 2,35 2,21 2,21 2,21 2.21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,14 2,14 2,20
Тюмень . . . 2,54 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,07 2,07 2,05 2,05 2,11
По всем городам . . . 2,23 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,13 2,11 2,07 2,07 2,13
IX. Чай
•
Гор. Свердлопск . . . . 2,29 1.94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 2,16 2,16 2,16 2.16 2,01
Пермь ........................ 3,29 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
Челябинск . . . . 3,14 1,79 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1.95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,94
Тюмень • . . 2,52 1,86 1,86 •1.86 1,86 1,86 1,86 1,95 1,95 1,92 1,92 2,08 2,0? 1,92
По всем городам . . . 2,71 1,90 1,93 1,93 1.93 1,93 1,93 1.94 1,94 2,03 2,03 2,05 2,05 1.97
Итого б акал . прод.
Гор. Свердловск . . . . 1,57 1,73 1,78 1,73 1,73 1,73 1,72 1,78 1,78 1,85 1,92 1,90 1,78 1,78
„ Пермь ................... 1,87 1,78 1,96 1,74 '1,77 1,75 1,92 2,05 2,05 2,04 1,99 2,00 1,97 1,91
Челябинск . . . . I 89 1,69 1,71 1,77 1,75 1.87 1,81 1,81 1,81 1,81 '1.82 1,91 1,91 1,81
Тюмень 1.45 2,30 2.03 1,97 1,97 1,90 1,96 2,09 2.15 2,11 .2,11 2.00 1,89 2,04
По всем гороаам . . . 1 65 1.80 1.84 1,79 1.79 1,79 1,80 1,91 1,92 1,95 1,95 1,95 1,86 1,86
X. Табак
Гор. Свердловск . . . . ■1,88 •1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 •1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,52
Пермь ................... 1,97 1,50 1.50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,52
„ Челябинск . . . . 2.,23 1,33 1.33 1,56 1.33 1,33 1.33 1,33 1,33 1,33 1.33 1,33 1,56 1,37
Т ю м е н ь .................... 1 11 ■1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1.56 1,56 1,56 1,56 1.56 1,56 1,56
По всем городам 1.87 1,47 1,47 1.51 1,47 1,47 1,47 1,47 1.47 1,47 1,47 1.53 1,70 1.50
XI. Химические тов.
Гор. Свердловск . . . . 1,89 1,82 1,82 1,82 1,78 1,71 1,71 1.71 1,71 1,87 1,87 1,87 1,87 1,80
„ Пормь . . . . . . 2,12 1,76 1,76 1,76 1,72 1,72 1,76 1,76 1,76 1,80 1.80 1.80 1,80 1,77
„ Челябинск . . . . 2,17 2,04 1,92 1,96 1,92 1,92 2,00 1,92 1,92 1,85 1,85 1,91 1,91 1,93
Тюмень . . . . . 1,87 1,58 1,55 1.55 1,55 1,55 1,55 1,51 1,51 1.55 1.55 1,55 1,55 1,55
По всем городам 1,97 1.75 1,73 1,73 1,71 1,69 1,70 1,68 1,68 1 74 1,74 1,75 1,75 1,72
ХП. Керосин
Гор. Свердловск . . . . 1,25 1,50 1,50 1,50 •1,50 1,50 1,25 1,25 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,41
Пермь ................... 1,14 1,14 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,41
Челябинск . . . . 1,33 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
„ Т ю м е н ь ................... 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1.25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
По всем городам . . . . 1,26 1,32 1,33 1,33 1,33 1,33 1,23 1,23 1,29 1.29 1 29 1,29 1,29 1.30
Итого бакал. н/прод.
Гор. Свердловск . . . . 1,80 1,63 1.63 1.6,1 1,62 1,59 1,56 1,56 1,58 1,64 1,64 1,64 1,76 1,62
Пермь ......................... 2,03 1,62 1,6: 1,69 1,61 1,61 1 , 6 1 1,63 -1,63 1,66 1,66 1,77 1,77 1.65
Челябинск . . . . 2,07 1,57 1.53 1,66 1,53 1,53 1,56 1,53 1,53 1,51 1,51 1,53 1,64 1.55
. „ Тюмень . . . . 1.61 1,51 1,49 1,49 1,49 1,49 (.49 1,47 1,47 J ,49 1.49 1,49 1,49 1,49
По всем городам . . . . 1 84 1,60 1,58 1,64 I 57 1 56 1,59 1,55 1,56 1.59 1,59 1,61 1,61 1.59
XIII. Мануфактура
Гор. Свердловск . . . . 2,47 2,12 2,1! 2,11 2,09 2,09 2,06 2,66 2,06 2,08 2,08 2,01 2,01 2,07
„ Пермь . . ■ ■ 2,73 2,63 2,64 2,66 •2,66 2,66 2,66 2,58 2.58 2,58 2.59 2,54 2,54 2,61
Челябинск . . . . 3,13 2,60 2,63 2,58 2.54 2,54 2,58 2,55 2,56 2,53 2,53 2,45 2,39 2,54
„ Тюмень . . . . 2,11 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,44 2,50 2,47 2,47 2,47 2,42 2,40 2,46
По всем городам . . 2,47 2,38 2,38 2.38 2,37 2.37 2.35 2,35
.



































































Гор. Свердловск . . . . 1,61 2,15 2,15 2,15 2,15 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,09 2,09 2,09 2,11
Пермь ....................... 2,10 2,08 2,17 2,34 2,41 2.41 2.24 2.45 2,45 2,72 2,72 2,70 2,72 2,45
Челябинск - . . 1,85 2,23 2.16 2,80 2,75 2,85 2,67 2,75 2,80 2,80 2,73 2,76 2,76 2,67
Т ю м е н ь ................... 1,79 2.16 2.37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,25 2,25 2,39 2,39 2,37 2,38 2,34
По всем городам . . 1,79 2,15 2,17 2,31 2,33 2,30 2,29 2,29 2,30 2,37 2,37 2,36 2,37 2,30
XV. Металлич. тов
Гор. Свердловск . . . . 2,16 .1,77 1,77 1,77 2,01 2,01 2,04 2,04 2,04 2,10 2.10 2,10 1,94 1,97
Пермь ........................ 1,98 2,17 2,17 2.17 2,22 2.22 2,22 2,30 2,30 2,35 2,30 2,31 2,36 2,26
Челябинск . . . 2,69 2,06 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 1,92 1,97 1,97 1,97 1,93 1,97 2,03
Т ю м е н ь ................... 2,25 2 05 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,17 2,19 2,13 2,13 2,18 2,18 2,13
По всем городам . . . . 2,21 1,98 2,01 2,01 2,10 2,10 2,11 2,13 2,14 2,14 2,13 2,11 2,07 2,09
XVI Посудные тов.
Гор. Свердловск . . . . 2,99 2,8.1 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2.83 2,83 2,83
Пермь ................... 2,89 1,44 1,58 1,58 1,58 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,51 1,45 1,44 1,48
Челябинск . . . . 2,60 1,34 1,87 1,87 1,52 1,53 1,58 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,29 1,52
Тюмень . . 1,73 1,63 1,58 1,70 1,58 1,58 1,44 1,55 1,55 1,47 1,47 1,41 1.38 1,53
По всем городам . . . . 2,71 2,03 2,17 2,18 2,10 2,06 2,05 2,04 2 04 2,03 2,05 2,02 1,98 2,06
XVII. Писчебумажные
Гор. Свердловск . . . . 1,42 1,42 1,42 1,42 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26| 1,26 1,31
„ Пермь ........................ 1,22 1,38 1,41 1,41 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,29 1,29 1,29 1,29 2,42
Челябинск . . . 1,43 1,17 1,17 1,13 1,05 1,02 1,02 1,05 1,17 1,17 1.17 1,17 1,17 1,12
Тюмень . . . . 1,35 1,48 1,35 1,35 1.35 1,35 1,35 1,35 1,41 1,36 1,36 1,34 1.34 1,37
По всем городам . . . . 1,41 1,36 1 35 1,35 1,33 1,25 1,25 1.25 1,29 1,26 1,26 1.26 1.26 1,29
XVIII. Топливо
Гор. Свердловск . . . . 1,73 1,73 1,73 2,40 3,00 2,83 2,83 2,83 2,83 2,67 2,67 2,67 2,67 2,57
Пермь 1,40 2,40 2,67 2,66 2,66 2,66 2,67 3,07 3,20 3,20 2,93 3,22 3.37 2,89
Челябинск . . . . 1,46 2,16 2,16 2,16 2,16 2,92 2,92 2,97 2,97 3,03 3,03 3,03 3,03 2,71
Т ю м е н ь ................... 2,00 2,29 2,67 3,05 2,86 3,43 3.81) 4,19 4,57 4,19 4.57 4,57 5,08 3,77
По всем городам . . . . 1,68 1,94 2,00 2,45 2,76 2,92 2,96 3,04 3,09 2,60 2,98 2,96 3,05 2.73
Итого по V —XVIII труп.
Гор. Свердловск . . . 1,99 1,87 1,88 1,89 1,92 1,90 1,88! 1,89 1,90
2,22
1,94 1,95 1,92 1,90 1,90
Пермь ........................ 2,24 2,12 2,18 2,15 2,16 2,15 2,17 2,22 2,24 2,23 2,23 2,23 2,19
„ Челябинск . . . . 2,  ,7 2,00 2,03 2,09 2,03 2,07 2,06 2,03 2,05 2,04 2,04 2,03 2,с4 2,04
Тюмень . . . . 1,97 2,11 2,13 2,12 2,12 2,10 2.11 2,17 2,17 2,15 2,15 2,10 2,07 2,13
2,04По всем городам . . . . 2,08 2,01 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2.05 2,05 2,07 2,08 2,05 2,03
Итого по всем группам
Гор. Свердловск . . . 1,7411,85 1,86 1,84 1,84 1,89 2,00 1,96 2,05 2,07 2,08 2,07 2,12 1.97
„ Пермь ........................ 1.94 1,86 1,92 1,85 1,88 1,90 1,96 1,98 2,02 2,06 2,02 2,04 2,04 1,96
„ Челябинск . . . . 1,64 1,83 1,87 1,97 1,95 2,05 2,08 2,06 2,12 2,13 2,01 2,01 1,89 2,00
Т ю м е н ь ................... 1,61 1,91 1,84 1,85 1,86 1,89 1,91 2,02 2,12 2,11 2,06 2,05 2,04 1,97
По всем городам . . . 1,74 1.86 1,87 1,86 1,87 1,92 1,98 1,99
■
2,07 2,09 2.05 2,04 2,05 1,97
ПОГРЕШНОСТИ и ОПЕЧАТКИ
>анпца Строка Столбец
9 1 снизу 1 олова
и 15 УУ УУ
12 13 сверху 1 справа
16 „ УУ
к 17 >У
14 2 сверху УУ
15 23 снизу 6 слева
п 7 УУ
20 15 „ 5 справа
4 ууУУ




уу 4 снизу 5 УУ
УУ „ 4 УУ
» ?? 3 УУ
УУ 4 УУ
УУ 1 „ 5 УУ
УУ УУ 4 уу
ГУ 3 УУ
уу 2 УУ
21 8 снизу 1 УУ
26 5 сверху 7 УУ
27 16 снизу 11 п
уу 5 уу
28 УУ 8 УУ
35 1 снизу (выноска)
43 6 сверху 12 слева
уу 15 снизу 1 УУ
УУ
13 „ 11 УУ
46 2 „ 7 УУ
52 4 * 6 справа
7 „ 5 УУ
67 15 „ 13 слева
80 13 сверху 1 справа
87 12 снизу ■2 УУ
88 ■ 9 и 7 снизу 4 УУ
1 УУ
93 6 снизу 13 слева
105 16 сни <у 1 справа
145 17 „ .8 слева
УУ 16  „ У у : у
15 „ 'п  УУ
УУ 5 „ t9 справа
I 48 20 сверху 41 слева
,, . 7 „
170 1 — 4 снизу примеч.
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в каждом хозяйственном году, начи­
ная с января, следует читать год на единицу больше: в первом 
хозяйственном году  — .,1 января 1924 года“ п т. д , во втором 




У ралобллит № 3588
Свердл-тгк. тип . школы " $ § Г  , Уралполиграфа", в а к а Г м  « Т
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